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DET NORSl{E MYRSELSl(AP 
Nr 1 Februar 1947 45. årgang 
Redigert av dr. agr. Aasulv Løddesøl. 
MYRENE I KYSTHERREDENE I NORDHORDLANO. 
Av konsulent Ose. Hovde. 
Hordaland fylke er inndelt i 5 domsogn, nemlig: Sunnhordland, 
Midthordland, Nordhordland, Hardanger og Voss. Nordhordland som 
er det nordligste kystdistrikt av disse, består av 15 herreder, hvorav 
9 kan betegnes som kystherreder. Det er disse 9 herreder det her 
omtalte inventeringsarbeid omfatter. 
Området strekker seg fra 600 25' til 60° 50' nordlig bredde og fra 
5° 10' til 60 5' vest for Oslo, eller med andre ord over en strekning på 
50 km lengde og 35 km bredde. Over det halve av dette areal er imid- 
lertid hav og fjorder, så arealet av land og ferskvann utgjør bare 
725,09 km2 og landarealet alene 591,11 km2• Hele fylkets landareal er 
15 192,60 km-. Undersøkelsen omfatter således ca. 3,8 % av hele fylket. 
Av det undersøkte areal er over det halve omflødd og hele 6 her- 
reder ligger i sin helhet på øyer. Bare i Lindås og Alversund Ugger 
den største del av arealet på fastland. De største øyer er Radøya, 
Holsenøya og Askøya, Videre kan nevnes Fosenøya og Feie i A ustr- 
heim og øyrekken Alvøy, Onen, Blomøy, Taftøy m. fl. i Øygarden. 
Den nordlige del av distriktet har bra utbygget veinett, mens 
Hjelma og Herdla herreder er henvist omtrent utelukkende til båt- 
forbindelser. 
Fjellgrunnen består mest av grunnfjellgneis og granitt, gabbro 
og grønnstener samt andre yngre vulkanske bergarter. 
De løse jordlag er vesentlig myrdannelser, men dessuten sand- og 
grusavleiringer og en del morene- og skredjord. 
Den marine grense ligger i ca. 40-60 m høyde over havet. 
Myrinventeringen i Nordhordlands kystdistrikter ble påbegynt 
sommeren 1943. Da undersøktes myrene i det vesentlige av 5 herre- 
der, nemlig Austrheim, Lindås, Hordabø, Manger og Sæbø. Enkelte 
områder var imidlertid militært sperret, så undersøkelsen ble ikke 
komplett. Det var forutsetningen å fortsette arbeidet i 1944, men 
tyskerne nektet Norges Geografiske Oppmåling å utlevere karter, så 
arbeidet her måtte foreløpig innstilles. Etter kapitulasjonen ble inven- 
teringen i Nordhordland supplert i de nevnte herreder og dessuten 
utvidet til å omfatte 4 herreder til, nemlig Alversund, Hjelma, Herdla 
og Mæland. 
Markarbeidet, såvel i 1943 som i 1945, er utført av forfatteren, 
assistert av lokalkjente håndlangere. Arbeidet er utført etter samme 
plan som ved tidligere undersøkelser.") Kartgrunnlaget har vært 
N. G. O.s originalkopier i mst. 1 : 50 000. Disse kopier er nyttet 1 ter- 
renget og myrene er avsatt på kartene. Arealet er bestemt dels di- 
rekte i marken, dels på kartene ved hjelp av planimeter. 
På grunnlag av disse arbeidskopier er utarbeidet 4 kartblad i 
mst. 1 : 50 000 over myrene i kystherredene i Nordhordland, omfat- 
tende f ølgende herreder: 
Blad I, Austrheim, HordabØ og Hjelma. 
Blad Il, Lindås. 
Blad Ill, Manger og Herdla. 
Blad IV, Sæbø, Alversund og Mæland. 
Myrene er beskrevet områdevis og nummerert fortløpende innen 
hvert herred. I alt er særskilt beskrevet 145 myrområder med tilsva- 
rende nummer på kartet og i beskrivelsen (og oversiktstabellene). 
Hertil kommer en rekke småmyrer innen hvert herred. 
Myrenes høyde over havet er oftest bare 10 til 30 m, unntagelses- 
vis 30 til 60 m, og bare noen ganske få og små myrer i Alversund, 
Herdla og Mæland går opp til 100 m høyde eller vel så det. 
Myrdybden varierer sterkt, idet dybder på over 5 m er målt i 
samtlige herreder unntatt Alversund og Hjelma. 
Undergrunnen består mest av grus, men ofte ligger myrene di- 
rekte på fjell. Sand og leir er notert i de fleste herreder, men bare 
i noen få tilfeller. 
Myrarealet og dets fordeling m. v. mellom herredene framgår nv 
tabell 1. Stort sett er distriktet myrfattigt med gjennomsnittlig bare 
3,65 % myr av landarealet. Bare 3 herreder har over 5 % myr, og selv i 
Lindås, hvor det er mest myr, nemlig 7200 dekar, utgjør myrarealet 
bare 3,5 %. Det relativt myrrikeste herred er Hordabø med 10,86 % 
og 2,11 dekar pr. innbygg·er, og det myrfattigste er Alversund med 
0,54 % og 0,12 dekar pr. innbygger. Minst myrareal har Hjelma med 
bare 140 dekar. 
Myrarealets fordeling, på forskjellige myrtyper er i tabell 2 an- 
gitt herredsvis og samlet såvel i dekar som i % . Det er grasmyr- 
typene, og av disse myrull-bjønnskjeggmyrene, som dominerer i alt 
og i de fleste herreder. Men lyngmyren er nesten like utbredt, og 
disse to tilsammen utgjør 92 % av hele myrarealet. Furumyren re- 
presenterer en betydelig andel i Herdla og Mæland. 
*) Aasulv Løddesøl: Det norske myrselskaps myrinventeringer. Medd. 
fra D. N. M., 1941, s. 71-90. 
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Tabell 1. Land- og myrarealets fordeling m. v. 
Land- Folkemengde Myrareal Antall 
Herred areal I alt I I% av dekar myr 
i km.2 I alt Pr. km.2 dekar I land- pr. inn- arealet bygger 
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 7 
Austrheim ... 67,61 294.S 13,56 I 5340 7,60 1,75 I 
Lindås .... 203,41 4157 20,44 7195 3,50 1,73 
Hordabø ... 40,25 2073 51,50 4370 10,86 2,11 
Manger .... 34,91 1450 41,53 
i 
2390 6,84 1,65 
Sæbø ..... 20,97 1119 53,36 I 230 1,10 0,21 
Alversund ... 41, 11 1857 45,17 I 220 0,54 0,12 
Hjelma ... 17,8:1 1017 57,00 140 0,78 0,14 
Herdla .... 107,49 4728 43,98 830 0,77 0,18 
Mæland .... 57,52 1768 i 30,73 880 1,53 0,50 
Området. . . . J 591,11 I 21114 j 35,71 I 21595 ! 3,65 I 1,02 
Tabell 2. Myrarealets fordeling på forskjellige myrtyper. 
Myrtype og areal i dekar Myrtype og areal i O/o 
Herred Mosemyr Gras- I Lyng- Furu- Mosemyr Gras- Lyng- Furu- 
Lyng-1 Gras- myr I myr myr Lyng-1 Gras- myr myr myr rik rik rik rik 
1 2 3 I 4 I 5 6 7 I 8 I 9 10 I 11 ! 
Austrheim .. 1595 3745 30 70 
Lindås .... 250 925 2900 3120 4 13 40 43 
Hordabø ... 3005 1365 69 31 
Manger ... 180 1750 460 8 73 19 
Sæbø .... 200 30 87 13 
Alversund .. 130 90 59 41 
Hjelma ... 60 80 43 57 
Herdla ... 10 195 375 260 I 23 45 32 
Mæland. 340 405 125 39 46 14 
I 
Området. . · I 250 I 1115 I 1011519670 I 385 I, 1 I s.1 I 47,2 44,8 1,8 
I tabell 3 er vist hvordan en mener myrarealet kan og bør nyttes 
i framtia. Det framgår herav at nesten ½ er disponert for brenn- 
torvproduksjon. Nesten ¾ er dyrkingamyr, herunder kulturbeite. 
En forholdsvis liten del (ca. 1/12) vil, vesentlig på grunn av sin topo- 
grafi, sannsynlig måtte bli naturbeite også i rramna. 
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Tabell 3. Myrarealets mulige framtidige utnyttelse. 
Herred 
Myrareal i dekar 
I alt Brentorv- 
myr 
. I Overveiende dyrkingsmyr 
Beite I God og I Mindre 
(ev. skog) I I alt noenlunde god 
I : god og dårlig 
2 3 
Austrheim ... 5340 1812 I 230 3298 2958 
I 
340 
Lindås .... 7195 1667 275 5253 3105 2148 
Hordabø , . . . 4370 2013 270 2087 865 1222 
Manger .... 2390 ."i30 100 1760 1360 400 
Sæhø ..... i 230 75 25 130 70 60 
Alversund . . . 
I 
220 5 65 150 50 100 
Hjelma .... 1-10 31 79 30 10 20 
Herdla .... 830 184 396 250 0 250 
Mæland .... 880 266 364 250 150 100 
4 5 6 7 
Sum for områdetj 21595 ! 6583 j 1804 13208 j 8568 j 4640 
Tabell 4. Sammendrag vedkommende brenntorvmyrene. 
I 
I 1 
Brenn- I Brenn- Masse i m3 (råtorv) 
. torvlagets - --~- ----·--- - 
' midlere Fordelt etter kvalitet 
tykkelse I alt God I Middels I Dårlig im (H 7) (H 6) (H 5) 
~---- ---- - -- -- ------ T- --~---- -- I 1 2 3 4 5 6 7 
Austrheim ... 1812 1,5 2.992.300 1.295.000 1.437.300 260.000 
Lindås ... 1667 1,6 2.671.700 1.030.000 1.301.700 340.000 
Horda bø .... 2013 1,7 3.505 500 1.145.000 1.545 500 815.000 
Manger .... 530 1,7 915.000 310 000 505.000 100.000 
Sæbø ..... 75 1,9 137.500 50,000 77.500 10.000 
Alversund ... 5 1,0 5.000 - 5.000 - 
Hjelma .... 31 0,9 27.000 10.000 17.000 - 
Herdla .... 184 1,3 232.000 80.000 132.000 20.000 
Mæland .... 266 1,7 451.000 100.000 251.000 100.000 
Området. . . · I 6583 
I 
1,69 j 10.937.00014.020.0001 s.212.000 1.645.000 
Av dyrkingamyrene, som i tabell 3 er oppført i 2 kvalitetsgrupper 
etter dyrkingsverdet - D 3 og bedre og dårligere enn D 3 - hører 
over 60 % til den bedre gruppe. Men det er den o en lunde god /e 
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dyrkingsmyrer (D 3) som dominerer. God dyrkingsmyr, dyrkings- 
verd D 2, forekommer sjelden. Derimot er ofte notert D 2-3. I den 
annen kvalitetsgruppe er det overveiende mindre god dyrkingsmyr, 
dyrkingsverd D 3-4. Dyrkingsmyrer av dårligere klasse enn D 4 fore- 
kommer omtrent ikke. Mange av brenntorvmyrene ville .nok komme 
i denne klasse, men ved avtorving vil disse bedres en del, forutsatt at 
avtorvingen foretas rasjonelt. 
Også brenn torvmassen er beregnet områdevis på grunnlag av om- 
fattende boringer. Et sammendrag av massen, i alt og fordelt etter 
kvalitet, finnes i tabell 4. 
Til støtte for bedømmelsen av myrene såvel til dyrking som til 
brenntorv er tatt ut en del prøver til analyse. Av overflatelaget er 
uttatt 34 såkalte «dyrktngsprøver», og av de dypereliggende torvlag 
er tatt 16 brenntorvprøver. 
Dyrkingsprøvene skriver seg fra myrer av samtlige typer som 
forekommer, nemlig 15 fra grasmyr, 12 fra lyngmyr, 4 fra gras rik 
mosemyr, 2 fra furumyr og 1 fra lyngrik· mosemyr. Av prøvene var 
de fleste (20) ve 1 form o 1 da, 9 var noen 1 u n de ve 1 for- 
molda og bare 5 var svakt formolda. Ved å sammenligne 
volumvektene ser en at disse varierer temmelig meget, nemlig fra 81 
til 302 gram tørrstoff pr. liter. Derimot viser pH-verdien små vari- 
asjoner - mellom 3,59 og 4,86 -, altså sterkt sur reaksjon for samt- 
lige prøver. 
Askeinnholdet er også temmelig forskjellig og står som regel i 
relasjon til myrtypen, mens kvelstoff- og kalkinnholdet viser små 
utslag prosentisk, men tydelig i kg pr. dekar til 20 cm dyp; iallfall 
for kvelstoffets vedkommende. Ved gjennomsnittsberegning får en 
følgende middeltall: 
Pr. da til 20 cm dyp: 
Myrtyper Volumvekt Aske 0/o NO/o CaO 0/o Nkg CaOkg 
Grasmyr 164 7,5 2,04 0,25 653 68 
· Lyngmyr 159 4,2. 1,88 0,17 610 54 
Grasrik mosemyr 97 3,2 1,81 0,31 359 56 
Furumyr 214 3,7 2,28 0,14 973 60 
(Lyngrik mosemyr 110 2,4 1,58 0,19 347 42) 
Brenntorvprøvene skriver seg fra torv av temmelig forskjellig 
kvalitet. Fortorving,sgraden - som er bestemt ved prøvetakingen - 
varierer mellom H 5 og H 8. Analysene viser at volumvekten stiger 
med fortorvingsgraden fra 318 til 1056 gram pr. dm3• Askeinnholdet 
er noe høyt for 4-5 prøvers vedkommende, men holder seg ellers 
under 5 % . Brennverdien i torv med 25 % vann varierer mellom 
yttergrensene 3223 og 3973 kalorier pr. kg. 
I det følgende gis en herredsvis kort beskrivelse av de største og 
betydeligste myrområder. 
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1. Myrene i Austrheim herred. 
Austrheim herred (kartblad I) har et landareal av 67,61 km-. 
Det er det nordligste av fylkets kystherreder. I nord dannes grensen 
mot Sogn (Gulen herred) av Fensfjorden. Til lands grenser herre- 
det mot Lindås i øst på fastlandet og for en mindre del på Radøya. 
Ellers begrenses herredet av hav, sund og fjorder. Den største del 
av herredet utgjør Fasenøya (26,85 km"). Dessuten kan nevnes Feie, 
Bakøya, Njøta og et stort antall mindre øyer og holmer. En del lig- 
ger også på fastlandet, og litt på Radøya, 
Herredets myrareal utgjør 5340 dekar eller 7,5 % av landarealet. 
Av myrarealet er 30 % grasmyr og 70 % lyngmyr. Alle myrer er lavt- 
liggende (5-40 m o. h.) og har ofte stor dybde. 
Herredets myrer er sammenfattet i 22 områder, hvorav 20 inne- 
holder brenntorv. Dessuten finnes noen småmyrer som også inne- 
holder litt brenntorv. 
Dy-rkingsmyrer. 
Over 3/5 av herredets myrareal er karakterisert som dyrkbart, 
og det aller meste av dette er noenlunde god og til dels god dyrkings- 
myr (tabell 3). På Fasenøya alene er ca. 2300 dekar dyrkbar myr for- 
uten brenntorvmyrene . Myrene her er bra samlet og danner nesten 
sammenhengende arealer på øyas sørøstre del. 
Mellom Hopland, Førland og Lille-Lindås (kartfig. nr. 1-9) lig- 
ger ca. 3100 dekar sammenhengende myr med noen berghauger her 
og der. Av hele myrarealet er omtrent 7/10 lyngmyr og resten gras- 
myr, vesentlig myrull-bjønnskjeggrnyr med en del lyng. Myrenes 
høyde over havet er fra 10-40 m. De ligger i lange belter med ret- 
ning nordvest-sørøst. Avløpsforholdene er til dels noe vanskelige, 
særlig for partiet mellom Hopland og Førland. De øvre lag av myra 
er som oftest noenlunde vel til vel formolda, men ~t parti øst for 
Hopland (kartfig. nr. 4) er svakt til noenlunde vel formolda. Dyb- 
den er temmelig ujevn og ofte over; 5 m. Undergrunnen består for en 
stor del av fjell, men her er ofte et mer eller mindre mektig grus- 
eller sandlag over. Et grasmyrparti vest for Førland har tydelig: 
gytjelag mellom torven og sandundergrunnen. På de myrpartier som 
ligger nærmest gårdene stikkes nå brenntorv, og ellers gir myrene et 
dårlig naturbeite. Av hele dette område er nesten % eller 2000 dekar 
dyrkbart før avtorving, og herav er bare 250 dekar (kartfig. nr. U 
karakterisert som mindre god og alt det øvrlge er noenlunde god og 
god dyrkingsmyr. 
Omkring Arås (kartfig. nr. 10-16) ligger det annet store myr- 
parti på Fasenøya. Det er ca. 800 dekar stort, men heri er innbefattet 
en rekke småmyrer på begge sider av Aråsvågen, så det egentlige, 
noenlunde samlede myrparti utgjør ca. 600 dekar. Bare ca. 100 dekar 
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rige er lyngmyr. Terrenget har også her en del berghauger, men 
myroverflaten er bra jevn, i svak sørhelling, h. o. h. ca. 10-25 m. 
Formoldinga er oftest noenlunde vel til vel og dybden er gjennom- 
snittlig meget mindre enn på foregående felt. Her er 1-3, unn- 
tagelsesvis 4 m, det mest alminnelige. Også her kviler myrene ofte 
direkte på fjell, men oftest på grus og sand. Et myrparti vest for 
Aarås har delvis leirbotn. De vel 400 dekar dyrkbar myr innen om- 
rådet er karakterisert som noenlunde god til god dyrkingsmyr. 
Vest for Leirvåg (kartfig. nr. 18) er et parti vesentlig grasmyr av 
sivmyrtypen hvor Juncus squarosus dominerer. Arealet er ca. 200 
dekar. Myra er noe oppdelt av bergknauser, men har ellers jevn 
overflate og er noenlunde vel formolda . Dybden er 0,5 til 2 m, un- 
dergrunnen består av leirblanda grus og delvis av fjell. Her er litt 
brenntorv, men ellers er dette god dyrkingsmyr. 
sørøst for Kalland (kartfig. nr. 20) er i alt ca. 430 dekar lyng- 
myr i 20-30 m h. o. h. Myrene har ujevn overflate, idet store erro- 
sjonsfurer og en rekke berghauger går på kryss og tvers. Det ovre 
lag er noenlunde vel til vel formolda, og til tross for at brenntorven 
ligger høyt i profilet er dette et bra dyrkingsfelt. Dybden er 1-4 m, 
oftest 2-3 m til grus eller fjell. 
sørøst for Strømme (kartfig. nr. 21) er nesten 200 dekar grasmyr 
(vesentlig myrull-bjønnskjeggrnyr, men en del rome, starr og blåtopp 
forekommer) i 5-25 m h. o. h. Myra heller mot sør, har jevn over- 
flate og er lett å grøfte. Den er noenlunde vel til vel formolda og 
dybden er oftest omkring 1 m. Undergrunnen består av sand og 
grus, mer sjelden av fjell. Her er utlagt 2 bureisingsbruk. 
Brenntorv myrer. 
Austrheim er henvist til torv som brensel, da det her mangler 
skog. Brenntorvmyrene er derfor av stor verdi. Av herredets vel 
1800 dekar brenntorvmyr med nesten 3 mill rna råtorv er det Ikke 
mindre enn 10 områder med over 100.000 m3 råtorv i hvert område. 
Sørøst for Hopland (kartfig. nr. 1) ligger det største brenntorv- 
område i herredet, nemlig 285 dekar med 570.000 m3 råtorv. Brenn- 
torvlagets mektighet er gjennomsnittlig ca. 2 m, men torven er av 
noe vekslende kvalitet. 
Nord- og østover fra dette felt er flere brenntorvområder (kart- 
fig. nr. 5, 6, 7 og 8) med fra 260.000 til 287.500 m3 råtorv. Kvaliteten 
er her stort sett god. 
sørøst for Kalland (kartfig. nr. 20) er et annet stort brenntorv- 
område med over 200.000 m3 god brenntorv. 
Skaråsmyra (kartfig. nr. 22) ligger dels i Austrheim og dels i 
Hordabø. Den del som ligger i Austrheim er 180 dekar, hvorav 140 
dekar er brenntorvmyr med 210.000 m3 råtorv. Torven i Skaråsmyra 
er meget god, men ligger ofte direkte på fjell. Her er derfor regnet 
med bare 1,5 m effektivt torvlag, til tross for at dybden er 2-4 m. 
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Hjelma kommune eier torven i den del av myra som ligg:er i Austr- 
heim med kontrakt på 99 år. 
På Feie finnes hele 200 dekar, vesentlig lyngmyr, omtrent sam- 
menhengende, men med bergskjær hist og her. Over det halve av 
arealet inneholder brenntorv, nemlig i alt 110.000 m3 råtorv. 
2. Myrene i Lindås herred. 
Lindås herred (kartblad II) har et landareal av 203,41 km>, og 
er således atskillig større enn Austrheim, HordabØ, Manger og Sæbø 
tilsammen. Den største del av herredet ligger på fastlandet mellom 
Fensfjorden og Lygrafjorden. En mindre del ligger på Radøya og 
dessuten hører Lygra og flere mindre øyer og holmer, dels i Lygra- 
fj orden og dels i Fensfjorden, til Lindås. Til lands grenser herredet 
foruten mot Austrheim og herredene på Radøya (Hordabø, Manger 
og Sæbø), mot Alversund, Hamre, Hosanger og Masfjorden. 
Herredets myrareal utgjør 7195 dekar, eller 3,5 % av landarealet. 
Av myrarealet er 4 % lyngrik mosemyr, 13 % grasrik mosemyr, ~0 % 
grasmyr og 43 % lyngmyr. Storparten av myrarealet ligger i 10-30 
m h. o. h. og ubetydelig i over 50 m høyde. 
Herredets myrer er beskrevet under i alt 45 områder. Herav 
inneholder 37 områder brenntorv. Dessuten finnes en rekke små- 
myrer som til dels inneholder brenntorv. Av større myrfelter har 
Lindås en rekke som kan bli gjenstand for mer rasjonell utnyttelse 
enn nå er tilfelle. Myrene er jevnt fordelt over hele herredet. 
Dyrkingsmyrer. 
Av herredets 5528 dekar myr som ikke inneholder brenntorv eller 
ikke bør avtorves, er det bare 275 dekar som det ikke kan anbefales 
å dyrke. Her er således 5253 dekar dyrkbar myr i Lindås. Herav er 
3105 dekar karakterisert som god eller noenlunde god og 2148 dekar 
som mindre god eller dårlig dyrkingsmyr. 
Mellom Mongstad og Knarrvik (kartrig. nr. 5) er praktisk talt 
sammenhengende myr. På midtpartiet er myra flat og hel uten berg, 
mens endene er mere kupert og har mange bergknauser. Det meste 
av partiet er grasmyr (myrull-bjønnskjeggrnyr l med en del roslyng. 
En mindre del på midtpartiet er nærmest lyngrik mosemyr. Dessuten 
er enkelte partier nordligst og sørligst ren lyngmyr. Lyngmyren, og 
særlig den lyngrike mosemyr, er stortuet, mens grasmyren er jevn 
eller småtuet i overflaten. Alle typer er noenlunde vel formolda. 
Dybden er ganske jevn og ca. 2-3 m på det flate parti lengst nord- 
vest, men ellers mere ujevn og grunnere. Undergrunnen består av 
grus og til dels fjell . Det flate parti krever lang kanal og har lite 
fall, men ellers er hellingen god. Hele myrstrekningen er på ca. 540 
dekar, så her skulle være plass for 4-5 nye bruk, men da må det 
opparbeides vei mellom Knarrvik og Mongstad. 
sør for Holmås (kartfig. nr. 6) ligger et ganske stort parti (ca. 
350 dekar) god dyrkingsmyr i 30-35 m h. o. h. Det layeste av dette 
parti - langs vestkanten - er .ren grasmyr med en bekk midt etter, 
for øvrig er her vesentlig lyngmyr. Grasmyren er jevn og flat, mens 
lyngmyren er tuet og heller svakt mot vest. All myr her er noenlunde 
vel til vel formolda. Dybden er noe ujevn, idet berget stikker opp 
iblant i lyngmyren, men her er oftest 1-2 m til grus, Grasmyren 
har jevht over 1-2 m dybde til sand og selve myrlaget er ofte sand- 
blandet, 
Mellom Lindås og Haukås (kartrig. hr. 7) er et omtrent like stort 
parti vesentlig grasmyr av forskjellige typer. Bare nærmest Haukås 
er litt lyngmyr. Partiet er praktisk talt flatt og er derfor noe van- 
skelig å tørrlegge. Det er for øvrig allerede opparbeidet en kanal, :-.det 
Ny Jord har anlagt 2 bruk her. Det ene av disse er omtrent opp- 
dyrket, mens det andre nettopp er påbegynt. Myra er noenlunde vel 
til vel formolda og opptil 4 m dyp, men oftest 2-3 m til grusunder- 
grunn eller fjell. 
sør for Litlås (kartfig. nr. 8) er litt kupert terreng, men hoved- 
sakelig myr. Det meste er grasmyr (rnyrull-bjønnskjeggmyrj , men 
små partier er lyngmyr. Myroverflaten er bra jevn - bare ganske 
små tuer - og myra er noenlunde vel til vel formolda. Dybden va- 
rierer noe, men mest vanlig er dybder på 1-3 m, til dels noe mer. 
Undergrunnen er grus eller fjell. Dreneringsforholdene er noenlunde 
bra og myra er godt skikket til dyrking. Arealet er i alt ca. 400 dekar. 
Mellom Neverdal og Tveit (kartfig. nr. 30) er et stort myrområde 
på vel 400 dekar, hvorav det meste er bra dyrkingsmyr, idet en be- 
tydelig del (ca. ½) er ren grasmyr og det øvrige er lyngmyr. Land- 
skapet er noe kupert og danner et bredt dalføre med elv etter midten. 
Myra er noe småtuet med svak helling mot elven. Den er noenlunde 
vel til vel formolda i øvre lag. Dybden er ujevn, nemlig fra 0,2 til 
3-4 m, mest alminnelig 1-3 m til leir, grus eller fjell. Drenerings- 
forholdene er bra, men elva må reguleres. Her er noe værhardt. 
sørøst for Natås (kartfig. nr. 42) ligger en lang grasmyr av 
myrull-bjønnskjeggtypsn med lyngmyrpartier, langs sørvestsiden av 
en elv. Myra er flat med noe småtuet overflate. Den er noenlunde vel 
til vel formolda og opptil over 5 m dyp. Undergrunnen består av grus, 
sand eller fjell. Dette er noenlunde god dyrkingamyr med gode dre- 
neringsforhold. Areal ca. 340 dekar. Herav er ca. 100 dekar brenn- 
torvmyr. 
Soltveitmyrene (kartfig. nr. 44) ligger øst for Soltveit. Her er 
omtrent sammenhengende myrer med et samlet areal av ca. 500 
dekar. Det meste er lyngmyr, men spredte små grasmyrflekker ut- 
gjør omtrent ¼ av arealet. Begge myrtyper er noenlunde vel til vel 
formolda og dybden er oftest 1-3 m til grus, sand eller fjell. Dre- 
neringsforholdene er gode, og myrene er bra skikket for dyrking. 
sørøst for Holmås (kartfig. nr. 20 og 31) er et bredt dalføre helt 
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fra Våge til Holmås. Landskapet er jevnt og myra. er hel og uten 
nevneverdige bergpartier. Langs østkant av myra går en elv fra et 
lite vann lengst nord til Vågevatnet i sør. Myra heller svakt ned mot 
elva. For å kunne nytte den nordre del av myra må elva reguleres 
og senkes, hvilket krever ca. 1 km kanal. Men det meste av arealet 
kan nyttes uten elveregulering. Av myrarealet, som utgjør nesten 
300 dekar, er det meste grasmyr av myrulltypen. Noen flekker midt 
på myra og lengst nord er grasrik mosemyr og lyngmyr. Lyngmyren 
har meget ujevn overflate og grasmyren er småtuet. All myr er 
noenlunde vel til vel formolda og en del inneholder bra brenntorv i 
dypere lag. Dybden er imidlertid oftest for liten til avtorving, da her 
er fjell undergrunn og bare fra 1 til 3 m dypt. Nordligst finnes dog 
dybder på opptil vel 5 m. 
sør for Lauvås (kartfig. nr. 10) er temmelig jevnt terreng med 
omtrent sammenhengende myr. Det meste er lyngmyr - ca. 1/20 
er grasmyr - med en del lyngmark og lave bergpartier. Overflaten 
er ujevn med errosjonsfurer og store tuer. Myra er noenlunde vel 
til vel formolda og har liten dybde, nemlig 0,2 til 2 m. Meget av 
arealet er grunnere enn 0,5 m og er således vanskelig å grøfte da 
undergrunnen hovedsakelig består av fjell. Areal ca .400 dekar. 
I Lindås er, foruten disse større områder ,flere mindre felter som 
også kan og bør dyrkes. Særlig kan nevnes kartfigurene nr. 2, 3, 18, 
21, 28 og 40. Mindre bra er kartfigurene 1, 4, 9, 11, 23, 24 og 39. 
Brenntorv myrer. 
Lindås er et forholdsvis skogrikt kystherred, men brenntorv er 
likevel det viktigste brensel, da skogen er ujevnt fordelt. Brenntorv- 
myrer finnes derimot i nesten alle deler av herredet. Det samlede 
areal brenntorvmyr utgjør vel 1660 dekar med ca. 2,7 mill. m3 råtorv. 
Dette er fordelt på en rekke myrer eller myrområder - i alt 37 - 
hvorav 8 inneholder mer enn 100.000 m3 råtorv. 
Mellom Mongstad og Knarrvik (kartfig. nr. 5) er det største sam- 
menhengende brenntorvområde i hele herredet, nemlig vel 200 dekar 
med over 400.000 rna råtorv. Særlig den nordlige del av myrområdet 
er rikt på brenntorv, idet dybden her er jevn og ca. 2-3 m (se under 
dyrkingsmyrer). 
Mellom Hunvin og Kvalvåg (kartfig. nr. 12) er sammenhengende 
myr langs østsia av veien. Myra er flat, men har bra avløpsforhold. 
Den er noe tuet, men overflaten er ellers jevn og hel. Her er store 
masser brenntorv, idet myra ofte er over 5 m dyp, men det øvre lag 
er av dårlig kvalitet og som regel med ca. 1 m lite omdannet mose på 
toppen. 
Foruten disse skal fremheves et parti nord for Hauge (kartfig. nr. 
18), et parti vest for Skodven (kartfig. nr. 21) og myrene rundt Oks- 
vatnet (kartfig. nr. 23 og 24). 
Store brenntorvmasser er det også i myrene sørøst for Natås 
(kartfig. nr. 42) og i Lindåsmyra (kartfig. nr. 44). · 
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3. Myrene i HordabØ herred. 
HordabØ herred (kartblad I) har et landareal av 40,25 km2• Det 
omfatter nordvestre delen av Radøya foruten en rekke mindre øyer 
og holmer, særlig på vestsiden, hvorav Marøya er den største. Her- 
redet grenser til lands mot Austrheim, Lindås og Manger. 
Myrarealet er ca. 4370 dekar og utgjør således vel 1/10 av land- 
arealet. Av myrarealet er 69 % grasmyr og 31 % lyngmyr. Myrene 
har liten høyde over havet (5-40 m) og dybden er oftest 2- 4 m, men 
også over 5 m, De er beskrevet i 16 områder. Av disse inneholder 
13 brenntorv. Videre finnes spredte småmyrer med litt brenntorv. 
Myrene i Hordabø er temmelig oppdelt av bergpartier. De be- 
skrevne områder omfatter derfor oftest et stort antall myrer. 
Dyrkingsmyrer. 
Av herredets myrareal er omtrent 112 dyrkbart og herav er 2/5 
god eller noenlunde god dyrkingamyr, mens 3/5 er mindre god til 
dårlig dyrkingsmyr. Men myrene er meget oppdelt og passer derfor 
best til kulturbeiter eller som tilskotsj ord til mindre bruk, For ut- 
nyttelse såvel til det ene som det andre formål er veier fram til og 
over myrene en betingelse. 
Soltveitmyrene (kartfig. nr. 16) ligger øst for Soltveit og strekker 
seg over et nesten 3 km langt og opptil 1 km bredt område. Av det 
nesten 1200 dekar store myrområde ligger 660 dekar i HordabØ og 
resten i Lindås. Det meste av arealet er lyngmyr, bare små flekker 
som utgjør ca. ¼ av det hele er grasmyr, vesentlig myrull-bjønn- 
skjeggmyr. Begge typer er noenlunde vel til vel formolda og dybden er 
oftest 1-3 m til grus, sand eller fjell. Dreneringsforholdene er gode, 
og myrene må karakteriseres som noenlunde god til god dyrkings- 
myr. Vel 100 dekar av arealet. inneholder brenntorv. 
Øst for Midthelle (kartfig. nr. 4), like ved herredsgrensen mot 
Manger, er en ca. 100 dekar stor, flat ren grasmyr med jevn overflate. 
Den er noenlunde vel til vel formolda og 3-4 m dyp til sand og leir. 
Dette er god dyrkingsmyr, men en gammel demmingsrett stenger for 
utnyttelsen. 
Av __ andre noenlunde gode dyrkingsmyrer kan nevnes et parti øst 
for MjØs (kartfig. nr. 13) og en hel del av myrene mellom Villanger og 
MjØs (kartfig. nr. 12). 
Partiet mellom Grindheim, Myking og Lilletveit (kartfig. nr. 1) 
er omtrent sammenhengende myr med enkelte lave bergpartier. Den 
overveiende del er lyngmyr og grasmyr av myrull-bjønnskjeggtypen. 
Myra har liten helling, men bra avløp til flere kanter. Det øvre 
lag er svakt formolda, men torven antar brenntorvkarakter allerede 
i ½ m dybde, og i 1-3 m dybde er brukbar, men ikke særlig god 
brenntorv. Dybden er mest alminnelig 2-4 m, men ofte forekommer 
dybder over 5 m. Undergrunnen består av leirblandet sand på de 
dypeste steder, men ellers ligger torven direkte på fjellet. Arealet 
er ca. 540 dekar, hvorav 360 dekar er brenntorvmyr. 
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Mellom Myking, Lilletveit og Nordanger (kartfig. nr. 7, 8 og 15) 
er kupert landskap med bergknauser på 8-10 m høyde og lave åser 
som deler opp myrene i mange småpartier. De største sammenhen- 
gende myrflater er ca. 70-80 dekar. I samlet areal utgjør myrene 
her vel 800 dekar. Herav er nesten ¾ grasmyr (myrull-biønnskjegg- 
myr) og vel ¼ lyngmyr. Begge myrtyper er· noenlunde vel formolda 
og dybden er meget ujevn. Den østre del er forholdsvis grunn (0,5 
-2 m), men ellers er dybder på 2-4 m mest vanlig og ofte måltes 
over 5 m. Undergrunnen består av grus og sand, ofte med fjell like 
under. Myrområdet er best skikket til kulturbeiter, noe som de fleste 
bruk mangler. Ellers kunne nok her opprettes noen nye bruk. 
Mellom Villanger og MjØs (kartfig. nr. 12) er så godt som sam- 
menhengende myr i et stort parti på over 3 km lengde og med mange 
småmyrer på begge sider av dette. Myrene har bra jevn overflate, 
men liten helling, så det krever en lang kanal med utløp til Villanger. 
Det meste av arealet er noenlunde vel formolda grasmyr av myrull- 
bjØnnskjeggtypen med en del lyng og enkelte små flekker er ren 
lyngmyr. Dybden er mest alminnelig 3--4 m til grus eller fjell. My- 
rene inneholder store masser brenntorv, men er også bra dyrkings- 
myr. Areal ca. 800 dekar. 
Betydelige dyrkbare myrarealer finnes også på Kvalheimsnesset 
(kartfig. nr. 5), øst for Sylte (kartfig. nr. 11) og på Skaråsmyra (kart- 
fig. nr. 14). 
Brenntorvmyrer. 
I Horda bø finnes det ikke naturskog - her er bare noen små 
plantinger. Myrene er derfor den eneste brenselskilde i herredet. 
Men brenntorvmyrer er herredet bra forsynt med. Over 2000 dekar 
av myrene inneholder brenntorv, og massen beløper seg til ca. 3,5 
mill. m3 råtorv. Kvaliteten er dog ofte bare middels. 
De største brenntorvmyrer finnes mellom Villanger og MjØs (kart- 
fig. nr. 12). Her er nesten 600 dekar med over 1 mill. m3 rå torv. Og- 
så i »Havet» (kartfig. nr. 1) og Skaråsmyra (kartfig. nr. 14) er store 
brenntorvmasser. I sistnevnte myr er torven av meget god kvalitet. • 
4. Myrene i Manger herred. 
Manger herred (kartblad III) har et landareal av 34,91 km2 og 
omfatter midtpartiet av Radøya samt Toska og Floene foruten noen 
mindre øyer og holmer. Herredet har landegrenser mot Horda bø i 
nordvest, Lindås i nordøst og Sæbø i sørøst. Herredets myrareal er 
2390 dekar eller 6,84 % av landarealet. Av myrarealet er 73 % gras- 
myr, 19 % er lyngmyr og 8 % lyngrik mosemyr. Også i Manger ligger 
alle myrer lavt (5-40 m o. h.), dybden er ujevn og undergrunnen 
består mest av grus og sand. Beskrivelsen av myrene omfatter 7 om" 
råder, hvorav 6 inneholder brenntorv. 
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Dyrkingsmyrer. 
Av myrene i Manger er omtrent ¾ dyrkbare og storparten er god 
eller noenlunde god dyrkingsmyr (tabell 3). 
Mellom Manger og Birk.elandsvågen (kartfig. nr. 5) er et stort 
område nesten sammenhengende myr med en del avrundede berghau- 
ger. H. o.h. er 5-30 m. Det meste av myrene er grasmyrer av myrull- 
blønnskieggtypen, men enkelte mindre partier er nærmest lyngmyr. 
Myrene har bra jevn overflate og er noenlunde vel til vel formolda. 
Dybden er mest alminnelig fra 0,5 til 2 m, unntakelsesvis 3 m. Her 
er brenntorv hvor dybden er stor nok til avtorving, og torven er av 
bra kvalitet, men har mange tæger og lauvtrerøtter. Undergrunnen 
består av sand og grus, bare de grunneste partier ligger til dels di- 
rekte på fjell. Myrene er lette å grøfte og har gode dyrkingsmulig- 
heter. Arealet er ca. 1500 dekar. 
Av mindre myrpartier - tjenlige til beite - kan nevnes et felt 
nordøst for Sætre (kartfig. nr. 2) og noen spredte småmyrer i;ørøst 
for Tveit (kartfig. nr. 7). 
Toska er 4,80 km2 stor og har vel 300 dekar myr (kartfig. nr. 4). 
Mesteparten er grasrik mosemyr og ligger på nordenden av øya. Den 
er svakt til noenlunde vel formolda og oftest 2-4 m dyp til fjell. På 
sørenden av øya er et mindre parti lyngmyr med 0,5 til 2 m dybde. 
Floene eies av Bergen kommune. Den dyrka jord ligger på nord- 
enden av øya og består for det meste av dyrka myr. Den øvrige del 
av øya består av beplantet lyngmark og mellom fjellknauser noen 
lange, smale lyngmyrer og litt grasrik mosemyr lengst sør, areal i alt 
ca. 30 dekar (kartfig. nr. 3). Lyngmyren er opptil 2 m dyp med noe 
formolda torv, den andre opptil 3 m med dårlig brenntorv. Under- 
grunnen består av grus og sand. 
Brenntorv myrer. 
Av herredets myrareal er vel 500 dekar eller ca. 1/4 brenntorvmyr 
med vel 0,9 mill. m3 råtorv. Det meste av torven finnes i 3 store felter. 
Nord for Sætre (kartfig. nr. 2) er sterkt kupert landskap med 
myrpartier mellom bergknausene. Hele myrarealet er ca. 300 dekar 
og herav har ½ et 2 m brenntorvlag. 
På Toska er også et 2 m lag brenntorv på et areal av ca. 160 dekar. 
Her er torven av noe dårlig kvalitet i øvre lag. 
Mellom Manger og Birkelandsvågen (kartfig. nr. 5) er som nevnt 
foran brenntorv nesten overalt i myrene, og på ca. 150 dekar kan 
regnes med et 1,5 m lag til avtorving. 
5. Myrene i Sæbø herred. 
Sæbø herred (kartblad IV) har et landareal av bare 20,97 km2 og 
er det nest minste av kystherredene i Nordhordland. Herredet gren- 
ser mot Manger, Lindås, Alversund og Mæland. største delen av her- 
redet ligger på Radøya, mindre deler på fastlandet og Holsenøyar. 
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Sæbø er et myrfattig herred, idet her finnes bare ca. 230 dekar 
myr, tilsvarende vel 1 % av landarealet, og bare 0,21 dekar pr. inn- 
bygger. Myrarealet fordeler seg med 87 % på grasmyr og 13 % på 
lyngmyr. Det vesentligste av myrene finnes innen 3 områder. Men 
spredte småmyrer finnes over hele herredet. 
Dyrkingsmyrer. 
Mellom Sæbø og Solheim (kartfig nr. 1) er et helt flatt parti ren 
grasmyr med jevn overflate (slått) og litt bjørkeskog. Myra er noen- 
lunde vel til vel formolda og opptil 4-5 m dyp til sand. Her er bruk- 
bar brenntorv, men den bør ikke tas, da myra har dårlig avløp. Are- 
alet er ca. 20 dekar. 
Mellom Dale og Hole (kartfig. nr. 2) er et parti ren grasmyr på 
ca. 50 dekar. Myra er flat og vanskelig å drenere. Den har jevn 
overflate og brukes til dels til slått. Myra er noenlunde vel til vel for- 
molda og 3-4 m dyp til sand og leir. I dypere lag er torven sterkt 
omdannet, men oftest formolda så den er uskikket til stikktorv. Det 
bør heller ikke tas torv her, da en derved ville gjøre myra uskikket til 
dyrking. 
Brenntorvmyrer. 
Stormyra med flere (kartfig nr. 3) på Askelandsnesset er gras- 
m,yrer av myrull-bjennskjeggtypen med jevn overflate og fast torv. 
Myrene er temmelig flate, men har bra avløp og kan grøftes. De er 
noenlunde vel formolda i øvre lag og inneholder god brenntorv i 1 
spadestikks dybde. Dybden er 2-3 opptil 4 m og undergrunnen be- 
står av fjell, til dels med noe grus over. Stormyra er 50 dekar og de 
andre tilsammen ca. 60 dekar. Brenntorvarealet utgjør ca. 50 dekar 
med et 2 m mektig torvlag. 
En rekke småmyrer spredt over hele herredet inneholder også en 
del brenntorv, men stort sett er Sæbø blant de dårlig stilte herreder 
når det gjelder eget brensel. Den samlede brenntorvmasse utgjør 
bare ca. 137.000 m3 råtorv. 
6. _Myrene i Alversund herred. 
Alversund herred (kartblad IV) har et landareal av 41,11 km2 og 
grenser til Sæbø, Lindås og Hamre. Av herredet ligger største delen 
på fastlandet øst for Radøysundet. Den del av herredet som ligger 
på Radøya er 3,30 km2• 
Alversund er også et sers myrfattig herred med bare 220 dekar 
myr. Det utgjør 0,54 % av herredets landareal og representerer bare 
0,12 dekar myr pr. innbygger. Myrarealet fordeler seg med 59 % på 
grasmyr og 41 % på lyngmyr. Her er så å si bare småmyrer, idet de 
største sammenhengende myrpartier er bare ca. 30 dekar. Av brenn- 
torvmyr har herredet helt ubetydelig. Det er regnet med i alt ca. 5 
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dekar med 1 m torvlag som kan nyttes. Men også her er torven av 
sekunda kvalitet med dårlig sammenhold. De myrer som finnes er 
således dyrkingamyrer og vil antakelig bli dyrket i nær framtid. 
Dyrkingsmyrer. 
Mellom Isdalstø og Alversund (kartfig. nr. 1) ligger et par myr- 
felter i 60-80 m h. o. h. Myrene ligger på begge sider av veien, og 
typen er lyngmyr og grasmyr av myrull-bjønnskjegg-typen. Torv- 
laget er noenlunde vel til vel formolda og dybden er noe ujevn - opp- 
til 2,5 m - til grus eller fjell. Det kan uttas litt brenntorv på øver- 
siden av veien, mens ellers er myrene godt skikket for dyrking. Det 
må en del fjellsprengning til for å få tilstrekkelig avløp for grøftene. 
sør for Espeland (kartfig. nr. 2) og like øst for veien er en større 
flate i ca. 100 m h. o.h., hvor ca. 30 dekar av myra ligger i Alversund. 
Her er dessuten like meget dyrkbar fastmarksjord. Myra er flat 
grasmyr av myrull-blønnskjegg-typsn med til dels friskt kvitmoselag 
øverst. Den er svakt eller noenlunde vel formolda og bare opptil 1 m 
dyp til sand. Dette er noenlunde god dyrkingsmyr. 
sør for Elsås (kartfig. nr. 4) er et temmelig stort parti flatland 
i ca. 90 m h. o. h. Det meste av dette er avtorva myr, nå lyngmark, 
og bare ca. 70 dekar har dybde nok til å kunne karakteriseres som 
myr. Av dette areal er ca. 40 dekar grasmyr (starrmyr) og resten 
lyngmyr.· Myrdybden er opptil vel 1 m til sand eller grus. Gras- 
myren er for det meste oversvømmet av vann og det er nødvendig å 
senke vannstanden for å kunne utnytte den rasjonelt. Lyngmyren 
inneholder litt brukbar brenntorv. 
Småmyrer er fordelt over hele herredet med arealer på fra 10 
dekar ned til mindre enn 1 dekar. 
7. Myrene i Hjelma herred. 
Hj elma herred (kartblad I) har et landareal av 17 ,84 km 2 og er 
det minste av kystherredene i Nordhordland. Herredet består av en 
rekke øyer og holmer og grenser til lands bare mot Herdla. 
, Myrarealet utgjør nå bare ca. 140 dekar eller 0,78 % av land- 
arealet. Pr. innbygger blir det 0,14 dekar myr. Myrarealet er for- 
delt med 43 % på grasmyr og 57 % på lyngmyr. I Hj eima er omtrent 
bare småmyrer som for det meste allerede er a vtorvet, mange endog 
så sterkt at de ikke lenger kan betegnes som myr. Noen dyrkingsfelt 
av nevneverdig betydning på myr finnes således ikke i Hjelma, men 
her er mange småpartier på noen få dekar som med fordel vil kunne 
dyrkes til beite, hvis ikke den hensynsløse avtorving fortsetter til de 
få myrflekker som enda er igjen også er oppbrent. Det tar for øvrig 
ikke mange årene med den nåværende driftsmåte. 
Av brenntorv kan det enda forsvares å ta ut 27.000 m3 råtorv, 
forutsatt rasjonell drift. 
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Ved en undersøkelse over myrareal og torvforråd m. v. i Hjellna 
herred som ble utført i 1935, var resultatet 266 dekar myr med ca .  
160,000 m3 råtorv, nyttbar uten uttapping*). Den sterke reduksjon av 
såvel areal som brenntorvmasse på disse 10 år, viser hvilken vei det 
bærer og stadfester fullt ut de beregninger som Jordvern kom i- 
t e e n har foretatt over de framtidige myr- og torvressurser langs 
kysten. Det kan jo være at krigsårene har tatt særlig sterkt på 
myrene i et brenselsfattig herred som Hjelma, men tendensen er den 
samme for alle kystherredene her. 
8. Myrene i Herdla herred. 
Herdla herred (kartblad III) har et landareal av 107,49 km3• Her- 
redet er ved fjorder delt i 3 større områder, ett på øyrekken mellom 
Fjell og Hjelma, ett på nordvestspissen av Askøya og ett på vest- 
enden av Halsenøya. Hele herredet ligger således på øyer. 
Herredets myrareal utgjør ca. 830 dekar, det vil si 0,77 % av land- 
arealet og 0,18 dekar pr. innbygger. Av myrarealet er 23 % grasmyr, 
45 % lyngmyr og 32 % furuskogmyr. Alle myrer er lavtliggende, idet 
ca. % av arealet ligger i mindre enn 30 m h. o. h., og i større høyde 
enn 100 m er helt ubetydelig av myr. Dybden er høyst forskjellig, 
oftest 0,5 til 2 m, men opptil over 5 m ble målt. Undergrunnen be- 
står som regel av grus eller sand og til dels fjell. I alt 20 områder er 
beskrevet, hvorav 14 med brenntorv. 
Dyrking s myrer. 
Av dyrkingsmyr har Herdla ca. 250 dekar der er betegnet som 
mindre god eller dårlig. Det aller meste av dette ligger omkring 
Kjerrgårdsåsen på Askøya. Her er således muligheter for anlegg av 
2-3 nye bruk, men kvaliteten av myra er mindre bra til dyrking, da 
det meste består av furuskogmyr med mosemyrbunn. Dybden er også 
til dels temmelig stor, nemlig opptil 3,5 m, og undergrunnen består 
av grus og fjell. I myra er mange stubber så den er tung å dyrke. 
Brenntorvmyrer. 
I likhet med Hjelma har også Herdla lite brenntorv, og store myr- 
arealer er gjennom tidene blitt Ødelagt ved for sterk avtorving. Den 
gjenværende nyttbare brenntorvmasse utgjør nå bare ca. 232,000 m3 
råtorv. Det meste herav ligger på Askøya og Halsenøya. I herredets 
andel av <<Øygarden» er det bare· Ronggårdene som har nevneverdig 
av brenntorv igjen. 
*) Aasulv Løddesøl: Jordødeleggelsen ved torvstikking i våre kystbygder. 
Medd. fra D. N. M., 1936, s. 55-73. 
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9. Myrene i Mæland herred. 
Mæland herred (kartblad IV) har et landareal av 57,52 km-. Her- 
redet utgjør den østre del av Halsenøya. Dessuten ligger en mindre 
del på Askøya. . Det grenser således til lands mot Herdla og Askøy 
herreder. 
Myrarealet utgjør i alt ca. 880 dekar eller 1,53 % av landarealet, 
Pr. innbygger blir det ½ dekar myr. Fordelt mellom myrtypene ut- 
gjør lyngmyren 46 %, grasmyren 39 %, furumyren 14 % og, den gras- 
rike mosemyr 1 %. Av myrarealet ligger storparten i 30-50 m h. o.h. 
og i større høyde enn 130 m er ikke nevneverdig av myr. Dybden av 
myrene er også her sterkt varierende, og dybder på over 5 m fore- 
kommer temmelig ofte. Det er mest grus og sand i bunnen av my- 
rene, men også leir forekommer og fjell er ikke helt sjelden. Her er 
særskilt beskrevet 20 myrområder. Av disse er det 15 som inneholder 
brenntorv. 
Dyrkingsmyrer. 
Mæland har ca. 250 dekar dyrkingsmyr, og kvaliteten for over det 
halves vedkommende er karakterisert som noenlunde god. 
Det er partiet mellom Hj ertås og Fløksand som utgjør brorparten 
av det nevnte areal. Her er nemlig ca. 50 dekar grasmyr (vesentlig 
myrull-bjønnskjeggrnyr, ofte med innslag av sivarter), og et noe 
større areal lyngmyr. Begge områder er skikket til dyrking. Dybden 
er fra 0,5 til 2 m og undergrunnen består av leir og grus. Terrenget 
er flatt, men myra er noe tuet med en del rotstubber og' således ikke 
særlig lett å dyrke. Men når den nye vei blir opparbeidet gjennom 
feltet er her gode muligheter for anlegg av et par nye bruk. 
De andre dyrkingsmyrene i herredet er små og best skikket til 
opparbeidelse av beiter, da det er sterkt behov for slike. 
Brenntorv myrer. 
Mæland har ikke så lite vedskog og de ca. 450,000 m3 brenntorv 
som finnes (jfr. tabell 4) vil kunne strekke til i en årrekke ved ra- 
sjonell drift. Største brenntorvforekomstene finnes mellom BjØnn- 
dalen og Gripen, i Stormyra nord for Tveith og mellom Hjertås og 
Fløksand. 
De 9 kystherreder som her er behandlet utgjør den nordvestlige 
del av Bergens omland og spiller en betydelig rolle når det gjelder 
forsyningene til Norges nest største by. Det er jo vesentlig fra havet 
en henter de produkter som distriktet markedsfører, men jordbruk og 
gartneri har gjort gode framskritt i de senere år og er nå en betyde- 
lig faktor en må regne med. 
Myrene i kystbygdene har lenge spilt en stor rolle som dyrkings- 
jord, men dyrkingen og da særlig grøftingen var i begynnelsen man- 
gelfull, så resultatet var ikke alltid det beste. For at resultatet kan 
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bli tilfredsstillende er det oftest nødvendig å gå til større anleggs- 
arbeider. 
Det som imidlertid bør stå først på arbeidsprogrammet i kyst- 
herredene i Nordhordland er bedring av beitene. Det er enda ytterst 
få bruk som har tilfredsstillende beiter, idet dyra er henvist til lyng- 
mark og forsumpet myr hvor de knapt nok kan livberge seg. Kultur- 
beiter som allerede er anlagt viser at det er mulig å skape helt første- 
klasses beiter på en del av disse myrene. Det er derfor beitedyrking 
som bør komme i første rekke, så meget mere som disse ofte sterkt 
oppdelte myrer er mindre skikket for nye, selvstendige bruk. De stør- 
ste sammenhengende myrområder bør dog reserveres til bureising så 
sant det ellers finnes jord som er skikket til beitedyrking. 
Brenselsressursene innen området er svært ujevnt fordelt såvel· 
herredene som forbrukerne imellom. Det kunne derfor være ønskelig 
med en mer planmessig utnyttelse av de større brenntorvforekomster 
for på den måte å komme den omfattende jordØdeleggelsen til livs. 
Til slutt kan nevnes at utmarkfellesskap har stilt seg hindrende 
i veien for en mere rasjonell utnyttelse av myrene. Dette vil for- 
håpentlig rette seg litt etter hvert. 
FORSØKSRESULTATER OG ERFARINGER AV 15 ÅRS 
DYRKINGSARBEID I DE OPLANDSKE ALMENNINGER. 
Ny melding av forsøksleder o. Glærum. 
På årsmøtet i Det norske myrselskap i mars 1938 holdt forsøks- 
leder 0. Glærum foredrag om: «Dyrkingsforsøk på almenningsmyrene 
på Oplandene i høyder 550 til 600 m over ha vet». I foredraget, som 
er trykt i myrselskapets tidsskrift for 1938, er bl. a. gjort rede for 
dyrkingsvilkårene og de betydelige dyrkingsmuligheter som finnes i 
de oplandske almenninger, ikke minst på myr. Bare i Hedmarks- 
almenningene med et totalareal av ca. 1,4 mill. dekar oppgis myr- 
arealet til bortimot 350,000 dekar. Videre er referert resultater av 
flerårige dyrkingsforsøk både på fastmark og myr som viser at det er 
oppnådd meget gode resultater for en rekke veksters vedkommende 
i disse strøk av vårt land. Dyrkingsforsøkene i almenningene er for 
øvrig omtalt i tidligere meldinger fra forsøksgården Møistad (1930, 
1937 og 1938). 
I den sist utsendte melding fra MØistad (for 1945) har rorsøks- 
leder Glærum gitt en samlet oversikt over det arbeid som er utført 
ved forsøksstasjonen for å klarlegge mulighetene for jordbruksmessig 
utnyttelse av almenningsviddene. Vi vil anbefale alle som interes- 
serer seg for denne sak å studere meldingen. 
Da forfatteren nå skal slutte som forsøksleder etter oppnådd al- 
dersgrense, må denne forsøksmeldingen nærmest oppfattes som ·et 
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testamente til opplandsfylkenes jordbrukere. Han slutter meldingen 
med f ølgende bemerkning: 
«Jeg unnlater å skrive et sammendrag i punkter for denne meld- 
ing, da jeg ønsker og mener at jordbrukerne på Oplandene bør ta, seg 
tid til å lese he 1 e meldingen igjennom. Særlig tillater jeg meg å 
appellere til de yngre jordbrukere i så måte.» 
Forfatterens sluttbemerkning inneholder som vi ser en ap p e 11. 
Det er på tide at vi oppdager og erkjenner hvilke muligheter som 
knytter seg til våre utmarksvidder, som i dag ligger der nærmest 
uproduktive. Forsøksleder G-lærum er en pioner når det gjelder 
denne sak på Oplandene, og vi er ham stor takk skyldig for det ini- 
tiativ og pågangsmot han her har vist, og for det verdifulle materiale 
han med små midler har skaffet til veie. Selv karakteriserer han ar- 
beidet som ufullstendig og mangelfullt agronomisk og Iorsøksmessig 
sett. Men alle som har hatt høve til å Iølge dette arbeide, og som 
har sett hvilke verdier som venter på utløsning innen de oplandske 
almenninger, er klar over at retningslinjene nå er opptrukket. For- 
fatteren sier selv om dette i sin siste melding: 
· <<Det er dog gjennomført såpass mye at en nokså klart og sikkert 
kan se de v e s e n t li g s t e o m r i s s o g r a m m e r omkring dyrk- 
ingsmulighetene for flere jordbruksvekster i området, samt i groveste 
trekk de naturgivne vilkår som betinger vekstvilkårene. Det får da 
overlates til eventuelt kommende arbeider å utfylle rammen med 
viktige agronomiske detaljer.» 
Vi vil gratulere forsøksleder Glærum med resultatene av hans 
innsats for å klarlegge utviklingsmulighetene for plantedyrkingen 
innen sitt forsøksdistrikt, som han sammenfatter under begrepet 
«det store o p 1 ands k e jordbruksområde». 
Aa. [,. 
NYE FORSØK MED JORDFORBEDRINGSMIDLER 
I VESTERÅLEN. 
Anders Lothe: Kalk og kalkverknad. 
Kalkingsforsøk i Vesterålen. 
Ovennevnte melding kom ut som særtrykk av «Norden» nr. 19 
for 1946. 
Forfatteren gir innledningsvis en mere almen oversikt over kalk 
og kalkvirkning. Herunder behandler han kort kalkens betydning 
som næringsemne for planene, utvaskingsspørsmålene og forholdet 
mellom kulturplanter og jordreaksjon. Dernest gir forfatteren en 
mineralogisk oversikt over de vanligste karbonater som forekommer 
i fjell samt deres utbredelse i Nordland fylke. 
Kalkingsmidlene vies så en noe mere inngående omtale. I denne 
forbindelse omtales også kalksand og kalksandforekomster i Vester- 
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ålen. På dette felt har Lothe tidligere utført atskillige undersøkelser 
oggitt ut melding om dem i 1936. Forfatteren gir også en oversikt 
over fjellgrunn og dyrkingsjord i Vesterålen. 
Etter denne innledning blir så forsøksmaterialet behandlet. Disse 
forsøkene er utført for midler bevilget av Nordland landbruksselskap 
i 1936. K a 1 k i n g s f o r s Ø k e n e m e d s t i g e n d e k a 1 k m e n g- 
d e r er alle lagt i eng på nybrott. De strekker seg over fra 1 til ~ 
år, i gjennomsnitt ca. 3 år. Forsøkene er lagt dels på fastmark, dels 
på myr. Her skilles da særlig ut grasmyr og mosemyr. Feltene ble 
gjødslet på vanlig vis og tilsådd med en frøblanding av timotei, eng- 
svingel og enghvein. 
De viktigste resultater: 
Mosemyren har gjennomsnittlig gitt størst avling for 100 kg 
CaO pr. dekar. Ved en kalktilførsel på 300 kg CaO pr. dekar og ennå 
mere for 500 kg CaO pr. dekar har en fått mindre avlingsøking. Der- 
etter har en igjen fått sterk stigning for 700 kg CaO pr. dekar .. 
I, Grasmyra har i alle tilfelle gitt små utslag for kalking, for 
tilførsel av 500 kg CaO pr. dekar er utslaget til og med negativt, for 
så igjen å stige svakt ved 700 kg CaO pr. dekar. 
Fastmarka har en topp på avlingskurven ved 300 kg CaO pr. 
dekar, en svak nedgang for 500 kg Ca.O pr. dekar og så igjen stigning 
etter tilførsel av 700 kg CaO pr. dekar. 
· Med hensyn til den knekk i avlingskurven som viser seg etter 
tilførsel av 500 kg CaO pr. dekar, så sier forfatteren at det ikke har 
vært anledning til å undersøke dette nærmere, men antyder at det 
kan skyldes en mangelsykdom hos plantene og nevner i den forbin- 
delse kobber. 
For øvrig viser forsøkene tydelig at tilførsel av kalk gjør timo- 
teien mere varig i enga. Imidlertid har nok rrøblandmgen med dens 
innhold av timotei og hvein - planter med meget ulik hardførhet og 
krav til kalk - skapt mange vansker ved tydningen av forsøksresul- 
tatene. 
Foruten de nevnte kalkingstorsøk omfatter meldingen også for- 
s Øk med sand- og grusk j Øring av myr. Av disse regner 
forfatteren at bare ett forsøk har verdi. I dette ene forsøket har til- 
førsel av sand og grus gitt store utslag. 
Dessuten har forfatteren tatt med 2 forsøk med forsk j e 1- 
1 i g e ka 1 kings mi d 1 er, men da disse forsøkene ble sterkt skadet 
av isbrann, er de ikke tillagt særlig verdi. 
Til slutt er det i meldingen tatt med et avsnitt om skadevirkning 
av store kalkmengder. Dessuten gis en oversikt over mangelsykdom- 
mer på planter og dyr og overvintringsskader i enga. 
Undertegnede har lest meldingen med stor interesse. Skulle en 
summere opp de mest nærliggende av resultatene, så rester en seg 
særlig ved at det er de minste kalkmengder som har gitt forholdsvis 
best resultat. Videre har mosemyren og den podsollerte fastmarken 
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gitt større utbytte for kalking enn grasmyren. Og sist, men tkke 
minst, fester en seg ved kalkens store betydning for å oppnå en 
varigere timoteibestand i enga. 
Paul Johnsen. 
KONSULENT DANIEL LØMSLAND. 
Konsulent i Det norske myrselskap, 
landbrukskandidat D a n i e 1 LØ m s- 
la n d, er ansatt som distriktssekretær 
i Norges Bondelag med arbeidsområde 
Aust-Agder og Vest-Agder fylker. Det 
er meningen at herr Lørnsland, som 
av fødsel er bondegutt fra Tveit i 
Vest-Agder, vil kombinere sin nye 
stilling med praktisk gårdsdrift, idet 
han sannsynligvis kommer til å over- 
ta slektsgården, Lømsland i Tveit. 
Dette er jo en utmerket kombinasjon 
for en allsidig interessert mann som 
herr Lørusland, som samtidig føler 
seg sterkt knyttet til hjembygden og 
bondeyrket. Vi vil på det hjerteligste 
ønske ham til lykke med de nye og 
Daniel LØmsland. viktige arbeidsoppgaver som venter 
ham i Agderfylkene. 
Konsulent Lømsland ble midlertidig ansatt i Det norske myrsel- 
skap våren 1935 straks etter at han var uteksaminert ved Landbruks- 
høgskolen. De to første somrene arbeidet han i Finnmark med tele- 
undersøkelser og myrinventering. Sommeren 1938 var han ansatt i 
Kristiansand kommune som kontrollør ved anlegget av Kjevik fly- 
plass. Fra nyttår 1939 kom han tilbake til myrselskapet, hvor han 
arbeidet til august 1940. Hans viktigste arbeidsoppgave denne tiden 
var ledelsen av freseforsøkene på JØa ved Namsos sommeren 1939. Fra 
oktober 1942 ble han ansatt som assistent ved myrundersøkelsene, og 
fra oktober 1946 gikk han over i konsulentstilling. 
I myrselskapet har Lømsland arbeidet med forskjellige slags opp- 
gaver, men hans største innsats er gjort på myrinventeringens om- 
råde, først og framst innen bygdealmenningene på Østlandet. 
Alle Lømslands arbeider er preget av stor grundighet, han er 
dessuten en flink iakttager og har sans for detaljstudier. Dette gjør 
imidlertid ikke at han taper oversikten over de store linjer, noe som 
hans publikasjoner viser. Vi må derfor beklage at han nå går over i 
annen stilling, han vil bli savnet både som fagmann og som en ut- 
merket arbeidskamerat. 
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Lømsland er tødt i Froland, Aust-Agder, den 10; januar 1911. Et- 
ter å ha gått Holt landbruksskole og forberedelseskurset ved ~ym- 
nasiet på Hamar, gikk han inn på jordbrukslinjen ved Landbruks- 
høgskolen i 1932, hvor han ble uteksaminert i 1935. Senere har han 
foretatt studiereiser i Finnland og Sverige, hvor han spesielt har satt 
seg inn i metoder for myrundersøkelser, myr- og beitedyrking. 
NYE PRISER PÅ TORVSTRØ OG TORVMULL.- 
Prisdirektoratet har på grunnlag av innhentede kalkyler fra Det 
norske myrselskap pr. 14/1 47 fastsatt følgende priser på torvstrø 
og torvmull: 
Torvstrø . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4,35 pr. balle. 
Torvmull . . . . . . . . . . . . . . . . » 4,80 » » 
Prisen gjelder opplastet jernbanevogn på produsentens nærmeste 
jernbanestasjon. Prisen gjelder videre uten omsetningsavgift. Ved 
avgiftspliktig salg kan legges til 1/9 til dekning av omsetningsavgiften. 
Prisdirektoratet har videre fastsatt følgende priser for torvbunter 
til jernbaneteknisk bruk: 
Bunntykkelse. Prisdirektoratets pris. 
Lite og middels omvandlet torv. 0,50 m kr. 4,45 
» » » » » 0,40 » » 4,17 
» » » » » 0,30 » » 3,89 
Noe omvandlet torv. 0,50 >> » 4,22 
» » » 0,40 » » 4,22 
» » » 0,30 » » 3,72 
Prisene gjelder for øvrig opplastet jernbanevogn på produsentens 
nærmeste jernbanestasjon. Ved avgiftspliktig salg kan legges til 1/9 
til dekning av omsetningsavgiften. 
TORVSTRØPRODUKSJONEN I 946. 
Resultatet av Myrselskapets statistikk over den industrielle torv- 
strøproduksjonen i 1946 foreligger nå. · 
Det er i alt innhentet oppgaver fra 52 fabrikker, derav 45 i drift. 
Den samlede torvstrøproduksjon utgjorde i 1946 i alt 166.500 
baller mot 188.080 baller året før. I forhold til den norm a I e 
fabrikkmessige produksjon som i årene fØr krigen ble regnet til ca. 
330.000 baller, utgjør 19 4 6-å r s-p rod uk s jo ne n ca. 50 %. 
Årsaken til dette dårlige resultat må tilskrives den uvanlig knappe 
tilgang på arbeidskraft og de ugunstige tørkeforhold siste sommer. 
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Den lave produksjonen er meget beklagelig, da etterspørselen etter 
torvstrø stadig er stigende. Norges Statsbaner kommer til å bli en 
stor avtager av torvstrø i årene framover, og fra U. s. A. kommer det 
stadig forespørsler etter torvstrø. Det opplyses for øvrig fra U. S. A. 
at avsetningsmulighetene der er nesten ubegrensede. En kan også 
regne med at torvstrø etter hvert vil få en utstrakt anvendelse som 
isolasjonsmateriale i bygninger. 
Den knappe tilgang i for bindelse med den siste prisstigning på 
torvstrø gjØr det stadig vanskeligere for torvstrøfabrlkkenes «gamle» 
avtakere, nemlig bøndene, å skaffe seg nok strø. Det er rimelig at 
gårdene siør alt de kan for å skaffe seg strø selv, og tida skulle nå 
være inne til å sette i gang n y e torvatrelag og forsere driften ved 
de g a m 1 e så sant det kan skaffes tilstrekkelig arbeidskraft. 
Hvor stor torvstrøproduksjonen er ved torvstrølagene og private 
småanlegg har vi heller ikke i år noen oppgave over, men forholdene 
tatt i betraktning, gjør en vel rettest i å anslå denn del av produksjo- 
nen til samme høyde som i fjor, nemlig tilsvarende 200.000 baller, dvs. 
ca. 50.000 baller mindre enn «normalt». 
Den totale torvstrøproduksjon skulle etter dette dreie seg om 
360.000 baller, hvilket tilsvarer ca. 63 % av et middelsår fØr krigen. 
Hvordan torvstrøproduksjonen har stilt seg i årene under og etter 
krigen framgår av f Ølgende sammenstilling: 
fabrikkmessig produksjon Antatt totalproduksjon 
Ar Antall 
I 
Prosent av Antall 
I 
Prosent av 
baller normal baller normal 
Normal 330.000 100 580.000 100 
1940 265.000 80 515.000 89 
1941 260.000 79 510.000 88 
1942 188.382 57 438.000 76 
1943 208.980 63 409.000 71 
1944 165,970 50 366.000 63 
1945 188 080 57 388.000 67 
1946 166.SC0 50 366.000 63 
Da torvstrø har flere anvendelsesmuligheter innenlands og dess- 
uten kan bli en innbringende eksportvare, er det å håpe at torvstrø- 
produksjonen snart må ta seg opp igjen, helst til over fØrkrig·s·- 
nivået. En rasjonalisering av stikkingen, slik at behovet for arbeids- 
kraft kunne reduseres, ville være et skritt i den riktige retning. 
D. L. 
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NY SEKRETÆR I!MYRSELSKAPET. 
Det norske myrselskaps styre har som nye sekretær ansatt land- 
brukskandidat O 1 e Lie, Skogn, sør-Trøndelag. 
Den nye sekretær er rødt den 12/3 1919. Han har ved siden av 
den for høgskolen foreskrevne almenutdannelse en meget grundig 
landbruksutdannelse. Før han gikk inn på Landbrukshøgskolen har 
han nemlig gjennomgått både landbruksskole, hagebruksskole 0~1 
Den videregående avdeling ved Vinterlandbruksskolen i Oslo. Han ble 
uteksaminert ved Norges Landbrukshøgskoles jordbruksavdeling 1946 
med hovedoppgave i myrdyrking. Dessuten har herr Lie god praksis, 
bl. a. i myrdyrking fra den på dette område så bekjente gård <<Håa» 
i Skogn. En kortere tid har han dessuten vært knyttet til Jordkultur- 
forsøkene ved Norges Landbrukshøgskole, og fungerer for tiden som 
bureisingsleder ved Nordland landbruksselskap, Bodø. 
Herr Lie tiltrer stillingen ca. 1. mars i år. Vi vil ønske den nye 
sekretær hjertelig velkommen til arbeidet i Det norske myrselskap. 
ÅRSMØTE I DET NORSKE MYRSELSKAP 1947. 
Det norske myrselskaps årsmøte holdes i forbindelse med Land- 
bruksuka den 10. mars i Landbrukssalen, Bøndernes Hus, Oslo. Pro- 
grammet blir: 
Kl. 16 (4). Representantmøte (særmøte). 
» 16½ (4½). Årsmøte (særmøte). 
» 17 (5). Foredragsmøte med foredrag av direktør dr. Aasulv 
Løddesøl om <<JordØdeleggelsen i kystbygdene og bote- 
midler mot den». Lysbilder. 
Etter foredraget er det adgang til diskusjon. Alle interesserte er 
velkommen til foredragsmøtet. 
TIL MYRSELSKAPETS MEDLEMMER ! 
Vi vil henstille til de årsbetalende medlemmer å betale medlems- 
kontingenten nå ved årets begynnelse og ikke vente til oppkravene 
sendes ut. Derved spares både tid og penger for begge parter. Benytt 
postanvisning adressert til Det norske myrselskap, Rosenkrantzgt. 8, 
Oslo. Skriv tydelig navn og adresse på avsenderen. 
Arskontingenten er som bekjent kr. 5,00 pr. år. Ønsker noen å gå 
over til livsvarige medlemmer, er kontingenten kr. 50,00 en gang 
for alle. 
Kontingenten fra de livsvarige medlemmer avsettes til et fond 
( «Livsvarige medlemmers fond»), hvorav bare rentene brukes. 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSl(E MYRSELSl(AP. 
Nr 2 April 1947 45.- årgang 
Redigert av dr. agr, Aasulv Løddesøl. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS ÅRSMELDING OG 
REGNSKAP FOR 1946. 
Ved direktør Aasulv LØddesøl. 










Tilsammen 1077 medlemmer 
Tilgangen på nye medlemmer i meldingsåret er i alt 55, men da 
det samtidig har vært en avgang på 26, hvorav 6 er døde og 4 er over- 
ført til livsvarige, er nettoøkningen 29 medlemmer. 
Antallet av bytteforbindelser ved årets utgang var 91 innenland- 
ske og 52 utenlandske eller tilsammen 143, en Økning på 12 fra for- 
rige år. 
Fu n k s j on æ r e n e: Som ny myr- og torvkonsulent for Nord- 
Norge etter avdøde Kåre Li 11 een g er ansatt landbrukslærer 
Pa u 1 Johnsen, Bodin. Den nye konsulent tiltrådte stillingen 15. 
april i år. Sekretær J. Hegge 1 u n d Sm it h sluttet pr. 22. septem- 
ber for å overta ny stilling som teknisk fylkesagronom i Vestfold. 
Som ny sekretær ved hovedkontoret er ansatt landbrukskandidat 
01 e Lie, Skogn, for tiden bureisingsleder ved Nordland landbruks- 
selskap. For øvrig har det i meldingsåret ikke vært noen forandrin- 
ger blant funksjonærene, hverken ved hovedkontoret eller ved for- 
seksstas] anen. 
Opplysningsvirksomheten. 
Tidsskriftet «Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som fore- 
gående år kommet ut med 6 hefter i 1300 eksemplarer, men med noe 
Øket sidetall. Det er videre utgitt særtrykk av følgende artikler: 
0 s car Hovde: «Myrene i Vestnes, Vatne og Skodje herreder», J. 
Heggelund Smith og D. Lørosland: «Myrene i Eidsvold 
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Værks skoger» og D. LØ ms 1 and: «Om grunnlaget for vannregu- 
lering på myr». 
Det er i meldingsåret holdt en rekke foredrag om myr- og torv- 
spørsmål av sekretær Sm it h og direktør LØ d des ø 1. Sistnevnte 
har dessuten deltatt som lærer ved et foredrags- og demonstrasjons- 
kursus som Opland herredsagronomlag holdt på Toten og ved Lena 
småbruksskole i september. Ved Vinterlandbruksskolens videregående 
avdeling, Oslo, har konsulent Lø ms 1 and forelest jordlære, i alt ca. 
40 timer i 1946. 
Det er fortsatt en meget omfattende korrespondanse ved hoved- 
kontoret, og antallet av skriftlige forespørsler som krever utredning 
er meget stort. Myrselskapet søker etter beste evne å være a jour 
også når det gjelder denne form for opplysningsvirksomhet, men dette 
medfører igjen at det praktisk talt hele året må være en fagmann 
til stede ved hovedkontoret. I den travleste tiden på sommeren kan 
dette være en ulempe. Hensynet til tilreisende medlemmer som øn- 
sker å konferere om forskjellige myrspørsmål, taler imidlertid også 
for at det til stadighet finnes en mann ved hovedkontoret som kan 
ta seg av preserende fagspørsmål, og vi har derfor så vidt mulig gjen- 
nomført en slik ordning. 
Konsulentvirksomheten. 
Landet vårt er stort, og det viser seg at tiden som egner seg for 
markundersøkelser har vanskelig for å strekke til. Heldigvis er reise- 
forholdene nå langt bedre enn under krigen, og en del av funksjo- 
nærene har dessuten kunnet benytte egen bil. På kortere distanser 
og når det er flere arbeidsoppgaver i samme distrikt, kan det inn- 
spares megen tid på denne måten. 
Antallet av arbeidsoppgaver som har krevd åstedsreiser i 1946 
er i alt 256 for de funksjonærer som sorterer under hovedkontoret. 
Dette er praktisk talt det samme som i 1945 da antallet var 247. T:en- 
densen fra foregående meldingsår, nemlig en gradvis overgang til mere 
«normale» arbeidsoppgaver, dvs. myrdyrking og torvstrødrirt, er fort- 
satt også i 1946, selv om brenntorvproduksjonen fremdeles legger 
beslag på en meget stor del av funksjonærenes tid. 
Brenntorvc].riften: 
Som tidligere meddelt offentligheten ble fjorårets produksjon 
sterkt hemmet av mangel på arbeidskraft og av vanskelige værfor- 
hold. Resultatet ble derfor noe dårligere enn året forut, nemlig 1,57 
mill. rna i 1946, mot 1,69 mill. rna i 1945. Produksjonen i 1946 var dog 
over såkalt «normalproduksjon» der anslås til 1,45 mill. m3• 
Konsulentenes innsats på brenntorvområdet i 1945 har for en del 
bestått i undersøkelse av nye myrer for anlegg hvor de eldre myrer 
begynner å tømmes for torv. Videre har det vært atskillige reiser i 
forbi-ndelse med veiledning og propaganda for å få brenntorvdrift 
i gang, og med kontroll av igangværende anlegg. Dessverre viste flere 
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brenselsnemnder, vedutvalg o. 1. institusjoner våren 1948 svært liten 
forståelse for å holde brenntorvproduksjonen gående, og dette virket 
selvsagt tilbake på interessen for saken blant produsentene. Ved 
flere maskintorvanlegg har det derfor ikke vært drift i 1946. For"' 
håpentlig vil det bli lettere å tale brenntorvproduksjonens sak kom- 
mende vår etter de vanskeligheter med å skaffe nok brensel som 
flere av disse nemnder har hatt i vinter. 
Når det gjaldt å skaffe folk til brenntorvproduksjonen i 1946, 
hadde myrselskapet og ~ brenntorvprodusentene '-  god hjelp av 
F a n g e- o g fl y k t n i 11 g s d i r e k t o r a t e t i Sosialdepartementet 
som stilte tyske krigsfanger og likeså en del «displaced persons>, 
vesentlig polakker, til disposisjon. Gjennomgående gikk dette bra, 
men selvsagt ble det bare en nødhjelp. 
Det er i meldingsåret forberedt rasjonaliseringsforsøk . ved- 
kommende brenntorvproduksjonen. BL a. har ingeniør Ording vært 
i Sverige Sommeren .1946 og deltatt i en demonstrasjon av en ny 
brenntorvmaskintype. Myrselskapet har nå bestilt en maskin av den 
nye typen, og likeså en del materiell for øvrig til disse forsøk, som 
vil bli satt i gang snarest mulig til våren. Til forsøkene har myr- 
selskapet mottatt tilsagn om særskilt statsbevilgning. 
Torvstrødriften: 
Ifølge den statistikk som vi har opptatt over størrelsen av torv- 
strøproduksjonen i 1946, utgjør den to ta 1 e produksjon ca. 63 % av 
normalt eller ca. 360.000 baller. Den fabrikk mess i g e torvstrø- 
produksjon utgjør imidlertid bare ca. 50 % av normalproduksjonen 
eller 166.500 baller. Mangelen på arbeidskraft har her gjort seg sær- 
lig sterkt gjeldende. 
På tross av den sterke tilbakegang i produksjonen er interessen 
for videre utbygging av denne industri meget stor. Det finnes nemlig 
et meget stort marked for torvstrø for· tiden både her i landet og i 
Amerika. Myrselskapets konsulenter har derfor foretatt undersøkel- 
ser og planlegging av flere nye prosjekter, og det er for tiden under 
oppførelse 2 nye torvstrøfabrtkker. I meldingsåret ble det fullført en 
ny fabrikk som allerede er i drift. Lykkes det å løse spørsmålet om 
arbeidskraft, vil torvstrøtndustrten innen kort tid ikke bare komme 
opp i normal størrelse, men overstige produksjonen i såkalte normale 
år før krigen. 
Myrdyrking, beitekultur m. v.: 
Vi må gå flere år tilbake for å finne en tilsvarende interesse for 
under s Øke 1 ser i forbindelse med kultivering av myr som den 
vi hadde i 1946. større d y r k i n g s a r b e i d e r er det selvsagt 
vanskelig å gå i gang med for tiden p. gr. a. mangel på arbeidskraft, 
men det forberedes likevel atskillige større dyrkingsarbeider som 
tenkes satt i gang så snart mulighetene er der. Det er gjerne fyl- 
kenes landbruksselskaper og jordstyrene som tar initiativet til slike 
undersøkelser. I meldingsåret har vi bl. a. foretatt undersøkelser av 
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dyrkingsfelter for Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Nordland og 
Troms landbruksselskaper. Det er til dels ganske store myrområder 
dette gjelder, bl. a. kan nevnes at myrarealet innen Statens bureis- 
tngsrelt i Fiplingdalen, Grane herred i Nordland, som ble undersøkt 
i fjor, utgjØF over 4.000 dekar. Vi kan også nevne at Hellemyra på 
Lista i Vest-Agder som også er undersøkt i 1946, er over 2.000 dekar. 
Flere jordstyrer arbeider med liknende oppgaver og likeså har 
eri del småbrukerlag tatt opp spørsmålet -orn anlegg av tettes kultur- 
beiter for medlemmene, og søkt myrselskapets assistanse til under- 
søkelse av skikkede felter. Det kan nevnes at antallet av rekvlsisjo- 
ner i forbindelse med dyrking, kulturbeiter, grøfting o. 1. i 1946 ut- 
gjorde i alt ·67 mot 46 i 1945, m. a. o. en betraktelig Øking. 
Forskjellige oppgaver: 
Det har vært holdt ganske mange konferanser og møter og fore- 
tatt mange befaringer og demonstrasjoner i meldingsåret. Bl. a. 
har direktør LØ d des Ø 1 som medlem av Nordisk Jordbruksforsk- 
nings komite for jordbunnskartlegging deltatt i møter og befaringer 
både her i landet og i Sverige. De aller fleste oppgaver som kom- 
mer inn under denne post, refererer seg imidlertid til brenntorv- 
driften, dvs. konferanser og overlegninger med brenselsnemndene ut- 
over landet for å tilrettelegge og stimulere brenntorvproduksjonen. 
Alle rekvirerte undersøkelser er etterkommet i meldingsåret, 
bortsett fra en anmodning om myrinventering i et større skogkom- 
pleks· på Østlandet som vi ikke rakk å utføre i 1946. 
Myrinventeringen. 
Vest 1 andet. Her omfattet myrinventeringen i 1946 Askøy, 
Laksevåg, Fjell, Sund og Austevoll herreder i Midthardland. Arbeidet 
er utført .av konsulent Oscar Hovde. 
Dette er myrfattige områder, i alle herreder under ett var det 
bare 3.800 dekar myr, mens totalarealet for de samme herreder er 
424,19 km2• Av brenntorvmyr, som her er meget etterspurt, viste det 
seg å være 575 dekar med 690.000 m3 nyttbar råtorv i alt. Brenntorv- 
ressursene er m. a. o. små i disse bygder. 
Øst 1 andet. I meldingsåret er det foretatt inventering av my- 
rene i Stange almenning og Stange bygd av sekretær· J. Hegge- 
l u n d S m it h. Det samlede undersøkte myrareal er her 10.375 
dekar. Av brenntorvmyr er det utskilt 693 dekar med 1.220.900 tn3_ 
råtorv, og av strøtorvmyr 746 dekar med 795.300 m3 rå.torv. Total- 
arealet av det undersøkte område er 353,54 km2• 
På Østlandet er det videre foretatt myrinventering i Sætre Bruks 
skoger i Hurum herred, Akershus, av konsulent D. L ø ms 1 and. 
Skog_ene har et totalareal av 21,71 km2, hvor det finnes 1.289 dekar 
myr i alt. Av sistnevnte areal kommer 966 dekar inn under inven- 
teringen, dvs. alle myrer som er større enn ca. 5 dekar. Myrene var 
her gjennomgående små. Det ble bare påvist små mengder av 
brenntorv, nemlig 9.000 m3, og av strøtorv bare 70.000 m3• 
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Det sa m 1 ed e res u 1 tat av myrinventeringen i 1946 blir fØl..; 
gelig 15.141 dekar undersøkt myr med en samlet brenntorv- og strø- 
torvmasse av henholdsvis 1.919.900 og 765.300 m3• Dette er innen et 
totalareal av 799,14 km2• 
Forsøksvirksoniheteri. 
Forsøksvirksomheten i myrdyrking, som drives ved for s Øks- 
s ta s j o n e n p å M æ r e s m y r a i Sparbu og på spredte forsøks- og 
demonstrasjonsfelter utover landet, har fortsatt noenlunde i samme 
omfang som i de senere år. Antallet og arten av forsøk som for 
tiden drives går fram av sammenstillingen nedenfor: 
A. For s ø k v e d f o r s ø k s s t as j on e n p å M æ r es m yr a. 
1. Sortfor søk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 felter 
2. Såtidsforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » 
3. Gjødslingsforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 » 
4. Kalkings- og j crdtorbedringsforsøk . . 8 >/ 
5. Slåttetidsforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 » 
6. Frøavlsforsøk ..... ·................... 2 » 
7. Drtrtsomløpsf or søk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 » 
8. Forsøk med ugrasbeki em pelse . . . . . . 1 » 
9. Grøfteforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ». 
10. Belteforsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
11. Forsøk for bekjempelse av kålflue . . 2 » 
I alt 'es felter 
B. Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
1. Sand- og kalkfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 stkr. 
2. GjØdslingsfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 » 
3. Engfrøfelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
4. Grøftefelter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 » 
5. Andre forsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 » 
I alt 46 stkr. 
Ved forsøksstasjonen er det 3 felter mindre enn året forut, men 
av spredte felter er det en Øking på 5 felter. Ved forsøksstasjonen 
drives dessuten foredlingsarbeid med timotei. 
Nye spredte forsøksfelter er under anlegg i Fræna, Møre og Roms- 
dal fylke, og i Fiplingdalen og Susendalen i Nordland fylke. 
Den videre utbygging av forsøksvirksomheten i Nord-Norge, som 
vi har arbeidet med i de senere år, har vært inngående drøftet av 
de interesserte landbruksselskaper og av den nedsatte myrkorrute 
for Nord-Norge. Det foreligger nå forslag om en ordning, som i fjor 
høst ble sendt Landbruksdepartementet. Departementet har imid- 
iertid, ifØlge St.prop. nr. 1 for 1947, ikke tatt stilling til forslaget 
enda. 
Om driften ved f orsøksstasj anen på Mæresmyra i meldingsåret 
skriver forsøksleder Hagerup en, egen melding, hvortil henvises. 
A gi en vurdering av selskapets virke i meldingsåret er vanskelig 
for en som selv har vært engasjert i arbeidet. Vi har imidlertid en 
sterk følelse av at selskapets assistanse blir satt pris på både når det 
gjelder myrundersøkelsene og den øvrige virksomhet. Sel ve konsu- 
lentvirksomheten har vi stort sett måttet begrense til de rekvisisjo- 
ner om assistanse som innløper. På dette felt er det imidlertid store 
muligheter for å utvide virksomheten, da det er et stort behov for vei- 
ledning når det gjelder rasjonell utnyttelse av myrene. Myrselskapets 
budsjett tillater imidleritd ikke ansettelse av flere folk, og de som er 
knyttet til selskapet kan ikke overkomme flere oppgaver enn de som 
kommet så å si av seg selv. For tiden kan vi følgelig ikke drive noen 
større propaganda for vår konsulentvirksomhet, men må henstille til 
alle som er interessert i å få faglig hjelp av myrselskapet, å begrense 
oppgavene til de mest dagsaktuelle spørsmål. På den måten vil ingen 
viktigere oppgaver lide overlast eller måtte vente uforholdsmessig 
lenge p~ å bli tatt opp. 
Bemerkninger til regnskapet. 
Driftsregnskapet for 1946 balanserer med kr. 155.588,79. 
Sammenlignet med foregående år er det en stigning på kr. 9.078,84. 
Regnskapet viser et overskudd stort kr. 869,28. 
Inntekter: 
Ved Hoved kontoret har inntektene i meldingsåret ut- 
gjort kr. 109.077,59, d. e. en stigning på vel kr. 7.600,00 i for- 
hold til 1945-års regnskap. Stigningen skyldes Øket statstilskudd 
til arbeidet for fremme av brenntorvproduksjonen og refunderte kri- 
setillegg til selskapets faste funksjonærer. Det er for øvrig bare små 
svingninger på de enkelte konti, bortsett fra at posten <<Livsvarig 
medlemskontingent» er atskillig mindre i 1946 enn året forut. Ved 
For s Øksstas j on en har de samlede inntekter i 1946 vært kr. 
36.639,50, hvilket vil si vel kr. 2.000,00 mer enn foregående år. Inn- 
tektene av gårdsdriften er gått ned med ca. kr. 8.000,00. For øvrig 
er det bare små avvikelser fra foregående år på de fleste konti, unn-- 
tatt for <<Hesters konto», hvor det ikke har vært noen inntekter i 
meldingsåret mot vel kr. 1.600,00 året forut. Når resultatet på tross 
av disse ting likevel er gunstigere enn for 1945, skyldes det at kr. 
12.000,00 av det tidligere avsatte byggefond er tilbakeført (og benyt- 
tet) i meldingsåret. Ved For s Øksa n sta 1 ten i torv bruk har 
inntektene utgjort kr. 9.871,70 i 1946 eller ca. kr. 700,00 mindre enn 
foregående år. Selve forpaktningsavgiften er litt større enn året for- 
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ut, nedgangen kommer av at det i 1_945 ble solgt en del gammelt ma- 
teriell og noen tilsvarende inntektspost hadde vi ikke i 1946. 
Utgifter: 
Utgiftene ved H o v e d k on t o :r e t, heri innbefattet ut- 
giftene til samtlige distriktskonsulenter, utgjorde i 1946 kr. 
96.349,89. Dette betegner en stigning fra foregående år på henimot 
kr. 3.400,00. Vesentlige forhøyelser er det på kontiene <<Lønninger», 
<<Myrundersøkelser med reiseutgifter» og «Kontorutgifter>>. Forhøyel- 
sene på disse konti skyldes de vedtatte krisetillegg og den alminne- 
lige prisoppgang for øvrig. Som ny større utgiftspost har vi <<Flyt- 
nmgskonto», dvs. utgifter i forbindelse med tilbakeflytting av selska- 
pets kontorer til Bøndernes Hus. Det er nedgang på kontoen <<Livs- 
varige medlemmers fond», idet vi i meldingsåret bare har avsatt de 
midler som er innbetalt i 1946 av nye livsvarige medlemmer. Det er hel- 
ler ikke funnet plass til andre avsetninger på hovedkontorets regnskap 
for 1946. For s Øksstasjon ens utgifter har vært kr. 57.762,11 i 
1946, hvilket er en Økning på ca. kr. 5.100,00. Økningen kan vesentlig 
tilbakeføres til kontiene «Forsøksdrift» og «Lønninger». Det er avsatt 
kr. 1:000,00 til fornyelser ved forsøksstasjonen, og de tidligere avset- 
ninger til tørkeskap og mnkjøp av hester er overført til en såkalt 
<<Fornyelseskonto» sammen med årets avsetning. Det er også i 1946 
avsatt kr. 5.000,00 til <<Byggefondet». Oppførelsen av den nye treske- . 
låve, maskin- og redskapsbod er nå i full gang. Nedgang i utgiftene 
er det på <<Trykningskonto», idet det ikke er sendt ut noen melding 
fra forsøksstasjonen i 1946. Ved For s Øksa n sta 1 ten i torv- 
bruk er utgiftene kr. 607,51 i meldingsåret, eller praktisk talt av 
samme størrelse som foregående år. 
F o r m u e s t i 11-i g e n: 
Pr. 31/12 1946 var legatkapitalen kr. 567.469,91, det er en 
økning stor kr. 11.299,04 i meldingsåret. Den vesentligste økning - 
ca. kr. 10.000,00 - skyldes et nytt fond for myrundersøkelser som er 
opprettet i 1946 (se særskilt melding). For øvrig skyldes Økningen 
de vanlige statuttmessige tillegg.· De øvrige aktiva utgjør tilsammen 
kr. 194.584,40. Selskapets samlede formue er følgelig kr. 762.054,31. 
Oslo, pr. 1. februar 1947. 
Aa. L. 
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Debet 





Myrundersøkelser inkl. reiseutgifter . 
Møter og representasjon . 
Meddelelser fra Det norske myrselskap: 
Trykning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.860,00 
Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 540,18 
Kontorutgifter og revisjon . 
Bibliotek og trykksaker : . 
Inventar (avskrives) . 
Depotavgift : ; . 
Analyser . 
Inkasso og oppkrav . 
Avskrevet medlemskon tingen t : . 
Flytningskon to . 
Livsvarige medlemmers fond: 
9 nye medlemmer i 1946 . 
Myr inventeringen: 
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Håndlangere og reiseutgifter . . . . . . . . » 
Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kartreproduksjon og div. materiell.. » 





















Lønninger : kr. 31.445,52 
Bidrag til Trøndelag Myrselskap . . . . » 1.800,00 
Reiseutgifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » · 10.566,67 
Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 357 ,50 
Brenntorvstatistikk m. v. . . . . . . . . . . . » 124,05 
Kartreproduksjon m. v. . . . . . . . . . . . . . . >> 181,58 
Diverse utstyr og kontorutgifter . . . . » 538,30 
» 45.013,62 
Forsøksstasj onen på M~esmyra . 
Foråøksanstalten i torvbruk . 




. » 869,28 
Kr. 155.588,79 
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hovedregnskap for 1946. 
tapskonto. 






Statsbidrag til myrinventering · . 






Refunderte utgifter vedk. myrundersøkelser . . . . . . . . . . » 
Medlemskon tingen t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Renter av legatkapitalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Øvrige renteinntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Livsvarig medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 








Forsøksstas! anen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
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Anbrakt i obligasjoner . 
» i Akers Sparebank . 
kr. 503.200,00 
» 64.269,91 
1 aksje i Rosenkran tzga ten 8 . 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret, inventar . . . . . . . . . . . kr. 1.000.00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . » 139.000,00 




Kassabeholdning og bankinnskudd: 
Bankinnskudd hovedkontoret kr. 4.053,50 
» forsøksstasjonen » 10.708,85 
Kassabeholdning, forsøksstasjonen . . » 97,50 
» 14.859,85 
Utestående fordringer: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Beholdningsverdier: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra kr. 12.000,00 
Andel i Mære Samvirkelag . . . . . . . . » 60,00 






C a r 1 L øv e n s k i o 1 d. 
Foranstående regnskap stemmer med 
Vi henviser for øvrig til 
Oslo, 
A/S REVISION. 
hovedregnøkap for 1946. 
pr. 31/12 1946. 
Kredit 
Passiva: 
Legat kap it a 1 konto: 
C. Wedel Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . kr. 23.256,12 
M. Aakranns legat . , . , .. , , . . . . . . . . » 5.659,24 
H. Wedel Jarlsbergs legat , . . . . » 11.331,12 
H. Henriksens legat , . . . . . . » 69.069,80 
Haakon Weidemanns legat . . . . . . . . » 134.674,64 
Professor Lende-Nj aas legat . . . . . . » 10.264,48 
Skogeier Kleist Geddes legat . . . . . . >> 8.249,84 
Landbruksdir. G. Tandbergs legat . . » 5.021,05 
Musiker A. Juels legat . . . . . . . . . . . . . . » 1.156,00 
Bankier Johs. Heftyes legat . . . . . . . . » 270.981,42 
Ingeniør J. G. Thaulows legat . . . . . . » 3.491,25 
Direktør Olaf Røsbergs gave . . . . . . . . » 2.011,18 
Livsvarige medlemmers fond . . . . . . » 12.300,00 
Det norske myrselskaps fond for 
myrundersøkelser _... >> 10.003,77 
kr. 567.469,91 
Diverse avsetninger, se forsøksstasjonens regnskap . . » 9.000,00 
Tryknings- og studiefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.800,00 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 181.915,12 
+ overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 869,28 
» 182.784,40 
Kr. 762.054,31 
31. desember 1946. 
1. februar 1947. 
MYRSELSKAP 
Aasulv Løddesøl. 
selskapets bøker som vi har revidert. 
revisjonsberetning av i dag. 
den 1. februar 1947. 
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Forsøksdrift på Mæresmyra : . . . . kr. 25.303,64 
Spredte forsøk _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.942,75 
Vedlikehold , _,.............................. » 2.514,33 
Assuranse, kontorutgifter m. v ~......... » 2~396,00 
Analyser ~,,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 219,00 
Avskrevet på nydyrking - . . . . . . . . » 298,79 
Lønninger , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19.087,60 
Til l)'yggefondet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 5.000,00 
Avsatt til fornyelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.000,00 




Samlet bokført anleggsverdi: 
Saldo pr. 1/1 1946 . 
Nydyrking . 
Maskiner . 





Utestående fordringer . 
Beholdningsverdier . 
Andeler . 











C a r 1 L ø v e n s k i o 1 d. 
Foranstående regnskap stemmer med 
Vi hen viser for øvrig til 
Oslo, 
A/S REVISION. 
DET NORSKE MYRSEl.SKAPS· ÅRSMELDING 
forsøksstasjon på Mæresmyra. 
tapskonto. 




Inntekter av gårdsdriften · kr. 18.323,77 
Distriktsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 650,00 
Renter av C. Wedel Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . . . . . . . » 699,96 
Renter av H. Weidemanns legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.883,24 
Betaling for utførte for søk og bidrag til forsøksvirk- . 
somheten fra Norsk Hydro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Husleie (inkl. strømavgift) . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . » 
Andre inntekter (renter, utbytte) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 









pr. 31/12 1946. Kredit 
Passiva: 
Fornyelsesf ond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 




Kapitalkonto pr. 1/1 1946 . . . . . . . . . . . . . . kr. 145.163,04 
Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7 .867 ,86 
» 153.030,90 
Kr. 162.030,90 
31. desember 1946. 
1. februar 1947. 
MYRSELSKAP 
Aasulv Løddesøl. 
selskapets bøker som vi har revidert. 
revisj ans beretning av i dag. 
den 1. februar 1947. 









Reparasjon og planeringsarbeider 
Diverse avgifter, gårdsskatt m. v. 











Saldo pr. 1/1 1946 . . . .. .. .. .. .. . . . . . kr. 25.000,00 
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Foranstående regnskap stemmer med 
Vi henviser for øvrig til 
Oslo, 
A/S REVISION. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS AR:SMELDING 
forsøksanstalt i torvbruk. 
tapskonto. 





Av brenntorvdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 8.453,00 
» torvstrødriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.308,70 
» fabrikktomt og innmarken . . . . . . . . » 110,00 
pr. 31/12 1946. Kredit 
Passiva: 
Kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 26.500,00 
Kr. 26.500,00 
31. desember 1946. 
1. februar 1947. 
MYRSELSKAP 
Aasulv LØddesøl. 
selskapets bøker som vi har revidert. 
revisjonsberetning av i dag. 
den 1. februar 1947. 
P. I. BORCH. 
Ame Paulsen. 
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NYTT FOND FOR MYRUNDERSØKELSER. 
Det er i 1946 opprettet et nytt fond (myrselskapets legat nr. 14) 
spesielt med tanke på fremme av myrundersøkelser. Grunnstammen 
ble lagt ved en gave fra direktør Løddesøl, og myrselskapets styre har 
utarbeidet statutter, som er godkjent av Sosialdepartementet i skri- 
velse av 21. oktober 1946. Ved regnskapets avslutning var fondets 
kapital allerede nådd ca. kr. 10.000,00, idet der var innløpet bidrag 
fra godseier Jørgen Mathiesen, Eidsvoll, direktør Haakon 0. Christi- 
ansen, Trondheim, And. H. Kiær & Co., Fredrikstad, Elverum kommu- 
ne og Vang, Furnes, Ringsaker, Veldre og Tingelstad almenninger. 
Når dette skrives (pr. 24. februar 1947) er fondet nådd kr. 17.000,00 
ved hjelp av nye bidrag fra godseier Carl Løvenskiold, Ullern, Rome- 
- cfal almenning og Pihlske Sameie. 
Fondets vedtekter er meddelt nedenfor: 
Det norske myrselskaps fond for myrundersøkelser.· 
Det norske myrselskaps legat nr. 14. 
Vedtatt på styremøte den 20. september 1946. 
§ 1. 
Fondets grunnkapital utgjør kr. 1 000,00 - et tusen kroner -. 
Beløpet er en gave fra direktør Aasulv Løddesøl, som i brev av 4. juli 
1946 henstiller til Det norske myrselskaps styre å avsette pengene som 
grunnstamme til et fond for spesialundersøkelser fortrinsvis i for- 
bindelse med selskapets myrinventeringer. Fondets navn er «Det 
norske myrselskaps fond for myrundersøkelsen. 
§ 2. 
Fondets kapital tenkes Øket ved å søke om bidrag fra de kom- 
muner, bygdealmenninger eller andre institusjoner og enkeltper- 
soner som har nydt godt av myrselskapets myrinventeringer. Kapi- 
talen kan også Økes ved at beløp som ref underes myrselskapet for 
utførte myrinventeringer eller myrundersøkelser, tilføres fondet, even- 
tuelt på annen måte etter styrets nærmere bestemmelse. Målet er 
at fondet skal søkes bragt opp i minst kr. 100 000,00. 
§ 3. 
Fondets styre består av Det norske myrselskaps styre. I følge 
selskapets lover forpliktes selskapet ved formannens og direktørens 
felles underskrift. 
§ 4; 
Avkastningen kan - inntil kr. 25 000,00 er nådd - i sin helhet 
tillegges kapitalen. Senere kan avkastningen disponeres i sin helhet 
til fremme av det i § 1 nevnte formål. I tilfelle rentene i enkelte år 
ikke brukes, kan rentebeløpene bli stående til senere bruk. Kapitalen 
må derimot ikke røres, 
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§ 5. 
Fondskapitalen skal anbringes slik som til enhver tid er bestemt 
for offentlige stiftelsers midler. Med hensyn til regnskapsvesen og 
kontroll forholdes overensstemmende med de regler som til enhver 
tid gjelder for offentlige stiftelsers midler. 
Oslo, den 20. september 1946. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Carl Løvenskiold (sign.) 
formann. 
Gunnar Holmsen (sign.) 
Harald Sundt (sign.) 
Aasulv LØddesøl (sign.} 
direktør. 
Knut Vethe (sign.) 
Haakon 0. Christiansen (sigri.) 
KORT MELDING OM V ÆR OG ÅRSVEKST , VED DET 
NORSKE MYRSELSKAPS FORSØKSSTASJON PÅ 
MÆRESMYRA FOR ARET. 1946. · 
Ved forsøksleder Hans Hagerup. 
Vinteren 1945/46 var mild, likesom vinteren tørut, 'Nedbøren 
gjennom månedene januar/mars vekslet med snø, sludd og regn, I 
februar måned var det rolig vintervær med bra snøføre, men fra 
midten av mars måned ble det regn, og i april måned ble det rikelig 
nedbør som vesentlig kom som regn. I årets fire første måneder var 
nedbørsmengdene henholdsvis 51, 71, 67 og 122 mm. Av disse .hadde 
januar måned under normalen, de øvrige over, .;_ april· med hele 87 
mm over normalen. 
Det ble en del tele i myra, og denne ble vesentlig dannet fØr jul. 
Med det rikelige regn i april måned gikk telen ganske fort, og , den 
var borte omkring 20. mai. Ved måling av telen 1. april var det på 
åker opptint 5-7 cm, og tykkelsen var 26 til 30 cm .. På eng var 
opptint 0-2 cm, og teletykkelsen var 24 til 26 cm. 
Arbeidet på myra tok til 8. april. Harvinga kunne for det meste 
bli utført mens telen satt i myra. Bare på ymse plasser, der grørtlnga 
var noe mangelfull, var telen mindre sterk og svant fortere, her ble 
harvinga vanskeligere å utføre fØr myra var tørket noe. 
Fra 12. april ble mineralgjødsla utsådd på enga, og på åkeren fra 
10. april, på beitene 24. april. Kvelstoffgjødsla ble utsådd på eng fra 
14. mai og på åker fra 24. mai. 
Gjødslinga pr. dekar var: 
Til enga: 20 kg superfosfat (16 %) + 30 kg kallsalt (40 %), 15- 
20 kalksalpeter. 
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Til åker: 15 kg superfosfat + 15 kg kalisalt. KvelstoffgjØd~el ble 
bare gitt til forsøksfeltene. åkeren på mosemyr fikk 15 kg kalksal- 
peter. 
Til poteter: 40 kg superfosfat + 50 kg svovelsurkali + 20 kg 
kalksalpeter. 
Til neper: 12 lass husdyrgjødsel + 30 kg superfosfat + 40 kg 
kalisalt. 
Til gulrot: 35 kg superfosfat + 50 kalisalt + 20 kg kalksalpeter 
etter tynninga. 
Til beitene: 25 kg superfosfat + 30 kalisalt + 15 Odda kalk- 
kvelstoff om våren + 25 kg kalksalpeter fordelt på to utstrøinger 
etter avbeiting om sommeren. 
De ymse vekster ble sådd eller satt til følgende tider: 
Nidarhavre Il 3/5, Kjevik stjernebygg 8/5, gulrot 10/5, poteter 
18/5, engfrø 16/5, neper og kålrot 25/5, rødbeter 27/5, hodekål 6/6 og 
høstrug 16/8. 
Veksten kom seg godt fra våren av. I siste halvpart av mai 
måned ble det et drivende vær, men det ble omslag i j unl måned, og 
da kom rikelig regn, så det ble en kaldere periode. Nedbøren var 24, 
114 og 46 mm i månedene mai til juli, juni måned med 71 mm over 
normalen. · Det kalde været i juni måned sammen med det stadige 
regnet, gjorde at ugraset, særlig vassarv, var meget venskelig å holde 
nede i rotvekståkrene. I kornåkrene fikk vi ugrasharvet godt i det 
varme vær i mai måned, så de kom seg bra. 
Enga hadde overvintret godt, kløver var som vanlig nesten for- 
svunnet i første års enga, men «isbrann» var det ubetydelig av. Bei- 
tene var litt skadde av «isbrann», men det rettet seg opp ut over 
sommeren. 
Slåtten tok til 9. juli. Det var noe tidlig i forhold til timoteiens 
blomstring som ikke kom før 19. juli. Omløpateltene ble slått først, 
og avlinga ble her for første slått fØlgende i kg pr. dekar: 
Omløp med Omløp med Omløp med 
3 år eng 4 år eng 5 år eng 
1. års eng ...................... 602 614 638 
2. års eng .................... 628 546 624 
3. års eng .................... 564 536 624 
4. års eng .................... - 534 598 
5. års eng .................... - - 517 
Middel ........................ 598 558 598 
Den noe lave avling på disse felter kommer av den tidlige slått. 
Slått omkring timoteiens blomstring gav om lag 100 kg. høy mer. 
På mosemyra ble enga høstet 14 dager seinere. Her ble høyav- 
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linga i første slått ca. 630 kg pr. dekar i middel for 1. til 4. års eng. 
Kløveren slo her godt til i første års enga. 
Slåttearbeidet ble utført under ganske gode værforhold, en del 
regn sinket dog arbeidet i slutten av juli måned. Høyberginga ble god. 
Det rikelige regn i juni og først i juli måned truet med å ødelegge 
åkeren ved å legge den ned på et altfor tidlig tidspunkt. Væromslaget 
i midten av juli og det varme drivende vær i juli og august gjorde at 
åkeren ble tidlig drevet fram til modning. Legde ble det noe av, men 
langt mindre enn vi vanlig regner med. En del av både bygg og havre 
kunne derfor tas med selvbinder. Både bygg og havre ble skåret 
under meget gode værforhold, og inn berginga ble særlig god. Kjevik 
stjernebygg ble skåret fra 12. august og Nidarhavre II fra ·20. august. 
Kornavlinga pr. dekar ble for bygg 300 kg og for havre 370 kg. På 
mosemyra gav Nidarhavre II 236 kg på ompløyd voll og 255 kg 
3. års åker ved attlegg til eng. Kjevik stjernebygg gav under samme 
forhold 160 og 151 kg pr. dekar. 
TimoteifrØ ble skåret 18. august. Avlinga ble her noe lav, bare ca. 
40 kg pr. dekar. Det ble for mye legde i trøenga og derfor mindre god 
avling. 
Det var ikke noe frost i august måned. Potetgraset ble således 
ikke frostskadd, men været var gunstig for tørråte. De tidlige sorter 
ble sterkt angrepet, men de seinere ble svært lite skadde. Den 13:. 
september var det + 2 c0, som satte stopper for den videre vekst av 
potetene. 
For ymse sorter ble knallavling pr. dekar og tørrstoffprosent 
følgende: 
Louis Botha ................. 2991 kg knoller med 22,7 % tørrstoff 
Parnassia .................. 2285 » » » 24,9 » » 
Sharpes Expres ............. 2431 ),\ » » 23,6 » » 
Sickingen .................. 2925 >> » » 23,5 » » 
Nr. 52 (Jøssing) ............ 2616 » » » 25,2 » » 
Doon Early ................ 3506 » » » 19,7 » » 
/ 
Utover høsten var til dels lite nedbør. August hadde 53, september 
77 og oktober 28 mm regn. Av disse var det september måned som 
hadde normal nedbør, de andre to måneder hadde betydelig under 
normalen. Innhøstingen av rotvekstene fikk en derfor utført under 
gunstige forhold. 
De korsblomstrede jordbruks- og hagebruksvekster ble voldsomt 
angrepet av kålmøll i juni måned. Det så en tid ut til at neper, kål- 
rot og hodekål skulle Ødelegges helt. Verst gikk det ut over hode- 
kålen, som ble nesten Ødelagt, derimot tok både neper og kålrot seg· 
godt opp, så avlingene ble gode likevel. Kålrot og neper gav følgende 
avling i kg røtter pr. dekar; 
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Dales hybrid (dansk) ......... 8722 kg røtter med 8,5 % tørrstoff 
Fynsk bortfeider (dansk) .... 8639 » » » 8,0 » » 
Kvit mainepe (dansk) ........ 6639 » » » 11,6 » >> 
Østersundom ........... .., .... 8194 » » » 9,0 » » 
Yellow Tankard (dansk) ...... 7889 » >> » 8,8 » » 
Bangholm kålrot ............ 3972 >> » » 11,9 » >> 
Trondheim kålrot ............ 3444 >> >> » 11,9 » » 
Nepene ble tatt opp fra 8. oktober. 
Kålflua hadde angrepet kålrøttene ganske meget også dette år. 
Ymse nepesorter, som Dales hybrid og Kvit mainepe, var skadd noe, 
langnepene Fynsk bortfelder og Østersundom i mindre grad. 
Gulrøttene ble tatt opp fra 23. september. De gav dette år ikke 
særlig stor avling. Krusesyken innfant seg, men ikke så meget at 
den kan sies å ha satt ned avlingene i nevneverdig grad. 
Nantes gav 2550 kg og Regulus 2366 kg røtter pr. dekar. 
Som nevnt foran ble hodekålen Ødelagt av kålmøll, plantetallet 
på feltet sterkt redusert, så noen avlingstall kan ikke her oppgis. Det 
var også en del klumprot som gjorde sitt til mislykket avling. 
På mosemyra hadde vi også litt poteter og neper. Avlingene ble 
dette år gode på denne myrtype. Som ortest vil poteten gå bedre enn 
neper her, forutsatt at ikke frosten er til hinder. Potetsorten Louis 
Botha gav 3271 kg knoller med 21,4 % tørrstoff, som svarer til 700 kg 
tørrstoff pr. dekar. Av nepene gav Fynsk bortfelder og Kvit mainepe 
7136 og 4636 kg røtter med 8,1 og 12,1 % tørrstoff, som svarer til 575 
og 558 kg tørrstoff pr. dekar. 
Førjulsvinteren var også tørr. Det ble lang arbeidstid ute, og høst- 
pløyinga ble vi ferdig med i slutten av oktober. 
November måned hadde 55 mm og desember bare 15 mm nedbør, 
som og var den nedbørsfattigste måned i året. Litt snø kom i midten 
av november, så det ble sledeføre, men den lå bare kort tid, regn tok 
føret allerede i slutten av måneden. I desember måned var barfrost, 
og det kom ikke snø i denne måned. 
Mære, 3. februar 1947. 
H. H. 
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BRENSELSPROBLEMET I KYSTBYGDENE OG JORD- 
ØDELEGGELSEN VED URASJONELL TORVDRIFT. 
Foredrag holdt i Stortingets Eidsvoldsgalleri den _5. desember 1946. 
Av direktør dr. Aasulv LØddesøl. 
Kystbygdenes brenselsproblemer og [ordedeleggelsen ved urasjo- 
nell torvdrift, er spørsmål av gammel dato. Dette gjør imidlertid 
ikke disse spørsmål mindre dagsakt u e 11 e. Saken er nemlig den 
at arbeidet for å bevare jordsmonnet i kystbygdene på Vestlandet, i 
Trøndelag og Nord-Norge ikke tå 1 er utsettelse. Hvis jordødeleg- 
gelsen får fortsette, vil oppgaven: å dyrke eller ti 1 p 1 ante ut- 
markene bortfalle fordi jordsmonnet litt etter hvert forsvinner. Og 
det strålende framtidsperspektiv - å skogkle Vestlandet - som fore- 
gående taler Så interessant har utviklet/ vil i hvert ·fiall ikke få noen 
aktualitet for de ytre kystbygder. Jeg skal senere vise en del 
lysbilder som bekrefter dette.' 
Hva går så den meget omtalte «[crdedeleggelses egentlig ut på? 
Det blir nødvendig ganske kort å nevne dette. 
I de skogløse eller skogfattige kystbygdene vest- og nordpå er 
brenntorv det viktigste brensel, og slik har det vært i århundrer. Det 
er da gitt at de egentlige brenntorvmyrene litt etter hvert blir tømt 
for torv. Da myrene i kystbygdene ofte kviler direkte på fjell, uten 
leir, sand- eller gruslag mellom torven og bergunderlaget, vil myrene 
- når brenntorven er fjernet - være omdannet til tjern eller verdi- 
løse sumper. På denne må ten er mange verdifulle dyrkingamyrer 
blitt Ødelagt i årenes løp. 
! Når så myrene er tømt for torv, flekkes eller stikkes lyngtorv 
eller grastorv på fastmark. Også lyng- og grastorven brukes til bren- 
sel. Da dette gjerne foregår på grunn mark, blir mulighetene for 
senere utnyttelse Ødelagt. Hadde lyng- eller grastorven fatt lov til 
å ligge, ville marken i mange tilfelle kunne vært nyttet til skog- 
produksjon eller anlegg av kulturbeiter. 
For alle som ikke har nærmere kjennskap til for holdene i kyst- 
bygdene, spesielt til befolkningens dårlige Økonomi, som ikke tillater 
innkjøp av brensel utenfra, er det selvsagt vanskelig å forstå at man 
brenner opp en del av grunnlaget for den framtidige eksistens, nem- 
lig jordsmonnet. Videre vil vel de fleste ha vanskelig for å fatte at 
ikke myndighetene for lengst har grepet inn mot denne landsskade- 
lige bruksmåte. 
1) Skog,forsøksieder Anton smitt: «Vest-norsk skogreising - Et 
fremtidsperspektiv». Trykt i Tidsskrift for Skogbruk, nr. 1, 1947. 
2) Av ele ca. 20 bilder som ble vist etter foredraget, blir her tatt med bare 
noen få eksempler på j o r d ø d e 1 e g g e 1 s e og et par bilder som vdser 
r as j on e 11 utnyttelse av kystbygdenes utmariksvidder. 
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Selve historikken som knytter seg til denne sak, blir det 
ikke tid til å gå igjennom her i dag. I en rekke innstillinger fra 
Jordvern komiteen er de tidligere tilløp som er gjort for å 
få stanset jordødeleggelsen omtalt. Det som her må sies er at Land- 
bruksdepartementet sommeren 1936, etter diverse forarlbeider og for- 
slag av Det norske myr se 1 skap; støttet av Det norske 
skogs e 1 skap, oppnevnte <<Komiteen for myr- og jordvern i kyst- 
bygdene» eller J o r d v e r n k o m i t e e n som den vanligvis kalles. 
Som medlemmer av komiteen ble kalt skoginspektørene Rud en og 
Nord er hus for henholdsvis sør- og Nord-Norge, og videre da-- 
værende stortingsmann R æ d e r og f o r e d r a g s h o 1 d e r e n, sist- 
nevnte som formann. Komiteen har ikke hatt fast sekretær. 
Mandatet som komiteen fikk, gikk kort fortalt ut på å utarbeide 
og framlegge planer for botemidler mot jordavskrapingen i kystbyg- 
dene ut fra de særlige forhold som hersket i disse bygder. Av an- 
dre direktiver i mandatet kan· nevnes at komiteen skulle innhente 
opplysninger om jordavskrapingens omfang, og da det hastet å få 
forebyggende tiltak i gang, skulle den framlegge planer og forslag 
etter hvert som arbeidet. innen de enkelte og mest utsatte områder ble 
avsluttet. Dette er grunnen til at det store materiale som komiteen 
har samlet inn og bearbeidet er delt på en rekke innstillinger. Mate- 
rialinnsamlingen var praktisk talt avsluttet, og i alt 6 innstillinger 
avgitt da krigen kom. I okkupasjonstiden kunne arbeidet bare delvis 
føres videre, og selve hovedinnstillingen måtte vente til freden kom. 
I alt har komiteen framlagt 10 innstillinger. De 9 første om- 
handler enkelte distrikter eller bestemte spørsmål av mer lokal 
interesse, og innstilling nr. 10, som ble avgitt 7. juni 1946 og nå fore- 
ligger trykt, gir en samlet oversikt såvel over jordødeleggelsens om- 
fang som de tiltak komiteen mener må settes i verk for å få [ordav- 
skrapingen stanset. I den sistnevnte innstilling er også framlagt 
forslag til en lov om j ord vern. Før jeg redegjør for disse tiltak, 
skal jeg ganske kort gi en oversikt over omfanget av jordødeleggelsen: 
På strekningen Rogalands nordgrense i sør til Grense Jakobselv 
i nord, er det 110 kystherreder som er mer eller mindre berørt av 
jordØdeleggelsen. På denne strekning er i a 1 t øde 1 a gt eller 
sterkt forringet vel 55.000 dekar. Den år 1 i g e jordØdeleggelse 
dreier seg om vel 1000 dekar. Disse oppgaver skriver seg fra årene 
Uke før krigen. Komiteen har hatt god hjelp av jordstyrene i de 
interesserte herreder når det gjelder å skaffe til veie disse oppgaver. 
Dessuten har Det norske myr se 1 skap s konsulenter assistert 
komiteen i dens arbeide med å kontrollere og korrigere oppgavene. 
Vi har derfor grunn til å tro at det materiale som er framlagt i inn- 
stillingene er så pålitelig som det er mulig ·å skaffe med rimelige 
omkostninger. 
JordØdeleggelsen har størst omfang i kystherredene i Hordaland 
fylke, dernest kommer Finnmark, og som nr. 3 kommer Nordland. 
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Av distrikter hvor Ødeleggelsen er særlig konsentrert, vil jeg i 
rekkefølge sørfra nevne: Øygarden i H o r d 'a 1 an d, det er en rekke 
herreder vest for Berg-en, videre sør- og Nord-Frøya og Ørland herre- 
der i S ø rT r ø n d e 1 a g, en del 'herreder på Helgelandskysten i 
N o r d 1 a n d, først og fremst Herøy og Nordvik, og endelig Varanger- 
halvøya, særlig Nord- Varanger og Berlevåg herreder i Finnmark. 
Komiteen har ikke kunnet gjennomføre en nøyaktig undersøkelse 
over hvordan det Ødelagte areal fordeler seg på henholdsvis myr og 
fastmark for hele det ødelagte område, men jeg kan nevne at for 
Hordalands vedkommende er ca. 2/3 myr og 1/3 fastmark. Jo lenger 
en kommer nordover er tilsynelatende lyngtorvflekkingen i overvekt. 
Dette er bl. a. tilfelle på Varangerhalvøya. 
Så spørres det da hva det kan gjøres for å få stanset jordøde- 
leggelsen? Spørsmålet er ikke nytt. I de siste ca. 30 år har det duk- 
ket opp gang på gang, men noe universalmiddel er ikke funnet. Jord- 
vernkomiteen har nå utredet saken så grundig som den har kunnet 
med de midler og krefter som har stått til dens rådighet, og har også 
foreslått en rekke tiltak som vi mener vil hjelpe. Komiteens forslag 
bygger alle på prinsippet: <<H j e 1 p t i l s e 1 v h j e 1 p». Vi mener 
nemlig at direkte, år 1 i g; e bidrag til Innkjøp av brensel til erstat- 
ning av torven er en linje som en ikke må slå inn på. 
Hvilke botemidler er det da som etter komiteens mening bør 
komme på tale? Jeg skal først ta for meg noen som relativt hurtig 
vil virke i heldig retning: 
Avtorvet myr (fra Hjelma herred). 
1. Effektiv opplysnings- og konsulentvirksomhet 
for brenntorvdriften. 
Komiteen understreker at brenntorvdriften i kystbygdene bør 
ytes langt større faglig assistanse enn tilfellet har vært hittil. Det 
finnes nemlig enda til dels ganske store brenntorvforekomster i 
mange kystdistrikter som vil kunne nyttes uten skade for den fram- 
tidige bruk av jorden, vel å merke hvis avtorvingen foretas med om- 
tanke og plan. I enkelte tilfelle kan til og med en fornuftig avtorv- 
ing fremme den senere utnyttelse av myrene til f. eks. dyrking. 
I samsvar med dette har vi foreslått at det ansettes myr- og torv- 
konsulenter for kystdistriktene vest- og nordpå med særlig oppdrag 
å søke brenntorvdriften rasjonalisert. Konsulentenes arbeide skulle 
f ørst og fremst bli m y r u n d e r s ø k e 1 s e r, p 1 a n 1 e g g i n g og 
rett 1 eid ing i selve torvsesongen. Seinere på sommeren og høsten 
myr- og brenntorv inventering i kystbygdene og eventuelt 
d e t a 1 j u n d e r s Ø k e 1 s e og k a r t 1 e g g i n g av på viste brenn- 
torvforekomster. Om vinteren utarbeide 1 se av karter, p 1 a- 
ner og beskrive 1 se av nye, helst større felles brenntorv- 
an 1 egg, om mulig maskin torva n 1 egg. Og videre i den ut- 
strekning som tiden tillater det: propaganda og opp 1 y s- 
n ing sa r be ide for en rasjonell utnyttelse av brenntorvmyrene 
innen de respektive distrikter. 
Komiteen har foreslått at det opprettes 2 slike stillinger, en for 
kystbygdene i Nord-Norge og en for Vestlandet og Trøndelag. Det 
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norske myrselskap har tatt opp forslaget og ansatt 2 konsulenter ved 
hjelp av en bevilgning som midlertidig er ytet av Landbruksdeparte- 
mentets skogkontor. 
Det er en stor oppgave disse konsulenter får å løse. Komiteen 
håper at det arbeide som her er innledet skal føre til en fornyelse av 
brenntorvdriften i kystbygdene og derved redusere [ordødeleggelsen. 
Den understreker derfor sterkt betydningen av at den midlertidig 
trufne ordning g j Øres permanent, d. v. s. at torvkonsulent- 
stillingene blir tatt opp som ordinær post på statsbudsjettet. 
Komiteen peker på at to konsulenter til denne store oppgaven 
heller er for lite enn for meget. Når vi ikke har gått lenger enn gjort, 
så er det hensynet til de vansker som det gjerne er med å få midler 
til nye stillinger. Stortinget har det jo i sin hånd å fordoble antallet, 
og det skal såvisst ikke mangle på arbeidsoppgaver selv om antallet 
blir fire istedenfor to. I så fall burde det bli en stilling for Finnmark 
og Troms, en for Nordland, en for Trøndelagsfylkene og Møre og 
Romsdal, og en for Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker. 
2. statsstette .til bygging av torvtransportveier til fjerntliggende 
brenntorvmyrer, eventuelt til andre fellesanlegg som må til for å 
kunne nytte enkelte større brenntorvforekomster. 
· Det viser seg at nesten overalt hvor torvdriften er avhengig av 
større fellesarbeider som veianlegg, senkingsarbeider o. 1., blir myrene 
liggende uten drift, mens Iordadeleggelse kan forekomme i stor stil 
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i de samme distrikter. Dette kan selvsagt skyldes manglende initiativ, 
vilje eller evne til samarbeide, men ofte skyldes det manglende Øko- 
nomisk evne. Når det gjelder slike større fellesarbelder, mener ko- 
miteen at staten bør tre støttende til. For tiden finnes det ikke noen 
form for direkte hjelp i slike tilfelle. Her har for øvrig torvkonsulen- 
tene et betydelig arbeidsfelt, ikke bare rent teknisk, men også organi- 
sasjonsmessig. Når det gjelder selve formen for statens støtte til 
bygging av torvtransportveier, foreslår komiteen at hjelpen fortrins- 
vis ytes etter samme regler som de der gjelder for bureisingsveier. 
Det syn som ligger til grunn for dette forslag er det at det må være 
minst like viktig å bevare de allerede eksisterende bruk som å an- 
legge nye. 
3. Opprettelse av «torvtilsyn» eller «utmarksråd» i bygdene og i 
tilknytning hertil visse lovendringer i samband med brenntorvdriften. 
Jordvernkomiteen har tatt opp <<Utmarkskomiteen»s forslag om 
at det opprettes utmarksråd i alle bygder. Disse råd må bl. a. på- 
legges å kontrollere at torvdriften foregår på en slik måte at ikke 
jordsmonnet Ødelegges, og i tilfelle sørge for å skaffe til veie kon- 
sulenthjelp hvor det er nødvendig eller ønskelig. Ved at det blir 
faste torvkonsulenter for kystdistriktene, slik som foreslått, vil det 
bli relativt lett å imøtekomme de krav som her sikkert vil melde seg. 
Videre peker komiteen på nødvendigheten av visse endringer i 
Utskiftningslaven, bl. a. foreslås adgang til avløsning av torvretter 
mot pengeerstatning i tilfeller hvor ingen andre løsninger er mulig. 
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Komiteen forutsetter at erstatningsbeløpet ikke utbetales med en 
gang, men i årlige terminer fordelt på et årantall som tilsvarer torv- 
rettenes varighet eller verdi. Dette i forbindelse med en effektiv kon- 
sulentvirksomhet, og for øvrig utbygging av brenntorvdriften i ra- 
sjonelle former, lettere adgang til låri av Statens torvlånefond osv., vil 
utvilsomt bli viktige hjelpemidler i kampen mot jordødeleggelsen. 
4. Utvidet statsstøtte til kystbygdenes elektrisitetsforsyning. 
Et viktig ledd i arbeidet for å få stanset jordødeleggelsen. er 
e 1 e k t r i s i t e t s u t b y g g i n g e n. Komiteen har derfor trukket 
opp generelle linjer for elektrisitetsforsyningen av de brenselsfattige 
kystbygder. Et betydningsfullt resultat som komiteen er kommet til 
i denne forbindelse er at brenselsforbruket ti 1 koking utgjør ca, 
60 % av kystbygdenes brenselsforbruk. Hvis det in. a. o. kan skaffes 
elektrisk energi til koking, vil brenselsforbruket reduseres tilsvarende, 
og de gjenværende torvmasser vil vare meget lenger enn hvor man 
ikke har elektrisk energi. Har en eksempel vis torv igjen i en myr 
tilsvarende 20 års normalt forbruk, så vil det samme torvforråd vare 
50 år hvis en går over til elektrisk koking. Og imens vil det kunne 
produseres atskillig ved som vi senere skal høre. 
Når det gjelder elektrisk energi ti 1 oppvarming, viser det 
seg at utgiftene ofte blir så store at de ikke står i rimelig forhold 
til de utgifter til brensel som befolkningen nå har, eller som den 
makter å betale. 
Vi har også sterkt framholdt den indirekte betydning som 
elektrisering av kystbygdene sannsynligvis vil få ved å skape nye 
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Buskfuruplanting, 34 år gammel (fra Hje1ma herred). 
ervervsmuligheter og derved øke befolkningens evne til å kjøpe elek- 
trisk kraft eller annet brensel til erstatning av torven. 
V i n d k r a f t e n s betydning som energikilde i kystdistriktene er 
også søkt utredet av komiteen i forbindelse med planer om bygging 
av et vindelektrisitetsverk på Sula i sør-Trøndelag. 
Komiteens for s 1 a g når det gjelder elektrisitetens bidrag til 
løsning av brenselsspørsmålet i kystbygdene, går ut på at man ved 
den fortsatte elektrisering av landet vårt, bør ta sikte på å tilgodese 
de brenselsfattige kystdistriktene i størst mulig utstrekning for der- 
ved å medvirke til å få stanset jordødeleggelsen. Den elektriske 
energi må følgelig leveres på så rimelige vilkår at det kan bli en 
virkelig hjelp for distriktene. For å få erfaring om hvilken betydning 
vindkraften kan få når det gjelder kystdistriktenes for syning med 
elektrisk energi, foreslår komiteen videre at det bygges et pr Øve- 
V in de 1 ekt ris it ets verk på Sula i sør-Trøndelag, eventuelt på 
· Røst i Nordland. 
De botemidler som jeg hittil har nevnt kommer inn under det vi 
har kalt den kort sikt i g e linje, d. v. s. tiltak som i løpet av kort 
tid utvilsomt ville gjøre meget til å begrense [ordadeleggelsen. Men vi 
arbeider også etter en 1 ang sikt i g linje. Det viktigste botemiddel 
under denne kategori er: 
5. Utvidet skogreising i forbindelse med anlegg av kulturbeiter. 
Jordvernkomiteen har, etter linjer. som er trukket opp av Det 
norske myr se Is kap, foretatt en vurdering av mulighetene for 
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s k o g r e i s i n g og anlegg av k u 1 t u r b e i t e r i de y t r e kyst- 
bygder på V e s t 1 a n d e t, i T r Ø n d e 1 a g og N o r d 1 a n d til og 
med Vester å 1 en. Selve måten dette er gjort på, blir det ikke 
tid til å omtale her,*) men jeg kan opplyse at vi innen et utmarks- 
areal ipå ca. 10,5 mill. dekar er kommet til at det finnes: 
Ca. 2,4 mill. dekar skikket for skogreising og 
» 1,1 >> » skikket for anlegg av kulturbeiter. 
Dette utgjør bare 33 % av hele utmarksarealet. 
De resterende 67 % fordeler seg med: 
Ca. 2,3 mill. dekar på jorddekket areal lite skikket for skogreis- 
ing og kulturbeiter, og resten, d. v. s. 
» 4,7 » » er regnet som snaufjell. 
Denne undersøkelse omfatter i alt 109 kystherreder. 
Jeg skal så nevne litt om produksjonsmulighetene for ved i de 
ytre kystbygder: 
Tilplantes det areal som ansees skikket for skogkultur med busk- 
furu, som er en utmerket vedprodusent, vil en r de nevnte kystbyg- 
der ved 40 års omløpstid få en årlig produksjon av vel 700.000 m1 
fast masse. Da har vi regnet med en tilvekst på 0,32 m3 pr. dekar for 
kystbygdene i Hordaland og Sogn og Fjordane, og med 0,30 m3 for 
kystbygdene nordenfor til og med Helgeland. For Vesterålen har vi 
for sikkerhets skyld bare regnet 0,25 m3 tilvekst pr. dekar pr. år. De 
nevnte tilveksttall bygger på oppgaver fra forsøksleder Sm it t, fyl- 
kesskogmester HØ da I og fra komiteens egne skogsakkyndige. 
Som vi for står er det betydelige m u 1 i g h e t e r f o r s k o g r e i s- 
i n g o g p r o d u k s j o n a v v e d i d e y t r e k y s t b y g d e r. Når 
. det gjelder skogplanting· i disse bygder kontra planting i de midtre 
og indre kystbygder, så er komiteens linje et «både - og» og 
ikke et «e n t e n - e 11 er». Vi er klar over at produksjonen vil bli 
større på bedre boniteter og i lunere beliggenhet et stykke inn fra 
kysten, men det er også atskillige momenter som taler til fordel for 
planting i de ytre bygder. Jeg skal få nevne en del av de momenter 
som komiteen særlig har festet seg ved: 
1. Det produserte virke har større verdi pr. m8 i disse skogfattige 
bygder enn i bygder hvor det på forhånd finnes atskillig skog. 
2. Alt virke fra renskningshugster og skogavfall som topp og 
kvist nyttes i sin helhet i de bygder hvor det er vanskelig om brensel. 
3. Ved sitt rike nåleavfall er buskfuruplantingene en betydelig 
jordprodusent, jordsmonnet forbedres i løpet av relativ kort tid 
slik at det senere vil bli skikket til å bære verdifullere treslag. 
4. Rent estetisk har plantinger i de ytre skogløse bygder sin 
*) Jfr. Aasulv Lødde s ø I: «Jordødeleggelsen ved torvstikking i våre 
kystbygder». Medd. for D. N. M.1 1936. 
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spesielle oppgave, og som livd for bebyggelsen og le for husdyr og 
for hage- og jordbruksvekster atskillig betydning. 
5. Jordødeleggelsen begrenses etter hvert som plantefeltene ut- 
vides, og vil forhåpentlig innen en rimelig tid helt opphøre når det 
går opp for befolkningen hva disse lyngkledte viddene og grunne 
myrene kan produsere når forholdene blir lagt til rette. 
6, I de ytre kystbygder har ofte befolkningen god tid, men lite 
penger, selve arbeidet med plantingen veier derfor ikke så tungt på 
utgiftsbudsjettet der som i de indre bygder. Og tynnmgshugstene 
betaler seg selv ved det brensel som skaffes til veie. 
7. Ved en omløpstid av 30-40 år vil en ca. 30 dekar stor busk- 
furuplanting være tilstrekkelig til å skaffe brensel til en husstand. 
På dette areal og ved de nevnte omløpstider vil en kunne få en ved-- 
produksjon fra 4 til 8 favner pr . år. Det siste tall er tilstrekkelig 
årsbrensel for relativt store familier. Vedforbruket i kystbygdene er· 
nemlig 1,4 favner pr. husstandsmedlem pr. år i gjennomsnitt. Ved 
skogreising i de ytre kystbygder kan det m. a. o. i det hele skaff es 
'brensel til ca. 60.000 husstender eller rundt regnet 300.000 personer 
årlig, vel å merke 30-40 år etter at det disponible areal er tilplantet. 
8. Det kan videre sies at busk furu p 1 ant ing i de ytre byg- 
der er en kapitalinvestering på kortere sikt enn gran p 1 ant ing er 
i de midtre og indre bygder fordi omløpstiden for sistnevnte er at- 
skillig lengere. 
Komiteen framholder dessuten at også kystbygdenes befolkning 
bør få del i det store sosiale gode som skogen i seg selv er. Når en 
da samtidig kan motvirke [ordødeleggelsen, og lette de økonomiske 
kår for den samme befolkning, finner vi å måtte tilrå at det offent- 
lige går sterkere inn for skogreisingen i de ytre kystbygder enn hittil. 
Jeg må også nevne noen få ord om komiteens linje for fremme 
a v s k o g r e i s i n g e n i disse bygdene. For å få mer fart i skog- 
plantingen ad frivillighetens vei, foreslo komiteen allerede i 1936 at 
man gikk inn for premiering s 1 in j en. Forslaget gikk ut på 
at grunneiere som var villige til å legge ut en del av sin utmark til 
fredskogfelter, skulle få vanlig bidrag til dette arbeide, og i tillegg 
hertil en godtgjørelse eller premie pr. dekar beplantet areal. Be- 
grunnelsen var at den beplantede utmark unndras beiting for en tid, 
og følgelig ville plantingen medføre en midlertidig ulempe for grunn- 
eieren. Premiens størrelse ble satt til 10 kroner pr. dekar tilplantet 
skog (effektivt areal), og skulle av grunneieren benyttes til anlegg og 
drift av kulturbeiter eller andre jordbruksformål som tok sil(te på å 
fremme jordbruksdriften hos vedkommende. På denne måten skulle 
skogplantingen og utviklingen av kystbygdenes jordbruk gå hånd 
i hånd. Det intime samarbeide som derved nødvendigvis måtte etab- 
leres mellom fylkenes skog- og jordbruksfunksjonærer og kystbyg- 
denes jordbruksbefolkning, mente vi ville virke i hØy grad stimule- 
rende. Denne oppfatning har komiteen fremdeles. At det senere er 
åpnet adgang til å søke om dir e k t e bi dr a g til anlegg av kultur- 
beiter, gjør ikke komiteens forslag overflødig. Tvert imot mener vi 
at pre m 1 er ing spri n sippet i forbindelse med skogplantingen, 
utformet og brukt på en fornuftig måte, i høy grad vil tjene den sak 
komiteen arbeider for, nemlig en rasjonell utnyttelse av kystbygde- 
nes jord. 
Så har vi b e i t e ni u li g h e t e n e: Det areal som vi mener vil 
egne seg for anlegg av ku 1 tur beiter, altså ca. 1,1 mill. dekar, 
vil ved middels sterk drift, d. v. s. ca. 4 dekar. kulturbeite pr. ku eller 
hest og 0,8 dekar pr. sau eller geit, skaffe beite til henholdsvis 275.000 
storfe eller 1,4 mill. sauer årlig. Regnet i forenheter og med 200 f.e. 
pr. dekar, vil det bli 220 mill. forenheter i årlig avkasting. Dette er 
respektable tall som aldeles ikke er overdrevne. 
Som s 1 utt sten en i det hele foreslår komiteen at det vedtas 
en jordvern i. o v som setter forbud mot jordedeleggende torvdrift. 
Komiteen mener at det er absolutt nødvendig å få en lov som 
verner om jordsmonnet selv om den av enkelte til å begynne med 
kanskje vil røles som en innskrenkning i eiendomsretten. Skog·- 
v er n 1 oven ble i sin tid møtt med en slik innvending, men nå 
innser de aller fleste lovens berettigelse. Det kan ikke være tvil om 
at det vil gå på samme måte med en eventuell jordvernlov. Et vik- 
tig moment som taler for en jordvernlov, er at det vil bli meget 
lettere å få gjennomført rasjonalisering av torvdriften når en har 
noe fast å holde seg til. 
I innstilling nr. 10 har komiteen framlagt et forslag til «L o v 
om jordvern», som vi har kalt den. Det vil føre for langt å refe- 
rere lovutkastet her, men jeg kan nevne at komiteen har oppstilt 
visse min i mums grenser for tykkelsen av det torvlag som må 
ligge igjen etter avtorving, noe forskjellig etter undergrunnens art 
og jordens senere bruk. Vi har også tatt med bestemmelser om bruk 
av torvmyr i sin alminnelighet og regler om lyngbrerining og lyng- 
riving. Loven vil selvsagt kunne utvides til også å omfatte andre 
spørsmål i forbindelse med jordvern, men vi har begrenset oss til 
de ting som kommer inn under eller knytter seg nær til vårt mandat. 
Da vi ikke har noen jurist i komiteen, forutsetter vi at lovfor- 
slaget blir gjenstand for nærmere juridisk bearbeidelse av Land- 
bruksdepartementets jurister før proposisjon framsettes. Vi håper 
imidlertid at arbeidet med å få en jordvernlov må bli fremmet 
sn a r e s t m u 1 i g. 
Til slutt en kort bemerkning: Det er neppe noen meningsfor- 
skjell i dag om at [ordødeleggelsen må søkes stanset. Vi husker alle 
som det sved når vi under okkupasjonen så hvordan tyskerne 
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omskapte tusener av mål jord av landet vårt til betong- og stetrs- 
ørkener. Overfor denne mer konsentrerte form for jordødeleggelse 
stod vi maktesløse. Når det gjelder jordødeleggelsen ved urasjonell 
torvdrift, så foregår denne mer spredt, og ikke i tysk krigstempo, men 
i det lange løp blir det likevel store vidder som legges Øde, som vi har 
hørt. Denne jørdødeleggelsen, som vi selv er skyld i, kan og 
må vi sørge for blir stanset. Hvis ikke, vil forholdene i mange av 
våre kystbygder bli vanskeligere og vanskeligere, så vi til slutt står 
overfor nesten uløselige problemer. Jeg vil derfor inntrengende hen- 
stille til det ærede Storting at denne sak nå blir tatt opp i sin fulle 
bredde - og 1 Ø s t. 
REPRESENTANTMØTE OG ÅRSMØTE I DET 
NORSKE MYRSELSKAP. 
Representantmøte. 
Representantmøtet ble holdt den 10. mars d. å. i Landbrukssalen, 
Bendernes Hus, Oslo. Møtet ble ledet av Det norske myrselskaps for- 
mann, godseier Carl Løvenskiold. 
1. A r s m e 1 d i n g o g r e g n s k a p f o r 1 9 4 6 med revisors be- 
retning forelå og referertes. Begge ble enstemmig godkjent. Styret 
ble enstemmig bevilget ansvarsfrihet for regnskapet. 
2. Styre va: l g. De uttredende medlemmer av styret var direk- 
tør Haakon 0. Christiansen, Trondheim, og grosserer Harald Sundt, 
Oslo. Direktør Haakon 0. Christiansen ble gjenvalgt, og i stedet for 
grosserer Sundt som frabad seg gjenvalg, ble skoginspektør Ivar 
Ruden, Sandvika, valgt til medlem av styret. 
De øvrige medlemmer av styret er: 
Godseier Carl Løvenskiold, Ullern. 
Statsgeolog dr. Gunnar Holmsen, Vettakollen. 
Konsulent, gårdbruker Knut Vethe, Asker. 
Direktør dr. Aasulv Løddesøl, Bygdøy. 
3. Valg av formann og nestformann. Både forman- 
nen og nestformannen, henholdsvis godseier Carl Løvenskiold og 
statsgeolog dr. Gunnar Holmsen, ble enstemmig gjenvalgt. 
4. V a 1 g a v 4 v a r a m e n n t i 1 s t y r e t. Som ny varamann 
i stedet for skoginspektør Ivar Ruden valgtes direktør David Een, 
Besserud, V. Aker. De øvrige varamenn, professor dr. Emil Korsmo, 
Oslo, godseier Jørgen Mathiesen og brukseier Oscar Collett, Oslo, ble 
gjenvalgt; 
5. Ansette 1 ser. Styrets ansettelse av landbrukskandidat Ole 
Lie som sekretær, og fornyet ansettelse av ingeniør A. Ording som 
torvteknisk konsulent, ble godkjent. 
6. Valg av revisor. A/S Revision, Oslo, ble gjenvalgt som 
revisor for 1947. 
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Årsmøte. 
Umiddelbart etter representantmøtet ble holdt årsmøte på sam- 
me sted. Møtet ble ledet av godseier Carl Løvenskiold. 
Årsmelding og regnskap forelå og de viktigste poster ble referert. 
Årsmøtet hadde ingen bemerkninger til regnskap og årsmelding. 
Va 1 g 'av med 1 em mer ti 1 repr ese n tant skapet: 
Fø 1 g e' n d e u t tre d e n d e m e d 1 e m m e r ble g j e n- 
v a 1 gt: 
Oberst Ebbe Astrup, Bestun. 
skogdtrektør K. sørhuus, Nordstrandshøgda. 
Ingenlør E. Cappelen Knutsen, Borgestad. 
Direktør Eyvind Wisth, Oppegård. 
Konservator Johannes Lid, Aker. 
Gårdbruker Hans Flaten, Fåberg. 
Som nye medlemmer i stedet for statsråd Johan E. Mellbye, Hed- 
mark, som hadde frabedt seg gjenvalg, og konsulent Knut Vethe som 
var innvalgt i styret, ble følgende valgt: 
Konservator Halvor Rosendahl, Sandvika. 
Gårdbruker Ole Rauk, Nes i Hallingdal. 
De gjenstående representanter er: 
Disponent Hj. Kielland, Lillestrøm. 
Godseier W. Mohr, Fjøsanger. 
Direktør Johs. Nore, Asker. 
Disponent Per Scherining, Kongsvinger. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. 
Landbruksingeniør Knut Vik, Homborsund. 
Disponent Lars Egeberg, Moss. 
Skogeier Severin Løvenskiold, Brandval, Finnskog. 
Etter årsmøtet holdt direktør A a s u 1 v L ø d de s ø 1 foredrag 
med lysbilder om: <<Jord ødeleggelsen i kystbygdene og botemidler 
mot den». 
Foredraget blir trykt i «Landbruksukens Forhandlinger» for 1947. 
Det vesentligste av foredraget finnes for øvrig i artikkelen: «Bren- 
selsproblemet i kystbygdene og jordødeleggelsen ved urasjonell tor.v- 
drift» som er trykt i dette nr. av tidsskriftet. 
Etter foredraget fulgte en interessant diskusjon hvorav det vik- 
tigste er tatt inn nedenfor: 
Diskusjon: 
Formannen i Det norske myrselskap, godseier Car 1 Løven- 
s k i o 1 d, takket først direktør Løddesøl for det klare og interessante 
foredrag og pekte på det store arbeide som Jordvernkomiteen hadde 
utført. 
Stortingsmann Lunde, Sogn og. Fjordane, pekte på at 
veispørsmålene var meget viktige. Det gjaldt å få veier såvel til de 
virkelige torvfelter som til bureisingsfeltene og setrene. Men. stats- 
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bidragene var nå for små, folk maktet ikke å fullføre de planlagte 
veier. Han pekte -i samme forbindelse på at det i hans distrikt var 
planlagt mange veier sorn neppe 'korn til utførelse hvis det ikke ble 
ydet større bidrag fra det offentliges side. 
Han pekte videre på at premiering av skogplantingen hadde til- 
synelatende vist lite nytte hittil i hans fylke, muligens fordi bare ca. 
8-9 % av utmarka hittil var utskiftet her. Han mente dessuten at 
premien kr. 10.00 pr. dekar tilplantet areal var for liten. Taleren 
pekte også på at jordvernloven var nødvendig, bl. a. for å stanse den 
meningsløse lyngbrenning. Videre mente han det måtte la seg gjøre 
å få i stand et samarbeid rnellorn de indre· Iauvskograke og de ytre 
brenselsfattige bygder. Det måtte være berettiget· rned et transport- 
tilskott her likedan som for driftsmidler for øvrig. 
Gård bruker I:. ars K o 1 ås, Hordaland, uttalte at øygarens 
problemer interesserte ham sterkt, og han hadde Inntrykk av at di- 
rektør Løddesøl hadde gjort et godt arbeide på dette område. 
Han hadde personlig sett mye jordavskraping og syntes det var 
sørgelig at dette skulle få fortsette. 
Den elektriske kraft måtte bli en del av redningen, det burde 
videre gis større tilskott til veier. Skogplantingen måtte støttes, 
premieringen for skogplanting var utmerket, men kr. 10.00 pr. dekar 
var for liten premie etter hans mening. 
Videre mente han at g e i ta måtte vike til fordel for skogen. 
Ellers understreket taleren at det ikke var å vente så stor: innsats 
fra den enkelte bruker, det offentlige måtte tre støttende til, og han 
spurte hvor mye som hittil var gjort fra statens side. 
Sko gin s p ekt Ø r R o 1 s t e d uttalte sin glede over de forslag 
sorn Jordvernkomiteen hadde framlagt, ikke minst de som angikk 
skogen. Han mente disse forslag var et godt grunnlag å bygge på. 
En måtte sette i gang en utstrakt agitasjon på dette område. Det 
var avgjørende å skape den rette mentalitet blant folk i sin almin- 
nelighet. 
Han nevnte at det bare i Hordabø herred var beplantet over 2 000 
dekar av ungdomslagene, dessverre var en del Ødelagt ved lyngbrann. 
Dette var også tilfelle i RogaJ.and. Det var derfor meget viktig at og- 
så lyngbrannen var tatt med i komiteens innstilling. 
S t a t s v a n d r e I æ r e r T r a g e t o n .tok opp spørsmålet om 
det ikke var mulig å støtte skogreisingen på Vestlandet ved at en del 
av kulturavgiften på Østlandet ble brukt til beplanting av Vestlandet. 
På denne måte kunne skogen på Østlandet hjelpe opp skogen på 
Vestlandet. 
Han var enig med Kolås i at elektrisiteten måtte utbygges, og 
mente mye ville være vunnet om en fikk ved og elektrisitet. 
Dir ekt Ør LØ d des Ø 1 besvarte en del spørsmål som var frem- 
satt av de foregående talere, bl. a. om samarbeide mellom de ytre og 
indre strøk for å skaffe brensel til de torvfattige bygder og om er- 
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faringen som var gjort med premiering av skogplantingen. Videre 
nevnte han de resultater som komiteens arbeide for øvrig hadde ført 
til, bl. a. veibygging og myruttappinger i Finnmark og de opprettede 
torvkonsulentstillinger for kystbygdene. 
Landbrukssekretær Bj. Hovde, Nordland, framholdt at 
det var viktig å få jordvernloven vedtatt og å få beholde de nåvæ- 
rende torvkonsulenter. 
Videre framholdt han at utbyggingen av landbruket i kystbyg- 
dene måtte foregå i takt med utbyggingen av fiskerinæringen. Han 
pekte på at fattigdommen i våre kystbygder nå skyldtes at fiskeri- 
næringen var urasjonelt utbygd. Det var fare for at befolkningen 
på enkelte øyer hvor jordavskrapingen var verst, måtte flyttes i 
sin tid. 
Formannen takket til slutt for de vektige innlegg. Han hen- 
stilte til de tilstedeværende representanter for administrasjonen, og 
de stortingsmenn som deltok i møtet, at disse ville gjøre sitt til at 
denne for kystdistriktene så viktige sak nå måtte bli løst. 
STATSGARANTI FOR AVSETNING AV MASKINTORV. 
For å sikre neste vinters brenselsforsyning har Stortinget beslut- 
tet å garantere avsetning av inntil 150.000 kbm maskintorv som blir 
tilvirket i driftsterminen 1947. Garantien vil omfatte den del av 
årets produksjon som ikke har funnet avsetning innen 1. mars 1948. 
De produsenter som ønsker garanti må sende søknad til Landbruks- 
departementet, Tømmer- og Trelastkontoret, innen 1. juli 1947. 
Hvis det innen fristens utløp skulle bli innmeldt mer enn 150.000 
kbm torv, vil de "innmeldte kvanta bli å redusere etter Landsbruks- 
departementets nærmere bestemmelser. Videre vil et hvert salg av 
torv komme til fradrag i det garanterte kvantum, slik at garantien 
faller bort etter hvert som torven selges. 
Produsentene må underkaste seg den kontroll som Landbruks- 
departementet finner påkrevet. Videre må produsentene følge de 
bestemmelser som fastsettes for behandling og levering av torv som 
skal overtas i henhold til garantien. Torven må således ikke opp- 
legges i stakk under åpen himmel uten at· stakken har forsvarlig 
tak av trelemmer o. likn. som sikrer torven mot fuktighet ovenfra 
og mest mulig også fra sidene. Likeledes må torven på forsvarlig 
måte være sikret mot fuktighet fra grunnen ved hensiktsmessig 
underlag . Garanti ytes ikke for torv som bare har vært oppkastet 
i haug under åpen himmel. Heller ikke for torv som er produsert 
så sent eller behandlet slik at den ikke formålstjenlig kan transpor- 
teres med bil, båt eller bane. 
Torven må kappes i maksimallengder av 30 cm, og ved de brukte 
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maskiner må ikke bearbeidingsevnen nedsettes ved at viktige deler 
uttas av torvmaskinen. 
Hvorvidt det skal ytes garanti for et torvparti i henhold til oven- 
stående, avgjøres med bindende virkning av Landbruksdepartementet 
eller den det bemyndiger. 
Det minste kvantum torv som overtas er 100 - et hundre - kbm. 
Produsentene må forplikte seg til å levere torven opplastet jern- 
bane, sjøgående fartøy eller direkte levert til forbruker etter bestem- 
melse fra Tømmer- og Trelastkontoret. Hvis transportmidler ikke 
kan skaffes, kan torven etter særskilt søknad i det enkelte tilfelle 
overtas på produksjonsstedet. 
Tømmer- og Trelastkontoret kan også bestemme at torven skal 
lagres av produsentene på forsvarlig måte (jfr. ovenfor) i inntil et år 
etter at torven er overtatt i henhold til garantien. 
Torven måles og kontrolleres av måler godkjent av Det norske 
myrselskap, og torven anses dermed levert. 
Statens overtagelse av usolgt torv vil skje til priser som ligger 
5 % under de maksimalpriser som på leveringstiden er fastsatt for 
torv levert jernbanestasjon, kai eller forbruker fra produsent. Opp- 
gjør finner sted når torven er levert. 
De produsenter som har søkt om garanti skal innen 15. september 
d. å. tilstille Tømmer- og Trelastkontoret oppgave over det kvantum 
torv som ikke har funnet avsetning pr. 1. september 1947. 
BRENNTORVPRODUKSJONEN I DANMARK, 
SVERIGE OG FINNLAND I 1946. 
Danmark: Brenntorvproduksjonen utgjorde her ca. 3,7 mill. 
tonn i 1946 mot ca. 5,7 mill. tonn i 1945. Det var m. a. o. en betydelig 
tilbakegang i produksjonen, og kvalitetsmessig sett stod heller ikke 
1946-års produksjon på høyde med året forut. I varmeverdi angis 
brenntorvproduksjonen i 1946 å tilsvare ca. 65 % av produksjonen i 
1945. 
Sve r i g e: Her utgjorde brenntorvproduksjonen i 1946 ca. 800.000 
tonn mot ca. 1,25 mill. tonn i 1945. Også her var det vanskelige berg- 
ingsforhold, og så sent som i slutten av november stod fremdeles ca. 
200.000 tonn brenntorv ute på myrene. 
Finn 1 and: størrelsen av fjorårets brenntorvproduksjon har 
vært anslått til ca. 400.000 tonn mot ca. 250.000 tonn i 1945. Nøyaktige 
oppgaver om det endelige produksjonsresultatet har vi imidlertid ikke. 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NOR.Sl(E MYRSELSl(AP 
Nr 3 Juni 1947 45. årgang 
Redigert av dr. agr. Aasulv Løddesøl. 
MYRENE I STANGE HERRED. 
Av sekretær J. Heggelund Smith. 
Myrene i Stange er undersøkt sommeren 1946 av Det norske 
myrselskap. For Stange almennings vedkommende er undersøkelsene 
utført etter rekvisisjon av almenningen, men for å få en samlet 
oversikt over myrene i hele herredet, er også de viktigste myrer uten- 
om almenningen tatt med. Da Stange almenning for en del ligger 
i Romedal og Eidsvoll herreder, omfatter undersøkelsene også en del 
myrstrekninger utenom Stange herred. 
Myrundersøkelsene er utført etter samme retningslinjer som 
tidligere er fastsatt for Det norske myrselskaps myrinventeringer*). 
Kartgrunnlaget for arbeidet i marken har for almenningens ved- 
kommende vært skogkart i målestokk 1: 25 000. Når det ga elder de 
såkalte Wedelskogene som er innkjøpt av Stange almenning og som 
ligger atskilt fra hovedskogen, er arealet av de enkelte myrer bestemt 
på grunnlag av skogkart i målestokk 1 :5 000. Kartgrunnlaget for 
øvrig har vært gårds- eller skogkarter i større målestokk ( 1: 2 000 og 
1:4 000). Dessuten er arealet for et par myrers vedkommende opp- 
gitt av eieren, og endelig er arealet av 7 myrer bestemt ved skritting. 
De undersøkte myrer i almenningen er nummerert med tort- 
løpende nummer og inntegnet på almenningskart i målestokk 1:25000. 
Myrene i Wedelskogene og· Stange bygd er lagt inn på et oversikts- 
kart i målestokk 1: 100 000 som er utarbeidet på grunnlag av rektan- 
gelkart. På dette kart er også almenningens grenser lagt inn. De 
enkelte myrtyper er på kartene skilt ut med forskjellig skravering. 
Til nærmere orientering om det undersøkte områdes beliggenhet er 
oversiktskartet gjengitt her i målestokk 1: 300 000. Det utarbeidede 
kart over myrene i Stange almenning er derimot ikke tatt med heri. 
En oversiktstabell over samtlige undersøkte myrer, hvor de viktigste 
data vedrørende hver enkelt myr er ført opp, har en heller ikke 
funnet å kunne ta med her. 
*) Aas u 1 v Lødde s ø 1: Det norske myrselskaps myrinrventerin,ger. 
Medd. fra D. N. M. 1941, s. 71-90. 
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Ved myrinventeringen er det tilsammen undersøkt 213 myrer 
med et samlet areal av 10.375 dekar. Det er som regel bare tatt :ned 
myrer med større areal enn 10-15 dekar, da det i alminnelighet er 
av liten interesse å ta med mindre myrer ved en slik oversiktsmessig 
undersøkelse. 
Tabell 1. 
Totalareal, landareal og undersøkt myrareal innen det 
inventerte område. 
Total- Land- Undersøkt myrareal i 
Område areal, areal, I % av I % av dekar dekar Dekar totalareal landareal 
Stange almenning, 
Innen Stange herred .. 120.009 117.222 9.467 7,89 8,08 
Innen Romedal herred . . 1.236 1.236 48 3,88 . 3,88 
Innen Eidsvoll herred . . 6.425 6.039 220 3,42 3,64 
Sum for Stange almenning 1127.670 1124.497 9.735 I 7,63 7,82 
Stange herred. 
Del av Stange almenning 120.009 117 222 9.467 7,89 8,08 
Stange bygd . . . . . 225.871 149.808 640 0,28 0.43 
Sum for Stange herred . I 345.880 -1 267.030 I 10.107 2,92 3,78 
Undersøkt areal i alt. 
Stange almenning . . . . 127.670 124-497 9.735 7,63 7,82 
Stange bygd . .... 225.871 149.808 640 0,28 0,43 
Sum .......... I 353.541 1274.305 10.375 I 2,93 
I 
3,78 
I tabell 1 er gitt en oversikt over de undersøkte områders total- 
areal og landareal samt arealet av undersøkt rnyr. 
'Oppgave over totalareal og landareal vedrørende Stange herred 
skriver seg fra folketellingen i 1930, mens de tilsvarende arealer for 
Stange almenning skriver seg fra skogtakster over almenningen. 
Som det sees, ligger den alt overveiende del av myrene i Stange al- 
menning. · 
F j e 11 grunnen. søre og midtre del av herredet hører til det 
sørøstlige Norges grunnfjellsområde, og fjellgrunnen består vesentlig 
av gneis og gammel granitt. I nordlige del av herredet består fjell- 
grunnen for en stor del av kambro-silurlske bergarter, bl. a. Inntar 
alunskifer et ganske stort areal. 
De 1 Øse j ord 1 a g er i nord for en vesentlig del oppstått av 
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leir- og kalkrike bergarter som gir et fruktbart jordsmonn, og i denne 
del av herredet ligger da også den alt overveiende del av den dyrkede 
jord. Innen grunnfjellsområdet er berggrunnen for størstedelen dek- 
ket av et mer eller mindre storsteinete morenemateriale. Her finner 
vi et utpreget skoglandskap med lite dyrket jord. Terrenget i almen- 
ningen er forholdsvis sterkt kupert, men åsene er ikke høyere enn 
at skogen overalt går til topps. Høyeste punkt er Knukhøgda som 
ifØlge rektangelkartet ligger 621 m o. h. For øvrig er fastmarka 
ikke tatt med i våre undersøkelser. 
Myrene er som ved de tidligere myrmventerlnger klassifisert et- 
ter H o 1 ms e n s system*). I tabell 2 er gitt en oversikt over :myr- 
arealets fordeling på de utskilte myrtyper innen det undersøkte om- 
råde. Som det sees er det skogmyrene, særlig av gran-bjørketypen, 
som dominerer i utbredelse. At denne myrtype inntar en så vidt stor 
del av arealet som 40,1 % skyldes nok delvis at en rekke myrer er 
grøftet for skog med ganske gunstig resultat. For øvrig inntar furu- 
myrene 17,4 %, lyngrike og grasrike mosemyrer henholdsvis 16,9 % og 
20,6 % og grasmyrer (starrmyrer og myrull-bjønnskjeggmyrer) 5,0 % 
av undersøkt myrareal, Krattmyr forekommer bare flekkevis og for- 
holdsvis sjelden. De små myrarealer som kan regnes til denne type, 
er derfor slått sammen med gran-bjørkamyrene. 
Under befaringen er myrene bedømt med tanke på utnyttelse 
både til dyrking og kulturbeite, skogproduksjon, brenntorv- og torv- 
strøproduksjon, 
Ved bedømmelse til dyrking (og kulturbeite) er myrene 
under befaringen gruppert i 5 klasser etter dy r k i n g s v e r d e t, 
nemlig: 
D 1 - Meget god dyrkingsmyr. 
D 2 - God dyrkingsmyr. 
D 3 - Noenlunde god dyrkingsmyr. 
D 4 - Mindre god dyrkingamyr, 
D 5 - Dårlig dyrkingsmyr. 
Det myrareal som har fått karakteren D 3 eller bedre utgjør til- 
sammen 1.790 dekar eller vel 17 % av underøkt myrareal. Alle dyrk- 
ingsmyrer, unntatt to småmyrer, ligger i Stange almenning. Det skille 
som er satt ved D 3 antyder hvor en mener grensen bør trekkes når 
det blir spørsmål om hvilke myrer som først bør komme på tale bil 
dyrking. Dermed er altså ikke sagt at de øvrige ikke kan eller bør 
dyrkes i det hele tatt. Egentlig er all myrdyrking et Økonomisk 
spørsmål som gjør at grensen mellom dyrkingsverdig og ikke dyrk- 
ingsverdig myr blir noe flytende og sterkt avhengig av de lokale 
forhold. 
*) A a s u l v Lø d d e s ø l og J oh an n e s L i d: Botaniske holdepunk- 
ter ved praktisk myrbedømmelse. Medd. fra D. N. M. 1943. 
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Til orientering om næringsinnholdet i myrene kan nevnes at 
analyseresultatene av 10 jordprøver som er uttatt fra forskjellige 
myrtyper i Stange almenning, viser tilfredsstillende høy volumvekt 
for de fleste prøvers vedkommende. Alle prøver er sterkt sure med 
pH-verdi under 5,0 og de fleste viser forholdsvis lavt askeinnhold. 
Innholdet av kvelstoff (N) er noe vekslende. Fire prøver viser så- 
ledes et ganske bra innhold angitt i prosent - over 2,5 % N. Utregnet 
i kg pr. dekar til 20 cm dybde, hvor det også tas hensyn til volum- 
vekta, viser det seg· at bare to prøver inneholder mer enn 800 kg :N. 
Fire prøver inneholder imidlertid mellom 700 og 800 kg N, og stort 
sett kan resultatet karakteriseres som tilfredsstillende når det gjelder 
innholdet av kvelstoff. Kalkinnholdet er derimot jevnt over lavt ·- 
til dels meget lavt - både angitt i prosent og utregnet i kg pr. dekar 
til 20 cm dybde. De utførte analyser tyder således på at myrene :l 
almenningen vil gi positivt utslag for kalking ved eventuell opp- 
dyrking. 
Med hensyn til myrenes utnyttelse til skog produksjon kan 
nevnes at den overveiende del av de undersøkte myrer allerede c:r 
grøftet med dette formål for øye. Under befaringen har en likevel 
gradert myrenes skikkethet for skogkultur i fem klasser, S 1 til S 5, 
svarende til graderingen av dyrkingsverdet. Resultatet av bedøm- 
melsen av de enkelte myrer er innført i myrselskapets :lnventerings- 
protokoller, men det er ikke ført opp noe bestemt areal av grøfte- 
verdig myr, da det i mange tilfelle bare dreier seg om mindre partier 
av de enkel te myrer. 
Den samlede kubikkmasse b r e n n t o r v for hele det undersøkte 
område er beregnet til 1.220.900 m3 råtorv. Herav finnes 1.060.500 :n'1 
i Stange almenning og 160.400 m" i Stange bygd. Areal brenntorvmyr 
utgjør i alt 693 dekar, fordelt på 25 felter. 
Ved beregning av kubikkmassen er det underste 20 cm torvlag 
ikke tatt med og heller ikke det dårlig fortorvede lag. som ligger 
over brenntorva. Sistnevnte torvlag har som regel en tykkelse av 
0,3 m. 
Analyseresultatene av 11 brenntorvprøver som er tatt fra det 
undersøkte område, viser at volumvekta er tilfredsstillende høy for 
8 prøvers vedkommende, mens 3 prøver viser lav volumvekt og vil 
således gi temmelig lett brenntorv. Sammenholdsgraden er stort 
sett bra. Askeinnholdet varierer en del, men ingen av prøvene viser 
så høyt askeinnhold at torva av den grunn ikke kan nyttes nom 
brenntorv. Brennverdien angitt i torv med 25 % vann, viser seg å 
være under middels høy (3500 kal.) for alle prøver, unntatt en .. AJ~. 
i alt representerer de fleste prøver omtrent middels god brenntorv 
eller knapt nok det. 
Når det gjelder s t r Ø torv, utgjør den samlede kubikkmasse 
795.300 m~ råtorv, hvorav 727.800 m' finnes i Stange almenning og 
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67.500 m3 i Stange bygd. Areal strøtorvmyr utgjør i alt 746 dekar· 
fordelt på 29 felter. 
Analyseresultatene av 8 strøtorvprøver, som er tatt fra myrer i 
Stange almenning, viser liten vannoppsugingsevne, mindre enn 7 
ganger torvas vekt beregnet ved 20 % vanninnhold. En prøve som 
er tatt fra en myr i Stange bygd, viser derimot god vannoppsugings- 
evne, 11,2 ganger torvas vekt beregnet ved 20 % vannrnnhold. 
AUe brenntorv- og strøtorvmyrer er som ved tidligere myrin- 
venteringer, samlet i tabellform med oppgave over de viktigste data 
vedrørende de enkelte myrer. Tabellen vil imidlertid ikke bli tatt 
med her. 
Myrene i Stange almenning. 
Stange almenning har som tidligere nevnt et totalareal av 
127.670 dekar. Av dette areal utgjør 120.529 dekar et sammenhen- 
gende skogkompleks, hvorav 6.425 dekar Iigger i Eidsvoll og 114.104 
dekar i søre del av Stange herred. Desuten eier- almenningen et 
skogstykke som kalles Bakstadmarka i Romedal herred med et total- 
areal av 1.236 dekar, og endelig de såkalte Wed.e1skogene i Sitange 
bygd med et totalareal av 5.905 dekar. Wedelskogene består av en 
rekke tidligere gårdsskoger, nemlig Ramseth, Temmen, Solberg, Sol- 
lien, Opsahl og Vardeberg skoger. Ved myrinventeringen er det bare 
undersøkt myrer i de 3 førstnevnte skoger. 
Totalarealets prosentiske fordeling på de ulike markslag innen 
hele almenningens område er meddelt nedenfor på grunnlag av fore- 
liggende taksasj onsresul ta ter. 
Produktiv skog . 
Plasser . 
Myr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 % 
Impediment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,'7 » 






Sum 100,0 % 
Som det sees utgjør myrene 10,4 % av almenningens totalareal 
svarende til 13.357 dekar. Herav er ved myrinventeringen undersøkt 
i alt 9.735 dekar fordelt på 198 myrer eller ca. 73 % av hele myr- 
arealet. 
Av hensyn til skogsdriften er almenningen inndelt i 16 skifter, 
og ved myrinventeringen er resultatet av undersøkelsene ført opp 
særskilt for hvert enkelt skifte. De forskjellige skifter er høyst ulike 
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i utstrekning, og størrelsen av myrarealet varierer også sterkt fra 
skifte til skifte. Minst myr er det i Sakslundmarka, hvor det :følge 
taksasjonsresultatene bare finnes 10 dekar myr. I dette skifte er der- 
for ingen myrer tatt med ved våre undersøkelser. For øvrig varierer 
det undersøkte myrareal mellom 16 dekar i Sj ølia, og 1.861 dekar 1 
Kvernhusbråten og Storfløta skifter. Gran- og bjørkemyrene er 
gjennomgående den mest utbredte myrtype i Stange almermlng, men 
det er ikke så liten variasjon i myrtypenes relative utbredelse fra 
skifte til skifte. I skiftene Spetalen, Storfløta og Rasen inntar således 
mosemyrene et forholdsvis stort areal. Det samme er tilfelle Innen 
Kvernhusbråten skifte. Gjennomgående er det slik at de skifter hvor 
en finner de største sammenhengende myrstrekninger, også har for- 
holdsvis størst arealer av mosemyr. 
De største myrstrekninger ligger på begge sider av vegen til 
Spetalen i søre del av almenningen. I østlige del, fra Remmenvangen 
og sørøstover mot Svartåsen, finnes også mange forholdsvis store 
myrer, og endelig må nevnes området omkring Fløtbakken, nordøst- 
ligst i almenningen. For øvrig er de fleste myrer små og ligger nokså 
spredt. 
Myrenes dybde veksler, men det er sjelden å treffe så store dyb- 
der som 5 m iallfall over større arealer. Undergrunnen består av 
sand, grus og stein, i noen tilfelle fjell, men leir er derimot ikke 
påvist i bunnen av myrene. 
Dyrking s myrer: Det er i alt skilt ut et myrareal på 1.760 
dekar som har fått karakteren D 3 eller bedre. Dette svarer til 18,1 
% av det undersøkte myrareal i almenningen. Av de utskilte 41 dyrk- 
ingsfelter er det bare 4 som har en størrelse på ca. 100 dekar, 9 felter 
ligger mellom 50 og 100 dekar, mens hele 28 felter er mindre enn 50 
dekar. De fleste dyrktngsmvrer ligger spredt og mange nokså av- 
sides. Dessuten er praktisk talt alle disse myrer grøftet og mer eller 
mindre skogbevokset. De fleste er derfor temmelig tunge å dyrke. 
Alt i alt er således mulighetene for myrdyrking i almenningen nokså 
begrenset. Imidlertid kan det nok bli aktuelt å utnytte noen av de 
utskilte felter til dyrking, dels alene og dels i tillegg til eventuelle 
fastmarksarealer. Vi skal derfor i det f ølgende gi en kort oversikt 
over de viktigste felter. 
I nordre del av almenningen må nevnes E n d e I a u s m y r a, som 
tilsammen har et areal av 123 dekar, hvorav 100 dekar har fått D 3'. 
Myra har forholdsvis god beliggenhet like ved vegen til Fløtbakken, 
den er grøftet for skog og har bra utløp. En stor del av arealet er 
skogmyr, vesentlig bjørkamyr, som er noe tung å rydde, men alt i alt 
er størstedelen noenlunde bra dyrkingsmyr. 
K nu k 1 i myrene har noenlunde tilsvarende størrelse som 
foregående myr, men ligger mer tungvint til. Kvaliteten er delvis 
mindre god, men det er godt utløp for vannet, og en stor del av myra 
kan pløyes. · 
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Hems tad vang myra ligger inntil setrene Hemstadvangen 
og Lille Revangen. Hele arealet som utgjør 95 dekar, er bedømt som 
god til noenlunde god dyrkingsrnyr. Vestlige del er ganske tett skog- 
myr, og hele arealet er grøftet. 
I østlige del av almenningen ligger E 1 t o n v a n g m y r a som 
har et samlet areal av 200 dekar. Herav har ca. 100 dekar fått D 3. 
Myra er grøftet og har bra avløp for vannet. Nordlige og vestlige del 
er best og har fått D 3, men også sørøstlige del, som er noe svakere 
og vesentlig består av grasrik mosemyr, kan komme på tale til dyrk- 
ing. Det er således mulig å få et sammenhengende dyrkingsfelt her 
på omkring 200 dekar myr. H ø g b e r g m y r a, som ligger sør for 
foregående, har et samlet areal av 174 dekar. Storparten av myra er 
mindre god dyrkingsmyr, men i sør finnes et område på ca. 60 dekar 
som vesentlig består av grasmyr (starr- og myrull-bjønnskjeggtype r. 
Dette parti er ganske god dyrkingsmyr og forholdsvis lett å dyrke. 
I tillegg til myra kan det sannsynligvis la seg gjøre å dyrke en del 
fastmark sønnenfor. 
Staka myra, som ligger i vestlige del av almenningen, er stort 
sett noenlunde god dyrkingsmyr. Samlet areal utgjør 68 dekar. Myra 
er grøftet for skog, er fast i overflaten og gjennomgående vel for- 
molda. En del fastmark kan · sannsynligvis dyrkes i tillegg til myra. 
Lenger sør ligger nordre og søndre T r a n g m y r, som begge er av 
ganske god kvalitet. De er imidlertid forholdsvis tunge å dyrke og 
har dessuten uheldig form for dyrking. Arealet utgjør henholdsvis 
82 og 49 dekar. 
S to r my r a, nord for vegen til Spetalen, har et samlet areal av 
200 dekar. Midtre del inneholder strøtorv, men et mindre parti i sør 
ved vegen og nordlige del av myra kan dyrkes. Tilsammen har ca. 
100 dekar fått D 3. Det aller meste av dette areal er imidlertid kost- 
bart å rydde og derfor neppe av de felter som blir aktuelle å dyrke 
med det første. . 
Selv om de fleste dyrkingamyrer i Stange almenning er Iorholds- 
vis små og ligger spredt, kan nok myrene likevel få noen betydning 
i framtida, særlig hvis det blir aktuelt å gå til anlegg av beitefelter 
i større utstrekning. Beitene bør da så vidt mulig legges i de områder 
av almenningen hvor større myrer kan inngå som en del av arealet. 
I Stange almenning er som tidligere nevnt, de fleste myrer grøf- 
tet for skog i større eller mindre utstrekning. Resultatet av grøftin- 
gen· er i mange tilfelle bra, men som rimelig kan være er det også 
utført grøfting på myrer som viser mindre gode resultater. Imidlertid 
er det mange forhold som spiller inn når det gjelder grøfting av 
myrene. En rekke grøfter er således tatt vesentlig for å forbedre 
driftsvegene eller for å hindre forsumping av tilgrensende fastmark, 
og i slike tilfelle kommer hensynet til å få skogen ut på myrene i 
annen rekke. Hvordan det Økonomiske resultat av grøftingen stiller 
seg har en ingen oversikt over, men det kan i denne for bindelse 
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nevnes at myrarealet ifølge taksasjonsresultatene i 1941 var 464 
dekar mindre enn beregnet ved skogtaksten i 1930. Dette gjelder hele 
almenningen, unntatt Wedelskogene. I skiftene Ottskogen, Sakslund- 
marka, Lillemark, Sjølia, Ulvin-Skrårud og Bakstadmarka er brukt 
taksasjonsprosenter fra 5 til 12½ %, mens det i resten av almennin- 
gen er brukt 2½ % . I Wedelskogene er samtlige myrer grøftet :for 
lang tid tilbake og med godt resultat. Ifølge skogkart i målestokk 
1 :5000 opptatt i 1904 utgjør undersøkt myrareal i den del av Wedel- 
skogene hvor det er tatt med myrer ved inventeringen, i alt 160 
dekar. Ved skogtakst i 1934 og 1938 (taksasjonsprosenter 10 og 12½ % ) 
er myrarealet i samme område beregnet til 72 dekar. Flere av myre- 
ne her er nå helt gjengrodd med skog og regnes følgelig ved skog- 
takstene inn i arealet av produktiv skog. En jordbunnsmessig under- 
søkelse av disse arealer ville derimot fremdeles vise bortimot samine 
myrareal som ved kartleggingen. 
B r e n n t o r v myr e r: De fleste brenntorvmyrer i almenningen 
er små, og i mange tiltelle er torva vanskelig å utnytte p. gr. a. 
myrenes beliggenhet i forhold til veg. Mange brenntorvmyrer er 
desuten skogbevokset og er således kostbare å rydde, og endelig er 
det i noen tilfelle vanskelig å skaffe tilstrekkelig tørkeplass :for 
torva. En vil ikke unnlate å gjøre oppmerksom på disse forhold, da 
en ellers lett vil få et for gunstig inntrykk av almenningens ressurser 
av brenntorv bare ved å betrakte oppgaven over den samlede kubikk- 
masse råtorv, der som tidligere anført er beregnet til 1.060:500 m3• 
I det følgende skal vi ganske kort bare nevne de viktigste brenn- 
torvmyrer som kan bli gjenstand for maskinell torvdrift. 
sør for Fløtbakken ligger L a n g my r a, hvor Stange almenning 
har et maskintorvanlegg i drift. Myra ligger forholdsvis nær bilveg. 
Det er godt utløp for vannet og bra tørkeplass for torva. Arealet av 
brenntorvmyr er imidlertid nokså begrenset, knapt 50 dekar. Deler 
av myra ,er dessuten nokså grunn og torvkvaliteten noe ujevn. 
sør for Remmenvangen ligger R e m m e n v a n g s t o r m y r a 
som gjennomgående inneholder god brenn torv i nordlige del. Areal 
brenntorvmyr utgjør ca. 50 dekar og den samlede kubikkmasse råtorv 
omkring 95.000 m '. Slik som vegforholdene nå er i almenningen, lig- 
ger Remmenvangstormyra tungvint til for utnyttelse, men hvis den 
planlagte veg fra Fløtbakken og sørover blir bygd, vil denne myra 
temmelig sikkert bli aktuell å utnytte. 
E 1 ton vang myra er almenningens største brenntorvmyr med 
en samlet kubikkmasse råtorv av 150.000 m3• Areal brenntorvmyr 
utgjør ca. 100 dekar fordelt på to felter. Vestlige og nordlige del av 
myra har ujevn dybde og er tungvint å drive. På sørøstlige del ligger 
forholdene bedre til rette for maskinmessig drift, men torvkvaliteten 
er gjennomgående dårlig i øverste meter. Eltonvangmyra hører der- 
for ikke til de myrer som først bør tas i bruk. 
Til slutt nevnes Hems tad vang myra som har et samlet 
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areal av 100 dekar, mens areal brenntorvmyr er beregnet til ca. 50 
dekar med omkring 100.000 m3 råtorv. Torvkvaliteten er noe ujevn. 
Det er best torv på vestlige del, og gjennomgå-ende mindre god kvali- 
tet på østlige del. 
St r Ø torvmyrer: Med hensyn til strøtorvmyrer er almen- 
ningen forholdsvis bedre stilt enn når det gjelder brenntorv- og 
dyrkingsmyrer. Den samlede kubikkmasse råtorv er riktignok ikke 
så stor, men de største strø torvmyrene ligger innen et forholdsvis 
begrenset område og har noenlunde gunstig beliggenhet i forhold 
til veg. 
På begge sider av vegen til Spetalen ligger Storm yra, Mer- 
r a m y r a og L om t j e r n s m y r e n e. Tilsammen inneholder disse 
myrer ca. 275.000 m3 strøtorv av noe ujevn, men stort sett brukbar 
kvalitet. På Stormyra har det vært produsert litt torvstrø, men for 
øvrig er torva ikke utnyttet. Videre nevnes Spe ta Ist orm yra, 
hvor den samlede kubikkmasse råtorv er beregnet til 127.500 m3• 
Torvkvaliteten er noenlunde brukbar, og myra kan grøftes tilstrekke- 
lig dypt. Til slutt nevnes O t tvang storm yra med en samlet 
kubikkmasse råtorv av 48.000 m3• Denne myra ligger riktignok mer 
avsides enn de øvrige, men torvkvaliteten er ganske bra, og myra er 
rimelig å grøfte. Dessuten er arealet og kubikkmassene så pass store 
at myra skulle kunne utnyttes med fordel. 
En viktig forutsetning for å utnytte alle de foran nevnte myrer 
er · imidlertid at vegen til Spetalen blir utbedret. Alle myrene ligger 
nemlig så langt fra bygda at torva i tilfelle må hentes med bil. Av 
hensyn til transportutgiftene vil det for øvrig være mest hensikts- 
messig å bygge en mindre torvstrØfabrikk og levere torva presset 
i baller. 
Myrene i Stange bygd. 
Som tidligere nevnt er det i Stange bygd undersøkt et myrareal 
på i alt 640 dekar fordelt på 15 myrer. De fleste myrer er små og 
ligger i skogstrekningene i østlige del av bygda nær grensen mot 
Romedal. Med hensyn til den fram tidige u tnyttelse så må en nok 
her regne med at skogproduksjon kommer i første rekke for de fleste 
myrers vedkommende. Kvaliteten er riktignok ikke alltid som en 
kunne ønske det sett fra skogbrukssynspunkt, men myrenes belig- 
genhet, størrelse og form vanskeliggjør i mange tilfelle annen ut- 
nyttelse. 
Når det gjelder dyrking s myrer, er det bare skilt ut et 
areal på 30 dekar som har fått D 3, nemlig en myr sørvest for N ø s 1 e- 
t j e r n og G r e f s my r a, nordvest for Rønevangen. Den førstnevnte 
tilhører Store Ree gård og har et areal av 20 dekar. Beliggenheten 
er gunstig, og kvaliteten av myra er bra, men den er ikke billig å 
dyrke, da det står ganske tett skog over hele arealet. Grefsmyra, 
som tilhører Lindstad gård, har bare et areal på 10 dekar, Myra 
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ligger dessuten temmelig avsides og vil neppe komme på tale til 
dyrking. For øvrig er nok flere av myrene i Stange bygd brukbare 
dyrkingsmyrer i og for seg. Når de likevel ikke er tatt med her som 
dyrkingsmyrer, skyldes det andre ting som f. eks. ugunstig beliggen- 
het eller arrondering. 
Av brenntorv myr er i alt utskilt 73 dekar fordelt på 3 felter. 
Den samlede kubikkmasse råtorv er beregnet til 160.400 m3• 
I denne forbindelse må særlig nevnes Nø s l e m y r a, hvor Stange 
kommune i en årrekke har hatt et maskintorvanlegg i drift. Myra 
tilhører gårdene Store Ree og Nøsle og har tilsammen et areal :w 
124 dekar. Det areal som er igjen å a vtorve dreier seg om 50 dek •.... r 
og inneholder omkring 110.000 m3 råtorv. Torva er gjennomgående 
av bra kvalitet, men enkelte steder er den noe lett og har mindre god 
sammenholdsgrad. 
De to andre myrer som inneholder brenntorv, er forholdsvis små, 
og forholdene for brenntorvdrift er dessuten mindre gunstige. 
Areal s t r Ø torvmyr utgjør tilsammen 75 dekar med 67.500 m3 
rå torv. Det er bare utskilt to strøtorvrelter, nemlig på V å 1 er- 
t j e r n m y r a og B a k k m y r a. 
V å 1 ert jern myra tilhører Stange kommune og har et samlet 
areal av 175 dekar. Det har tidligere vært drevet torvstrøproduksion 
på denne myra, men driften er innstilt for flere år tilbake, sann- 
synligvis fordi det var vanskelig å avtorve myra dypere. En stor del 
av arealet ligger nemlig nokså lavt i forhold til vannstanden i Våler- 
tjern. Tjernet er senket en del, men i tilfelle den gjenværende strø- 
torv i myra skal utnyttes, må vannstanden senkes ytterligere. For 
holdene for eventuell torvstrødrtrt er således ikke de beste, men 
torvkvaliteten er god, og myra inneholder enda ca. G0.000 m3 råtorv. 
Bakk myra tilhører Skogsrud gård og ligger like ved veg. Areal 
strøtorvmyr utgjør imidlertid bare ca. 15 dekar og kubikkmassen av 
råtorv omkring 7.500 m3• Det har tidligere vært tatt litt strøtorv til 
gården på denne myra. 
Sammendrag. 
Myrene i Stange almenning og Stange bygd er undersøkt somme- 
ren 1946. Da Stange almenning også eier skog i Romedal og Eidsvoll, 
omfatter undersøkelsene en del myrer også utenom Stange herred. 
Tabell 3 viser. hvordan det undersøkte myrareal fordeler seg på de 
forskjellige områder. 
Det er skogmyrene som dominerer i utbredelse både i Stange 
almenning og Stange bygd. Tar vi hele området under ett, utgjør · 
gran-bjørkernyrene 40,1 %, furumyrene 17,4 %, grasmyrene 5 %, 
grasrike mosemyrer 20,6 % og lyngrike mosemyrer 16,9 %. 
Av dyrking s myrer, det vil si myrer som har fått karak- 
teren D .3 eller bedre, er i alt skilt ut 1.790 dekar eller vel 17 % av 
undersøkt myrareal. Av dette areal ligger 1.760 dekar i Stange al- 
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Tabell 3. 
Oversikt over undersøkt myrareal innen de inventerte områder. 
Myrareal i dekar 
Område Herred 
I I I 
Sum 
Stange Romedal Eidsvoll 
Stange almenning .. 9.467 48 220 9.735 
Stange bygd . ... 640 - - 640 







menning og bare 30 dekar i Stange bygd. Da de fleste dyrkingsmyrer 
er små og ligger temmelig spredt, er mulighetene for myrdyrking 
i større omfang nokså begrenset. 
Arealet av brenntorv myr utgjør tilsammen 693 dekar for- 
delt på 25 felter. Herav ligger 22 felter med et samlet areal av 620 
dekar i Stange almenning og 3 felter med et areal av 73 dekar i 
Stange bygd. Den samlede kubikkmasse råtorv utgjør 1.220.900 m\ 
hvorav 1.060.500 m3 i Stange almenning og 160.400 m3 i Stange bygd. 
For tiden er det to maskintorvanlegg i drift i Stange herred. Således 
har almenningen et anlegg på Langmyra, sør for Fløtbakken, og 
Stange kommune har i en årrekke drevet maskintorvproduksjon på 
Nøstemyra. 
Av strøtorvrnyr er det i alt skilt ut et areal av 746 dekar fordelt 
på 29 felter og med en samlet kubikkmasse råtorv av 795.300 ma. 
I Stange almenning ligger 27 felter som tilsammen utgjør 671 dekar 
og inneholder 727.800 rna råtorv, mens det i Stange bygd bare finnes 
2 felter på i alt 75 dekar og med 67.500 m3 råtorv. 
Da flere større strøtorvmyrer i almenningen ligger forholdsvis 
gunstig til for utnyttelse, er mulighetene for torvstrøproduksjon 
ganske gode. 
UTVIDET FORSØKSVIRKSOMHET PA MYR 
I NORD-NORGE. 
Av konsulent Paul Johnsen. 
Nord-Norge har som bekjent store myrvidder. Etter oppgave fra 
Det norske myrselskaps myrinventeringer er det bare i Lofoten og 
Vesterålen ca. 400.000 dekar udyrket, men dyrkbar myr. Når en så 
til dette legger myrarealene i det øvrige av Nordland fylke og de 
store myrviddene i Troms og Finnmark, får en et overveldende inn- 
trykk av de områder det dreier seg om. · 
Under inntrykk av det store behov det er for forsøksmessig be- 
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handling av de spørsmål og vansker som gårdbrukerne står overfor 
i disse distrikter, har Det norske myrselskap i sitt budsjettforslag for 
1945 pekt på at det kan bli nødvendig å opprette en forsøksstasjon 
for myrdyrking i disse distrikter. Dette ble gjentatt i budsjettfor- 
slaget for 1946. 
Etter initiativ av Nordland landbruksselskap ble saken drøftet 
mer inngående mellom Nordland landbruksselskap og Det norske 
myrselskap høsten 1945. Under denne drøftelse framkom uttalelser 
av landbrukssekretær Hovde, direktør Løddesøl og forsøksleder Hage- 
rup samt en rekke av Nordland fylkes landbruksfunksjonærer. Alle 
som den gang uttalte seg var samstemmige angående nødvendig- 
heten av å få i gang flere myrforsøk, særlig i kystdistriktene. 
På møte i Nordland landbruksselskap den 2. februar 1946 ble 
det så oppnevnt en komite som skulle utrede denne sak videre. Som 
medlemmer ble oppnevnt bestyrer Markussen, fylkesagronom Lothe 
og konsulent Johnsen. Komiteen ble siden komplettert med et med- 
lem oppnevnt av Troms landbruksselskap, nemlig bestyrer Paul Sol- 
berg, Gibostad. Undertegnede ble senere valgt som formann i 
komiteen. Denne komite holdt sitt første møte den 9. og 10. juli 1946. 
I sin redegjørelse fra dette møte understreket komiteen at den 
overveiende del av dyrkingsjorden på bureisingsfeltene både i Nord- 
land og Troms består av myr. Det som foreligger av forsøksresultater 
er vesentlig innvunnet ved landsdelens forsøksstasjoner og ved Det 
norske myrselskaps forsøksstasjon. Tyngdepunktet i de myrarealer 
det her gjelder, ligger imidlertid i Vesterålen, og det vil defor være 
av stor betydning om forsøkene i større utstrekning kunne legges her. 
Blant de oppgaver som forsøkene i første rekke må søke å løse, 
nevner komiteen mangelsjukeproblemene og spørsmål i forbindelse 
med mineraljordkjøring og grøfting av myr (bl. a. grøfting av myr- 
områder der brenntorvlag dominerer). Videre bør bruken av fosfat- 
kali- og kvelstoffgjødsel til myr inngå i forsøksplanene. Dessuten 
bør også oppgaver av plantekulturmessig art tas med. I denne ?or- 
bindelse nevnes overvintrtngsevnen i enga og dyrking av poteter 
på myr. 
Komiteen stiller også opp et budsjettforslag (med en samlet 
utgift på kr. 16.900,00 for første år) for en forsøksvirksomhet som er 
basert på spredte forsøk og med en mann til å ta seg av dem. 
Denne uttalelse fra komiteen ble forelagt styret i Troms land- 
bruksselskap i møte den 4. oktober samme år. Styret slutter seg her 
til komiteens utredning når det gjelder nødvendigheten av slike 
forsøk og også når det gjelder de forsøksoppgaver som var nevnt. 
Komiteen holdt et nytt møte den 25. oktober 1946. Da de spørs- 
mål som skulle diskuteres, berører forsøksarbeidet for øvrig i Nord- 
Norge, fant en det rettest å innkalle forsøkslederne Fjærvoll og 
Hansen til dette møte. Dertil var forsøksleder Hagerup innkalt i 
egenskap av leder for Det norske myrselskaps forsøksstasjon for myr- 
.dyrking på Mære. 
Forsøkslederne erklærte seg enige i at det var meget påkrevd å 
få flere forsøk i gang. Den uttalelse som komiteen tør hadde gitt 
angående forsøksoppgavene fikk også tilslutning fra forsøksleder-- 
nes side. 
I sin redegjørelse fra dette møtet sier komiteen bl. a. at den 
prinsipielt mener at en forsøksstasjon for myrdyrking i disse -distrik ... 
ter er påkrevet, men at en i første omgang, slik forholdene ligger an, 
kanskje må se bort fra muligheten av å få reist en slik forsøksstasjon 
nå. Den ordning som komiteen mener· vil være lettest gjennomfør-- 
bar, er å sette i gang spredte forsøk slik det er antydet" tidligere. Det 
er videre komiteens forutsetning at en slik forsøksvirksomhet må 
innordnes i den større felles forsøksplan for landet som helhet. 
Begge disse uttalelser fra komiteen ble så forelagt styret i Nord- 
land landbruksselskap i møte den 6. november 1946. Styret krever 
på dette møte at det blir opprettet en egen myrforsøksstasjon for 
Nord-Norge. Inntil denne stasjon er kommet i virksomhet, går en ut 
fra at Det norske myrselskap setter i gang spredte myrforsøk i lands- 
delen i tilknytning til selskapets myrforsøksstasjon på Mæresmyra. 
I sitt budsjettforslag for 1947-48 har Det norske myrselskap tatt 
med komiteens opprinnelige forslag til finansiering av forsøkene. 
På grunnlag av de uttalelser som er kommet etter. komiteens første 
redegjørelse; nemlig uttalelse fra styret i 'Troms landbruksselskap 
(datert 4. oktober 1946), ny uttalelse fra komiteen (datert 25. oktober 
1946) og beslutning i styret for Nordland landbruksselskap (datert 
6. november 1946) har Det norske myrselskap den 16. november 1946 
gjort en inntrengende henvendelse til departementet med anmod- 
ning om at det må bli stilt midler til rådighet for en slik utvidet 
forsøksvirksomhet. 
Departementet har imidlertid ifølge stortingsproposisjon nr. 1 
for 1947 ikke. tatt stilling til saken. . 
I møte av landbrukets fagtjenestemenn og jordbrukets organisa- 
sjoner og institusjoner i Nordland, Troms og Finnmark avholdt på· 
Sortland 1.-3. mars 1947 ble det i tilslutning til en diskusjon om 
ovennevnte sak" enstemmig vedtatt følgende resolusjon som en til- 
later seg å referere: 
«Myrene utgjør den overveiende del av den udyrkede jord i 
Nord-Norges kyststrøk: Spørsmålet om deres brukbarhet og de rtk- 
tige og mest Økonomiske metoder til deres utnyttelse er av avgjørende 
betydning for landsdelens jordbruk. Dette spørsmål blir mere på- 
trengende i forbindelse med den utvidelse av kystbygdenes altfor 
små jordbruksenheter som må anses uomgjengelig nødvendig for å 
oppnå den nødvendige. rasjonalisering av jordbruket i' disse bygder. 
Forsøksarbeidet på dette område er hittil av meget lite omfang 
her nord. De omfattende resultater en har av myrforsøk lenger sør 
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i landet har en meget begrenset gyldighet her nord, særlig på grun:ri 
av de store klima tiske ulikheter. 
En anser derfor de tiltak som det er søkt om midler til for å være 
av overmåte stor betydning. De innebærer så store muligheter sam- 
menliknet med den utgift det dreier seg om at en_ finner å måtte 
rette en inntrengende henstilling til det ærede departement om at 
det omsøkte beløp kr. 16.900,00 blir medtatt på Landbruksdeparte- 
mentets budsjett for terminen 1947-48.» 
Det foranstående er ment å skulle gi et sammendrag av det som 
hittil er gjort for å utrede spørsmålet om utvidet forsøksvirksomhet 
på myr i Nord-Norge og å skaffe midler til veie for en slik forsøks- 
virksomhet. • 
Landbruksdepartementets forsknings- og forsøksutvalg arbei- 
der for øvrig med spørsmål i forbindelse med forsøksvirksomheten i 
landet som helhet. Utvalget har allerede gitt ut første del av sin 
innstilling om disse spørsmål. Det bebudes også en senere innstilling 
hvor utvalget bl. a. vil ta stilling til spørsmål i forbindelse med rorsøks- 
gårdene, samt finansieringen av forsøksvirksomheten. Denne siste 
del av innstillingen vil formentlig også ta stilling til myrforsøksvirk- 
somheten i Nord-Norge, og den vil derfor bli imøtesett med spen- 
ning av befolkningen i denne landsdel som i sine myrvidder har så 
store unyttede muligheter. 
ÅRSMELDING FOR TRØNDELAG MYRSELSKAP 
FOR 1946. 
Medlemstallet var ved årets begynnelse 
46 årsbetalende og 12 livsvarige, tilsammen 
58. I årets løp er innmeldt 14 årsbetalende. 
Tilsammen er medlemstallet nå '72. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap 
er i likhet med tidligere år sendt medlem- 
mene gratis. 
Selskapet har i 1946 fått kr. 1800,00 som 
bidrag fra Det norske myrselskap. Fra 
Nord-Trøndelag fylke er mottatt kr, 500,00, 
fra 54 herreder i Nord- og sør-Trøndelag er 
mottatt kr. 1460,60 og fra banker i Trønde- 
lag kr. 150,00. 
Styret vil hermed få uttale sin beste 
Direktør takk for disse bidrag som har muliggjort 
Haakon 0. Christiansen det arbeid som ble utført i 1946. 
Selskapets arbeid i beretningsåret har 
omfattet undersøkelser av såvel dyrkingsfelter på myr som brenn- 
torv- og torvstrømyrer i Trøndelag. 
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sør-Trøndelag. 
I Afjord herred ble undersøkelsene av Amunddalfeltet avsluttet. 
Det oppmålte er ca. 8000 dekar, vesentlig grasmyr. Dersom ingenlør 
Th. Uhlens senkningsplan - bl. a. kanalisering og utsprengning i 
Amunddalselven - blir realisert, vil det innvinnes betydelige dyrk- 
ingsarealer, som nå ligger under vann eller er vannsyk jord. Får 
stedet dessuten vegforbindelser med Austdalsvegen - ca. 7 km --, 
vil dyrkingsfeltets verdi Økes betydelig. Karter og reguleringsplan 
er under utarbeidelse. 
I Rennebu ble det foretatt en befaring og detalj ert undersøkelse 
av flere torvstrøretter på Nerskogen. Et par av feltene som ligger 
nær bureisingsbrukene har brukbar torvstrø. Arbeidet vil bli fortsatt 
sommeren 1947. 
Nord-Trøndelag. 
I Lånke ble foretatt befaring av en rekke felter som tenkes brukt 
til torvstrø. Feltet i nærheten av skyteplassen Frigård, Storm yra, 
som i 1945 var utilgjengelig p. gr. a. utlagte miner, ble kartlagt og 
bonitert, eiere er Einar og Sigurd Moen, arealet er ca. 460 dekar, 
hvorav ca. 200 dekar egner seg for torvstrøtilvirking, mens resten 
som delvis er bevokset med skog, vil bli utlagt som dyrkingsfel/ter 
i overensstemmelse med fylkesagronom P. Risengs plan. 
Videre undersøktes R Ø d dem yra tilhørende Anders Gaustad, 
areal 82,9 dekar. 
De kjemiske analyser viste at jorden var godt skikket til dyrk- 
ing og inneholdt tilstrekkelig kalk. 
På samme eiendom ble kartlagt et myrlendt område av utmarka 
på 84 dekar. Også dette var godt skikket til dyrking. 
For Gustav Leren undersøktes et dyrkingsfelt på ca. 40 dekar 
ved Hell st. Dette besto av stiv, humusfattig leirjord. Et felt på ca. 
15 dekar som lå like innpå den dyrkede mark, var av brukbar kvalitet. 
I Nær Øy herred ble det på forsommeren foretatt en befaring 
av Søråf'eltet ved ingeniør A. Moen. 
I august måned ble feltet kartlagt og bonitert. Arealet er ca. 
900 dekar, og størstedelen anses meget vel skikket for dyrking. 
Videre ble Varøyfeltet på ca. 600 dekar kartlagt. Også av dette 
felt er det- atskillig som vil egne seg for dyrking. Begge feltene har 
meget gode vegforbindelser. 
Undersøkelsesarbeidet i 1946 ble ledet og delvis utført av sel- 
skapets formann med bistand av tekniker Johan Moxnes og student 
Tore Braadlie. 
Selskapets styre har beståt av: 
Formann: Direktør Haakon O. Christiansen. 
Ntstformann: Forsøksleder Hans Hagerup. 
Styremedlemmer: Landbrukssekretærene Ingv, Grande og Alb. Eggen, 
ingeniør A. Moen og pensjonist M. Waaga. 
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1947. An 'saldo for forrige år kr. 5.366,13. 
1. januar 
'frondheim, 1. mars 1947. 
0. Braadlie, (sign.) 
kasserer. 
Regnskapet revidert: 
Chr. Christiansen, (sign.) Simon Engen, (slgn.) 
revisorer. 
Årsmøte 
holdtes onsdag 26. mars i forbindelse med Landbruksuken i Trond- 
heim. 
Arsmelding og regnskap ble ref er ert og godkjent. 
Va 1 g. Som formann gjenvalgtes direktør Haakon 0. Chr ist i- 
anse n, og som styremedlemmer gjenvalgtes landbrukssekretær Alb. 
Eggen og lektor Haakon Odd Christiansen, og istedenfor pensjonist 
M. Waagø som av helbredshensyn måtte trekke seg tilbake fra arbei- 
det, valgtes fylkesagronom Helge Syrstad. 
Gjenstående styremedlemmer fra forrige år er forsøksleder H. 
Hagerup, landbrukssekretær Ingv. Grande og ingeniør Adolf Moen. 
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Som varaordfører gjenvalgtes forsøksleder H. Hagerup, og som 
varamenn til styret gjen valgtes landbrukskjemiker 0. Braadlie, inge- 
niør J. Minsaas, sokneprest 0. Røkke, gårdbruker Ole Søgstad, kjøp- 
mann Simon Engen og ingeniør Kr. _Refsaas. 
Som revisorer gjenvalgtes kjøpmann Simon Engen og -grosserer 
Chr. Christiansen med ammanuensis S. Tiller som varamann, og som 
representanter til Det norske myrselskap gjf.1iwalgtes landbruks- 
kjemiker 0. Braadlie og oppmålingsfullmektig Th. Løvlie, Sandvika. 
Landbrukskjemiker 0. Braadlie fungerer som selskapets sekretær 
og kasserer. 
Formannen meddelte at i styremøte var det besluttet å avertere 
ledig en stilling som assistent i selskapet. 
Deretter holdt ingeniør S. Skave n Haug foredrag om <<Strø- 
torv til jernbaneteknisk bruk» og fylkesagronom Helge Syr stad 
om «Hvorledes kan mosemyrene utnyttes i jordbruket». 
0. B. 
V ÅRE MYRERS HEMMELIGHETER. 
. _ Av forstkandidat Otto Lund. 
Da innlandsisen, som dekket vårt land, i sin tid smeltet bort, 
var sikkert myrdannende mosearter noen av de første representanter 
for planteriket, som tok de golde arealer i besittelse. Dannelsen av 
torvmyrer tok sin begynnelse, og denne torvdannelse foregår den 
dag i dag. 
Gamle myrer kan ha en mektighet av atskillige meter, og her 
ligger avleiret lag av forskjellig alder - fra istidens slutt opp til 
våre dager. 
Myr har en utpreget evne til å konservere forgjengelige saker. 
Den store fuktighet i forbindelse med det ringe surstoffinnhold 1 
torven forklarer dette. I dette miljø trives ikke de lavere organismer 
ttlhørende plante- eller dyreriket, som ellers så lett fortærer alt 
organisk stoff. Betingelsene for her å kunne gjøre funn, som under 
andre forhold ville være fortært, er derfor til stede . 
Ved å ta borprøver fra forskjellige torvlag, er det gjort særdeles 
interessante funn av botanisk interesse. Man har fått et bedre 
kjennskap til våre trearters innvandring og utbredelse. 'I'rærnes 
pollenkorn finnes vel bevart i torven og lar seg lett bestemme. Pol- 
lenkorn av bøk er funnet milevis fra de få steder hvor dette tre 
vokser i dag. 
. Funn av stor zoo 1 og is k interesse er også gjort, og jeg skal da 
bare nevne det funn som i 1891 ble gjort i V i u 1 myren på Ringe- 
r i k e. Her fant man et høyrehorn av en hjort på 11 tagger og av 
en størrelse og grovhet som er uten sidestykke hos vår nålevende 
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hjort. På samme myr fantes der i 1893 et mindre hjortehorn med 
8 tagger, 4 a 5 kranier (antakelig av hjort) samt tallrike fiskeben. 
Professor Co 11 ett skriver om dette i <<Norges pattedyr» 
lakonisk: «Intet av dette blev bevaret.» 
Det antas at stedet hvor dette funn er gjort, har vært en boplass 
fra steinalderen. 
At man i våre torvmyrer skulle finne levninger av mammut : 
likhet med de funn som er gjort i tundraene i S i b i r, er ikke rime- 
lig, da mammuten antas å ha levd her i den inter g I a cia 1 e 1~id. 
I moreneavleiringer er det i løpet av de senere år funnet en del 
mammuttenner. 
Med større rimelighet burde man hos oss kunne vente å gjøre 
funn av ark e o I og is k og historisk interesse. 
I Danmark har !TI-an ved siden av skipsfunn og redskapsfunn, 
funnet vel bevarte klær, som viser hvorledes våre forfedre gikk an- 
trukket. 
I de tusener av år, som våre vidstrakte myrer har eksistert, 
skulle mangt og meget ha hendt som de nå kunne fortelle oss. 
«Her segnet om av utmattelse en stenalderjeger.» «Her ble vikin- 
gen drept og begravet i myren.» «Her skjulte bonden under ufreds- 
tiden sine kostbarheter som aldri igjen ble hentet.» 
Ja, kunne vi bare finne det, har myrene mange hemmeltghecer 
å fortelle. 
I Med de 1 e Iser fra Det norske myr se Is kap for 1934 
beskriver forstkandidat As b j Ørn Ording gamle veganlegg i torv- 
myrer på V e s t I a n d e t. 
Også det er av den største interesse. Det utdyper vårt kjennskap 
om våre for fedres levesett. 
Imidlertid er det ikke nok at noe av stor interesse finnes. Det 
må også tas vare på og komme til de folks kjennskap som forstår å 
tyde det. Alle de mange arbeidere som nå er beskjeftiget med torv- 
stikking, bør gjøres bekjent med hvor viktig det er å ta vare på og 
melde fra om de finner noe som de tror kan være av vitenskapelig 
interesse. En gammel brukken ski, funnet dypt i en myr, kan være 
av den største interesse, selv om finneren ikke riktig fatter det. 
Folk som finner noe og melder fra, bør få sin belønning for det. 
Aldri mer bør vi få se på trykk i et vitenskapelig verk: 
<<Intet av dette blev bevaret.» 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSl(E MYRSELSl(AP 
Nr 4 August 1947 45. årgang 
Redigert av dr. agr, Aasulv Løddesøl. 
JORDØYDINGA PÅ VESTLANDET. 
Av forsøksassistents. Røyset. 
Gjenom åra har det både i dags- og fagpressa vore skrive um 
dette spursmål og det ligg likeins fyre nøkterne og klåre utgreidin- 
gar um surne former for [ordøyding langs kysten. Men undanteke 
torvstikking og torvflekking til brensel, synes spursmålet likevel ikkje 
å ha vakt den interesse som det burde ha krav på. 
Det er mogleg at årsaka til at det ikkje har vare synt den rette 
interesse for denne sak, ligg i at det ikkje har vore fullt ålment skyn 
for og kjennskap til kor umfatande og alvorlegt spursmålet i røynda 
er. Men korleis det enn er med dette, er det likevel ei urikkeleg kjens- 
gjerning at [ordøydlnga langs kysten både er større og skadelegåre 
enn mange kanskje har hug å tru. Jordøydtnga går ogso for seg på 
fleire ulike måtar gjenom heile året, måtar som oftast er utan inn- 
byrdes samanheng med einannan. 
Surne former for jordøyding som td. torvstikking og torvflekking 
til brensel, går meir eller mindre intens for seg langs heile kysten. 
Jordøyding ved brand - Iyngsviding, synes derimot å vera meir 
avgrensa til bestem.te strak og er truleg størst i kystbygdene på Vest- 
landet. Jordøyding ved erosjon og avrløyming av finjord (fine mine- 
ralkorn og hum.usstoffer), vil alltid stå i nokso nøgje samsvar med 
del topografiske tilhøve og til nedburden på staden, og til bradt- 
lendtare det e1· og til større nedburden er, til større vil denne form 
for [ordøydtng vere, 
Dei ymse former for [ordøydlng vil soleis variere ikkje so lite 
frå stad til stad alt etter som naturheva er, men samanlagt torer 
skadeverknaden av alle desse jordøydingstormer likevel vera størst 
på Vestlandet. Det er difor jordøydinga i denne landslut eg her vil 
prøva å gjeva ei lita utgreiding um, for um mogleg å syna kva sam.- 
fundsm.essig velferdssak det er å taka dei rådgjerder som i det heile 
kan takast for ·å stansa eller minka jordøydinga mest mogleg. 
Det er særleg i dei midtre og ytre skogfatige og skoglause strak 
langs kysten på Vestlandet, den største og skadelegaste jordØyding 
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går for seg. For her ligg alle naturheve vel til rette for dei [ordeydan- 
de krefter slik at del får verka i fullt mun. Grunnårsaka til alle · 
former for [ordøyding er likevel i alt overvegande grad menneskje- 
lege mngrlp, og etter måten og umfanget [ordøydinga går for seg 
på, kan ein skilje mill om tri ulike hovudformer. 
Den beinveges vtljande - og ein kan segja naudtvungne, 
jordøyding ved torvstikking og torvflekking til brensel. 
Vekkøyring av mold frå «moldtak» i myrar og gamle brenntorv- 
tomtar. 
Den umveges viljande [ordøydlng ved lyngbrenning med fyre- 
mål å betra det naturlege sumarbeitet. 
Den uviljande [ordøyding som har si årsak i dyrking og bruk av 
jorda som kulturjord - åker. 
Den mest ålmenne og j ordbruksmessig vel ogso den skadelegasta 
[ordøyding, er ura s j on e 11 torvstikking og torv f 1 e k- 
k ing ti 1 brensel. Det er ogso denne form for jordøyding som 
med rette har vakt den største interesse, ikkje mindst avdi den går 
meir eller mindre intens for seg langs heile vest- og nordkysten. 
Denne torvstikking og torvflekking til brensel, er mange stader 
i alle fall på Vestlandet ikkje sa særlig utgamall. For Vestlandet 
har ogso i historisk tid vare kledd med skog, kanskje heilt til den 
yttarste kyst og det var difor ikkje nokon stor trang for torv til 
brensel slik som no. At det har vare slik, vert prova av at det ofte 
er fullt av både furu- og lauvtrerøter i mest kvar einaste myr langs 
heile vestkysten. Det går likeins segjande segner um kor svær og tett 
skogen var i gaman tid, og eit og anna gamallt hus som enno står 
og er upptørd av timber som er hogge på no skogsnaue gardar, provar 
at dette er sant. 
Fyrst då skogen ved brand, skamhogst og truleg i samband med 
klimatskifte, vart vekke frå kysten tok brenntorvstikking og torv- 
flekking til, og mange stader er det i del siste generasjonar den 
[ordøydlng har gått for seg som vi i dag ser dei vonlause frukter av i 
tame myrtomtar og snauberg . 
K o mi t e e n f o r my r- o g j o r d v e r n i k y s t b y g de n e 
har elles på so nøktern og klår måte greidt ut um brenntorvstikking 
og torvflekking, at det trengs ikkje å koma sa mykje inn på dette 
spursmål her. Eg må berre få nemna at etter uppgåvone i Jordvern- 
komiteen si utgreiding um spursmålet, vert det i 10 kystherad i Sogn 
og Fjordane og 16 kystherad i Hordaland ved torvstikking og torv- 
flekking årleg øydelagd eller vararide skadd ei jordvidd på tilsaman 
435 dekar. Det vil med andre ord segj a at det i kystherada i desse 
tvo fylka årleg vert øydelagd ei jordvidd som svarar til innmarks- 
vidda på 14 vanlege gardsbruk i desse strak. Kva dette har å segja 
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Nr. 1. Torvflekking og lyngbrand, Rognøy, Herdla. 
berre med å lesa dei uppgjevne tal utan å vera kjend med tilhøva. 
Den skildring av øydeleggjinga som Jordvernkomiteen gjev, kan synes 
drastisk, men den er likevel reell og gjev eit klårt bilæte av den «ut- 
vikling» som går for seg og som versnar med kvart år. 
Det er dei midtre og ytre strok på Vestlandet som har dei største 
vidder ubrukt dyrkingsjord og skogsnau plantemark. Størstedelen av 
denne jordvidda er myr og lyngmark og soleis ikkje god jord i vanleg 
meining, men her er heller lite jord med betre karakter. Torvstikking 
og torvflekking går helst for seg på myr og lyngmark som ligg 
lagleg til for dyrking og utviding av innmarka, for reising av nye 
bruk eller for dyrking av kulturbeiter som det i desse strak kan vera 
større trang for enn nokon annan stad i landet. 
• Myr og lyngmark er ikkje god jord, men det er denne slags jord 
som med dei hjelperåder vi har i dag, både er billegast å dyrke og 
som med god grøfting, kalking og gjødsling ogso er den årsikraste 
jorda. Av eng, beite og surne slags åkervokstrar, kan ein ogso på vest- 
landsk lyngmark og myr ta avlingar som både i mengd og kvalitet, 
står fullt på høgd med og endå til over dei avlingar ein kan ta av 
betre jord i andre landsluter. 
- Men ei tømd brenntorvmyr vil oftast vera anten gyrmefylte 
hyljar millom bergknausar, eller um det er meir upplendt vil torv- 
laget som er att, vera so tunt at tomta er utan alt verd som dyrkings- 
jord. Endå um det er att so mykje jord at ein vil freista å dyrka kul- 
turbeite, vil kulturbeite på so grunnlendt jord ha mange ulemper og 
vil aldri nå til høgste avkasting endå um årsnedburden er stor. 
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Nr. 2. Etter lyngbranden i 1933, Hordabe. 
Urasjonell brenntorvstikking med nednivellering av dyrkingsjorda 
slik at det ikkje er råd å grøfte, fører år for år til varande minking 
av utviklingsmoglegheiter og framsteg for jordbruket i desse strok 
og til ringare livskår i det heile. Tiltak og boteråder mot denne 
[ordøyding, kan difor ikkje koma snøgt nok, og av del positive råd- 
gjerder som Jordvernkomiteen fyreslær i si utgreiding um spurs- 
målet, vil nok elektrifisering vera den boteråd som snøggast og mest 
effektivt vil syna resultater. 
I samband med brenntorvjordøydinga, må eln nemna mo 1 d tak 
og mo 1 dk Øyring frå myrar og gamle brenntorvtom tar. Ein vil 
kanskje segla at dette ikkje er [ordøyding men jordflytting då molda 
anten vert køyrd heim i gjødselkjellarane eller til påfylling på gamle 
utvaska åkrar. Moldtak og moldkøyring er gaman og hØyrde saman 
med driftsmåten, med permanente åkrar og reit som gjerne låg både 
turrlendt og brattlendt og soleis år um anna trengde påfylling av 
jord. Men endå ein vel kan vedgå at moldkøyring til dette fyremål 
er ei «mlldare» form, er det likevel jordøydlng. For slike moldtak 
vil ofte anten liggja i godt formolda myrar som ikkje er brukande 
til brenntorv, eller det er «øyar» som står att i gamle brenntorv- 
tomtar og er sundfrosne og moldna. Desse moldtak er difor ofte svært 
god dyrkingsmyr som ligg lagleg til anten for full dyrking eller til 
dyrking av kulturbeiter, men diverre er det ikkje so ofte at mold- 
taka vert nytta på denne måten. For slike moldtak ligg på same 
måten som brenntorvrettane ofte som ein servitutt på annan manns 
grunn, og endå der ikkj e vert køyrd mold ligg moldtaka der med lovs 
heimel som eit meinbægje og stengjer for all utvikling. 
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Det kan vera eit lite ljospunkt at moldkøyting etter kvart har 
vorte mindre brukt og er vel heller ikkje so aktuell som tidlegare, 
men på grunn av denne «moldretten» kan jorda ikkje brukast av 
grunneigaren og moldtaka kan liggja der åpne og utsette for dei 
jordøydaride krefter som år etter år verkar langsamt, men sikkert 
utan menneskjelege inngrip. 
Saka er nemleg den at slik smuldra, turr myr av enno lit€ klår- 
lagde årsaker berre svært langsamt vert overgrodd av nøgsame na- 
turlege vokstrar, Der er gode døme på at slike turre og smuldra myrar 
og moldtak, kan liggja heilt svarte utan noko slags vokster i meir 
enn 30 år. Det er sjølvsagt at under slike høve vil både vind og vatn 
få verka fritt og uhindra og langsamt men sikkert minka jordlaget. 
Slike moldtak i gamle torvtomtar og Øydelagde brenntorvmyrar, 
kan difor ofte vera framhald og fullstendiggjering av den [ordaydlng 
som brenntorvstikkinga var upptaket til. Moldtaka er difor på ingen 
måte so «uskuldige» som ein kanskje kan tru og hertil kjem at dei 
både stengjer for tiltak og ofte ogso er årsak til grannestrid avdi dei 
ligg på annan mans grunn. Det er difor au grunn til å vera 
merksam på moldtaka både som servitutt og for skuld [ordeyding, 
og um magleg skipa lov um jordvern slik at moldtaksrettane best kan 
avløysast når grunneigaren vil bruke jorda til dyrking. 
Som jordøydande faktor nr. 2 har eg framant or sett upp 1 yng- 
s vid ing med fyremål å betra det naturlege sumarbeitet. 
Brennkul turen er gamall og var kanskje den uppha velege «dyr- 
kingsform» når ny .i ord skul de leggj ast under kul tur. Dette synes ogso 
å verta prova av at ein mest alle stader på Vestlandet, finn trekol- 
restar under grastorva på gamle bøar og utslåtter. I gamall tid kunde 
vel denne dyrkingsform ha ein viss rett, men endå um det berre 
gjeld betring av det naturlege sumarbeitet, er det vanskeleg å finna 
overtydande grunngjeving for at brenning som einaste kultiverings- 
inngrip, har nokon rett i vår tids jordbruk. 
Det var ei tid drive ein heller sterk agitasjon for lyngkultur etter 
skotsk mynster for betring av lyngbeitet til sauen um vinteren. Der- 
som lyngsviding med dette fyremål vert utførd med plan og på jord 
som toler brenning, er lyngsviding korkje [ordøydande eller skadeleg 
på annan måte. Men jord som høver til slik lyngkultur - det vil segja 
upplendt men djup lyngrrrark på grusgrunn, har vi heller lite av 
i dei strak på Vestlandet som driv lyngbrenninga mest intens. 
Lyngsviding kan ogso vera turvande på jord ein vil dyrka. Det 
kan soleis ofte vera eit heilt naudsynleg fyrebuingsarbeid å svi vekk 
både lyng og annan naturleg vokster anten ein sa vil fulldyrke eller 
dyrke til kulturbeiter. 
Men det b ø r vera ein lovfest regel at all slik 
1 y n g b r e n n i n g v e r t u t f Ø r d p å d j u p I e n d t, t e I e b u n d a 
jord i stillever. Likeins må det sytast for at det 
a 11 ti d e r n o k «b r a n d m a n n s k ap» til s ta de s s 1 i k at 
e i n t il k v a r t i d e r h e r r e o v e r e 1 d e n. 
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Nr. 3. Lyngbrandtomt, steinutt grusbakke, all humus vekkbrend, 
sønnfjord 1947. 
Den jord- og skogøydaride lyngsviding på Vestlandet fylgjer like- 
vel ikkje slike reglar og har heller ikkje noko med rasjonell lyng- 
kultur og andre reelt positive fyremål å gjera. Fyremålet er som 
alt nemnt på denne primitive vis å betra det naturlege sumarbeitet 
for både sau og annan buskap, men sjølsagt er ikkje [ordøyding 
og annan brandskade fyresetleg og tilsikta. Tanken er vel i dei 
fleste høve å svi vekk lyngen på eit mindre avgrensa umråde, men 
måten lyngsvidinga vert sett i verk på kan ikkje føra til annan enn 
skade, og det u resultatet det i røynda kjem an på. 
Då fyrernålst er betring av det naturlege beitet, er det som regel 
upplendt, turr, rabbutt og ofte svært grunnlendt jord som vert lyng- 
svidd. Brandane vert Iikeins som regel påsette i turrver med sterk 
vmd og elden vil snøgt laupa frå alt som heiter kontroll og leggja 
store vidder svarte på stutt tid. 
Slik grunnlendt og rabbutt jord toler i det heile ikkje brenning 
og endå um dei fleste brandane vert uttør de um vinteren, i frostver, 
er dette ikkje nokor skydd mot jord- og skogskade på slik lord. - 
Saka er nemlig den at røsslyngen (Galluna Vulgaris) er ein sterkt 
j ordlagande vokster som veks best på tun: og ofte grunn jord. Her 
lagar lyngen ein porøs, turr råhumus som ofte ligg berre som ei tunn 
skorpa upp etter berg og stein. - Bjørnsons målande skildring av 
korleis fjellet vert kledd, er ikkje sprunge ut av ein diktars fantasi, 
men er reell sanning. Det er lyngen som vil vera fyrst tii1. å kle 
tjellet og laga jord over berg og stein, og dermed vokstervilkår for 
andre plantar som kjem etter. Fyrst når råriumuslaget har vorte so 
tjukt at det held godt på vatnet, vert lyngen grisnare og gjev meir 
rom for andre vokstrar. 
ner det veks slik stor lyng i tett bestand på turr og grunnlendt 
jord, vil det sjølv i sters; frost vera lite eller ikkje tele i det porøse 
humuslaget som dekkjer fjellet. I lange frostbolkar kan ogso litt 
tjukkare humuslag <<frysa seg heilt turre» og når ein so set eld på 
~yng,en, vil 'råhumuslaget anten brenna heilt upp eller smuldra so 
sterkt av varmen at det er lett for vind og piskande regn å vaska 
berget reint. 
ner slik Iyngsviding ei tid har vore drive, meir eller mindre syste- 
ma tisk., kan ein difor sjå upp til 2 og 3 brandringar på fjellet den 
eine ringen nedanfior hin og desse brandrmgar er klåre prov for kor- 
leis jordlaget har minka for kvar brenning, medan snaufjellet har 
auka tilsvarande. Etter ein Iyngorand i [anuar 1947 kunde eg mæla 
ei minking av det øvre porøse rå/humuslaget på 'kring 10 cm., og i ein 
sudvendt bakke som før branden var tilvaksen med røsslyng og litt 
einer, var heile humuslaget brendt eller heilt forkola. Det som var 
att var berre grus og stein med eit oske- og kollag uppå som endå 
ikikje var vekkvaska. Sjølvsagt er ikkje jordøvdmga ved lyngbren- 
ning alltid so stor som i det her nemnde dømet, men endå um jord- 
Øydinga vil variere etter kor grunnlendt 9-g rabbutt branddeltet er, sa 
vil det likevel alltid verta brend noko jord. At det er slik vil ein få 
eit klårt skyn for endå um ein berre reiser med rutebåten i dei strak 
på Vestlandet der Iyngsvidinga har vore driva mest intens. Ein får 
uvilkårleg det inntrykk at lyngsvidinga er årsak til at meir enn 50 % 
av totalvidda ofte er snauberg og stein. 
Den j ordskade som urasjonell og planla us lyngsviding valdar, kan 
likevel ,ikkj e som ved torvstikking og torvflekking mælast i dekar 
Øydelagd jordvidd pr. år. Men jordminken rundt kvar stein og kvar 
bergknause over fleire tusind dekar lyngmark pr. år, er dei mange 
bekkjer små som gjer den store å, - ei jordøyding som år um anna 
er langt større enn mange kanskje har hug å tru. Men bilæta frå 
ymse brandstrok i kystbygdene på Vestlandet og detaljbilæte frå 
lyngbrandtomtar, torer vera gode prov for kva lyngsvidinga på den 
måten den vert driva fører til. Det som gjer at denne form for jord- 
Øyding i mange høve er skade 1 ega re enn sjølv urasjonell brenn- 
torvstikking, er at skaden fyrst og fremst går ut over grunnlendt 
jord, - eller endå verre over j ord i vokster, for jord kan berre 
lagast i natura sin eigen verkstad av lyng og andre nøgsame vokstrar 
som vil kle fjellet. 
Då det ikkje er dyrkingsjord som vert øydelagd ved Iyngsvindinga, 
kan det sjå ut til a;t Iordskadeeu har mindre aktuell interesse for 
jord!bruket. Men her 'bØr ein hugsa på at det er skog'fatigie og skog- 
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lause strak det gjeld. og kvart 
einskildt tre som kan veksa 
upp her, har ein annan og 
større verdi enn det har i 
skogrikare strak. Den jord- 
skade lyngsvidinga valdar, går 
fyrst og fremst ut over grunn- 
tendt plantemark eller med 
andre ord ut over jord som 
bør få veksa til med skog. Men 
der Iyngsvidmga er vanleg, 
vil naturskogen aldri vinna 
fr.::·m slik at det munar noko. 
Det ser ut til at vi l notida 
er inne i ei klimatperiode som 
gjev betre vokstervilkår for 
skogen i kystbygdene, for lauv- 
skogen synes ofte på trass av 
sterk beiting å vera på marsj 
vestover mot kysten. Eg kun- 
de nemna døme som synes a 
prova dette, men det vil føra 
Nr. 4. Plantefelt på Einen i Askvoll for langt og ligg vel ogso utan- 
under rydjing etter branden for råma av det som er mei- 
ninga med denne artikkel. 
Men det eg gjerne vil ha fram og understrike er at på up p 1 endt 
0 g g r u n n j o r el. e r 1 y n g s v i di n g i k k j e be r r e j o r d Ø y- 
j ande, den er og s o totalskadande på all spirande, 
s j ø Lv s å d d naturskog, og ofte ogso på planta skog. 
Både i dei midtre strok og utover mot kysten, vil ein over alt i 
lyngmarka finne meir eller mindre av siølvsådde skogsplantur av 
bjørk, rogn og andre lauvtre og dersom det, er frøfuru ikkje for langt 
av lei, kan ein ogso finna ei og onnor sjølvsådd småfurua i lyngmarka. 
Ved fri beitlng vil nok ein stor del av desse sjølvsådde plantane gå 
tdlgrunne, men eit og anna treet og stundom ogso småkrullar særleg 
av bjØrk og rogn, kan av og til vinna seg upp over lyngen. Som regel 
vil det vera pi dei grunnlendtaste og mindst tilgjengde stader natur- 
skogen soleis prøver å få fotfeste og endå um desse «Iorpostar» ikkje 
har nokon skcgsverdi i fyrste umgang, kan del då veksa upp W frø- 
tre for vidare spreiding av skogen vestetter mot kysten. - Og sko- 
gen må verkeleg få lov å «okkupera» slik grunnlendt og rabbutt jord 
som i det heile ikkje høver til anna enn skog. Og får skogen veksa, 
vil den med tida g,jera. landsluten både vænare og rikare. 
Men den urasjonelle Iyngsvidlnga, øydelegg ikkje berre jordlaget 
og sjølvsådde skogsplrar, det går altfor ofte ogso verdfull plante- 
skog med i brandane. Dessutan minkar lyngbrenninga vilkåra for 
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ny uppspirang av sjølvsådd skog, for dei 3-4 fyrste åra etter bran- 
den, vil det vera halvgras og simple grasarter som dominerar plante- 
setnaden på brandfeltet og dette fører med seg ei meir intens sumar- 
beiting og små lauvskogplantar, som måtte spira upp på brandfeltet, 
er like so smakelege for krøtera som simpelt gras og halvgras. 
Under krigen var det so å segja heilt stopp med lyngsvidlng og 
mange stader i lyngmarka tok småbjørk og rogn til å syna seg over 
lyngen. Men vintrane 1946 og 19'47 har lyngbrennnlnga vore driva 
meir Intens enn n101k:01ni gong fØir og i dagspressa har ein kunna lese um 
Hedre større lyngbrandar på Vestlandet -- «når veret har vare Ul 
det» - det vil segja austanvind og turrver. Det kan soleis minnast 
um stor lyngbrand på Stord 19i47, brand i Manger, i Askvoll, i Se1je 
og rleire andre stader. Men des fleste brandane kjem likevel ikkje 
lenger enn «synet rekks og berre når det stryk med verdfull plante- 
skog eller når brandane tek eit slikt umtang at det må rykkjast ut 
med stort sløkkjingsmannskap, vert det slege noko større upp. Den 
skade som slike lyngbrandar alltid valdar på jord og spiraride sjølv- 
sådd skog, vert likevel aldri nemnd. 
,Som ett døme millom mange på kor dyr og øydeleggjande slik 
lyngbrenning kan vera, skal eg få nemna branden av eit stort plante- 
felt på Einen i Askvoll vinteren 194·6. Det strauk her med elt 40 år 
gamalt plantefelt på 175 dekar, plantefeltet var i god vokster og del 
tvo gardane på Einen har ikkje annan skog, men eig isaman kring 
21500 dekar myr og upplendt lyngrnark. I den upplendte luten av 
lyngmarka tok det no til å syna seg ikkje sa lite småbjørk og· rogn 
over lyngen, surne stader so mykje at det um nokon år ville ha synt 
seg som skog i vokster. Lyngbranden som øydela plantefeltet var 
påsett på grannegarden til Einen og forutan planteteltet, brende det 
i alt kring 2000 dle!kar upplendt Iyngrnark og myr og sjølvsagt strauk 
alle sjølvsådde skogsplantar ogso med. 
Totalskaden på plantefeltet var av skogsfolk sett til kring kr. 
11.000,00 på vanleg takstbasis, men det er vel ikkje for mykje sagt 
at skogfeltet for desse skoglause gard.ane hadde ein verdi som ikkje 
so godt kan mælast i pengar. Kor mykje siølvsådde skogsplantur det 
strauk med ved same høve, er det heilt uråd å ha nokor sikker mei- 
ning um og ilke so vanskeleg er det å setra nokon · takst på denne 
skaden. Men etter synfaring av brandfeltet, meinar eg å. vera heilt 
på den sikre side når eg reknar i medel 10 bjørke- o.g rogneplantar 
pr. dekar over heile brandfeltet. Dette gijev kring 20.000 plantar og 
verdet av desse saman med den skade som branden valda på grunn- 
lendt jord, kan lågt rekna setjast til kr. 3.000,00. Den samla skade 
på skog og jord vert for denne lyngbranden då avrunda kr. 14.000,00. 
Fyremålet med denne som med dei fleste andre lyngbrandar, var 
betring av det naturlege surnarbeitet. Men som, før nemnt er slik 
betring av sumarbeitet heller stuttvarig og ein kan nokolunde trygt 
rekna med at den effektive beitehetring ikkje vil vara meir enn 
3-4 år. 
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Nr. 5. Kulturbeite på myr, juli 1946. 1'<1uruneset, Askvoll. 
I det her nemnde «kulturbeitet» kan ein etter husdyrtelling rekne 
med eit beitebelegg um sumaren på ca. 28 stk. storfe og 115 stk. 
sauer. Reknar ein so med at den seffektives beitebetring er «full- 
verdig» i 4 år, får ein med den skyna skadesum på kr. 14.000,00 at 
beitebetringa kostar kr. 3.500,00 pr. år eller um ein reknar beitebe- 
legget som storfe, vert, kostnaden. kr. 73,00 pr. dyr og år. 
Ingen som er kjend med ti1hØva vil vera i tvil um at den pro- 
duksjonsauke som dette «brandbeitet» e!.' årsak til, ikkje på Iang] 
nær diekkjer «produksjonsutgårtene> - skaden på jord og skog. Gar- 
dane har tvert um vorte ratlgare og ekslscensvilkåra ringare. 
1Sidrun det strauk med eit verdfullt plantefelt, kan denne lyng- 
branden synes å vera eit noko ekstremt døme. Men det kan ogso 
nemnast døme på lyngbrandar der det ikk'[e har stroke med plante- 
skog og Ukevel har brand's:kaden på jord og splrande s:jølvsådd natur- 
skog vare so stor at ein har havt all grunn til å skyna «produksjons- 
utgiftene» pr. storfe til mest det same som i dømet ovanfor. 
Endå um ein syner all mogleg skynsemd for fyremålet -· betring 
av det naturlege sumarbeitet, er det likevel uråd å finna overtydande 
grunngjevingar til forsvar for denne «kultdveringsform» for sumar- 
beiter. Det torer ogso vera høgst tvilsamt um lyngsviding på den 
måten denne vert driven, er av eit slikt verd for vinterbeitet til sau 
at dem kan rorsvarast, men diverre har vi i denne leid ikkje nøgne 
forsøk å byggja på. Korleis det enn kan vera med dette, må ein 
kunne slå fast at den b e t r i n g a v s u m a r b ei t e t som 1 y n g- 
s vid inga fører til er stuttvarig og den jordbruks- 
m ess i g e verd i av denne beite bet ring, vert sett fu 11- 
s tent di gi s k u gg e n av den v a r a n de j o r d ø y d I n g og 
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den Øyde 1 egg ji n g av spira n de skog som slik 1 yng- 
s vid ing a l l t i d I større eller mindre mun er årsak til. 
Sovel for den einskilde gardbrukar som for landsluten, er den 
ukontroJlerte og planlause lyngsviding so skadeleg at det i samsvar 
med forslaget til jordvernkomiteen bør vera lovfest forbod mot den. 
Vel vil dette vera eit inngrip i den personlege fridom og frie disposi- 
sjonsrett over eigen eigedom, men det bør vera ei samfundssak å 
verna jord og spirande skog mot øydeleggjing - det er verdiar som 
ikkje kan erstattast på generaslonar, og det torer ogso vera at det 
vert tekne rådgjerder som er av mindre bygglande verd enn elt for- 
bod mot Iyngsvtding vil vera. 
I kystbygdene på Vestlandet er det stor trong for godt sumar- 
beite, men det er utan samanheng med vår tid å bruka elden som 
einaste kultiveringsinngrip til betring av beitet. Vi har i dag andre 
vegar å gå som korkje er jordøydande eller skadelege på annan måte, 
o g ve g e n e r d y r k i n g a, v b e i t e o g e i t r a s j o n e 1 t b e i t e- 
b ruk i vår t. id s mein in, g. Gjenom mange år er det ved for- 
søk og praktisk røynsle rastalege at «brandstrokas - kystbygdene 
på Vestlandet - har dei aller beste vilkår ror eit lønsamt beitebruk 
og vi har gode døme på at 2- 2,5 dekar godt gjødsla og velstelt 
kulturbeite pr. ku er stor nok vidd til underhald av ein jamn og hØg 
mjølkeproduksjon. Målet vi bør setja oss treng dttor ikkje vera 4,.......5, 
men 3:.-3,5 dekar kulturbeite pr. storfe, for naturheva har vi og 
stdan er det berre spursmål um intensiv gjødsling og godt stell av 
kulturbeitet, som i alle fall ror denne landslut torer vera den avgiort 
lønsamaste lekken i rasjonallseringa. 
Dyrking av kulturbeiter er likevel ikkje billegare i kystbygdene 
enn andre stader, kanskje heller tvert um, Ein vesentleg lut av 
anleggskostnaden ved dyrking av kulturbeiter, er gjerdematerialet og 
i dei skoglause kystbygder må alt gjerdemateriale kjØpast. Dette 
tyder ein relativt stor kontantkostnad og skulde ogso tilsegj a ei 
intenslvering av beltedrrrta på. minst mogleg vidd. Men likevel kan 
kontantutleg.get til gjerdemateriale vera sa stor for eit lite kystbruk 
at det er «bøygen» og difor kan det vera all grunn til å. rå til at det 
for desse strek vert gjeve ekstra· tilskott til gjerdemateriell for dyrk- 
ing av kulturbeite. Dette kan ogso vera ei positiv rådgjerd 
mot 1 yng svi ding og den jord- og skog øyding som 
d en.ne fører med seg. 
Der soml det av ymse grunnar ikkje er høve til å dyrke kultur- 
beiter på vanleg måte, kan ein betra de: naturlege beitet utan å 
bruka eld og øydeleggja jord og skog. Røsslyngen er nemleg ein 
svært Ørnfintleg vokster som toler lite av kultiverande inn:grip og 
særleg synes lyngen å vera ømfintleg for del ets- og giftstoff ein 
vanleg kan bruke til plantedreping. Det er vel kjendt at med kalk 
og gjøds1el kan eir» langsamt gjødsle upp kulturbeiter av lyngmark, 
og det torer ogso vera kjendt at O d d a, og « t r o 11 m j Ø l » ut- 
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Nr. 6. Kulturbeite på Iyngmark (forsøkstelt). Furuneset, Askvoll. 
strødd på doggvåt lyng um vår eller sumar, er like ef'fektivt dre- 
pande fm lyng som for andre «ugras». Mest effektivt lyngdrepande 
synes likevel n a t r i u m kl o r a t e t å vera, og som døme på dette 
må eg nemna ett forsøk som vart utlaæd her på forsøksgarden 
I<' ur u neset sumaren 1940. Forsøket vart lagd på lyngmark med 
tett bestand av medels storvaksen røsslyng og av natriumklorat som 
vart utstrødd på ettersumaren, var det brukt dei «o'ffisielle» meng- 
der på 20, 35 og 50 kg. pr. da. Våren 1941 synte det seg at sjølv 
minste kloratmengde (20 kg. pr. dekar) fullstendig hadde drepe all 
lyng, medan gras og halvgras vaks frodig upp, Mest forvitneleg var 
det likevel at nokon små ca. 2 år gamle bjØ,rkeplantar som vaks 
innanfor dei kloratbehandla rorsøksrutene ik:kje var drepne, Små- 
bjørkene sturte vel litt fyrste året, men veks no frodig upp. Det må 
likein1s nemnast at verknaden av natriumkloratet på lyngen er so 
effektiv at på dei kloratbehandla forsøksrutone, er det ogso i år 
(1'9'47) gras og halvgras som dominerar plantesetnadsn fullstendig - 
trass i at forsøket ikkje er beita sidan det vart tillagt. Arsaka til at 
kloratverknaden er so effektiv, er truleg den at det våren 1941 var 
so mykje klorat att i jorda at det var nok til å drepa all røsslyng som 
spirte upp av frØ.1) 
Av dette forsø,ket sy.n:es det gå fram at 20 kg. natriumklorat pr. 
dekar utstrødd på ettersumåren, er fullstendig drepande for røsslyn- 
gen utan å skada gras og halvgras eller småbjørk. Etterverknaden 
av natriumklorat i mengd på 20 kg. pr. dekar synes ogso å vera minst 
like so varig som sterk brennmg og fyremunen er at det ikkje vert 
øydelagd jord og ung lauvskog. 
1) Det kan ogso vera mogleg at natriumkloratet har fysisk-kjemiske verk- 
nader på jorda som skapar ugunstige vokstervilkår for lyngen. 
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20 kg. natriumklorat pr. dekar vert likevel ikkje billeg um ein 
skal koma over so stor vidd at det munar noko for det naturlege 
beitet. Men det er råd å drepa lyngen med langt mindre mengder 
enn det som her er nemnd. Forsøk med kjemikalier til dreping av 
lyng utrørde av professor Bøhmer og av Vest I andet s forst- 
1 i g e forsøksstasjon, har synt at ein kan drepa lyngen med 
like ned til 5 kg. natriumklorat pr. dekar og med so små klorat- 
mengder, vert det ei overkorneleg sak å drepa lyngen der ein vil 
betra det naturlege beitet utan å bruka den primitive brandkulti- 
vering, 
(Forts.). 
PRISBESTEMMELSER FOR BRENNTORV. 
1. Innledning. 
Det er nå fastsatt rye priser for brenntorv. Prisene er økt med 
ca. 10 % eller avrundet til kr. 2,50 pr. klasse for maskintorv og kr. 1,50 
pr. klasse for stikktorv. Bestemmelsene er for øvrig vesentlig de sam- 
me som tidligere. l\!ed det nye pristillegg vil brenntorvprisene stort 
sett svare til de gjeldende vedpriser. 
2. Prisdirektoratets kunngjøring m·. 1013 av 6. juni 1947. 
I medhold av mellombels lov av 14. desember 1946 om prisregu- 
lering og anna regulering av næringsverksemnd fastsettes i samsvar 
med Finansdepartementets vedtak følgende prisbestemmelser for 
brenntorv: 
§ 1. 
Priser ved salg fra produsent. 
Ved salg av brenntorv fra produsent må det ikke tas eller kreves 
høyere priser enn her fastsatt: 
For maskinbrenntorv: 
kr. 26,00 pr. m3 for torv med inntil 30 % vann 
» 24,50 » » » » » » 30/35 % » 
>> 23,00 » » >> » » » 35/40 % » 
For stikktorv: 
kr. 17,50 pr. m3 for torv med inntil 30 % vann 
'> 16,50 » » » )• » » 30/35 % » 
15,50 » >.' » » » » 35/40 % » 
Disse priser gjelder for alminnelig brenntorv. Av dårligere kvalitet 
skal det gjøres rimelig fradrag i prisene. 
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§ 2. 
Leveringsvilkår. 
De priser som er fastsatt i § 1, gjelder opplastet jernbanevogn 
eller dampskip. 
Dersom produsenten leverer torven tilkjørt forbruker, kan han 
regne de priser som er satt i § 1 for torven opplastet på kjøretøy, bil- 
veg eller i båt. I tillegg til denne pris kan han regne rimelig vederlag 
for transporten til f orbruker. Kontrollnemnda på f orbrukerens sted 
kan treffe nærmere bestemmelser om tilleggets størrelse. 
§ 3. 
Videresalgspriser. 
Uten å ha fått kontrollnemndas godkjenning som forhandler av 
brenntorv må ingen ta høyere priser for brenntorv enn fastsatt for 
salg fra produsent. Kontrollnemndas godkjenning gjelder bare for 
salg til forbruker i kommunen. 
Dersom kontrollnemnda godkjenner forhandlere av brenntorv, 
skal nemnda samtidig fastsette priser og leveringsvilkår for salg fra 
forhandler. Prisene skal fastsettes på grunnlag av maksimalprisene for 
salg fra produsent med tillegg av gjennomsnittlige transportutgifter 
samt bruttofortjeneste til dekning av andre omkostninger og rimelig 
nettofortjeneste og omsetningsavgift. Kontrollnemnda kan gi bestem- 
melser om utjevning av forskjellen i transportutgifter hos de forskjel- 
lige for handlere. 
Kontrollnemnda skal snarest mulig sende melding til Prisdirek- 
toratet og Priskontoret om de vedtak de treffer etter § 2 og om pris- 
og omsetningsregulering etter § 3. Meldingen skal være ledsaget av 
utførlig redegjøring for grunnlaget for vedtaket. 
Prisdirektoratet og priskon torene kan når som helst endre eller 
oppheve ethvert vedtak som en kontrollnemnd har gjort etter bestem- 
melsen i denne kunngjøring. 
§ 4. 
Salgsformidling. 
Provisjon for formidling av salg av brenntorv kan ikke regnes i 
tillegg til de fastsatte maksimalpriser. 
§ 5. 
Unntak. 
Priskontorene kan for sine distrikter gjøre de endringer i bestem- 
melsene i denne kunngjøring som de anser nødvendige av hensyn til 
de lokale forhold. De kan også gjøre unntak fra bestemmelsene. 
Vedtak av et priskontor etter denne paragraf skal straks sendes 
inn til Prisdirektoratet med nødvendig begrunnelse. Direktoratet 
kan endre eller oppheve priskontorets vedtak. 
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§ 6. 
Ikrafttreden. 
Bestemmelsene i denne kunngjørtng trer i kraft straks. 
Prisdirektoratets kunngjøring nr. 663 av 7. april 1945 oppheves. 
De vedtak som fylkesmenn, priskontorer og kontrollnemnder har ved- 
tatt i medhold av den tidligere kunngjøring, skal fortsatt gjelde inntil 
de blir endret eller opphevd i medhold av den nye kunngjøring. 
rF'af'a 
Overtredelse av de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av 
denne kunngjøring, kan medføre straff og inndragning etter §§ 13 og 
15 i provisorisk anordning av 8. mai 1945 om prisregulering og annen 
regulering av ervervsmessig virksomhet, jfr. mellombels lov av 14. 
desember 1946. 
I AUSTERVEG. 
INNNTRYKK FRA EN STUDIEREISE I SVERIGE, SOMMEREN 1946. 
Av Iandbrukskandtdatene J. Heggelund Smith og D. Lømsland. 
Siste sommer fikk vi, med stipendium fra Det norske myr- 
s e Is k ap, høve til å foreta en studiereise i vårt naboland SV1erige. 
Reisen varte fra 8. til 215. juli. 
Samtidig som vi legger fram en beretning om turen, takker vi 
myrselskapet 1:å meget for de tildelte stipendier. 
Formålet med reisen var å studere forskjellige spørsmål ved- 
rørende myrdyrking. De fem års okkupasjon og innesperring som 
lå bak ess hadde til en viss grad hindret oss i å følge med i utvtk- 
lingen ute i dem frie verden, mens Sverige, som hadde fått leve i fred, 
hadde vært heldigere stillet i så måte. Der hadde utviklingen fore- 
gått i raskt tempo, selv under krigen, og landet var, etter det vi 
hadde hørt og lest, inne i en blomstringsperiode på nær sagt alle 
områder. 
Det var derfor med en viss spenning vi mandag den 8. juli satte 
oss inn i Østfoldekspressen, med Gøteborg - Torgny Segerstedts by 
- som første mål. Dit ned brakte lyntoget oss på. få timer, og over- 
gangen fra etterkrigs-Norge til freds-Sverige var brå og behagelig. 
Gøteborg med all sin varerikdom gjorde et overveldende inntrykk 
på oss, slik at det nesten var for meget for en loslitt nordmann. 
Imidlertid var formålet med reisen et noe annet enn å studere 
svenske byer, og allerede neste dag gikk ferden videre via JønkØping 
til skandinavisk myrforsknings klassiske grunn, Carl v. Feilitzens 
barn, S t a t e n s f 6 r s 6 k s ,g å r d F 1 a h u 1 t, inne på «det små- 
landska boglandet». 
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Her ble vi elskverdig mottatt av f orsokslederen, agronom Hugo 
W i, n kl e r, som viste oss rundt. 
!Forsøk1sgården er anlagt i 1890 av S v e n s k a M o s s k u l t u r- 
f 6 ren ingen, men gikk over til den svenske stat i 19~9. 
Forsøksjorda på selve Flahult består for en alt overveiende del 
av mosemyr, mens jorda på bistasjonen Svartokarr, består av 
grasmyr. !Ellers vil arealfordelingen på de enkelte ma:rkslag gå fram 









Sum 58,7 ha. 
,For nydyrkingstorsek disponerer stasjonen over ytterligere 43,0 
ha. mosemyr som ikke er oppdyrket. 
Det var særlig forsøkene på mosemyra som interesserte oss mest. 
Før oppdyrkinga var denne myra ei simpel lyngrik mosemyr, med 
lite omdannet torv. Oppdy,rk1ngen ble foretatt etter den senere så 
berømte Fl ah u l't - met o den. Denne går i korthet ut på føl- 
gende: 
1Etter at grøftene er gravet bUr myroverflaten planert og lyngen 
brent. Den etterfølgende vinter blir myra sandkjørt; med omlag 500 
m3 sand pr. hektar. Om våren, så snart telen er gått ut noen tom- 
mer, blir sanden harvet Inm i torva med skålharv. Senere blir det 
krulket og gj Ødslet. 
Metoden hadde den svakhet at senere planeringer av myra med- 
førte at sanden ble skrapet vekk fra forhøyningene og ned i forsenk- 
ningene. Myra blir derved temmelig ujamn i kvalitet. 
Ved den nåværende utforming av metoden er denne ulempe fjer- 
net, derved at en sparer den egentlige sandkiørfng til 4-5 år etter 
oppdyrkingen, 1rnår myra har sunket fra seg det meste. I mellomtida 
ligger myra utlagt til eng. Ellers er nå harvingen for det meste er- 
stattet av fresing. Ved oppdyrkingen blir myra freset 2 ganger og i 
vanskeligere tilfelle opptil 3 ganger. 
Grøfteavstanden i FlahuI,ttrakten: er ca. 18 m og grøftene gjøres 
ca. 1,2 m dype. 
Før krdgen foregikk det atskillig oppdyrking av mosemyr her 
inne på «det smålandska haglandet», men nå er oppdyrkingen blitt 
for dyr p. gr. a. stigningen i arbeidsprisene. 
Ute på vekstteltene beså vi i tur og orden de forsk] ellige kultu- 
rer. ,Særlig merket vi oss at man her mer og mer hadde forlatt 
havredyrking på myr og gått over til å dyrke. bygg. Asplundbygge] 
så ut til å bU foretrukket. 
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;Særlig berømt er Flahults kulturbeiter på mosemyr. De er anlagt 
som eng i rng,5 ...........• 1,896 og er blitt a vbet tet fra 1903. De eldste delene 
av 'beitet er altså nå over 50 år og er bli'tt avoeitet hver sommer i over 
40. Orasmlatta var meget pen og· gir gjennomsmttltg. ved 4 gangers 
avbeiti.ng i sesongen 2180 f.e. pr. dekar. Beitetida varer i regelen fra 
ca. 2:0. mai til i begynnelsen av oktober. Beitearealet er 17,1 ha., og 
arealet pr. ku er omkring ½ ha. Beitet har i de siste årene utgjort 
46 % av melkekuenes for. 
Forsøksgårdens j ordbruksdrift er i sin nå værende utforming· i alt 
vesentlig grunnet på de erfaringer som i årenes lØP er vunnet gjen- 
nom forsøkene. 
rSom en følge av den særegne tida vi er Inne i - men også av 
naturgt tte årsaker - arbeides det i forsøkene nå særlig med: proble- 
mer innen forviekstdyrki:ngen. For tida inntar derfor slått- og beite- 
forsøkene en bred plass her. Dertil prøves en rekke nye forvekstler. 
Av de sistnevnte kan en særlig nevne den gule sø-tlupinen. 
Ellers drives forsøk med rotvekster, og framfior alt, poteter med 
alt hva den byr på av sortsegenskaper og dyrkingstekniske proble- 
mer, fra [ordarbeldmg, gjØd.sling og setting til avlmgsresultater og 
utnyttelse. 
'F101:1søkisstasjonen driver også forsøk med forsk!jelU:ge olje- og 
spinnevekster på gårdens ulike jordartstyper. I samarbeide med 
S t a t e n s T r a d g å r d ,s f 6 r s 6 k har en også begynt forsøk med 
forskjellige kjokkenhagevekster på myrjord. 
I tilslutning til de k van t i t a ti v e resultaten som oppnås ved 
feltforsøkene, driver en i vintertida med foringsflorsøk på forsøks- 
gårdens fjØs for å prøve produktenes k va 1 it at i v e egenskaper. 
Forsøksgården sorterer nå under «Styrelsen for Landtbrukshog- 
skolan» og driver et intimt samarbeid med de fleste andre institusjo- 
ner på jordbruksfiors1knin1gens område i Sverige. 
,Forøvrig drives forsøksgårdens jordbruk etter vanlige, strengt 
praktdsk-ekonomlske prinsipper. Da myrjorda særlig egner seg for 
torvekstdyrking, er den hovedsakelige produksjonsretning for - 
vek s t dyrking, og i ttlslutning til dette, m e 1 k e prod. uk s j on. 
Dertil dyrkes atskillig settepoteter, som det selges meget av 
til ulike deler av landet. Myrjordens evne til å gi gode og friske 
settepoteter er nå almånnellg kijent. 
Med særlig interesse beså vi derfor forsøksgårdens forgrolngshus 
for settepoteter og den nye potetkjelleren. Den siste var av de mest 
moderne i Sverige, og de siste erfaringer piå potetlagringens område 
var tatt i bruk. 1Særlig var vi imponert over den hensiktsmessige 
innredning, av kjelleren og det glimrende ventdlasjonssystem som 
muliggjorde en lagringislhøyde for potetene på minst 2,0 meter. Denne 
store Iag'ringshøyde forhoyet jo lagringsplassens kapasitet be- 
traktelig. 
E:titer å ha besett FlaJlrnlt tok vi avskjed med vår elskverdige vert 
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og reiste tHbake til Jonkoping. Derfra tok vi tog1et videre til Stock- 
holm, hvor det var vår hensikt å oppsøke Jordbruksforsoks- 
a n sta It en på E~peri1menta]:faltet. 
Den ble vi mottatt av statsagronom Lund blad og assistent 
Florin. Det ble den sistnevne som fikk i oppdrag å vise oss rundt. 
Jordbruksforsoksanstalten ved Experimentalfaltet er ikke lenger 
hva den har vært etter at det meste av forsøkene nå er lagt til 
U 1 tuna. Jorda blir mer og mer opptatt av Tradgiårds'afdelningen, 
og dessuten har Statens Veterinårm!e<:llcin:ska anstart tatt svære 
arealer til sine nye svære murkomplekser. 
Tmidlertid har Jord.bruksf6rsoksanstalten også i dag atskillig av 
Interesse å by på, og er fremdeles tildelt mange oppgaver. Det 
tntrme samarbeide mellom Jordbruksf6rs6ksanstalten og de lokale 
<<hus:hålln:~ngssållskapen» er fremdeles av stor betydning. Anstaltens 
egen ·forsøksvirksomhet har derved kunnet holde seg i nær kontakt 
med [ordbrukets praksis og vært til uvurderllg støtte for denne. I 
den seneste tid har anstalten i betydelig grad kunnet utnytte de 
lokale forsøksorganisasjonene for visse egne forsøk. 
Jordbruks:fors6ksanstaltens egen fotsØk'svir'ksonmet omfatter for 
tida prøving av ni~e sorter og stammer av forskjellige kulturvekster, 
dyrkingstekniske forsøk med potet, samt olje- og spinnevekster m. v. 
På gj'ØdsJingens og kalkingens område omfatter undersøkelsene for- 
søk med nye gjødselslag, og hvordam gjØds1ingeni virker på avlingens 
kvalitet. Videre utføres forsøk med forskjellig,e spredningstider og 
forskjellig' nedmolding av kunstgjødsel og dessuten prøves forskjel- 
lige metoder for ad kjemisk og vekstfysiologisk vei å bestemme åker- 
jordas næringsbehov. Forsøkene på organisk jord, som vi i første 
rekke interesserte oss for, omfatter først og frarust prøving av for- 
skielllge mikrostoffers innvirkning på avlingens størrelse og kvalitet. 
Dertil utføres et stort antall forsøk, bl .a. stammeforsøk med 
forskjellige engvekster. . 
I tillegg til egne forsøk har også Jordbruksforsoksanstalten ledel- 
sen arv den lokale forsøksvirksomheten, en meget arbeidskrevende 
oppgæve. 
Såtidsforsøkene bød på atskillig interessante ting. Det ble her 
prøvd ulike såtider for vårhvete, så sent som ut i september. Den 
vårhvete en fikk etter den sene såtida hadde et temmelig sterkt høst- 
hvetepreg, den b1e fyldigere i aksene og fikk hØ·sthvetens blågrå 
farge. Høsthveten ble også sådd til forskjellige tider, men her var 
diet vanskeligere å bedømme utslaget. 
Mangelsykdomsforsøkene ble utført med myrjord fra Gisse I ås 
forsøksgård i Jåmtland. Det har hittil vært meget vanskelig å få 
fram samme mangelsykdommer i karr-forsøk med myrjord som de 
en har ute på myra. Dette problem var nå løst, idet en fikk fram 
mangelsymptomene meget pent ved at myrjorda må ble sendt fra 
Gisse1'ås til Jordbruksforsoksan1Stalten i 1 u f t tette palminger. 
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Myrjord:a på Gisælåa er meget kobbertabttg' og det anses bevist 
at kobbermangelen er årsaken til den plagsomme «skra veilsjukan» 
td, e. «slikkesyke») hos storfe i de traktene. Slikke syke er klent 
også i vårt land, og da kanskje helst på sø1·1:ande1t, og man mente 
en tid at sykdommen også her skyldtes kobbermangel. Nå helder en 
imidlertid til den oppfatning at den her skyldes molybdenmangel. 
Forsøkene med ugrasbekjempelse bØd på atskillig nytt. Foruten 
de mer kjente bekjempelsesmådler, slik som natriumklorat, svovlsyre, 
kalkkvelstotf m. v., prøvdes også kobber- og kresolpreparater, for- 
uten en rekke av de niye engelske og amerikanske s. k. hormonpre- 
parater med artsspesåttkk virkning. 
Virkningene av hormonpreparatene var helt forbløffende. Ved 
behandling med disse får plantene faktisk sjokk og selledelmgspro- 
sessen Iorstyrres. Utenom de ordinære karrrorsøk, hvor disse pre- 
parater ble prøvet, så vi eksempler på at et æmerikansk preparat, 
T ufo r, hadde drept kamilleblom og meldestokk. Et annet prepa- 
rat, A:.; ro x on e, av engelsk tabrrkat, drepte vtndelskjedekne og 
åkertistel. Det var helt elemdommelig å se disse drepte ugrasplan- 
tene inne i en frodig havreåker. Tistelen t. eks. ikke bare visnet, 
men rothalsen var helt oppløst og råtnet. Havren var tilsynelatende 
helt uberørt av behandlmgen, De egentlige forsøk med, disse pre- 
parater ble som nevnt foretatt i karr. Virkningen var hei" den samme 
og for oss så Agroxone ut til å, hai størst effekt. 
Forsøkene lover godt for framtida, og når en håre får tilstrekke- 
lig billige preparater med selektiv artsvirkning, vil kampen mot 
ugraset bli meget lettere. Hva skadevirkninger det kan bli, vet en 
foreløpig lite om, heller ik:ke. hvor lenge virkningen sitter i jorda 
under ulike jordarts- og nedbørstorhold. -Etter foreløp,ige :tlorsø,k så 
ettervlrknmgeri ut til å kunne bli til en del ulempe. 
Et forsøk med fysd.ologii:sk sur og med fysiologisk alkalisk gijØds- 
ling til kvitsenep var meget interessant. Med fysiologisk alkalisk 
gjødsling fikk en h Ø y ie planter med r Ø· d stengelbark, mens en 
med fys:iologisk sur gj Ødsling fikk 1 av e r e planter med g r ø n n 
stengelbark. Dette og liknende forsøk kan muligens komme til å 
kunne gi oss verdifulle holdepunkter når det gjelder å bedømme 
jordreaksjonen etter merkeplanter i vegetasjonen. 
Etter at vd. hadde besett die viktigste forsøkene ved Jordbr1t1ks- 
torsoksanstalten dro vi tilbake til Stockholm igjen. Herfra fortsatte 
vi neste dag til Uppsala, hvor vi tilbrakte en søndag med å se på 
uni verst tetsbyens severdigheter. 
De følgende par dager besøkte vi L an t b r u k s h 6 g s k o I a n 
på Ultuna med alle dens institutter. Men først og· fremst besøkte vi 
våre svenske kolleger i Sven ska Va 11- o c h M oss kultur - 
f 6 ren ingen, som har sitt hovedsete her. 
Foreningens roreståmdare, fil. lic. friherre G. R a p p e, satte oss 
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e~sk1verdigst fort i foreningrens virksomhet, og var oss dessuten be.: 
hjelpelig med å .planlegge vår videre reiserute. 
Av aktuelle oppgaver som rorerungen har tatt opp i den seinere 
tid kan nevnes << s t u d i e g 'å r ds v i r k s o m h e t e n ». Herr Rappe 
ordnet det med elskverdig Imøtekommenhet slik at vi senere på turen 
fikk høve til å besøke noen av gårdene sammen med drtftsleder 
Ring. 
Ellers omtalte herr Rappe foreningens øvrige oppgaver og for- 
søk. Særlig merket vi oss her et større forsøk som foreningen dri- 
ver ,i Nord-Sverige. De·tte tar sikte på å klarlegge forhold som an- 
går engas varighet i de nordtigere landsdeler der engdyrkingen spiller 
så stor rolle. Forsøket skal gå til W'5·2 og tar direkte sikte på vei- 
ledning for praksis. 
I foreningens opplysningsvirksomhet la man stor vekt på kurser, 
med foredrag i f orbindelse med demonstrasjoner i terrenget på et 
eller annet av Instdtusjonens forevisning s fe 1 te, r. Slike kur- 
ser ble mø1tt med stor Interesse og kunne samle opptil et par hundre 
deltakere. De var meget lærerike, både for bøndene og for de funk- 
sjonærer som holdt dem, ikke minst for de siste. Funksjonærene 
oppnådde på dlen måten å holde god kontakt med det praktiske jord- 
bruk og dets problemer. 
Forøvrig var foreningens institusjonsbygning en severdighet i seg 
selv, rommelig og hensiktsmessig som den var, med store· lyse arbeids- 
rom og laboratorier m. v. 
Blant alt det vi så ute på. Ultuna må vi nevne vårt besøk i J o r d- 
b ruk s t ,e k ni s k a Institutet og Statens Maskinprov- 
n i n g a r. Her så vi en flott samling av svensk. jord bruks nyeste 
redskaps- og maskånpark .. Det er ikke tvil om at instituttet har store 
oppgaver å løse, og selv om det hele er relativt nytt kan det allerede 
se tilbake på et rortjenstdullt arbeid. Særlig kan en her nevne de 
mange forbedringer som er g,jort med forskjellige jordbruksredskap, 
bl. a. er transportvognen for traktortransport, som er uteksperimen- 
tert herrra, et særsyn hva enkelhet og henstktsmessignet angår. Av 
nykonstruksjoner som er utført her kan også nevnes apparatur for 
automatisk ifylling i A.I.V. silo. 
Jlnistituttet var i die1t hele et flott anlegg som f;ikk en til å tenke 
med et visst vemod på, vår egen hjemlige mlaskiniprøveanstalt. 
For:Z>vrig besøkte vi en rekke av Ultunas Institutter, men arbeidet 
var innstdllet. die fleste steder, d:a det var midt i ferietida. Som vår 
omviser på Lancbrukshogskolans eiendom var vi så heldige å få 
med oss torvaitareasststent J on e b y. Ham kunne eiendommen ut 
og inn og ga oss en utmerket oversikt over anlegget, 
Vel ferdige med Ultun:a dro vi fra Uppsala videre nordover til 
G ii v le, hvor vi besøkte den ut sti 11 ing som byen Gavle arran- 
gerte i anledning sd.tt :500 års jubileum. Her så vi særlig på jord- 
bruks- og skogbruksutstillingen, som hver hadde sine avdelinger. 
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ingen av disse bød på noe særlrg nytt. En utstilling av rrøvarer var 
rorresten ganske pen, men var ikke særlig stor. 
På vår reise hittil hadde vi særlig reist gjennom de· rikere deler 
av Sverige. Fra Gavle og nordover forandrer landskapet etter hvert 
karakter. Jordbruket viker mer og mer for skogbruket. Landet 
bærer ikke lenger sJ.ik preg av folketetthet og rikdom som lenger 
sør, selv om det naturligvis slumrer kollossale verdier i disse mile- 
vide skogene. 
Vårt mål var nå Statens forsaksgård på Gissel ås, beliggende 
i Hammendals sogn i Jåmtdand, 912 km. nord for Ostersund. 
Vi var nå kommet inn i Norrland. Landskapet, som på turen 
mellom Gavle og Ostersund bare langsomt hadde forandret karakter, 
fikk nå fortere og fortere preg av den nordlige beliggenhet. Noe 
gjorde det også at vi  etter hvert steg i høyete og kom mer innover 
i landet. Det er ikke lenger skogen som i disse traktene dominerer 
landskapet. Myrene gjør seg etter hvert stadåg mer .gjeldende. Her 
er ufattelige vidder av det slaget. Det er områder her nord hvor 
mellom 30 og 40 % av arealet dannes av myr. Landskapet er også 
f orbauseride flatt, slik at dette, sammen med den relativt lave års- 
middel tem parat ur skaper gunstige betingelser for myrdannelse. Vi 
rorstår hvorfor svenskene la myrrorsøksstasjonen i disse traktene. 
Det var ut på kvelden dia vi kom til Gisselås; Forsøk.sg:år:clen, 
dette Manne Stenberg s monument inne i ødemarken, lå, bare 
noen hundre meter fra stasjonen. Her ble vi mottatt av konstituert 
forsøksleder Rune L a g e r q u d. s t med frue. 
På Gisselås var meget å se og lære for en «myrmann». Forsøks- 
gården er anlagt i 19i20 av 8 ve n s k a Moss 'k u 1 tur f oren in- 
g e n, men gikk i 191319·, i likhet med Flah ult, over i statens eie og 
sorterer riå under Lantbrukshogskolan. Forsøksgården utgjØr en del 
av myrkomplekset Krok dia n sen og har i løpet av sin korte funk- 
sjonstid hatt en veldig betydning for jordbruket her oppe, i Norrland, 
1En av årsakene til stasjonens suksess ligger i den grundige måte 
forsøksgården ble planlagt på og anlagt etter. Den vesentdlgste opp- 
dyrking gtkk for seg i årene 19'21 -19'22, da det ble dyrket opp ca. 
60 hektar med en Lanz Landbaumotor, På samme tida b1e det gravet 
ca. 10 km. åpne og ca. 112 km. lukkede grøfter. GrØfte,planen ble 
anlagt som et veldig grøfteforsøk, med grøtteavstandør fra 20 til 
80 m. Forsøket har vist, at dersom bare grøftene blir lagt, riktig kan 
en bruke meget store grøfteavstander. Etter de erfaringer en har 
nå, ser det ut som om en godt kan bruke både 60 og 80 meter av- 
stand i dlsse traktene. I forbindelse med grø,ftef!orsøket ble myra 
nøyaktig boret, kartlagt og nivellert, foruten at myra også er under- 
søkt i botanisk og geologisk henseende, Gjennom disse nøyaktige for- 
undersøkelser ble man i stand til å foreta pålitelige målinger over 
myras synkning på ulike torvslag og på f orskj.eHige dybder. Melding 
om disse rorsøkene er publisert av Manne Stenberg, forsøksgårdens 
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grunnlegger, under titelen: «Gisselåsmyrens såttning under tioårs- 
perioden 19Q2~W312», Lantbruksveckans handlmgar, 1935. 
De nøyaktige torundersskelser av myra har g'jort at de resultater 
en .kommer fram til her, er av meget stor verdi. 
,Vi var så heldige at forsøksgården, samtidig som vi var der, også 
hadde besøk av myreksperten, konsulent Ah 1 s t r om fra Svenska 
Vali- och Mosskulturrorerungen og assistent, fil. lic .. E km an n fra 
Landtbrukshogskolan. 
Den sistnevnte var oppe på forsøksgården for å ta ut jord prøver 
i rorotndelse med forsøkene med kobber som blir drevet her. Her- 
under fikk vi demonstrert Egners nye prøvetåker, som så meget 
lovende ut. 
Forsøkene med kobber er et ledd i kampen mot den tidligere 
nevnte «skravelsjukane. Mens høy normalt har et kobberinnhold på 
5-6 milligram pr. kg, inneholder høyet her fra Gisselås bare 1-2 
mg pr. kg. For å bøte på dette, forsøker man nå å gjødsle med 
kobbersulfat med mengder fra 5,0 til 250 kg pr. hektar. Kobbersulfatet 
blir dels gitt i oppløsning og sprøytet ut, dels gitt som salt og blandet i 
kunstgjødselen. Sener-e blir det tatt ut høyprøver til analyse og det er 
også meningen å utføre rortngsrorsøk med det. 
Et;ter at forsøket ble anlagt er det tatt ut flere analyser av høyet. 
I begyinnelsen viste disse et abnormt høyt kobberinnhold, noe som 
antakellg skyldtes ve d h ,e f ting til plantene. Senere gikk kobber- 
innholdet sterkt ned, og· etter en kortvarig depresjon, ble kobbertun- 
holdet normalt i de sterkest gjødslede ruter. 
Vanligvis merker en lite til kobbermangel på gras, mens en mer- 
ker noe mer på kløver. På korn gir den seg utslag i den såkalte gul- 
sprssyke. Hos kuene gir mangelen seg som nevnt utslag i «sk:ravel- 
siukan», og dessuten framkaller den også den kostbare omløpnlng. 
E!kmans prøvetaking på myra gjaldt denne gangen å samle mate- 
riale for å studere kobberets binding i jorda nøyere. Prøvene ble 
derfor tatt ut :.i flere skikt fra overflata og nedover i jorda. 
Av øvråge forsøk som ble drevet her kan nevnes vanlige g'jØds- 
lmgs- og sortsrorsok. GjØ-dslingsforsøkene ga stort sett det inntrykk 
at det eir store utslag for kali der. Utslaget for fosforsyregjødsel var 
mmdre enn ventet og heller ikke var utslagene for husdyrgjødsel så 
store som en, skulle trodd, men mengden som b1e brukt av natur- 
gjØdisel var ikke stor og dertil var myrtypen god. 
I tdlslutnmg til myrrorsøkene på Gisselås drives også forsøk på 
Iastrnarksjord på substasjonen Fager da 1. Her så vi på sorts- 
forisøk i korn og erter. Av rug var <<BjØrnråg» den som gikk beist her. 
Av byggslagene var der fler som konkurrerte, bl. a. «Tam.mi», «Dore» 
og <<Edda>>. <<Edda» går meget bra her, men «Dores er 3 dager tid- 
ligere, hvilket naturligvis betyr meget der oppe. Av havreslagene 
har tidligere «Orlon» (Sv.) og <<Bambu» (W) s:tMt best. Men nå har 
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den nye sorten <<Barne» (Siv.) sil.ått de øvrlge, Den er eksepsjonelt 
tidlig og går i Luleå.trakten tram på 80 døgn. 
Dert ble videre vist fram for:skj,ellige stammer av riØd:k:lØve:r, bl. a. 
<<Offeir», «Kilafors» og «Kustrask». Av disse var «Kustråsk» den beiste. 
Den er tidlig og har noenlunde samme utviklingstid som timoteien. 
Vi beslå videre diet <<valla1rn1egningisforsøket» som herr Rappe hadde 
omtalt for oss under vårt besek på Ultuna. Resultatet av dette er 
det stort sett for tidlig å uttale seg om. 
Av øvrige forsøk som kan nevnes her så vi forsøkene med å be- 
kjempe sølvbunke i myrbeitene på Gisselås. n~t. ble brukt vår- og 
høstsprednmg av natriumklorat. HØ 1stsp:r:ednin:g- så ut til å være den 
beiste, men det så ut til at de 2:5 kg. pr. dekar som ble brukt her var 
for lite. sø~vbunke,n hadde lett for å komme igj,ein. 
Jordbruksdriften på Gisselås er, som det vil framgå av neden- 
nevnte oppstilling, preget av det ugunstige klimaet ,i trakten. Ingen 
av årets 12 måneder er normalt frostfrie, og antall. frostdager i året 
er i alt 2:64 stk, Antall trostdager i tida mai-sept. er 60 stk. 
I 1945 ble jorda på Gisselås brukt på fø1lg,ende måte: 





Rotvekster, formargkål . 
Grø,nn1for . 
Eng til slått . 










Sum 65,5 ha. 
Det dyrkes f remdeles opp atskillig myr her nord år om annet, 
selv om k:ir1i,gså:ren1e har satt en bremse på farten. Det har fØr vært 
ansett som meget vanskelig, for ikke å si umnlig å dyrke mosemyr 
her oppe. Nå t:å:r de det greit til. I den senere tid er man begynt 
å .sløyfe fl'åhakik:ing,en, da dette blir for dyrt. I stedet saJ:1JdkjØr:es 
myra og freses. 1SanidikjØr1ing koster bare halvparten av hva flå- 
hakkingen koster. Dette går meget fint. Der kvttmoselaget, eir over 
10 cm. tykt er metodern meget benyttet. 
·Eners er maskinene tartt meget i bruk ved oppdyrkingen nå, og 
diet brukes Bulldosers i stor utstrekning. Et ~omø1k med å. bruke 
Lantz Landbaumøtor unden krigen, ble for dyrt. Med den maskinen 
kom omkostmingene opp i kr. 30,00 pr. time. 
Etter at oppdyrkingen ble mekanisert oppsto behovet for et nytt 
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system når d!et gjelder å få det hele inn i så rasj onelle former som 
miu1ig. Ploneren Ololf Er i! k son har med det for øyet utarbeidet 
sitt 0. E. T. system (odling etter tid), som man venter seg atskillig 
av. Herr Eriksoll/ er nå ansatt i Ku ngl. Dom anst yr el sen og 
dlri!vier for tida med admmistrasionen av dyrklngstoretagender i Wil- 
hefmlna sogn i Lappland. 
Under vårt opphold ved Gisselås bodde vi hos småbruker N!i. s se- 
b y på Skogbacka,. Han var bureiser og hadde på få år opparbeidet 
sin eiendom og bebygget. den så det var en fonnøyælse å Sle. Bruket 
fØddie nå 18 kuer, mien hadde ingen hest. Nisseby benyttet nå bygdas 
maskinholder og f'ikk til eksempel slå1tt enga sli for kr. 10,00 pr. hektar. 
Ellers var det lett å s:e at forsøksgårdens naboskap hadde virket hel- 
di!g på diri•fte111 omkring, og betolkningen var Interessert i jordbruks- 
yrket. 
Nissebys eiendom er med i Vall- och Mosskulturforentngens stu- 
diegårder som småbruk, og her på gården ble vi da også hen tet av 
studtegårdenes driftsleder, heri!" Sigurd Ring, som skulle være vår 
reiseleder på vår ferd videre. Etter ait vi hadde tatt avskjed med 
Lagerquists og Nissebys, ble vi med herr Ring i hans bil og Slå bar 
diet nordover. 
Sammen med herr Ring besøkte vi så noen studlegårder. Saken 
er meget interessant og det er ikke tvil om at studiegårdsvirksom- 
heten vil få meget å bety for utvlkldngen av Norr lands jordbruk 
Studiieigåmdene utvikler seig etter hvert til. fu!ønsterrbruk i bygda, som 
den øvrige [ordbruksbefolkntng vil kunne hente meget lærdom fra. 
Den siste gården vi besøkte lå oppe i Lappland, nord for Dorotea. 
På sistnevnte sted tok vi avskjed med herr Ring. Turem med ham 
hadde i alle måter vært V1ehlykke1t og var meget utbyttelik. 
1sv,e1nska Vall- och Mcsskulturforentngens studiegårdsvirksomhet 
er tilcfli:gere utf Ørlig omtalt i myrs1e~skape:ts t!i.dsskrift av direktør 
L Ø d d e s Ø I, og V1i går derfor ikke nærmere inn på dette her. 
1Fra Dorotea retste vi SØI'IOV€T igj:en til ostersund, hvor vi stanset 
en dlag for å få anledning til å se SlmndJ1niaviens eneste feUesfjØs, 
B j a r m e A n d e 1 s 1 a d u g å r d, et besøk vi ikke angret på. 
Fra Ostersund tok vi toget talbake til. Norge over Storitien og kom 
om kvieldieln til Trondheim. Neste dag fortsatte vi over Røros til Oslo. 
Rundreisen var forlbi. Vi hadde reist i 18 dager og hadde tilbakelagt 
noe 1så1rnt som '2.·900 kim. Det b1e en tur som vi senere i li vet vil huske 
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Redigert av dr. agr. Aasulv Løddesøl. 
A VLINGSSTORLEIKEN PÅ MYRJORD OG FASTMARK 
UNDER YMSE VERTILHØVE. 
Ei statistisk gransking gjennom 20 år. 
Av forsøksassistent Aksel noea. 
Vi skal her sjå litt på avlingane av høy - 1-3 år eng - og av 
bygg, havre og nepe på Mære jordbruksskole og på forsøksgarden på 
Mæresmyra i tida 192:2-1941. 
Dei to gardane ligg i opent lende og grensar saman så vertilhøva 
skulle vera heilt like. Temperatur og nedbør er målt på Mæresmyra, 





Mai ·Juni Juli Aug. Sept. Mai/juli Mai/sept. 
8.2 11.6 15.4 13.1 9.2 11.7 11.5 
45 sa 67 78 81 170 329 
Det er sannsynleg at tala for medeltemperatur er litt for låge, for 
skuld feil ved målinga ne her. 
Vi har fått utdrag av skitterekneskapa på jordbruksskolen - etter 
vanleg. avlingskontroll som vert brukt på kvart skifte. Heilt nøy- 
aktige avlingstal kan ein nok ikkje venta å få ved slik kontroll, men 
dei er rekna å vera fullt nøyaktige nok for praktisk bruk i skifte-· 
rekneskapa. Alle avlingstal er frå fastmarkskifta, ikkje noko frå myr- 
jord på skolegarden. 
Utdraget er utarbeidd av landbrukskand. L. Kvaal, og vi vil her- 
med takke skolen for at vi fekk det. 
På forsøksgarden er det alltid utført nøyaktig vegingskontroll. 
Avlingstala for høy er frå omløpstorsøka (vekstskifte) på grasmyr 
med hausterutor på 0,5 dekar, og for mosemyr frå kalk-sandfelt med 
vanlege (50 m2) hausterutor. Kornavling er som frå skolegarden - 
trøskeresultat for all bygg- og havreåker, og for nepe er det avlingstal 
frå del vanlege sortforsøk. 
Det er klårt at avlingatal med så ulikt grunnlag for utreknmga 
ikkje utan vidare kan jamuørast. Denne vesle utgreidinga er difor 
berre ei orientering om korleis avlinga ter seg på myrjord og fastmark 
under ulike vertilnøve dei ymse år. 
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Jorda på skolegarden er djuplendt, god morenejord, for det meste 
med leirkarakter, - øvst i moreneryggen noko sandblanda. Jorda er 
vel oppgfødsla og godt drive - og nokon serleg tørkeskade er det ikkje 
i varme, drivande år med lite nedbør. 
!På forsøksgarden er det f or det meste vel molda grasmyr ca. 0.4 
~ 1.0 m djup. Denne jorda er mykje sterkmot tørke, og vi har jamt 
største avling i varme, drivaride år med iite nedbør. Vi har og elt 
mindre areal lite molda mosemyr - ca. 2.~2.5 m djup - og nokre 
avling:stal er teki med for å visa korleis avlinga ter seg dei ymse år. 
Gjødslinga har [amtover vori god og allsidig. Ikkje noko av dei 
gjødselknappe år under krigen er teki med. 
På skolegarden: Sterk husdyrgjødsling r· rotvekståret, vanleg 
medels kunstgjødselmengder til eng og korn, og i seinare år gjødsel- 
vatn til enga. 
På forsøksgarden: Vedlikchaldsgjødsling med knapt medels 
kunstgjødselmengder til eng og vårkorn, men sterk gjødsling i rot- 
vekståret (½ husdyrgjødsel + kunstgjødsel). I seinare år er kvæve- 
gjødsla for det meste sløyfa til korn, delvis også til eng. 
Høyavling. 
I tabell 1 har vi ei samanstilling av høyavling for 1. til 3. års eng 
på Mære jordbruksskole og på grasmyr og mosemyr på Mæresmyra. 
Vi har medelavling for 6 år av kvart -- varme og turre - medels 
- og kjØleg,e/våte år. Varme år har i tida 1. mai-15. juli 85.0-1000 
døgn/grader og nedbør under 100 mm, medels år 75,~850 døgnygrader 
og nedbør 100-150 mm og kjølege/våte år under 720 døgn/grader og 
over 150 mm nedbør. 
På skolegarden (fastmark) er det for ein stor del raudkløver i 
enga 1-3 år - og mindre av grasart-er - timotei. Ein ser at varme 
år har etter tilhøva noko lita avling, og dette trass i at jord og avling 
snaut nokon gong har hatt serleg tørkeskade. I varmt, drivande ver 
går vokstrane fram til full blomstring på kortare tid og får ikkje høve 
til full vegetativ utvtkllng og difor mindre avling. Raudkløveren har 
såleis heller ikkje greidd å gi den vanlege toppavling i 2. års eng. 
Medels varme og våte år er dei beste vekståra og serleg gode 
høyår. Det er rett gode avlingar med frodig og rik utvikling av klø- 
veren og i samhøve med dette viser 2·. års eng toppavling. I kjølege 
og våte år er det og rett god høyavling på skolegarden med sers tyde- 
leg topp i 2. engår. Men desse åra har ikkje kløveren hevda seg, men 
gått ein del attende i 3. års eng som difor fell noko i avling. Nokon 
oppgåve over haustetida for enga har vi ikkje, men den er nok til 
vanleg først i blomstringa for raudkløver. 
På grasmyr her på Mæresmyra er det for det meste ganske rein 
timoteieng dei f ørste 3-4 eng år, ja, ofte like til 6-- 7 års eng. 
Her har vi som ein ser av tabell 1 dei største høyavlingår i ut- 
prega varme og dri vande år, og med ganske stor nedgang i medels 
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og kjØlege/våte år. Det har aldri vori merkande nedgang i avling for 
skuld rask utvikling og vekst i varmt og tørt ver, og slett ikkje nokon 
tørkeskade. Det er tvert om så at fleire ting verkar til større avling 
i varme og drivande år. 
Myra har .som vanleg stor vass- og regnkapasitet, dvs. ho kan ta 
opp og halda på ganske store mengder væte. Velmolda myr med god 
struktur, held og sers vel på den kapillære væta. Undergrunnen her 
er fin sand (mo) og leir med serleg stor kapillær evne. · 
Vætetilhøva er såleis sers gode, og myra har væte nok for plan- 
tene sj Øl om ho ter seg temmeleg tørr og har små rivnor i yta. Myra 
er likevel ganske lett gjennomtrengeleg for overflødig vatn (grunn- 
vatnet). 
Omsetnaden i myra er større i varme år med høgare jordtempe- 
ratur, og rotnings- og nitrifikasjonsbakteriane er meir aktive (viru- 
lente), derav større kvævetilgang i varme år. I kjølege år med heller 
liten omsetnad i myra kan det såleis verta skort på kvæve, om ein 
- som det ofte er gjort her på forsøksgarden -- sl Øyfar kvævegj Ødsla 
til eng på vel molda myr. Det er då ganske rimeleg at det i høg grad 
vil verka på avlingsstorleiken. 
SjØl på godt molda myr vil nok oftast heveleg kvæveglødsling på 
enga om våren vera å tilrå som trygd for god avling. Dette gjeld 
serleg ved tidleg hausting for silolegging og/eller betring av høy- 
kvaliteten. Og i forsøka med mineralgjødsel bør kvæve av same 
grunn alltid vera med i grunngjødslinga. 
I denne samanheng kan det og vera grunn til å nemna at kalking 
av myra tvillaust vil fremja omsetnad og nitrifilrnsjon og såleis ha 
ein gunstig· verknad, sjøl om myra elles ikkje skulle vera serleg kalk- 
trengjande. Forsøk og røynsler her på Mæresmyra synes å peika i 
den leida, men dette skal vi koma attende til ved seinare høve. 
Haustetida for enga (omløpaforsøka) har i rnedel vori slik: I 
varme år 1-2 dagar e t t e r timoteien blomstra - i medels år 0-1 
dag f Ør - og i kjølege/våte år 3-4 dagar f Ør timoteien blomstra. 
Denne skilnaden i haustetid kan nok ha verka litt på storleiken av 
avlinga, men nokon større del av skilnaden grunngir sikkert ikkje 
dette. Tek ein ut dei mest typiske varme/tørre - medels - og kjØ- 
lege/våte år, så får ein om mogeleg eit ennå klårare bilete av skif- 
tande vekst og avlingstorleik på myrjord og fastmark under ymse 
vertllhøve: 
1-3 års eng i: 3 varme år 3 medels år 3 kjølege år Medel 18 ar 
Varmesum 
1/5-15/7 d/g 948 806 603 794 
Nedbør 
1/5-15/7 mm 55 130 195 134 
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Medelavt kg hØY pr. dekar: 
Mæresmyra 797 668 
Reiativtal 100 88 
Mære jordbruksskole 586 815 









Serleg på fastmark er det her større skilnad enn når alle åra er 
med, her er det sikkert nok tørkeskade i desse utprega tørre år, men 
på myra er det toppavling. Likevel synes medeltal for 18 år å vise 
litt større høyavling på fastmark enn på myrjord her. . 
Nedst i tabell 1 har vi nokre medeltal for høyavling på kalka og 
sandkøyrt mosemyr i dei same åra. Då vi her har med 4. og 5. års eng, 
kan heller ikkje desse tala [amrørast med avlingstala på grasmyra. 
Mosemyra er som nemnt ca. 2.0 m djup, noko lett og lite molda, 
og er sterkt grøfta 15-16 m teigar og ca. 1.0 m djupe grøfter. Her 
er allsidig gjødsla - med såvel kvæve som mineralgjødsel alle år. 
Det er tydeleg· at avlinga er sett ned noko i dei utprega varme og 
tørre år og aukar i medels og kjØlege/våte år. Det har oftast vori 
bra kløver i enga dei første åra, men 4. og 5. år er kløveren gjerne 
sterkt på retur, og grasarter som engrapp og raudsvingel tek romet, 
og avlinga minkar. 
Ein kan nok snaut seia at det har vori serleg tørkeskade noko år 
på sandkøyrt mosemyr. Sand og leir verkar som kjent til at myra 
held seg våtare. Men likevel har avlinga og utslaget for sand/leir- 
køyrtng vori mindre i dei varme og tørre - enn i medels og kj ølege/ 
våte år. 
Mosemyra er oftast lett og har ein svampaktig struktur. Vass- 
kapasiteten er rett nok stor, men utarmingsgrensa (plantene tek til 
å visne for skuld lite væte) ligg høgt, då mykje av væta er bundi til 
sjølve mosen og kan vanskeleg koma kulturplantene til nytte. Mose- 
myr har såleis heilt andre - både fysiske. og biologiske ~ tilhøve 
enn grasmyr og moldar seint. Planterotene kan ikkje veksa djupare 
ned enn arbeiding, jordbetring og gjØdsling verkar, og då mosemyr 
lett kan verta for tørr i yta, er det rimeleg at serleg engvekstene har 
vanskeleg for å veksa ut, men går fram· til blomstring og avsluttar 
veksten tidleg i varme og tørre år. 
Sand- og Ieirkøyrlng vil normalt gjera myra våtare, bryte kapil- 
lariteten og sette ned <<fordunstinga». Men dette kan ikkje heilt mot- 
verka dei uheldige fysiske tilhøve. Avling og utslag for jordbetring 
vert difor mindre i varme/tørre år. 
Dette er sikkert nokre av grunnane til at mosemyr ter seg onnor- 
leis under ymse vertilhøve enn vel molda grasmyr. Ein skal difor 
vera noko varsam med grøftinga på lett og lite omlaga mosemyr. 
Ved veikare grøfting er både totalavling og utslaget for sand/leir- 
køyring større enn ved sterk grøfting. 
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Kornavling. 
Tabell 2 er ei samanstilling av havre- og byggavling på vel molda 
grasmyr - Mæresmyra og på fastmark (morenejord) på Mære jord- 
bruksskole. Sortane er Maskinbygg og Perlehavre, og ein skal merka 
seg at Perlehavren er dyrka berre 10 år (1929-38) på skolegarden og 
har såleis ~ varme/tørre år, 3 medels og 3 kiølege/våte år. Maskin- 
bygg· er dyrka alle år og har dei same og like mange år i kvar gruppe 
på jordbruksskolen og forsøksgarden. 
Ein har her gått ut frå vertilhøva i juni, juli og august, og var- 
me/tørre år har over 1250 døgn/grader og under 175 mm nedbør ~- 
medels år 1100 - 1200 d/g og nedbør 175-225 mm og kjølege/våt.e 
år under 1100 d/g og over 225 mm nedbør. 
I dei utprega varme/tørre år er avlingane av bygg og havre rett 
gode både i mengd og kvalitet på grasmyra her. Det er ei kald, lite 
drivande jord dette, som treng all den varme ho kan få for å drive 
kornet fram til mogning og bra kvalitet i rimeleg tid under våre 
klimatilhøve. Nokon skade eller nedsett avling for skuld tørke har 
det heller ikkje vori i kornåkeren, ja, sikkert ennå mindre enn i 
enga. På denne jorda veks både bygg og havre ut kraftig vegetativt 
også i varme/tørre år, og med fullgod mogning vert det sikkert nok 
større kornavling på god grasmyr her i slike år, enn på opplendt jord 
i god hevd på skolegarden. Dette går og tydeleg fram i tabell 2. 
I medels og serleg i kiølege/våte år er det mykje mindre korn- 
avling både av bygg og havre og kvaliteten ringare, serleg i siste 
gruppa. 
Ein ser at havren står ikkje betre enn bygget på grasmyra her i 
kjølege/våte år. Perlehavren er i seinaste laget og når ikkje fram til 
nokonlunde bra mogning i seine år. 
Fastmarksjorda på skolegarden har største byggavling i medels 
år og litt større i kjølege/våte enn i varme/tørre år. Her held også 
havren seg vel oppe og har same kornavling i medels og kjølege/våte 
år. Perlehavren har nok alle år nådd fram til full mogning og skulle 
såleis vera bra årsikker på opplendt jord her, men ikkje noko av dei 
10 år han er dyrka på Mære er mellom dei utprega simple år, 
Varme og tørre år har minste kornavling både av bygg og havre. 
Akeren er driven fram til tidleg skjoting og mogning, men derav 
fylgjer mindre vegetativ utvikling, mindre topp og kjerne. Ei saman- 
stilling (etter tabell 2) av relativtala for kornavling på Mæresmyra 
og på jordbruksskolen viser: 




Varme år. Medels år. Kjølege år. 
Bygg Havre Bygg Havre Bygg Havre 
100 100 84 85 69 65 
100 100 117 126 105 126 
Som ein ser er avlingskurva heilt ulik for myrjord og fastmark 
og viser i nokon mun dei same tilhøve som høyavlinga for 1.-3. engår. 
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Det er som fØr nemnt noko vanskeleg å [amføra avlingstala frå Mære 
med dei vi har på forsøksgarden, men vi vil likevel ikkje unnlate det 
i denne samanheng. · 
I tabell 2 vil ein lengst til høgre i rubrikken for bygg og havre 
frå Mære finna relativtal for korn- og halmavling på Mær esmyra :-or 
dei same år i kvar gruppe - når ein sett avlinga på fastmark (Mære) 
til 100. For å gjera tydeleg kva vi meiner med ei slrk «praktisk jam- 
føring» skal vi her ta med tala meir utførleg: 
Relativtal: Varme år Medels år 
Bygg Havre Bygg Havre 















162 · 159 
Det er sikkert jamtover større kornavling på velmolda grasmyr 
enn på god, velstelt opplendtjord i dei typisk varme/tørre år, og nt 
dette heng saman med vegetativ vekst og utvikling går tydeleg fram 
av relativtala for avling av korn. Nå er det så at avlingstala for 
havre er noko usikre for skuld få år i kvar gruppe, men det ser ut til 
at det er han som best nyttar dei gode veksevilkår på myrjord, eller 
som minst taler driving på opplendt jord i varme/tørre år. Det siste 
er nå elles velkjent nok. 
På fastmark (Mære) har ein største kornavling i medels år, med 
fullgod vekst og utvikling. Myra har då noko mindre kornavling og 
ikkje serleg større halmavling av bygg i kvartfall. I dei kjelege/våte 
år står kornavlinga på myra mykje attende for skuld dårleg mog- 
ning, legde og dertil frostskade ymse år. 
Med minkande kornavling aukar halmen mykje på myrjord, og 
tilhøve korn:halm vert vidare (brøken mindre) i kjølego år, men på 
fastmark er det ikkje så stor skilnad såleis i varme og kjølege år, 
serleg for havre. 
Større omsetnad og næringstilgang i myra i varme år og mindre 
i kjølege/våte år verkar sikkert også på avlingsstorleik og kjerne- 
prosent. 
Nepeavling. 
Tabell 3 er eit samandrag over nepea vling på myrjord og fast- 
mark i varme, medels og l{jØlege år i tida 1922-34. Deling av åra i 
ymse grupper er gjort etter same regel som for kornet, men her er 
også september teki med. 
Nepa er etter måten ein varmekjær vekst, men Dales hybrid er 
ikkje av dei sortane som er serleg varmekrevande og viser såleis ikkje 
dei største utslag for vertilhøva. 
Bladavling og tørrstoffpst. er ikkje bestemt alle år på Mære. Ein 
har såleis berre rotavlinga å halda seg til, og får ikkje omrekna tala 
til tørremne eller f6rverd pr. dekar. Eit samandrag her frå Mæres- 
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Tabell 3. 
N epeavling på myrjord og fastmark under ymse uerttttieue. 
Sort: Dales hybrid. 
Mæresmyra, / Mære, 
I 
Relativt al 
grasmyr I morenejord 
Vertilhøva •... •.•• i i C':l 
O.()i I 1922-34 .::.:: juni-sept. b.()<J.) ~ C':l ~ C: "O .5--C:: "O > > C':l .2- ~ 0. ~ ~5. i ~ E .•..• >, obll v cii u: 0 0.() C':l 
O::':::G O::' O::':::G O::' (L ~ 
17400 100 16105 I 100 I 
I 
4 varme- I Varmesum 1560 
100 1. 121 tørre år · Nedbør 220 mm 
4 medels 
I 




100 I 109 
4 kjølege -1 
14900 I våte år Nedbør 350 mm 73 80 
myra over tørremne og forverd pr. dekar for 4 nepesortar :t varme, 
medels og kjølege år har ein i meldinga fm' 1915--46 «Forsøk :ned 
rotvekster på Mæresmyra 1922-43 - tabell 8. 
Det er største avling også av nepe på myrjord i dei varme/tørre 
år - og noko større enn på fastmark. Erin god del mindre avling 
er det i medels og kjølege/våte år. I siste gruppa har stokkrenning 
sett ned avlinga ymse år. 
På fastmark er avlinga størst i medels år. I serleg varme år er 
nok bladveksten mindre på fastmark (mindre utvikla assimilasjons- 
organ) og derav mindre rotavling. I kjølege/våte år er rotavlinga 
minst på fastmark. Det er nok ein del stokkrenning som sett ned 
avlinga og skiplar tilhøve mellom myrjord og fastmark her. Ein 
skulle elles venta at også nepeavlinga vart minst på kald og lite dri- 
vande jord i kj ølege år. 
Vi skal ikkje gå vidare i å dra slutningar ut frå denne «prak- 
tiske j amf Øringa». 
Konklusjon. 
Det skulle vera velkjente ting dette at velmolda og god myrjord 
er ei mykje tørkesterk jord, og nærmare utgreiing kan synast utur- 
vande. Men grunnane til at det er slik ligg nok ikkj e alltid så klårt 
i dagen, og det vert av og til hevda at også avlinga på god, velmolda 
myr vert nedsett og lid av tørke i dei sers · varme og tørre år også 
under våre tilhøve. Difor kan denne orienteringa og den konklusjon 
vi nedanror skal gi ha noko interesse: 
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1. Vætetilhøva er sers gode på velmolda myrjord. Ho har stor 
evne til å ta opp og halda på regnvæta, og likeså stor kapillær evne 
(til å hente væte opp frå djupare lag). Desse tilhøve bør ein ta om- 
syn til når ein planlegg grøfting på vel molda og bra, fast myrjord. 
Innafor dei praktisk-Økonomiske grensor bør ein heller grøfte i ster- 
kaste - enn i veikaste laget. Ein vil ha det att under jordarbeidinga 
vår og haust og i mindre pågang av ugras som vert lettare å halda 
i age. 
2. Myrjord er dårleg varmeleidar, har stor varmekapasitet og 
er ei kald og lite drivande jord. Velmolda, god myr treng og taler 
all den varme ho kan få under våre vertllhøve, serleg for framdriv- 
ing av magen kornavling, men også for å gi gode avlingar av høy, 
rotvekster og beite. 
3. Omsetnaden i myrjorda er større i varme/drivande år, dermed 
større næringstilgang (kvæve) og større avling. Dette viser seg ser- 
leg i attveksten (håavlinga) på enga som er større i varme/drivande 
enn i medels og kjølege/våte år. Det same gjeld i nokon mun att- 
veksten på kulturbeite på velmolda myr. God, rasjonell og heveleg 
sterk grøfting har sjølsagt noko å seia for omsettinga av kvæve 
i myra. 
Vi har jamt dei største og beste avlingar på velmolda myr i dei 
utprega varme, drivande år, både av høy, beite, korn og rotvekster. 
Tørkeskade kan det snaut - eller mykte sjeldan - vera tale om 
under våre vertilhø ie. Og som regel er det nok større avling på vel- 
molda, god myrjord enn sjøl på den beste oppgjødsla fastmarksjorda 
i dei varme/tørre og drivande år. Dette gjeld for dei fleste vekster 
- også for korn. Velmolda myrjord er difor ein god avlingsregulator 
for gardar med skarp og lite tørkesterk jord og i tørt verlag (vår- 
og røresumartørke). 
I medels - og serleg i kjølege/våte år vert det oftast mindre 
avling av høy -og rotvekster på myrjord for skuld sein vekst og ut- 
vikling, men serleg av mindre omsetnad og næringstilgang. For å 
bøta på dette - og til trygd for god avling - vil det vera naudsynt 
å gjødsle med kvæve på enga om våren - sjØl på velmolda myr. 
Dette gjeld ser leg ved ster kare drift - tidleg slått og silolegging. 
Beite treng alltid kvævegj Ødsel for å sikre attveksten. 
Kalk fremjer omsettinga i myra, og ei linn kalking kan vera til- 
rådeleg, sjøl om myra elles ikkje er serleg kalktrengjande. Ein kalkar 
då til bygg med attlegg. 
Kornavlinga vil alltid verta mindre på myrjord i kjølege/våte 
og seine år, serleg for skuld legde og sein mogning og dertil ofte 
nattefrost. Ein bør helst ikkje bruke, eller i kvartfall vera noko var- 
sam med kvævegjødsla til korn på molda grasmyr - grunna legde- 
fåren. 
På vel oppgjødsla og god fastmarksjord er gjerne dei medels- 
varme og våte år dei beste avlingsåra. Dette gjeld både eng, korn og 
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rotvekster. Serleg vil kløveren - med god overvintring - visa 
toppavling i dei milde og medels våte år. Bygg, og serleg havre held 
seg vel oppe i kornavling også i kjØlege år. 
I høve til verlaget får vi såleis ei heilt anna avlingskurve på god 
fastmark· - og serleg på tørrlendt jord - enn på vel molda myrjord. 
Mosemyr som er lett og lite molda, ter seg om lag som medelgod 
fastmarksjord med omsyn til avlingsstorleiken under ymse vertll- 
høve. Heller lita avling i utprega varme/tørre år - større avling i 
medels og kjølege/våte år. Sjøl med sand/Ieirkøyrtng vil mosemyra 
gjerne verta noko for tørr i yta i varme/tørre år, og planterotene 
held seg grunt og veks ikkj e ned på slik jord. Det er heilt andre 
fysiske tilhøve her enn på molda grasmyr. Mosemyra har mindre 
kapillær evne, og held mykje på væta, og må difor vera sers våt 
for å kunna avgi noko væte til kulturvekstene. 
Ein må ikkje grøfte sterkare enn plent naudsynt av omsyn til 
jordarbeidinga. God sand- eller Ieirkøyring må gjerne til, og rulling 
med tung rull er gagnleg både på åker og eng. Molding og omsetnad 
går seint, difor er heveleg kalking og god allsidig gjødsling naudsynt. 
Kvaliteten av høy frå myr og fastmark. 
I samhøve med handsaming av avlingsstorleiken på myrjord og 
fastmark skal vi her ta med utfallet av kjemisk analyse og meltings- 
forsøk med hØy frå Mære jordbruksskole og frå rorsøksgarden på 
Mæresmyra. Det er foringsforsøka ved Landbrukshøgskolen som har 
undersøkt høyet frå Mære i åra 1937-46, og for høy frå Mæresmyra 
har Statens landbruksskjemiske kontrollstasjon i Trondheim utført 
kjemisk analyse 1926-1936 (i alt 10 foranalyser), og i 3 år, 1934-1936, 
har vi (i samband med haustetidsforsøka for eng) kjemisk analyse og 
mel tingsf or søk utført av «Formgsf orsøka». 
Vi har her prøver av fastmark- og myrhøy frå same stad, men 
det er ikkj e sams år for analyser og meltlngsrorsøk - så grunnlaget 
for samanlikning er ikkj e det beste. Med omsyn til verlaget har dei 
vori ganske likt - med varme/tørre, medels og kjølege/våte år i dei 
to 10-årsbolkar, og for så mange år og analyser skulle ein likevel få 
bra sikre medel tal. 
Høyprøvene er frå eng med vanleg gjødalmg, og hausta ved den 
tid timoteien blømar. Botanisk analyse over plantearter i enga viste 











Kløverlnnhaldet er'- merkeleg nok - Ikkje serleg større på fast- 
mark enn på myr - og nokon serleg røremun i kvalitet for skuld 
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kløveren - har ikkje høyet frå fastmark. Timoteien er dominerande 
i enga i båe høve, og noko meir av andre grasarter (serleg markrapp) 
er det i fastmarkshøyet, ugras har det vor i li te eller inkj e av. 
Etter kjemisk analyse er innhaldet av næringsemne i høy - og 
meltmgsforseka viser fylgj ande mel'tingstal (koeffisientar) : 
HØY ined 15 % vatn: 
Organisk emne % 
Aske % 







Rå trev lar 
% Meltetal % Meltetal 
7.4 64 6.9 57 
1.5 49 1.6 50 
39.2 60 41.4 65 




1926-36 1934-36 1937-46 
40.0 40.3 43.3 
47.1 47.4 50.9 
2.50 2.48 2.31 
-- 
f.v. 117 116 95 
» 8.75 8.7 9.5 
» 3.75 3.7 4.2 
Gram Ca pr. kg høy 
Gram P pr. kg høy 
Utrekna forverd 
F6rverd pr. 100 kg høy 
F6rverdskonsentrasj on 
Kg hØY til 1 f 6rverd 
Gram melt bar protein pr. 
Gram kalsium (Ca) » 
Gram fosfor (P) » 
Innhaldet av næringsemne er altså medeltal for 10 analyser og 
år, og det er utført mettingstorsøk med høyet frå Mære alle åra. 
For høyet frå Mæresmyra er f6rverdet sett opp serskild dei 3 år 
(1934-1936) vi har meltingsrorsøk, og det er rekna med dei sama 
meltingstal for næringsemne alle år - utan for protein, der det er 
brukt meltingstal som er funni ved analyse (1926-1936) og nedsett 
med 3 einingar, då innhaldet av amider ofte er høgt. Det er her 
rekna med «nordiske» forverde - altså faktoren 1.43 for melteleg 
protein. 
Vi fester oss ved at høy frå myra har mindre aske - meir 
organisk emne og meir protein (melteleg) -- serleg amider - enn 
hØY frå fastmark. Men innhaldet av kvævefrie ekstraktemne er 
mindre (også melteleg), og trevleinnhaldet er større i myrbøyet enn 
i hØy frå fastmark. 
Etter desse utrekningane ser det ut til at myrhøyer har litt min- 
dre produksjonsverd enn høy frå fastmark, men som nemnt kan 
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tala ikkje utan vidare [amførast, da dei ikkje er frå sams år. Altfor 
få melttngsrorsøk med myrhøy gjer og tala usikre. Nokon avgjerande 
konklusjon skal vi difor ikkje prøve på ut frå desse tala. 
Medelavling for 1.-3. år eng i 18 år på fastmark (Mære) og på 
Mæresmyra stiller seg såleis: 
Høy, kg pr. dekar 
Forverde pr. dekar 









Dette er altså avling av første slått hausta ved den tid timoteien 
blømer - håavlinga (attveksten) er ikkje med -, og denne vil nok 
som regel vera større på velmolda myrjord enn på fastmark. 
Vel er det så at desse tala ikkje er eksakt jamførbare, men ei 
orientering i spørsmålet - mengd og kvalitet av høyavling på myr- 
jord og fastmark under gode dyrkingsvilkår kan dei likevel gi. 
Svenske og finske granskingar og forsøk viser at det ikkje skulle 
vera nokon serleg skilnad i produksjonsverdet av hØy frå fastmark 
og velhevda myrjord om en nå haustar enga i rett tid, litt før eller 
ved den tid timoteien blømer. 
Eit vidare samarbeid til gransking av kvaliteten (produksjons- 
verdet) av avling frå myr og fastmark ville vera tenleg også her. 
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NY LEDER AV FINSKA MOSSKULTURFORENINGEN. 
Ved direktør E. A. M a 1 ms død høs- 
ten 1945 ble stillingen som leder av 
Finska Mosskulturforeningen ledig. Som 
direkter Malms etterfølger ble ansatt 
dr. a gr. -M art ti Sal on en, som nå 
i snart 2 år har forestått arbeidet innen 
Messkulturforeningen. Vi har ikke tid- 
ligere presentert vår finske kollega for 
tidsskriftets lesere, men vi har herved 
fornøyelsen av å gjøre dette. 
Dr. Salonen er jordbrukersønn, født 
20/1 1908 i Paimio i nærheten av Abo. 
Etter å ha tatt studenteksamen i 1932 
begynte han sine agronomiske studier 
og ble agro-forst. kand. i 1937, hoved- 
emne agrikulturkjemi. Den landbruks- 
vitenskapelige doktorgrad tok han :i 1942. 
Dr. agr. Martti Salonen. Han ble ansatt som assistent i agrikul- 
turkjemi ved universitetet i Helsingfors 
i 1937" og er i år blitt utnevnt til dosent i alm. jordbrukslære ved 
samme universitet, en stilling han innehar ved siden av stillingen 
i Mosskulturforeningen. 
Dr. Salonen har publisert flere avhandlinger, særlig om kalking 
og om fosforets forekomst i jorden. Hans doktorarbeide, som kom 
ut i 1941, gjaldt sistnevnte spørsmål ( «Uber die Formen des Vorkom- 
mens von Phosphor in den Bodenarten Finnlands»). Sammen med 
professor J. Va 1 m ar i har han dessuten gitt ut en gjødsellære 
0940), men denne foreligger bare på finsk. 
Som vi forstår har Finska Mosskulturforeningen sikret seg en 
fremragende jord bunns- og gj ødsltngsspesialtst som leder. Vi vil 
ønske den nye direktør hjertelig til lykke med den krevende stillin- 
gen, og ønsker ham hell og framgang i arbeidet. 
INNHOLDET AV VERDISTOFF I GJØDSELSTOFFENE 
SKAL HERETTER ANGIS PÅ EN NY MÅTE. 
Av professor dr. Johs. Lindeman, 
Institutt for Landbrukskjemi, Norges Landbrukshøgskole. 
Ved kongelig resolusjon av 18. april 1947 om handel med kraft- 
for og kunstgjødsel er det bl. a. bestemt at en her i landet fra 1. juli 
1947 i all offentlig landbruksvirksomhet skal gå over til å angi inn- 
holdet av verdistoffene fosfor og kalium i kunstgjødsel og natur- 
gjødsel som prosentinnholdet av grunnstoffet fosfor (som har det 
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kjemiske tegnet P) eller som prosentinnholdet av grunnstoffet kalium 
(som har tegnet K). Det blir da samsvar med den måten som en 
vanlig bruker for å angi innholdet av kvelstoff, nemlig som prosent- 
innholdet av grunnstoffet kvelstoff (som har tegnet N). 
1. Om fosforinnhold. 
Innholdet av fosfor har hittil vanlig vært omregnet til fosfor- 
pentoksyd (som har den kjemiske formel P2Q;;), og så angitt som 
prosent P2Os. Dette har fra gammel tid vært kalt «prosent fosfor- 
syre». Men fosforsyre er i våre dagers kjemi noe annet enn P2Os. 
(Vanligvis er det ortofosforsyre som har en helt annen kjemisk 
formel, nemlig fl3PQ4) . Å kalle P2Q;; for fosforsyre og å regne med 
prosent P~Os er en levning fra eldre tiders kjemi med uklare forestil- 
linger om stoffenes indre bygning. Derfor er det om å gjøre å kom- 
me over til rasjonelle begreper. En bør altså ikke mere bruke uttrykk 
som «fosforsyregjødsel», men heller si «fosfor g j ødsel», på sam- 
me vis som vi snakker om «kvelstottgjedsel>. 
Det som blir vanskelig når vi heretter skal angi «prosent P» i 
stedet for «prosent P2Os» er at vi får andre tall å regne med. F. eks. 
vil en superfosfat med et fosforinnhold som svarer til 18,0 g P2O°/l00 
g inneholde 7,9 g P/100 g, og et råfosfat med 26,0 g P2Q;;/1Q0 g vil 
inneholde 11,4 g P/100 g. En må altså venne seg til at prosentinn- 
holdet av P blir angitt ved tall som er litt under halvparten så store 
som når en angir prosentinnholdet beregnet som P2Os. 
Skal en regne om fra % P2Qs til % P, må en multiplisere med 
faktoren 0,436. Og vil en regne tilbake til gammeldags angivelse % . 
P2Os fra % P, må en multiplisere med faktoren 2,29. Altså: 
% P2Q; X 0,436 = % P 
% P X 2,29 = % P2Q; 
2. Om kaliuminnhold. 
Innholdet av kalium har hittil vanlig vært omregnet til kalium- 
oksyd (som har formelen K2O) og så angitt som prosent K20. Dette 
oksydet har fra gammel tid navnet «kali». Men i dag vet vi at 'gjød- 
selstoffenes virksomme prinsipp er kaliumet (kaliumjonet) og ikke 
«kali» som en trodde før i tiden. Det er derfor ingen grunn til lenger 
å snakke om «kaligfødsel> og <<<<kalisalter» (f. eks. «svovelsurt kali»), 
en bør heller si «kanumgjødsel» og «kallumsalter> Cf. eks. ekalium- 
sulfat») - også her i samsvar med at vi bruker uttrykket «kvel- 
stoffgj Ødsel». 
Når vi går over fra å angi «prosent K2O» til å angi «prosent K», 
må en bli fortrolig med de nye prosenttallene for de forskjellige 
kaliumgiødselslag. F. eks. vil et <<40 % kalisalt» teoretisk inneholde 
33,2 g K/100 g, et <<30 % kallsalt» vil teoretisk inneholde 24,9 g K/100 
g og «svovelsur kali» med 48,0 g K2O/100 g vil inneholde 3919 g 
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K/100 g. Prosentinnholdet av K blir altså angitt ved tall som er 
omtrent 4/5 av de tallene som angir prosentinnholdet beregnet 
som K2O. 
Skal en regne om fra % K2O til % K, må en multiplisere med 
faktoren 0,830. Og vil en regne tilbake til gammeldags angivelse % 
K2O fra % K, må en multiplisere med faktoren 1,20. Altså: 
% K20 X 0,830 - % K 
% K X 1,20 = % K~O 
3. Om koelsioiiinnhoui. 
Innholdet av kvelstoff har hittil vanlig vært angitt som prosent 
kvelstoff, enten kvelstoffet forekommer som nitrat, ammonium eller 
fri ammoniakk. Og dette skal en altså fortsette med. Men en bør nå 
søke å komme bort fra en del foreldede navn. 
Før i tiden ble ammoniumsalter kalt ammoniakksalter. En snak- 
ker derfor fremdeles om «ammoniakk-kvelstoff» og mener ammo- 
nium-kvelstoff, eller en sier «kvelstoff i form av ammoniakk» hvor 
det kanskje dreier seg om en blanding av fri ammoniakk og ammo- 
niumforbindelser. For å få korrekte begreper må en for kunstgjødsel 
som inneholder ammoniumsalter, angi innholdet av «ammonlum- 
kvelstotf» (utregnet som N), for naturgjødsel må en, for de N-for- 
bindelser som destillerer over fra en alkalisk oppløsning, angi »inn- 
holdet av N bestemt som ammoniakk». 
Nitrat-kvelstoffet i salpeter bør som hittil betegnes som «nitrat- 
·kvelstoff» (nitrat-N). 
4. Om kalsiuminnhold. 
Innholdet av kalsium har hittil vanlig vært omregnet til kalsium 
oksyd (med formelen CaO) og så angitt som prosent CaO. Dette 
oksydet heter fra gammel tid «kalk» (eller brent kalk). Men det 
rasjonelle er også her - for naturgjødsel og kunstgjødsel - å angi 
prosentinnholdet av grunnstoffet kalsium (med tegnet Ca). I stedet 
for å angi at et «kalksalpeter» inneholder 28 g CaO/100 g, skal en 
angi åt det inneholder 20 g Ca/100 g. Og en bør snakke om «kalsium- 
salter», ikke om «kalksalter». 
Skal en regne om fra % CaO til % Ca, må en multiplisere med 
faktoren 0,715. Og vil en regne tilbake til gammeldags angivelse % 
CaO fra % Ca, må en multiplisere med faktoren 1,40. Altså: 
% CaO X 0,715 = % Ca 
% Ca X 1,40 = % CaO 
5. Karakteristikk av kalkingsmidler. 
Det som intereserer er deres «basiske effekt», d.v.s. deres evne 
til å binde surheten i jorda, Denne evne skyldes i k k e kalkings- 
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midlets kalsiuminnhold. Et kalkingsmiddel bør altså ikke karakteri- 
seres ved å angi dets kalsiuminnhold. Det er naturlig å karakterri- 
sere det i forhold til kjemisk ren brent kalk, CaO. Derfor skal en 
angi hvor mange gram kjemisk ren brent kalk CaO som 100 g av et 
kalkingsmiddel svarer til. 
6. Innholdet av andre metaller 
I samsvar med det som er nevnt ovenfor skal metallinnhold aldri 
angis ved omregning til oksyd, men direkte som prosent av metallet. 
Altså f. eks. % magnesium Mg, % jern Fe og % aluminium Al. 
7. Innholdet av kisel ( silisium) i silikater. 
Fra gammel tid er det vanlig å regne om kiselinnholdet til kisel- 
dioksyd SiO2• En må nå gå over til å angi prosentinnholdet av kisel 
Si direkte. 
8. Cnierqanqsbesiemrnelser, 
For å lette overgangen til å regne med prosentinnholdet av de 
rene grunnstoffene (P, K, Ca o.s.v.), skal en i overgangstiden ved 
merking av varer, på fakturaer, analysebevis, garantibevis m. v. 
sette det prosentinnholdet som svarer til den gamle oksydberegnin- 
gen i parentes etter den korrekte prosentangivelsen av grunnstoffet, 
altså f. eks. 
Superfosfat 7,9 g P/100 g (= 18,0 g P2Q;./lO0 g) 
Kaliumsulfat 39,9 g K/100 g (= 48,0 g K2O/100 g) 
De som ønsker ytterligere veiledning i bruken av de nye prosent- 
angivelsene henvises til Lindemann og Tufte: Lærebok i kjemi for 
landbrukets fagskoler, Oslo 1946. 
9. Gjennom/Øringen av de nye bestemmelser. 
Etter kongelig resolusjon av 18. april 1947 skal alle fabrikanter, 
importører og forhandlere av kunstgjødsel ta den nye prosentbereg- 
ningen i bruk fra 1. juli 1947. 
Det henstilles til alle offentlige funksjon ærer innen landbrukets 
forskjellige fagområder fra 1. juli 1947 å bruke den nye prosent- 
beregningen og de ovenfor nevnte korrekte begreper, og dessuten så 
snart som mulig å gjøre de nye bestemmelser og begreper mest mulig 
kjent innen sitt arbeidsområde. 
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JORDØYDINGA PÅ VESTLANDET. 
Av forsøksassistent S. Røyset. 
(Framhald frå hefte 4, 1947.) 
Den tridje og minst åtgådde form for [ordøyding er den som 
har si årsak i d y r k i n g o g b r u k a v j o r d s o m k u 1 t u r j o r d 
·- åpen åker. · 
Landbrukslærar Byrkj eland har tidlegare skrive ein del om denne 
jordøyding, men spursmålet synes likevel ikkje å ha vakt den Iag-. 
lege interesse det burde ha krav på. Grunnen til dette kan vera at 
denne «åkerjordøydlng» ikkje gjev seg så klårt synlege utslag som 
t.d. brenntorvstikking og lyngbrenning, og heller ikkje er det nøgne 
forsøk og mælingar å byggja på, berre iakttakingar og praktisk 
røynsle. Difor har ein heller ikkje kunna peike på positive og prak-· 
tisk gj ennomf ørbare rådgjerder til minking eller om mageleg elimi- 
nering av noko av den skade som denne form for [ordøyding i røynda 
fører med seg. 
Men endå om denne - vi kan kalle det åkerjordøyding, ikkje 
har vare så sterkt framme i ljoset som den burde vera, ,2r den likevel 
ein røyndom og er langt meir ålmenn i større strak enn både brenn- 
torvstikking og lyngbrenning. Medan desse tvo [ordøydingsformer er 
avgrensa til dei skogfatige og skoglause kyststrok, verkar åkerjord- 
Øydinga både i kyststreka og i del midtre strok og kan ofte vera 
større her enn lenger ut mot kysten. Akerjordøydmga er heller 
ikkje knytt til nokor bestemt jordtype, og kan ofte vera større på 
mineraljord i brattlendte og regnrike fjordbygder, enn på myr i flatt 
lægje ute mot kysten. 
I motsetnad til brenntorvstikking og lyngbrenning har jord- 
Øyding ved dyrking og åkerbruk av jorda fleire skilde, men sam- 
verkande årsaker, og skal ein finna fram til rådgjerder som kan 
minka eller eliminera denne jordøyding, må ein ha klårt for seg både 
årsakene og verknaden. 
Ein kan såleis skilja mellom det ein kan kalle «naturleg» j ord- 
m in k som er ei fylgje av grøfting og dyrking av myr og torvjord 
og den j o r d Ø y d i n- g som har si årsak i del topografiske og klima- 
tiske tilhøve og som dyrking og åkerbruk av jorda berre er ei sekun- 
dær årsak til. 
Sett ein opp jordmink og [ordøyding i «kronologisk» orden, får vi: 
1. Naturleg jordmink ved grøfting av myr og torvjord. 
2. Naturleg og naudsynleg jordmink ved kalking, gjødsling og åker- 
arbeiding av humusjord. 
3. Jordmink ved ugrasrensking og vekkføring av jord med avlingar 
av poteter og rotfrukter. 
4. Jordfok av finjord i turrver med sterk vind. 
6. Erosjon. 
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Det er ei vel kjend sak at myr og torvjord sig meir eller mindre 
sterkt saman når den vert grøfta. Denne naturlege jordmink vil stå 
i nøgje samsvar til kor djup og våt myra er, til myrtypa og omlag- 
ingsgraden og endeleg til grøfteintensiteten, som igjen vil vera be- 
stemt av føremålet med dyrkinga og kanskje endå meir av årsned- 
burden på staden. 
Forsøk og mælingar både her frå landet og frå utlandet - t.d. 
Sverige - syner både kor snøgt og kor mykj e surne myrtyper kan 
siga saman ved ein bestemt grøfteintensitet under dei bestemte kli- 
matiske høve forsøka er utførde under. Kor stor denne naturlege 
samansøkkjing er på del vestnorske dyrkingsmyrar, veit vi derimot 
svært lite om, og dei resultater ein er komen til andre stader kan 
ikkje utan vidare rørast over til å gjelda for Vest-Norge med dei 
ekstreme klima tilhøve ein her har. 
I den lut av Vest-Norge eg her helst" tenkjer på, dei midtre og 
ytre strak i Hordaland, Sogn og Fjordane og søre luten av Mørn fylke, 
har vi for det fyrste ein svært stor årsnedburd som krev ei munarleg 
sterk grøfting i alle fall når jorda skal brukast til åker. Men på den 
andre sida har vi i desse strok lite av reine mosemyrår som kan høve 
til dyrking. Den vesentlege lut av dei laglege dyrkingsmyrane i desse 
strok er anten grasmyr, gras- og lyngmyr eller lyngmyr av vekslaride 
djupn, og myrarie er for det meste bra omlaga og har ofte brenntorv- 
karakter heilt opp mot overflata. I slike myrar er det ikkje vilkår 
for ei sterk og snøgg sarnansøkkjing endå om ein grørtar heller sterkt 
og i høve til den store årsnedburden. 
Kalking, gjødsling og åkerarbeiding er årsak til vidare «naturleg» 
jordmink på myr og torvjord. Denne jordmink er resultatet av dei 
forbrennings- og nitrifikasjonsprosessar som nemnde kultiverings- 
inngrep tilsiktar og sett i gang og som er heilt naudsynlege for at slik 
jord skal få karakteren av kulturjord. Men storleiken av denne jord- 
minken vil i nokon mun variere med intensiteten av kultiveringa og 
etter som føremålet er å bruke jorda til åker, eng eller beite. 
Denne jordmink etter kultivering er elles ikkje noko særmerkt 
vestnorsk problem, det vil tvert om vera så at kultiveringsjordmink 
på myr under elles likt bruk av jorda vil vera større i varmt klima 
med måteleg til liten nedburd, enn i relativ kjølegt. kystklima med 
stor årsnedburd. 
Vi har i mellom tid endå ikkj e sikre forsøk å byggja· på her i 
Vest-Norge, men det kan likevel vera verd å nemna det reint føre- 
bils resultat av eit forsøk som vart utlagd her på forsøksgarden 
Furuneset i 1945. Dette forsøket ligg på he i 1 t f 1 at myr med veks- 
lande djupn frå ca. 0,6-1,0 m på heller tett grusundergrunn. Myr- 
typa er lyngrik grasmyr med småhopar av sphagnum her og kvar. 
Unnateke dei øverste 10-15 cm er myra bra sterkt humifisert og på 
same myra litt unnan, har det tidlegare vare stukke brenntorv. Myr- 
overflata er jamn, slik at det ikkje var turvande med planering. 
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Hausten 1944 vart myra grøfta med 1 m djupe steingrørter i '7 
m avstand og tidleg våren 1945 vart feltet brettpløgd til 25 cm djupn 
på tvers av grøftene. Feltet vart så fræsa, kalka med 250 kg CaO pr. 
dekar, fræsa på nytt, slik at feltet i alt vart arbeidd 3 gonger med 
fræsar. Sidan har feltet lege utan vokster, men har kvart år 0946 
og 1947) vore arbeidd tvo gonger med fræsar. 
Ved anlegg av feltet vart det slege ned røyrer mellom grøftene 
for å få eit mål for kor mykje denne myra sokk etter grøfting og 
kultivering, og for å få mælt grunnvatnet. I dei tvo åra feltet har 
lege brakk, men vore arbeidd med fræsar, har myroverflata sokke 
om lag 2 cm eller 1 cm pr. år. Det er sannsynleg at samansøkkjlnga 
ville ha vore større om feltet hadde vore gjødsla og brukt til åker 
på vanleg vis, men kor mykje og kor snøgt denne myra vil aøkkf a 
ved intens åkerbruk, må mællugar i framtida syne. Det eg her 
meinar å ha fått fram er den samansøkkjmg som har si årsak 1 
grøfting, kalking og åkerarbeiding, for då myra er heilt flat, er det 
ikkje erodert eller på annan måte tørd vekk noko jord, og endå om 
det berre er eit forsøk på ei bestemt myrtype, er det likevel ikkje 
noko som tyder på at den naturlege kultiveringsjordmink på slik 
myr er så stor som ein kanskje har trudd. 
Djupare og mindre omlaga myr som vert sterkare grøfta slik 
som det nok trengs med den årsnedburd vi har, vil sjølvsagt siga 
meir saman, men samansiging med denne årsak (grøfting, kalking 
og åkerarbeiding) vil vera størst og gå snøggast for seg dei fyrste 
2-3 åra etter kultivering. Sjølvsagt vil myr også minka meir når 
den vert gjødsla, åkerarbeidd og brukt til åker på vanleg vis, men til 
den ovanfor nemnde kultiveringsmink vil det då koma vekkrøring 
av jord med ugras ein reinskar vekk og med avlingar av poteter og 
rotfrukter. I vått verlag og på kleima jord kan dette også vera jord- 
mink som ein må rekna med - især når jorda vert brukt til mange- 
årig åker. Men denne jordminken er det lite råd å kontrollere, og 
den vil variere sterkt med måten ugraset vert tynt på, og når det 
gjeld jord med avlinga, vil det også i stor mun koma an på veret 
i haustetida. Jordmink ved ugrasrensking kan ein likevel minka 
sterkt ved bruk av effektive sprøytemidlar i rett tid og ved rasjonelt 
bruk av både hand- og hestereidskaper i potet- og rotfruktåker. 
Desse tvo former for jordmink vil elles i nokon mun verta erstatta 
av husdyrgjødsling og planterestar som vert att i åkeren. 
Dei her nemnde former for jordmink er ikkje [ordøyding i eigent- 
leg meining. Det er som nemnt heller ikkje noko særmerkt vest- 
norsk problem, men ein «naturleg» jordmink som fylgje av dyrking 
og åkerbruk av jord og kan berre variere med jordtypa og den inten- 
sitet jorda vert dyrka og brukt på. Fyrst når jorda vert brukt til 
mangeårig eller permanent åker, kan jordmink med desse årsaker 
gjera seg så sterkt gjeldande at det kjem inn under omgripet jord- 
Øyding. 
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Den eigentlege og skadelege jordøydlng i Vest-Norge har heilt 
andre årsaker og er framanfor nemnde som jordøyding i sterk vind 
og ved erosjon. 
Grunnårsaka til denne jordøyding er dei topografiske og klima- 
tiske tilhøve i dei midtre og ytre strok i Vest-Norge og dyrking og 
åkerbruk av jorda er meir å rekne for årsaker av sekundær karakter 
som gjev dei jordøydaude krefter høve til å verka. 
Jordøyding i turrver med sterk vind kan gå for seg både om 
våren og i berrfrost om vinteren, og like ofte på sand- og sandblanda 
moldjord som på rein humusjord, men vil alltid vera meir eller min- 
dre sterk lokalt avgrensa. Denne form for [ordøyding kan likevel 
vera alvorleg nok for dei gardar og bygder som er utsette for den, 
for det er f i n j o r d a som fyk vekk. I Haddevik på Stad, der det 
er flate gardar med jordsmon av fin moldblanda sandjord (havsand) 
og sandblanda moldjord, har eg hatt høve til å sjå verknaden av jord- 
fokk etter sterk nordan- eller sudostkuling (verste vindretntngane) 
om våren. Treffer slikt ver inn etter at kornet er sådd, hender det 
ofte at ein må så oppatt, og kjem fokkveret etter at kornet har 
spirt og røta seg, kan del unge kornspirane stå som på stylter med 
ytterste rotspissane festa i jorda, eller spirane ligg overende og er 
visne. Endå det her er heilt flat jord som ikkje er utsett for erosjon, 
vil åkrane i denne og andre bygder med liknande tilhøve etter få 
års bruk liggja fleire cm under overflata av enga ikring åkeren. Det 
er all tid sandjord og sandblanda moldjord som er mest utsett for 
slikt jordfokk avdi den turkar lettast ut i overflata. Myr og mold- 
jord er mindre utsett og nauvar ikkje serleg av slikt ver sjølv i dei 
mest utsette bygder avdi den held betre på råmen. 
Meir vanleg og kanskje mest i dei indre nedburdsfatige fjord- 
bygder er jordfokk av åkrane i berrfrost om vinteren. Eg nemnde 
ein gong dette spursmål for f'orsøksleidar S t e d j e, og han kunne 
fortelja at i berrfrost med sterk austanvind kunne jordfokket, av 
åkrane i dei mest utsette bygder i Sogn vera så stort at kvar liten 
stein på åkeroverflata kunne liggja på ein liten sokkel av jord, 
medan finjorda ikring var fara med vinden. I dei midtre og ytre 
bygder med meir nedburd og mindre berrfrost vil slikt jordfokk vera 
mindre vanleg, men det kan då også her treffe haustar og vinter- 
bolkar med så vidt langvarig berrfrost og vind eller storm at skade- 
verknaden av jordfokk frå åkrane kan vera godt merkande. Skade- 
verknaden av jordfokket er ikkje berre at ploglaget i åkeren minkar, 
men ligg like mykj e og meir i at det er finmaterialet som bles vekk, 
slik at åkeren etter kvart vert «mager» og <<gjødselhard». Dette er 
også naturleg nok, for det er finmaterialet som har størst evne til å 
binda og halda fast på verdstoffa. 
Jordfokk om våren kan det i dei bygder som er utsette for det, 
vera svært vanskeleg å hindra heilt. Det må vera råda å leggja 
åkrane på jord som har mindre lett for å turka ut enn fin sandjord, 
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- så framt det då er høve, og elles vårarbeide åkeren slik at ein 
økonomtserar med råmen. Jordfokk i berrfrost om vinteren kan ein 
derimot i nokon mun hindra med å haustpløgia åkeren. Det er nok 
så at pløgd åker gjev ei større overflate med groper og toppar som 
har lettare for å «frysa seg turre», men på upløgd, jamn potetåker 
vil vinden stryka etter overflata og ta med seg finmaterialet ut av 
åkeren, på haustplagd åker derimot vil kvar topp og grop i pløgsla 
vera likeså mange små bakevjer, der i all fall noko av finjorda vil 
leggja seg att i åkeren, og skadeverknaden skulle dermed verta 
mindre. 
Men endå det er vel verd å vera merksam på jordfokk som jord- 
øydaude faktor, er den likevel ikkje nåme nær så ålmenn og så stor 
som [ordøyding ved eros j on. 
Som for dei framanfor nemnde former for jordmink og jord- 
Øyding, er det her berre tenkt på dyrka jord -- åker. Jorderosjon 
frå åpen åker vil gå for seg overalt der høva ligg til rette for erosjon, 
men den vil alltid variere sterkt med dei topografiske tilhøve og 
med nedburden på staden. 
I dei midtre og ytre bygder i Vest-Norge med bakkut terreng og 
store nedburdsmengder pr. år har jorderosjonen alltid vore og er eit 
alvorlegt problem som ein må vera merksam på og .om mogeleg prøva 
å finna praktiske og lettgj ennomførbare boteråder imot. · 
Det er ei gamal og vel kjend røynsle i desse strok at jorda ·- 
ploglaget på gamle åkrar sjølv i måteleg hall -- år for år sig ned- 
over mot nedre åkerreine. Åkerarbeidinga gjer nok sitt til dette, men 
erosjon er i alle høve ei sterkt medverkande årsak og «reinekøyrtng», 
det vil sera oppattkøyring av den nedsigne jorda i nedre åkerreine, 
har med fleire eller ferre års mellomrom vore ei naudsynleg «onn», 
og til brattare åkrar og større nedburd, til oftare måtte reina køyrast 
oppatt. Surne stader på serleg brattlendte åkrar hadde ein i eldre 
tid faste «lunnar» nedlagde i åkeren som delte den av i seksionar på 
tvers av fallet for å hindra at åkerjorda reiste altfor snøgt un- 
nan bakke. 
Eit anna og svært ålment prov for jordøydinga og for at ein var 
fullt merksam på den, har ein i moldtaka som ligg som vararide 
servitutt på mest kvar gard, der det var molda myr som låg så lag- 
legt til at den kunne brukast til å ta mold i. Desse moldtaka var - 
og er naudsynlege moldresursar å ta til når dei gamle åkrane var 
så utvaska og grunne at det var naudsynleg med påfylling av ny jord. 
Arsnedburden i dei midtre og ytre strok i Hordaland og Sogn og 
Fjordane varierar frå ca. 1200-1500 til over 3000 mm pr. år, og 
gjennomsnittsnedburden ligg nok på 2000 mm eller meir. Hertil s.jem 
at ein i desse strok ofte har det ein kallar for «åpne» vmtrar, det 
vil seia vintrar utan eller med berre stuttvarande teleband i øverste 
jordflata og med mestedelen av vinternedburden som regn eller sludd. 
Under slike verlagshøve vH erosjon av åkerjorda gå for seg gjennom 
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heile vinterhalvåret, og mengda av jord som vert erodert vekk vil 
berre variere noko med hallet på åkeren, jordslaget og nedburds- 
mengda på staden. Og er berre nedburden stor nok, skal det ikkje 
meir enn heveleg lite grøftehall til før erosjonen av finjord, i alle 
fall frå humusjord, vil vera så stor at skadeverknaden relativt snøgt 
vil gjera seg gjeldande. 
(ff;5sa. av tuerr$1fur( tit.I /q11 ,µm. 
Fig. 7. 
For å få eit mål for kor stor denne avvasking av jord frå åpen 
åker med ymis hall og ymis jord kan vera i ein vinterbolk, vart det 
hausten 1946 lagd eit forsøk her på forsøksgarden Furuneset. For- 
søket vart lagd på ein potetåker 30 m breid og ca. 100 m lang med 
hall i lengderetningen1). Den øverste ½ av åkeren er sterkt mold- 
blanda aurjord med hall på 1: ca. 12, dei nedre ¾ av åkeren er godt 
molda myr med hall på 1:40-1:50. Halve breidda av åkeren (15 m) 
vart haustpløgd etter hallet og lengderetningen på åkeren. Den 
oppløgde lut av åkeren vart delt i tvo seksjonar etter [ordkyn og 
hall, og for kvar lut vart det i nedre kant sett opp små fangdammar 
av bord og tjørepapp for å samla opp all jord som måtte verta ero- 
dert vekk frå kvart åkerstykke i laupet av vinteren. 
Dammane var laga-som skissa (fig. 7) syner på den måten at det 
tvers på hallet i nedre lut av kvart åkerstykke vart slege ned pålar. 
På oppsida av desse vart det fyrst sett bord på kant både i nedkant 
og eit stykkje opp på båe sidor av feltet. Til fangdam vart brukt 
tjørepapp som vart festa ca. 20 cm opp på borda på nedsida og på 
sidone, og den fri pappkant opp mot bakken vart faststifta på ei 
lekt som vart snudd halvt rundt og trakka ned i åkeren, slik at over- 
kant av lekta med papp var i jamt med åkeroverflata for at vatnet 
kunne renne fritt inn og ikkj e under eller til side for dammen. Det 
heile vart gjort slik at all jord som måtte verta avtløymd frå åkeren 
ovantor ville koma inn på pappdammen og botnfella der, slik at det 
kunne samlast opp. For den haustplagde lut av åkeren vart det 
1) Akaren var førut um åra eins gjødsla og eins arbeidd, - og gjødsla med 
5 kg koparsulfat pr. dekar i 1942. I år, 1947, g,ulspissykja på havre og 
bygg, . 
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ikkj-e sett opp nokon dam, om det skulle gj erast, måtte det berre 
vera ein dam i nederste kant av åkeren. 
Forsøket kom ikkje i gang fØr 5. november 1946 og varde til ut 
30. april 1947 eller knappe 5 månader av vinterhalvåret + april 1947. 
Den 30. april, som ikkje hadde nedburd, vart nemnde tangdarnmar 
nedtekne, og det oppsamla materiale vart vege, mælt og teke prøver av. 
Likeeins vart kvart åkerstykke nøgje mælt og den avvaska jordmengd 
utrekna pr. dekar både i vekt og volum. Gjennom vinteren vart det 
for den haustpløgde lut av åkeren sett etter om det var noko erosjon 
av jord. Dette ville vera lett synleg på enga nedanfor åkeren, men 
slik erosjon førekom ikkj e utan etter plogfora som skilde det pløgde 
og upløgde åkerstykket. Her var det naturleg nok litt erosjon, men 
den var uvesentleg i høve til det som vart erodert vekk frå dei upløg- 
de luter av åkeren. 
Nedburd i vinterhalvåret + april for dei 3 siste åra på ruruneset. 
Okto- Novem- Desem- Sum Januar februar Mars April 
Ar ber ber ber nov.- april 
mm mm mm mm mm mm mm mm 
1944-45 178,6 132,9 145,4 80,9 235,3 205,8 140,2 1-119,1 
1945-46 140,0 152,9 138,2 175,4 173,5 150,4 I 264,s 11194,9 
1946-47 (80,6) 241,9 80,8 35,4 14,5 73,4 1194, 1 636,9 I) 
Vekt og volum av erodert jord. Analyse etter luftturking av prøver. 
Ved innveginga Etter luftturking 
Jordslag IE;genvektl Liter pr. Vatn 
I 
Oske I% oske i vassfri gr dekar O/o O/o jord 







Aurjord -1 776 456 6,04 67,8 72,2 
Nedburden i oktober er ikkj e medrekna i nedburdssummen for 
dette vinterhalvåret, då forsøket fyrst kom i gang 5. nov. Elles er 
det som ein vil sjå unormalt lite nedburd vinteren 1946-47, og for 
ytterlegare å understreke det ekstreme vinterveret kan eg nemna at 
desember hadde unormalt liten nedburd og berre så vidt låg tempe- 
ratur at øverste jordskorpa tela om natta. Den 29. desember sette det 
inn med sterk berrfrost, og unnateke ein stutt mildversbolk med litt 
sludd i januar var det berrfrost til 5. februar, då det kom eit tunt 
snølag. Fyrst 3. mars kom det nemnande snø som vart liggjande fast 
månaden ut. 
1) 3,2 mm nedburd 1.-4. nov. 1946 er trakt frå summen. Elles er nedburden 
rekna for 7 mdr. oktober-april. 
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I motsetnad til vintrane 1944-45 og 1945-46 som var typiske 
«åpne» vestnorske vintrar med størstedelen av nedburden som regn 
på telefri jord, var vinteren 1946-47 ein relativ nedburdsfatig vinter 
med berrfrost, og når ein tek unnan november og ein mindre lut av 
desember, var det ikkje vilkår for erosjon før i april 1947. 
Trass dette ekstreme vinterveret var jorderosjonen frå upløgd 
_åker likevel relativ stor. Som ein også vil sjå aukar mengda av ero- 
dert materiale både i vekt og volum sterkt med aukande hall på 
åkeren, endå auken i dette høvet ikkje er så stor som ein kanskje 
kunne venta, men dette kjem av skilnaden i [ordkyn på dei tvo felta, 
for dei lette humuspartiklar er langt lettare å røra vekk med vatnet 
enn sjølv fine mineralkorn. Det synte seg også at finare sand som 
var innblanda i myra, låg att i erosjonsfor-ene og minte ein smule 
om blekej ord. 
Det oppsamla erosjonsmaterialet frå myrfeltet var støvfin humus 
med berre 19,14 % oske i godt luftturr jord. I materialet frå aurjords- 
feltet var det mest finsand med noko sand så grov at ein kunne 
skilj a dei einskilde korn med auga og elles var det sterk innblanding 
av humus i materialet. For båe felta er det å merka at det oppsamla 
materiale er berre det som kunne falla til botns i fangdammane, altså 
det grovaste og tyngste. Alt det materiale som ikkje kunne søkkja 
på relativt stutt tid fylgde med vatnet over dammane, og av humus- 
stoffer torer dette ikkje vera så lite, serleg i ausregn med mykje 
flaumvatn. Dette hadde vi ikkje så mykje av denne vinteren, berre 
22. nov. 1946 mælte vi 42· mm på eit døgn, men med sterkt og langvarig 
regn slik som vi så ofte har, vil mykje humusstoff fara med vatnet 
og er så lette at dei ikkje vil kunne søkkja til botns i ein liten fang- 
dam. At det er så, kan ein sjå av at sjøen ut for strendene og små 
flaumsig frå åkrane ovanfor kan vera brun i fleire dagar etter sterkt 
regn. 
Den mengd jord som denne vinteren vart erodert vekk frå denne 
åkeren synes kanskje ikkje så stor, men reknar ein volumet av plog- 
laget til 20 cm djupn, utgjer det avvaska og oppsamla materialet 
frå myrfeltet likevel 0,12 % og for aurjordsfeltet 0,22 % av ploglags- 
volumet. Dette er ikkje så mykje å sjå til, men når slik avvasklng 
får gå for seg år etter år i «normale» vlntrar, vil ein nok merka jord- 
Øydinga og skadeverknaden av den, og ein vil også forstå at uttryk- 
ket «åkeren vert mager» er svært betegnande. 
Skadeverknaden av jorderosjonen er nemleg ikkje berre den at 
ploglaget minkar og åkeren såleis vert grunnare, slik at ein t.d. på 
myrjord stadig må plØgja opp av plogsolelaget eller i aurjord får 
«støyt», skadeverknaden ligg kanskje cndå meir i at åkrane vert 
utvaska for finmateriale såvel av mineralkorn som bumusstoffer. 
Den gjennomsiling og avvasking som all dyrka jord i Vest-Norge 
vert utsett for i «åpne» regnrike vintrar er, om ikkje den vesentle- 
gaste så i alle fall ei av dei vesentlegaste årsakene til at ein her må 
gjødsle sterkare med ane· gjødselstoffer for å nå same avling, enn 
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ein treng gjødsle i andre strak med «raste» vintrar, det vil seia vintrar 
med telebunda og snøtekt jord. Og denne gjennomsiling i samband 
med avvasking av finmaterialet frå åpen åker, er sikkert nok ei av 
årsakene til at ein her ogso må gjødsle oftare med mikronærtngs- 
stoffer. Det er ogso finmaterialet i jorda som har størst evna til å 
binda og halda fast på næringsemna og når finmaterialet smått om 
senn vert vekkvaska, misser jorda ikkje berre noko av bindingsevna, 
men også alt verdstoffet som er bunde til det vekkvaska materialet. 
I eit innlegg i diskusjonen om mikronæringsstoffa ved N. J. F . .s 
kongres i Oslo nå i juli nemnde prof. 0. Svan berg at etterverk- 
naden av kopargjødsltng etter svenske undersøkingar kunne vara ein 
mannsalder og meir. Dette er det vel ingen som tvilar på, og ein 
veit også frå andre undersøkingar at koparet berre langsamt sig 
nedover i jorda. Det kan også nemnast frå endå ikkje offentleggjorde 
undersøkingar på f 1 at myrjord i Vest-Norge, at den totale kopar- 
mengd pr. volumeining i ploglaget kan auka avdi volumet av plog- 
laget minkar på grunn av dei nedbrytingsprosessar av humus som 
kultiveringa er årsak til. Ei heilt anna sak er det om dette koparet 
er tilgjengeleg for plantane. 
Etter undersøkingar av m. ·a. Sm it h Brun kan den totale 
koparmengd - og vel også totalinnhaldet av andre næringsemne 
i jorda - delast i 3 fraksjonar: Det utby t bare -- oppløyselege, 
det r e v e r s i -b e I t u t b y t b a r e og det f a s t b u n d n e og ikkj e 
Iøyselege kopar. · Det ligg svært nær å draga den slutning at på 
upløgd åker vil både det oppløyselege kopar og den oppløyselege del 
av andre verdstoff i åkeroverflata verta utvaska med overflatevatnet 
i regnrike vestnorske vintrar, og den lut av dei tvo andre fraksjonar 
- det reversibelt utbytbare og det uløyseiege kopar som er hunde til 
finmaterialet i åkeroverflata - vil verta erodert vekk med dette. 
Når så åkrane år etter år vert vårarbeidde og hausta, vil det kvart 
år koma nytt finmateriale opp i åkeroverflata - for å verta erodert 
vekk i sterkt haust- og vinterregn. Det er i alle høve ei kjennsgjer- 
ning at kopargjødsling i dei regnrike strak i Vest-Norge er heller 
stuttvarig ikkje berre på myrjord med serleg sterk bindingsevna, men 
også på aurjord. Her på forsøksgarden Furuneset har vi både på 
myr og aurjord hatt sterk koparmangel både på havre og kveite 
(gulspissykja) berre 4-5 år etter at jorda var tilferd 5 kg koparsul- 
fa t pr. dekar. Etter det styrar S o r t e b e r g på Smøla sa i f yrr 
nemnde diskusjon i N. J. F. har han gjort liknande røynsle med 
omsyn til kopar, og forholdet er såleis ikkje sermerkt for Furuneset. 
Arsakene til dette kan vera fleire, mellom anna at koparet vert 
så fast hunde i myrjord at det ikkje er tilgjengt for plantane. Aur- 
jord derimot har ikkje så utprega sterk bindingsevna at dette kan 
vera den vesentlege årsak til så stuttvarig koparverknad på den 
slags jord. Når koparmangel etter kopartilførmg i desse strak i mot- 
setnad til det ein har røynt andre stader syner seg så snøgt og så 
sterkt som den røynlegt gjer, så torer eg meina at ei vesentleg årsak 
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til dette er gjennomsiling av jorda og avvasking av finmateriale frå 
åpen åker i «åpne» vintrar med nedburdsmengder på 1000 til 2000 
mm vesentleg som regn på telefri jord i 6-7 haust- og <tinter- 
månader. Analyser uttørde av Statens Landbrukskjemiske Kontroll- 
stasjon, Trondheim, på Cu-innhaldet i jord fra den pløgde og upløgde 
del av åkeren som dette «erosjonsrorsøkets var lagd på og analyser 
av Cu-innhaldet i det eroderte finmaterialet synes å prova dette. 
Totalt innhald av Cu i mg Cu /kg. 
Jordart Haustpløgd åker Upløgn Erodert finmate- mg Cu/kg mg Cu/kg riale, mg Cu/kg 
Aurjord . . . . . . . . 50,0 14,4 44,0 
Myrjord ........ 60,0 45,0 42,0 
Særleg sterkt synes erosjon av finmateriale å verka på det totale 
koparinnhald i aurjord. På myr med sterkare bindingsevna, er som 
ein vil sjå minkinga av det totale koparinnhald mykje mindre, men 
er ogso her klårt merkande, og i båe høve stemmer analyseresultatet 
med det ein kan venta. 
Rett nok er dette berre eit enkelt forsøk og berre ei analyseprøve 
frå kvar jordart og frå kvart åkerfelt. Men prøvone var tekne her 
og kvar over dei respektive åkerfelta slik at det skulle vera so gode 
gjennomsnittsprøver som mogleg. Resultatet er likevel ikkje litande 
nok, men framhaldande forsøk vil vonleg syna at erosjon av fin- 
materiale frå åpen åker er ei av vesentlegaste årsakene til den stutt- 
varige etterverknad av kopargfødsling i Vest-Norge. 
Dei her nemnde former for jordmink og j ordøyding verk ar alle 
i same leid til minking av ploglaget i åkrane, og det er ein praktisk 
røyndom i_ Vest-Norge at åkrane med kvart vert grunne og magre. 
Men i praksis skil ein ikkje serleg mellom det eg her har kalle naud- 
synleg og naturleg jordmink ved dyrking av t.d. myr og torvjord og 
den reelt skadelege jordøydlng ved jordfokk og erosjon. 
Etter det som framanfor er nemnt kan det ikkje vera tvil om 
at [ordøyding ved erosjon av finjord frå upløgd åker i vinterhalv- 
året er den største årsak til det ein samanfattar i omgripet åk:er- 
jordøyding. Denne [ordøyding ved erosjon verkar etter måten fullt 
så sterkt på myr og torvjord med måteleg til lite hall som på mine- 
raljord i brattare lende, for det skal ikkje meir enn heveleg grøfte- 
hall til før dei fine og lette humuspartiklar beint fram «flyt» vekk 
frå jamn åker i sterkt haust- og vinterregn. 
Grunnårsaka til denne jordøyding er nok dei topografiske og 
klimatiske tilhøve, men den utløysande årsak og den som gjer jord- 
Øydinga til eit alvorlegt problem både når det gjeld jordvolumet og 
«kvaliteten» av ploglaget, er i stor mun driftsforma med permanent 
eller altfor langvarig åkerbruk av jorda. Dette er ei driftsform som 
høver like så lite med vestnorske driftsheve som gjennomfØrd veksel- 
bruk med stor prosent åpen åker vil gj era. Ut frå dette kan det mog- 
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Fig. 8. 8 ·års tdmoteieng på relativ grunn myr som ikkje har 
vore brukt til åker. 
leg vera lett å draga den noko for snøgge slutning at det i vestnorsk 
jordbruk er lite rom for intensivering, og dersom ein stor prosent 
åpen åker skal vera mål for intensivt jordbruk, vil dette nok vera 
eit mykje rett resonnement. Men dersom mælestaven for intensitet 
er avling i f .v. pr. dekar, vert høvet eit heilt anna, for dersom ein 
i vestnorsk jordbruk kan læra å nytte ut den relativt lange vokster- 
tida og den rikelege sumarnedburden ved r e t t o g r i k e 1 e g 
g j Ø ds 1 ing av kultureng og beite, kan ein på kultureng ta avlingår 
på 500-700 f.v. pr. dekar og beiteavlingar på 3 a 400 f.v. pr. dekar 
og meir. Med andre ord avlingar som er rekna for gode åkervekst- 
avlingar i strak der vekselbruk med mykje åker høver betre enn '.I 
Vest-Norge. 
Apen åker må ein ha til poteter, grønnsaker, litt korn og rot- 
frukter for sal og til husbruk og for å kunne fora rasjonelt om vin- 
teren utan serleg kjØp av utenlandsk kraftfor. Men åkeren bør vera 
stuttvarig og driftsforma avmåta etter dei naturlege drtrtshøve med 
mangeårig eng og kulturbeiter. 
Ein høvrer så ofte at kulturenga vil ikkje vara meir enn 4-5 år 
i desse strak, men dette torer i stor mun vera eit gjedsltngsspursmål, 
for gjødslar ein rett og rimeleg sterkt i samsvar· med jord og natur- 
høve, kan timoteieng vara både 8 år og mogeleg mange år meir og 
gjeva stor avling. Eit prov for dette torer bilætet her vera (fig. 8), det 
syner ei 8 års timoteieng på brøt.tpløgd myr som i k k j e har vare 
brukt til åker, myrtypa var fØr dyrking grasrik lyngmyr. 
Unnateke den naturlege samansøkkjing etter grøfting og kultt- 
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vering har denne myra i k k j e minka, og dette er naturleg nok, for 
på eng med tett grasbotn er det ikkje vilkår for erosjon eller vekk- 
førlng av jord på annan måte. Det same vil vera tilfelle når ein legg 
åker att til eng, det vil verta ei naturleg samanpakking av åkeren 
i attleggsåret, men sidan vil jordvolumet halda seg, og ved mange- 
årig eng kan det vera vilkår for ein smule «jordvokster» i enga. 
Vilkåra for slik jordvokster i mangeårig eng skulle i alle høve vera 
like så store som for ~<jordvokster» på kulturbeiter som sumaren 
igjennom vert «kultiverb» ved trakk av beitedyra. Undersøkingår 
utførde av Rogaland Beiteutval synes prova at jorda på kulturbeiter 
likevel kan veksa. 
Arbeidsretningen og målet i vestnorsk jordbruk må difor vera 
å finna fram til ei driftsform som høver med driftsvilkåra t.d. 2-'- 3 
års åpen åker og 8-12 års eng. Og som ei effektiv og praktisk kjen- 
nomførleg rådgjerd mot erosjon av åkerjord i vinterhalvåret må all 
åker haustpløgjast - gjerne på tvers av hallet. Erosjon av finjord 
frå haustplagd åker med rimeleg hall vil vera minimal i høve erosjon 
av jord frå upløgd potetåker. På pløgsla vil det nok verta ei ned- 
vasking av finjord frå klumpar og toppar, men dette vil berre vera 
ei vertikal flytting av jord ned i groper og holrom i ploglaget, og når 
åkeren så vert vårarbeidd på vanleg vis, vil den ned vaska finjorda 
atter verta blanda inn i ploglaget. På serleg brattlendte åkrar kan 
haustplagd åker i sterkt regn samla så mykje vatn at heile plog- 
laget kan ta til å gli, men så brattlendt jord høver lite til åker i det 
heile, og ein kan ikkj e godt rekna ein slik risiko for å vera vanleg 
ved haustpløgj ing. Derimot er der fleire røremuner: Haustplagd 
åker tur kar snøggare ut om våren, og ein kjem før til med vårarbei- 
det. Men største føremunen er at tapet av finjord vert lite, og tapet 
av plantenæringsemne vil mest berre vera det som verkeleg er løyst 
i vatnet og med dette sig ned til grøftene eller med vatnet som i 
langsam fart renner ut av åkeren etter plogsolelaget. 
INNTRYKK FRA MÆRESMYRA. 
Av formannen i Det norske murselskap, godseier Carl Løvenskiold. 
Jeg har hatt en meget interessant tur til vår forsøksstasjon i 
Nord-Trøndelag. Det drives her som bekjent en rekke forsøk, bl. a. 
grøfteforsøk, gjødslingsforsøk og sortforsøk. Om disse ting skriver 
forsøksleder Hagerup meget bedre i sine årlige meldinger enn 
min penn formår. Men en ting var særlig interessant, nemlig dyrk- 
ing på mosemyr. Det største areal av Mæresmyra er opprinnelig 
grasmyr. Men et mindre parti er mosemyr. Dyrkingen her begynte 
i 1918. Foretagendet har nok hatt sine barnesykdommer, men nå var 
resultatet flott. Riktig fin voll som sikkert gir 500 kg pr. dekar i år. 
Jeg kom like hjemmefra fra våre uttørkede enger, og der hørte vi 
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stadig samme oppsang «kløveren er gått ut i år», og her stod kløveren 
frisk på den opprinnelige mosemyr. 
En ny erfaring var fuglelivet på Mæresmyra. For det f ørste var 
det måkene. Myra ligger et godt stykke inn i landet, men likevel 
vrimlet det av hjemmevante måker. De hadde lempet seg til sitt 
nye levesett riktig fint og befant seg øyensynlig meget vel på land- 
jorderi. De var dekorative når de satt på høyhesjene eller på en 
flaggstang. De gråblå vingene og det hvite hodet gjorde seg utmerket. 
Ganske originalt å ha sjørugleskrik midt i jordvegen. 
Da vi gikk bortover engene, ble vi fulgt av en sint liten vadefugl. 
Fargen kunne jeg ikke godt få tak på ettersom den reiste bust hele 
tiden, men den hadde røde ben og rødt nebb. Trønderne kaller den 
«myr-skjella», og skjelle det gjorde den. Den hadde unger i nær- 
heten. En annen, vader-kjellen, var verre. Den var større og kraf- 
tigere og den hadde den største lyst til å hakke oss i hodet med sitt 
sterke, røde nebb. Til å begynne med var det bare -en, formentlig 
hannen, men siden kom den annen part også til. På den måten fikk 
vi se dem på nært hold, og deres prektige farger kom godt fram. Det 
ble for øvrig bemerket at det var eiendommelig å se kjell så langt 
fra sjøen, da den i alminnelighet hækker i fjæra. Viben (Vanelius 
Oristatus) så vi bare enkeltvis, men kaien opptrådte i flokker. 
Sammenlagt gjorde dette fuglelivet at det var riktig livlig på Mæres- 
myra. Jeg visste jo fra fØr at den fagmessige virksomhet florerte, 
men det var gledelig at mannskapet på myra har så meget -- en får 
si - naturlig underholdning. Det er vel bare det at fuglelivet gjør 
mer inntrykk på en tilfeldig besøkende enn på de som går der til 
daglig. 
Mens vi gikk på myra, hadde vi hele tiden utsikt til Mære kirke. 
Den ligger høyt på haugen vest for dyrkingsforsøkene. Et flott, 
slankt byggverk. Da vi var ferdige med det pliktmessige på myra, 
dro vi oppover til kirken. 
Den har verdens flotteste oppkjørsel. Det er plantet en vellykket 
alrne-alle på flere hundre meter. Det var brudevielse nettopp da vi 
var der, og flottere via triumphalis kan da ingen brud ønske seg. 
Kirken er bygd ca. 1150. Metertykke murer, høyt, slankt spir. 
Dessverre var spiret ikke kobbertekket. Jeg trøstet meg med det gamle 
ord at det er godt med det en ikke har noe med. Det samme kan sies 
om våpenhuset som var bygd tq i en senere tid, og ikke var i stil 
med kirken for øvrig. Kirken har det preg som århundrene gir, men 
det hadde ikke våpenhuset. 
Jeg var glad jeg denne gang hadde god tid til å studere Mæres- 
myras omgivelser. Hagerups meldinger gir utmerkede faglige opp- 
lysninger, men de forteller ikke noe om hvor vakker trakten er. Jeg 
var på det behageligste overrasket over naturens rikdom på og om- 
kring forsøksstasjonen, noe som jeg her har forsøkt å gi uttrykk for. 
MEDDELELSER 
FRA 
DET NORSl(E MYRSELSl(AP 
Nr 6 Desember 194 7 45. årg~ng 
Redigert av dr. agr. Aasulv Løddesøl. 
SØKNAD OM STATSBIDRAG OG FORSLAG 
TIL BUDSJETT FOR 1948. 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet føl- 




Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om statsbidrag for 
Ludsjetterminen 1. juli 1948-30. juni 1949 stort 
kr. 110.000,00 
til selskapets ordinære virksomhet og et statsbidrag stort 
kr. 17.000,00 
til videre utbygging av myrforsøkene i Nord-Norge. 
Som bilag f ølger : 
1. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for kalenderåret 
1948. 
2. Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon på 
Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter om- 
kring i landet for 1948. 
3. Redegjørelse fra Myrkomiteen for Nord-Norge ved formannen, 
konsulent P. Johnsen. 
4. Uttalelser fra Nordland landbruksselskap av 16. juli 1947 om ut- 
videt forsøksvirksomhet på myr i Nord-Norge. 
5. Det norske myrselskaps søknad om statsbidrag for kalenderåret 
1947. 
6. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for kalenderåret 
1946. 
Som tidligere år har det også i 1947 vært stor etterspørsel etter 
myrselskapets assistanse på de forskjellige områder som har med 
utnyttelse av myr å gjøre: 
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De viktigste arbeidsoppgaver i 1947. 
1. Brenntorvproduksjonen. 
At arbeidskraf!tspørsmålet korn til å bli meget vanskelig å løse 
for brenntorvprodusentene også i år, var tydelig allerede ved årets 
begynnelse. Derfor innhentet vi i februar måned oppgaver fra alle 
større brenntorvprodusenter over behovet for arbeidskraft i drifts- 
sesongen. Hensikten var å søke F e n g s e l s s t y r e t om å få benytte 
landssvikfanger i torvindustrien hvor dette var ønsket. Det viste seg 
som ventet at det var et udekket behov for arbeidskraft praktisk talt 
ved alle anlegg, og en rekke fabrikker var interessert i å få benytte 
landssvikfanger. Ved de senere konferanser med Fengselsstyrets 
Landssvikavdeling og representanter for Arbeidsdirektoratet og Skog- 
direktoratet viste det seg imidlertid at det ikke var mulig å få avgitt 
fanger til alle anlegg som hadde meldt seg da behovet for arbeidskraft 
innen jord- og skogbruk var meget stort, og disse næringsgrener 
måtte også tilgodeses. En del fabrikker fikk senere anvist militære 
til hjelp, og det har også vært benyttet polakker ved et par fabrikker. 
Arbeidskraftbehovet ble imidlertid langtfra dekket, og flere fabrikker 
kom ikke i gang, mens andre har kjørt med redusert arbeidsstokk. 
Dette er sterkt å beklage, da de klimatiske forhold i Sør-Norge har 
vært meget gunstige for torvdrift i år, bortsett fra dyp tele i myrene 
som forsinket igangsettelse av driften fra våren av. 
Også i år har Staten ytet garanti for maskintorvproduksjonen, 
og produsentprisene ble ved Prisdirektoratets kunngjøring av 6. juni 
i år hevet ca. 10 %. Sistnevnte kunngjøring kom noe sent, men vi 
tror likevel at alle anlegg som kunne skaffe folk satte i gang driften 
i håp om at pristillegget ville komme. 
Av nye lån til brenntorvindustrien er det hittil i år innvilget i alt 
10, herav 3 anleggslån og 7 driftslån til et samlet beløp av kr. 
410.000,-. Driftslånene er vesentlig gitt til eldre fabrikker, mens an- 
leggslånene gjelder en ny fabrikk i Nord-Odal, Hedmark, en ny fabrikk 
i Sande, Møre og Romsdal, og gjenoppbygging av torvbrikettfabrikken 
i Idd, Østfold. Driften ved denne fabrikk har i år gått meget bra. 
Kontroll av driften ved de fabrikker som har torvlån foretas av 
myrselskapets konsulenter så ofte som arbeidet for øvrig og våre 
reiseruter tillater. Konsulentvirksomheten vedkommende brenntorv- 
driften har for øvrig omfattet hele landet. El. a. har vår konsulent 
for Nord-Norge i år kunnet arbeide også i Finnmark fylke, og har 
bistått såvel kommunale brenselsnemnder som private med råd og 
undersøkelser. Som vi senere kommer tilbake til, er behovet for fag- 
lig assistanse i dette fylke ganske stort. 
I Trøndelagsfylkene har, som tidligere år, Trø n de 1 a g Myr- 
se 1 skap fMt bidrag fra myrselskapet til sitt arbeide, som også om- 
fatter undersøkelser vedkommende brenntorvdriften. · 
Ved vår brenntorvfabrikk i Våler er det i år, foruten vanlig 
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maskintorvproduksjon, drevet en del forsøk med en ny torvmaskin- 
type og for øvrig foretatt en del undersøkelser med formål å rasjo- 
nalisere brenntorvindustrien. Melding om disse undersøkelser, som 
enda ikke er avsluttet, vil bli avgitt i en annen forbindelse. 
2. Torvstrøproduksjonen m. v. 
I enda høyere grad enn brenntorvproduksjonen er J;orvstrøproduk- 
sj onen for tiden hemmet av mangel på arbeidskraft. Bare i noen få 
tilfelle har det lykkes å få avgitt arbeidere (landssvikfanger og bots- 
fengselfanger) til torvstrødrirt, da mer livsviktige arbeider har måttet 
gå foran. I 1946 utgjorde den samlede torvstrøproduksjon ca. G3 % 
av et normalårs produksjon. Forhåpentlig vil det lykkes å oppnå til- 
svarende resultat også i år, men dette vil først statistikken som tas 
opp ved årets slutt, gi sikker beskjed om. 
Av nye torvlån til fremme av torvstrøproduksjonen er det hittil 
i år tilstått 1 anleggslån og 2 driftslån, samlet lånebeløp kr. 62.000,-. 
Av undersøkelser vedkommende torvstrødrttt, er det foretatt flere, 
vesentlig for torvstrølag og enkelte gårdbrukere. Det er en tydelig 
tendens blant gårdbrukerne i retning av egen pro duks j on og 
se 1 v forsyning med strø, en utvikling som må hilses med glede. 
Torvstrøfabrikkene har nemlig så å si ubegrensede avsetningsmulig- 
heter til hagebruk og gartnerier, teleisolasjon og eventuelt eksport 
til U. S. A. 
Huminalproduksjonen har også vært hemmet av mangel på ar- 
beidskraft. Den dreier seg om ca. 7 .000 · baller i inneværende år. 
For tiden bygges en ny større torvstrørabrrkk på Glesmyra i Våler 
av A/S Østlandske Torv, og videre er under oppførelse en ny fåbrikk 
for framstilling av torvisolasjonsplater ved Stålåkermyra i Tjølling. 
Det er A/S Norsk Torvisolasjon, Oslo, som står i spissen for sistnevnte 
anlegg. 
3. Myrundersøkelser i dyrkingsøyemed. 
En rekke dyrkingsfelter har også i år vært innmeldt til under- 
søkelse, og de fleste søknader er allerede etterkommet. For tiden 
undersøkes en del større myrstrekninger i Finnmark etter anmod- 
ning av Vardø kommune og State_ns Jordsalgskommisjon. l andre 
deler av landet gjenstår et større felt på Kvinesheia i Vest-Agder, et 
i Hallingdal, Buskerud, og et på Senja, Troms. Forhåpentlig vil Vi 
rekke over alle innmeldte felter før arbeidet i marken avsluttes 
til høsten. 
Formålet med disse undersøkelser er å skaffe skikkede dyrk- 
ingsfelter for anlegg av kulturbeiter og for bureising eller tilskotts- 
jord til småbruk. Det er av overmåte 'stor betydning å få slike felter 
grundig undersøkt av fagfolk f Ø 1 det legges ned arbeide og kapital 
på myrer som kanskje er lite skikket tor jordbruksm_essig utnyttelse. 
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4. Myrinventeringen. 
Arbeidet på Vest 1 andet fortsetter ogsa 1 ar, hittil er Fitjar, 
Bremnes, Moster og Bømlo herreder i Sundbordland undersøkt. Det 
er meningen å fortsette arbeidet i Sveio herred for om mulig å bli 
ferdig med alle typiske kystherr eder i' Hordaland i år. Tidligere er 
nemlig kystherredene i Nordhordland og Middhordland undersøkt. 
Dermed har vi bl. a. skaffet til veie en overrikt over samtlige brenn- 
torvmyrer innen et område som er sterkt utsatt for jordødeleggelse 
ved urasjonell torvdrift. 
På Øst 1 andet er hittil i år foretatt myrinventering i Landasen 
skog i Fluberg. Det pågår for tiden undersøkelser i en rekke større 
skogeiendommer i Åmot, Storelvdal og Sollia herreder. Det er beite- 
mulighetene som det her særlig har interesse å få utredet. 
5. Forsøksvirksomheten i myrdyrking. 
Denne virksomhet er særskilt omtalt av forsøksleder Hagerup 
i hans kommentarer til. budsjettforslaget for forsøksstasjonen på 
Mæresmyra og spredte felter omkring i landet. Antallet av felter ved 
forsøksstasjonen har i år vært 62 og av spredte felter har vi i alt 38. 
Det arbeidet som er innledet for å utvide vår forsøksvirksomhet i 
Nord-Norge vil bli omtalt senere under omtalen av arbeidsprogram- 
met for neste år. 
Bemerkning·er til budsjettforslaget. 
Det påregnede ordinære budsjett for 1948 lyder på kr. 160.000,--. 
Dette betegner en økning stor kr. 5.000,- sammenliknet med vårt 
budsjettforslag for 1947 (bilag 5). Det er Øking på en rekke utgifts- 
poster, bl. a. på lønningskontiene. Dette skyldes de vedtatte forhøyede 
krisetillegg og flere opptjente alderstillegg til funksjonærene og videre 
en betydelig s t i g n i n g i lønningene til a r b e i d e r n e v e d f o r- 
s øksstasjon en på Mæresmyra. Dessuten har vi foreslått en 
øking av vårt årlige bidrag til Trøndelag Myrselskap, fra kr. 1.800,- 
til kr. 3.000,- grunnet at selskapet har gått til ansettelse av en fast 
assistent istedenfor som tidligere år å benytte seg av midlertidig 
engasjerte landmålere. For inneværende år har myrselskapet bevil- 
get kr. 3.000,-, mens Trøndelag Myrselskap søkte om kr. 5.000,- 
i bidrag. 
Det har ikke vært mulig å Øke selskapets inntekter tilsvarende, 
tvertimot viser inntektene en nedadgående tendens vesentlig p. gr. a. 
fortsatte konverteringer til lavere rente av selskapets verdipapirer, 
som vesentlig består av statsobligasjoner. Vi har dog budsjettert med 
samme inntekt av vår virksomhet og av egne midler som for inne- 
værende år, nemlig tilsammen kr. 50.000,-. Differansen ler. 110.000,- 
må følgelig dekkes ved statsbidrag. Dette er kr. 5.080,- mer enn vi 
søkte om for inneværende budsjettermin, nemlig kr. 105.000,- (jfr. 
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bilag 5). Denne søknad ble imidlertid ikke innvilget helt ut, idet 
statsbidraget for budsjetterminen 1947-48 utgjør kr. 95.000,-. Diffe- 
ransen mellom påregnet og bevilget statsbidrag går i første rekke 
ut over myrinventeringen, som departementet ikke har funnet å 
kunne støtte med mer enn kr. 10.000,-, mens vi i likhet med tidligere 
år hadde oppført kr. 20.000,- til denne gren av selskapets virksomhet. 
Statsbevilgningen til myrselskapet har i de siste år vært fordelt 
med 50 % på Landbruksdepartementets landbrukskontor og 50 % på 
departementets skogkontor. Vi forutsetter en liknende fordeling av 
bidraget til myrselskapets ordinære virksomhet også i kommende 
budsjettermin, og vi sender derfor likelydende søknader til begge de 
nevnte kontorer. 
Av budsjettforslaget går fram at vi foruten søknad om statsbidrag 
til vår ordinære virksomhet, har tatt opp forslag om en ekstra be- 
vilgning til utvidet forsøksvirksomhet på myr i Nord-Norge. Det vil 
første år trenges kr. 17 .000 ,- til igangsettelse av slike forsøk. Som 
en vil se av forsøksleder Hagerups sluttmerknader til budsjettfor- 
slaget for myrforsøkene (bilag 2), er den nåværende bevilgning til 
forsøkene altfor liten som den er, og det vil derfor ikke være mulig a 
utvide virksomheten i Nord-Norge uten at særskilt bevilgning blir 
gitt, en bevilgning som antakelig i sin helhet blir å belaste Land- 
bruksdepartementets landbrukskon tar. 
Arbeidsprogrammet for 1948. 
Vi skal så ganske kort omtale de viktigste arbeidsoppgaver som 
står på dagsordenen for kommende år: 
1. Konsulentarbeidet vedkommende brenntorvproduksjonen: 
Vi har ikke tatt opp forslag om opprettelse av flere konsulent- 
stillinger når det gjelder brenntorvindustrien og arbeidet for å be- 
kjempe jordødeleggelsen ved urasjonell torvdrift i kystbygdene, skjønt 
en utvidelse på dette område kunne trenges. Det er bl. a. framkom- 
met ønske om å få en særskilt torvkonsulentstilling for Finnmark, en 
sak som tidligere har vært drøftet mellom Kontoret for Innenlandsk 
Brensel, fylkesmannen i Finnmark og myrselskapet. For tiden sor- 
terer torvkonsulentarbeidet under skogforvalterne og deres torvtil- 
synsmenn. Skogforvalterne er imidlertid så opptatt med sine skog- 
lige gjøremål at de ikke får tilstrekkelig tid til å ta seg av torvtilsynet. 
Skogforvalteren i Vest-Finnmark har derfor støttet forslaget om 
ansettelse av en mann som helt kan vie seg for torvdriften (jfr. års- 
melding for 1946 fra torvmesteren i Vest-Finnmark, herr skogforvalter 
Lavik, Alta). 
Det norske myrselskap vil også støtte for slaget om at Finnmark 
får sin egen torvkonsulent. Nord-Norge er så stort at en konsulent 
for alle de tre nordligste fylker, slik som nå, er for lite. Da bevilgnin- 
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gen til den foreslåtte stilling antakelig vil bli belastet Finnmark 
skogfonds budsjett, har vi ikke ført opp midler til dette i vårt bud- 
sjettforslag. I tilfelle man finner det mest praktisk at stillingen 
sorterer under myrselskapet i likhet med de øvrige myr- og torvkon- 
sulenter, vil vi gjerne medvirke til dette og til å gjøre ordningen så 
effektiv som mulig, men i såfall må nødvendigvis bevilgningen til 
myrselskapet økes. 
Når det gjelder arbeidet for rasjonalisering og opphjelp av brenn- 
torvproduksjonen, vil vi ha uttalt til slutt, at her er et arbeidsfelt 
så viktig at de midler som ofres pa denne konto er helt uvesentlige :i 
forhold til den Økonomiske rolle som brenntorvproduksjonen spiller. 
For å ta 1946-års torvproduksjon som eksempel, kan nevnes at 
det da rundt regnet ble produsert ca. 1,6 mill. m" brenntorv tilsva- 
rende ca. 200 .000 kulltonn i brenn verdi. Det te tilsvarer igjen ca. 17 
mill. kroner regnet etter en kullpris av kr. 85.- pr. tonn i norsk 
havn. Det gamle ordtak at penger spart er penger t j ent, 
passer utmerket her, og i dette tilfelle gjelder sparingen verdifull 
utenlandsk valuta. 
2. Konsulentarbeidet vedkommende torustreprotiutcsionen: 
' Det er et stadig stigende behov for torvstrø, og det er absolutt 
nødvendig at det er en institusjon som kan ta seg av de undersøkelser 
og planleggingsarbeider som alltid vil melde seg på dette område. 
Foruten de foran nevnte fabrikker som for tiden er under oppførelse 
i sør-Norge, er det for tiden planer om å bygge flere nye torvstrø- 
fabrikker, bl. a. en i Nordland og en i Finnmark. M. a. o. er det stadig 
nye oppgaver som melder seg. 
Så snart arbeidsforholdene bedrer seg vil det sikkert bli en be- 
tydelig oppsving innen denne industri, da et eventuelt overskudd av 
torvstrø på det norske marked med fordel vil kunne eksporteres til 
Amerika. For tiden er avsetningsmulighetene der nesten ubegrensede 
etter de meldinger som myrselskapet har fått fra vår landbruksut- 
sending i Washington, et forhold som antas å ville vare ved i en år- 
rekke framover. Her har vi muligheter for å tilføre landet en del 
verdifull valuta. 
3. Konsulentarbeidet vedkommende myrdyrkingen: 
De jordbruksmessige muligheter som myrene byr på er så vel- 
kjente at det er overflødig å ofre mange ord på dette spørsmål her. 
Vi vil imidlertid framheve at såvel offentlige institusjoner som pri- 
vate i stigende utstrekning benytter seg av myrselskapets konsulenter 
til undersøkelser av myrer som tenkes dyrket eller benyttet. til anlegg 
av kulturbeiter. Den veiledningsvirksomhet som myrselskapet driver 
på dette område har en meget stor betydning, både ved å trekke fram 
de virkelig gode dyrkingsmyrene og ved å forhindre at mindreverdige 
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Som kjent går myrinventeringen ut på å tilveiebringe oversikts- 
messige oppgaver over Norges myrarealer, først og fremst hva slags 
myrer vi har og hvilke formål de best egner seg til, dvs. en f o r r å d s- 
st at ist i k k vedkommende myrene. Verdien av å ha utført slike 
undersøkelser er iøynefallende straks det melder seg spørsmål om å 
nyttiggjøre seg myrene til et eller annet formål i de forskjellige di- 
strikter. Inventering av alle landets myrer er imidlertid en meget 
langsiktig oppgave, særlig 'med det tempo som den for tiden drives 
med. Vi vil derfor også i år henstille til det ærede departement å Øke 
bevilgningen til myrinventertngen overensstemmende med vårt bud- 
sjettforslag. Dette vil være en utmerket måte å tilrettelegge forhol- 
dene på såvel for utvidet myrdyrking som industriell utnyttelse av 
myrene. Og dermed også en garanti for stabilisering av arbeidslivet. 
Under et eventuelt konjunkturomslag for vår industri, eller omleg- 
ging av fisket til mer moderne metoder, vil det være av stor betyd- 
ning at det hurtig kan pekes på nyttige arbeidstiltak. Myrene, og 
torvmassene i myrene, byr da på diverse muligheter. Men da må vi 
også ha rede på hvor myrene ligger og hva de kan brukes til, m. a. o.: 
Forrådsstatistikken må være i orden. 
5. Forsøksvirksomheten vedkommende myrdyrkingen: 
Som nevnt i myrselskapets budsjettforslag for de siste år, er 
det sterkt behov for å utvide myrforsøksvirksomheten i Nord-Norge. 
En viser i så måte til den redegjørelse som Myrkomiteen for Nord- 
Norge har offentliggjort (bilag 3), og til den henstilling fra Nordland 
landbruksselskap (bilag 4), som følger vedlagt. Den av Myrkomiteen 
for Nord-Norge foreslåtte utvidelse av forsøksvirksomheten i den 
nevnte landsdel, med en fast forsøksleder og flere spredte forsøk, 
særlig i Lofoten og Vesterålen, hvor det finnes ca. 400.000 dekar 
udyrket, men dyrkbar myr, finner styret å kunne tiltre som en mid- 
lertidig løsning. En slik spredt forsøksvirksomhet gir god anledning 
til å få prøvet forskjellige myrtyper under ulike klimatiske og topo- 
grafiske forhold, og vil senere lett kunne innpasses i en mer omfat- 
tende virksomhet som måtte vise seg ønskelig. V i vi 1 derfor så 
sterkt som mulig anbefale at departementet på 
sitt budsjettforslag for kommende termin tar opp 
f o r s 1 a g e t o g a t d e t y t e s s t a t s b i d r a g t i 1 i g a n g s e t- 
t e 1 se av spredte for s Øk i myrdyrk ing i Nord-Norge 
o v e r e n s s t e m m e n d e m e d M y r k o m i t e e n s f o r s 1 a g. Det 
henvises for øvrig til den vedlagte uttalelse fra Nordland landbruks- 
selskap (bilag 4) og til den i uttalelsen refererte resolusjon fra land- 
brukets fagtjenestemenn og jordbrukets organisasjoner og institu- 
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sjoner i Nord-Norge, vedtatt på fellesmøte i Sortland 1.-3. mars d. å. 
Som en vfl se av resolusjonen, er det enighet om at denne sak nå bør 
settes ut i livet. 
Effektiviteten av myrselskapets arbeide vil selvsagt i høy grad 
være avhengig av om det program som er lagt for virksomheten 
gjennomføres helt ut. Betingelsen for dette er at det oppstilte bud- 
sjett ikke reduseres, så viktige arbeidsoppgaver må gå ut eller sterkt 
beskjæres. Styret vil derfor inntrengende henstille til det ærede de- 
partement at vår søknad om statsbidrag for kommende budsjettermin 
imøtekommes i sin helhet. 
Framlagt og vedtatt på styremøte d211 30. august 1947. 






Ordinært budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1948. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
1. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Torvteknisk konsulent . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Myrundersøkelser i lavlandet . . . . . . . . >> 
4. Mynmdersøkelser i heyf j ellet .. _. . . . . . » 
5. Bidrag til Trøndelag Myrselskap . . . . » 
6. Møter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
7. Tidsskriftet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Kontorutgifter og revisjon . 
9. Bibliotek og trykksaker . 
10. Analyser . 
11. Depotavgift . 
12. Myrinventeringen . 
13. Torvkonsulenter for Vestlandet og 
Nord-Norge (lønninger + reiseutgif- 
ter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21.000,00 













kr. 92.400,00 1 
B. Torvskolen i Våler. 
15. Grunnavgift, assuranse, vedlikehold m. v. . . . . . . . . » 2.000,00 
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C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra. 
16. Funksjonærlønninger . . . . . . . . . . . . . . . kr. 19.900,00 
17. Driftsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 41.100,00 
18. Andre utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.400,00 
19. Forsøksmelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.200,00 
kr. 65.600,00 













1. Medlemskontingent . 
2. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposi- 
sjon . 
3. Renter av legater til fremme av myrdyrkingen . 
4. Inntekter av tidsskriftet . 
5. Inntektet ved torvskolen i Våler ( forpaktningsav- 
gifter m. v.) . 
6. Inntekter ved forsøksstasjonen på Mæresmyra .. 
7. Husleie på Mæresmyra . 
8. Distriktsbidrag og private bidrag . 
9. Refusjon av utgifter vedkommende myrundersøkel- 
ser . 
10. Statsbidrag . 
Tilsammen kr. 160.000,00 
Budsjett for utvidet forsøksvirksomhet på myr i Nord-Norge. 
(Vesentlig etter Myrkomiteens forslag.) 
Utgifter: 
Lønn til en forsøksleder II ca. 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontorutgifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Arbeidshjelp til forsøkene (andel av anleggs- og 
kontrollutgifter) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kjemiske analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 





Tilsammen kr. 17 .000,00 
r Inntekter: Statsbidrag kr. 17.000,00 
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Bilag 2. 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøks- 
stasjon på Mæresmyra og spredte forsøks- og demon- 
strasjonsfelter omkring i landel for kalende~året 1948. 
briftsutgifter: 
L Forsøk og g'årdsdrttt . 
2. spredte forsøks- og demonstrasjons- 
felter omkring i landet . 
3. Analyser . 
4. Trygding, kontorhold, avgifter og lit- 
teratur m. v. . . 
5. Vedlikeholdsutgifter . 










1. Nydyrking og grunnforbedringer . . . . kr. 
2. Diverse anskaffelser, maskiner og red- 
skaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3. Undersøkelser for vannforsyningen til 
forsøksstasjonen og bestyrerboligen . . :> 






I alt utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 44.500,00 
Inntekter ved forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 13.500,00 
Merknader til forslaget. 
Driftsutgifter: 
Post 1. I forhold til forrige budsjettforslag er posten forhøyet med 
kr. 4.000,00. Grunnen er den at lønningene til arbeiderne er 
steget betraktelig fra 1/1 1947. Uigningen er kr. 1,70 pr. dag 
og arbeider. Forsøksstasjonen er nå tilsluttet Jord bru- 
k e t s A r b e i ds g i v e r f or e n i n g, og lønningene her er 
fastsatt i samsvar med landstariffen for jordbruksarbeidere. 
Driftsmidlene har også steget. 
Post 2. Som f arrige budsjettforslag. 
Post 3. Som forrige budsjettforslag. 
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Post 4. Økingen er her kr. 100,00 fra forrige års forslag. Trygdepre- 
mien er steget på grunn av ny bygning og Øking av maskin- 
kapitalen. 
Post 5. Samme beløp som forrige år er oppført. Vedlikeholdsarbeidene 
på hus må fortsette i den utstrekning det er mulig. Repara- 
sjoner og maling trenges i stor utstrekning, men arbeidshjelp 
og materialer er vanskelig å skaffe. Likevel må en gjøre hva 
en kan for å få slike arbeider gjort. 
Post 6. Som forrige år. 
r 
Andre utgifter: 
Post 1. Arbeidet med å grøfte myra på nytt må fortsette. Som fram- 
holdt i tidligere budsjettforslag er årsaken den at grøftene 
nå for en stor del er blitt for grunne O!i! derfor må fordypes 
hvis virkningen skal bli tilfredsstillende. Nydyrking er, som 
før framholdt, planlagt for et stykke mosemyr til .Iorsøk. 
Arbeidet er bare så vidt påbegynt. For tiden er det vanskelig 
å få arbeidshjelp til mer enn det daglige arbeid, og heller 
ikke har det vært midler til å kunne fremme arbeidet raskt. 
Post 2. For ugrassprøyting trenger vi en ugrassprøyte (Deidesheimer- 
typen) og dusteapparat for dusting av insektdrepende midler, 
samt en ovn til bestyrerboligen. 
Post 3. Det har alltid vært vanskelig med vannforsyningen til for- 
søksstasjonen og bestyrerboligen. Til begge plasser har vi 
hovedledning felles med Sparbu kommune. For forsøksstasjo- 
nens vedkommende er det også flere som er interessert i 
samme fellesledning. Spørsmålet er nå framme om å .Iå felles 
vannledning til bebyggelsen omkring Mære st. Til dette ar- 
beid kreves en del forundersøkelser, og vi har derfor opp- 
f Ørt et beløp til dette. Det har vært arbeidet en del med 
dette spørsmål før, men noen avgjørelse har en ikke kommet 
til. De stadige avbrekk i vannforsyningen, ikke bare i den 
tørre årstid om sommeren, men også om vinteren, særlig 
siste vinter, gjør at mye arbeidstid går med til kjørmg av 
vann. Vi har forespurt hos Selskapet for Norges Vel om å få 
undersøkelser foretatt for å finne varig kilde. For tiden har 
selskapet ingen brønnborer i arbeid, men har lovet. å hjelpe 
her når habil brønnborer blir ansatt. 
De samlede utgifter ved forsøksstasjonen. er kr. 2.000,- mindre 
enn forrige år. Inntektene er oppført med kr. 500,- mer enn for- 
. rige år. 
Som sluttmerknad til budsjettforslaget vil jeg ha uttalt, at ut- 
viklingen de senere år med hensyn til budsjett som foreslås, for for- 
søksarbeidet og de midler som bevilges til dette arbeid, er kommet i 
sterkt misforhold. Det er vel kjent at utgiftene har Øket, og det meget 
sterkt siden freden kom, men de midler som en har fått til forsøks- 
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arbeidet har ikke Øket. En vil forstå hvordan det vil virke, og en har 
vært nødt til å innstille seg etter det. Det vil bli mindre forsøk, og 
det har også gått ut over nødvendige vedlikeholdsarbeider. Nå er det 
jo så at en har vært nødt til å innskrenke noe, da det er blitt vanske- 
ligere å få nødvendig arbeidshjelp, særlig ekstrahjelp i de travleste 
onnetider, da det er lett å få bedre betalt arbeid andre steder og da 
i forbindelse med gjenoppbyggingen. 
Dette er vel kjente ting, men vil likevel peke på forholdet i denne 
forbindelse. 
Forsølene m. v. i 1947. 
Ved forsøksstasjonen er det i 1947 lagt følgende forsøk: 
1. Sort for s Øk: 3 i eng, 3 i neper og kålrot, 2 i poteter og 1 i 
fØlgende vekster: Havre, bygg, haustrug, grønnfor, hodekål og 
gulrot, i alt 14 stk. 
2. Såtid s for s Øk: 1 settetidsforsøk i poteter. 
3. G j Ø ds 1 ing s for s Øk: 16 i eng, 6 i korn, 2 i neper og 1 i pote- 
ter, i alt 25 stk. 
4. Ka 1 king og j ordf or bedring: 4 kombinerte kalkinga- og 
gjødslingsrelter. 3 kalkfelter, 1 kalk- og sandfelt og 1 leir- og 
sandfelt, i alt 9 stk. 
5. U 1 i k e tynning sti der for neper: 1 felt. 
6. Frøa v 1: 2 felter. 
7. Omløpsforsøk: 3 på grasmyr og 1 på mosemyr, i alt 4 stk. 
8. For s Øk med ugras bek j em p e 1 se: 1 felt m sd ulike sprøy- 
temidler til ugras i kornåker. 
9. Grøfteforsøk: 1 felt på mosemyr. 
10. Beite for s Øk: 1 grøfterorsøk og 1 dyrkingsrorsck, begge på 
grasmyr. 
11. Verna 1 is er in g s f or søk: 1 felt i bygg. 
12. Fore d 1 ing av eng vekst c r: D2t drives 1. t. m~d timotei. 
Felt for oppformering av frø av ulike typer Er anlagt. 
Ved forsøksstasjonen har vi i 1947 lagt C2 felter, :i.J~·uten rol'- 
edlingsarbeidet med engvekster 
Spredte forsøks- og åemrnsirasionst etter. 
Hosstående tabell viser hva slags tel ter og an tall io:-.s,"- k sorn er 
lagt i 1947. Det har fremdeles vært vamktlig å få lagt nye telter og 
å holde de gamle i gang. Grunnen hertil er mangel pi arbcidshielp 
i distriktene. Feltene i Bardal, Nordland fylke, er nedlagt. Andre 
felter som er sluttet er feltet på Østerasmyra i Sparbu, et felt på 
Mære landbruksskole, et felt i Reitstøa. sør-Trøndelag rylke, et felt 
hos Leif Moen, Bubakk, Tynset, og et felt hoss Annar Ryen, Os, til- 
sammen 10 felter. 
Av nye felter er lagt et i Fiplingdal på E:. ta tens bu reising s..el t. De 
andre felter som er planlagt til dyrking i F'iplmgdal og 2. usendal har 
, 
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Oversikt over spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter i 1947. 
forsøkssted 
1 i I I Andre , !.S and-!Gjøds- i. Eng- i Grøf- for- [Sum 




Andenes • • 00 0 I O O 0000 00 0 o • I 1 1 2 B. Nilsen 
Fiplingdal •••••••••••••• I I l Oddm. Høstad 
Nord-Trøndelag fylke:! 
Aursjømyr, Verran ...... I 2 3 P. Tetlie 
Kolvereid ............... 1 1 2 A. Bjelland 
Revolden, Skogn ......... I 3 i 4 H. Næss 
Lennsmyra, Røra ....... 1 1 Forsøksst. 
Fengselsvesenet, 
Mæresmyra ........... l 1 Forsøksst. 
Tramyra, Overhalla ....... 2 2 J. Lindsethmo 
sør-Trøndelag fylke: 
Kverva, Frøya ........... 1 2 3 J. Volden 
Mårnyr, Roan OOoo o o I o o oo 1 1 2 I 5 M. Måmyr 
Hedmark fylke: ,. Vangrøftdalen, Os ....... 1 3 4 N. Utheim 
Astridkjølen, Elverum 1 I 1 1 4 s. Bjøms_t;:1.d 
Buskerud fylke: 
Aslef'etrnyra, Flesberg I I 3 2 6 O.M. :Bergan .. '! ,: 
Sum 7 
I 
14 I 2 4 11 38 I _J 
r 
ikke kommet i gang på grunn av manglende arbeidshjelp. Et felt er 
lagt på Tramyra i Overhalla, Nord-Trøndelag, et dyrkingsfelt er plan- 
lagt og arbeidet visstnok begynt hos Torleif Haga, .ronsteten, Buske- 
rud fylke. Myra ligger ca. 1100 m over havet. Dyrtingsteltet i JPræna, 
Møre og Romsdal fylke, vil forhåpentlig bli.PlØyd i høst. I alt er lagt 
ut 38 spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter i 1947. 
Diverse. 
660 m grøft er tatt opp på nytt, da de var blitt for-grunne. Feltet 
var oppdyrket i 1919, og grøftene har vart i 27 år. De er nå. gjort 
dypere, 1 m dype, og de gamle rør er brukt på nytt. På grunn av a.t 
kanalene er i grunneste laget, var det ikke mulig å få grøftene dypere, 
de lig~er også langt fra hovedavløpet. 
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En del av vannledningen til forsøksstasjonen er tatt opp og lagt 
om. Det var nødvendig da den før lå slik at den i vintre med hard 
frost frøs til så vi måtte kjøre vann til forsøksstasjonen. Ved omleg- 
gingen vil en være sikret mot at vannledningen vil fryse der. 
Den nye uthusbygning er blitt malt utvendig i sommer. Det gjen- 
står en del arbeider før den er helt ferdig, således takrenner, et par 
golv skal støpes og innlegging av lys og kraft, men forhåpentlig vil 
det lykkes å få utført det meste i høst. 
Av reparasjonsarbeider og utbedringer på hus er utført en del 
i bestyrerboligen. Reparasjonsarbeid på uthus og våningshus ved for- 
søksstasjonen vil bli gjort i den utstrekning det er mulig. 
Ved forsøksstasjonen har vi denne sommer hatt atskillig besøken- 
de, således fra landbruksskolene i fylket. fra småbruks- og landbruks- 
lag, fra M a 1 gom aj landbruksskole, Wilhelmina sokn, Sverige, med 
rektor, lærere og elever. Myrselskapets formann, herr godseier Car 1 
Løvenskiold, var her 11. til 13. juli. 
Som praktiserende ved forsøksstasjonen har vi denne sommer - 
to måneder - hatt landbruksstuderende Reidar Vestad fra Vestfold. 
Ved forsøksstasjonen er som før utført nedbørsmålinger gjennom 
året og temperaturmålinger i sommerhalvåret. Undersøkelser over 
tørrstoff' i poteter og neper utføres ved forsøksstasjonen. 
Myrkonsulenten har holdt foredrag ved småbrukskurs ved Mære 
landbruksskole. Assistent Akse 1 Hov d deltok i Nordiske Jordbruks- 
forskeres kongress i Oslo og foretok etterpå en studiereise på Vest-. 
landet. .. 
Mære, 26. august 1947. 
Hans Hagerup. 
(sign.) 
NY ASSISTENT I MYRSELSKAPET. 
Som assistent (landmåler) i Det norske myrselskap har styret 
fra 1. rna} i år ansatt småbrukskandidat Reidar Lunde. 
Assistent Lunde er bondegutt fra Kolbu i Opland, født 31. august 
1917. Etter å ha tatt lavere landbruksutdannelse gikk. han 2. divi- 
sjons forskole og senere befalsskolen, hvor han tok avgangseksamen 
i 1939. Etter å ha tatt realartium i 1941 gikk han inn på Statens 
Småbrukslærerskole, hvor han ble uteksaminert høsten 1943. Hans 
praksis omfatter bl. a. gårdsbestyrerstilling, arbeide ved brenntorv- 
fabrikk på Toten, leder av landbruksavdelingen i V. Totens forsy- 
ningsnemnd, instruktør i H. M. Kongens Garde og lærer ved Opland 
småbruks- og hagebruksskole på Lena. 
, 
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Herr Lunde har som vi ser en allsidig utdannelse og praksis, og 
alle hans vitnesbyrd viser at han er en meget evnerik og energisk 
ung mann. Vi ønsker ham hjertelig tiJ lykke som kollega og med- 
arbeider i Det norske myrselskap. 
MYRENE I KYSTHERREDENE I MIDDHORDLAND . 
... 
r 
Av konsulent Ose. Hovde. 
Det inventeringsarbeide som herved publiseres er det annet i 
rekken for Hordaland fylke og omfatter 5 typiske kystherreder i 
Midd hor d 1 and, nemlig Askøy, Laksevåg, Fjell, Sund og Austevoll. 
Dette kystområde strekker seg fra 59° 58' til 60° 20' nordlig bredde 
og fra 5° 30' til 5° 50' vest for Oslo meridian. Herredenes samlede 
areal utgjør 424,19 km2 og landarealet 406.17 km-. Undersøkelsen om- 
fatter således 2,7 % av hele fylkets landareal som er 15.192,60 km>, 
Det er således nå undersøkt 6,5 % av Hordaland, idet myrinventerin- 
gen i Nord hor d 1 and omfattet 3,8 % av fylket*). 
De 4 av herredene ligger i sin helhet på øyer, bare Laksevåg lig- 
ger vesentlig på fastlandet. Den største av øyene er Sotra som danner 
det meste av herredene Fjell og Sund. Dernest kommer Askøya som 
er. delt mellom Askøy og Herdla og for en mindre del Mæland. Og 
endelig Hutterøy og Selbjørn, som er delt mellom Austevoll og Fitjar, 
samt Hundvåko, Karlsøy og Stolmen i Austevoll. Hertil kommer et 
stort antall mindre øyer, holmer og skjær. Distriktet har gode for- 
bindelser med Bergen, ofte flere ruteforbindelser pr. dag, og veinettet 
må sies å være bra utbygd, iallfall for de to nordligste herreders ved- 
kommende. Fjellgrunnen i kystherredene i Middhordland består av· 
omtrent de samme bergarter som i Nordhordland, nemlig grunnfjells- 
gneis og granitt samt gabbro og grønnstein. De løse avleiringer er 
her sparsomme og består mest av tynne grus- og sandlag dannet av 
morene og skredjord. Over disse uorganiske jordarter finnes en del 
myrdannelser. Men ofte ligger også myrene direkte på fjell. I lavere- 
liggende strøk - under den marine grense - som også her ligger i 
40-60 m høyde over havet, er til dels havleir. 
Markarbeidet er utført sommeren 1946 av forfatteren etter sam- 
me plan som ved tidligere undersøkelser="). Det er utarbeidet 3 kart- 
blad over området med N. G. O.s originalkopier i mst. 1:50 000 som 
grunnlag. Disse karter over myrene i kystherredene i Middhordland 
omfatter: 
*) Medd. fra D. N. M., 1947, nr. 1. 
**) Aas u 1 v Lødde s Ø 1: Det norske myrselskaps myrinventer- 
Inger. Medd. fra D. N. M., 1941, s. 71-90. 
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Blad I, Askøy og Laksevåg herreder, 
Blad II, Fjell og Sund herreder, 
Blad III, Austevoll herred. 
Myrene er innkrokert, boret og beskrevet områdevis etter fort- 
løpende nummer innen hvert herred. Ett nummer innbefatter såle- 
des oftest flere myrer av noenlunde ensartet karakter. Det er i alt 
særskilt beskrevet 81 slike myrområder. Alle spredte småmyrer på 
fra ca. 5 dekar og nedover i samme herred er slått sammen under ett 
i betegnelsen «småmyrer». 
Myrenes høyde over havet. er fra ca. 5 til ca. 200 m, men det er 
i lavlandet det meste av myrene finnes. Av myrarealet ligger således 
over 40 % · i mindre enn 30 m høyda og vel 80 % i mindre enn 60 
m h. o.h. 
Myrdybden er målt på 384 forskjellige steder og var i 73 tilteller 
over 5 m. Mest alminnelig er dog dybder på 1 til 3 m. 
Undergrunnen består mest av steinet grus og sand, men en stur 
del av myrene ligger også direkte på fjell. 
Myrarealet i disse 5 herreder utgjør tilsammen bare 3 800 dekar 
eller 0,93 % av landarealet (tabell 1). Dette er således et meget myr- 
fattig distrikt, og bare i ett av herredene, nemlig Austevoll, utgjør 
myrarealet mer enn 1 % av landarealet. Når det gjelder myrareal pr. 
innbygger, er forholdet enda verre, da dette er forholdsvis tett be- 
folkede herreder. 
De forskjellige myrtypers andel i arealet framgår av tabell :2. 
Som i Nordhordland er det også her gras- og lyngmyrene som domi- 
nerer med tilsammen nesten 90 % . Herav er over 2/3 grasmyr. Av 
grasmyrtyper er det mest myrul l-bjørinskjeggrnyr, men starrmyrene 
har også betydelig utbredelse. I Askøy og Austevoll er det en del 
furumyr, i Askøy vesentlig med lyngmyrbunn og i Austevoll med 
mosemyr- og grasmyrbunn, 
Den framtidig mest hensiktsmessige utnyttelse av myrene er an- 
fØrt i tabelt 3. Tabellen viser at her er forholdsvis lite brenntorvmyr, 
nemlig mindre enn 1/6 av hele myrarealet. Videre ser en at nesten 
det halve av myrarealet er oppført som dyrkbart og ga omtrent likt 
fordelt mellom de to bonitetsgrupper av dyrkingsmyr. På grunn av 
de topografiske forhold og da særlig myrenes oppstykkethet vil en 
forholdsvis stor andel være best skikket til beite ( eventuelt skog) også 
i framtia. Men hvor det er økonomisk forsvarlig bør disse småmyrer 
kultiveres og derved gi atskillig bedre beiter enn nå er tilfelle. 
Brenntorven er også klassifisert etter kvalitet (tabell 4). Det er 
mtddelskvahteten (H 6) som dominerer, men det finnes også en del 
riktig god brenntorv, særlig i Austevoll og Fjell herreder. 
Til kjemiske analyser er uttatt 18 dyrkingsprøver og '7 brenn- 
torvprøver. Dyrkingsprøvene er alle tatt fra det øverste 20 cm jord- 
lag og fra de 4 forekommende hovedmyrtyper, nemlig 13 fra grasmyr, 
, 
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Tabell 1. Land- og myrarealets fordeling m. v . 
.. 
Folkemengde - Myrareal Dekar Land- ---- -- 
i Herred areal 
I 010 av myr pr. 
I alt 
i km2 I alt i Pr. km
2 land- inn- 
dekar arealet bygger 
i 
1 I 2 3 I 4 I 5 I 6 7 I I I 
Askøy . . . . 58,74 5.398 I 91,81 450 0,77 0,08 
Laksevåg . 29,44 10,813 I 367,29 240 0,86 O,Q2 
fjell ..... 135,73 4.625 34,08 1.100 0,81 0,24 
Sund ..... 94,33 2.797 29,65 500 0,53 0,18 
Austevoll ... s7,93 I 2.928 33,30 1.510 1,72 0,52 
I I 
Området ... 406,17 I 26.561 I 65,40 I 3.800 I 0,93 I 0,14 
Tabell 2. 
Myrarealets fordeling på forskjellige myrtyper. 
Myrtype og areal i dekar Myrtype og areal i O/o 
Mosemyr Mosemyr 
I 
Herred Gras- Lyng- Furu- Gras- Lyng- Furu- 
Lyng-1 Gras- myr myr myr Lyng-1 Gras- myr myr myr rik nk rik rik 
1, 2 3 4 5 6 7 8 9 I 10 I 11 
Askøy 
I 
i 180 120 150 40 27 33 
Laksevåg 20 180 40 8 75 17 
Fjell 10 830 260 1 75 24 




Austevoll 40 860 430 180 3 57 ;8 12 
Området I 40 I 40 \2350 I 1040 I 330 I, 1 I I 61,8 \ 21.4 \ 8,6 I I, 1 
3 fra lyngmyr, 1 fra furumyr og 1 fra grasrik mosemyr. Volumvek- 
tene varierer fra 84 for en grasrik mosemyrprøve fra Bj ørnemyra i 
Laksevåg til 189 for en prøve av ren grasmyr tatt mellom Koltveit og 
Morland i Fjell. De fleste av prøvene (12) var noenlunde vel formolda 
og de øvrige 6 var vel formolda. Reaksjonen for samtlige prøver var 
sterkt sur - pH-verdi mellom 4,05 og 4,89. 
Askeinnholdet viser temmelig stor variasjon, nemlig fra 2,5 % 
for Helledalsmyra (lyngmyr) i Austevoll til 23,7 % for en grasmyr 
(av myrull-bjØnnskjeggtypen) sør for Roksnesset i Sund. Sorn regel 
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Tabell 3. Myrarealets mulige framtidige utnyttelse. 
_Myrareal_ i. dekar_-~- 
Herred Bre ne- Beite- Overveiende dyrkingsmyr I alt torv- (ev. skog) I God og I Mindre I alt noenlunde] god og myr 
god I dihlig 
1 2 
I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 
I 
Askøy ... 450 95 210 145 65 80 
Laksevåg ... 240 75 50 115 75 40 
Fjell ..... 1.100 100 325 675 470 205 
Sund ..... 500 80 295 125 25 100 




I 1.385 1.815 
I 
995 I 820 ... 
I 
I 






I Brenn- Masse i m3 (råtorv) 
l
i to~~~l~~~s - Fordr etter kvalitet 
tykkelse I alt God Middels I Dårlig 
i m. (H7) (H6) (H5) 
2 
Askøy .... 95 0,9 90.000 15.000 45.ooo I 30.000 
Laksevåg . . . 75 1,7 125.000 35.000 60.000 I ,30.000 
Fjell ..... 100 1,3 130.000 45.000 65.000 20.000 
Sund . . . · 1 80 1,2 95.000 20.000 45.000 30.000 
Austevoll . . . 250 1,.3 320.000 so.coo I 195.ooo 45.000 
I a I ~ i 5 I 6 I 7 
Området . . . f 600 1,27 I 760.000 I 195.000 I 41 o.coo I 155.000 
viser de beste myrtyper - med høyest volumvekt - størst askeinn- 
hold og omvendt. 
Innholdet av kvelstoff .(N) og kalk (CaO) er nokså likt for alle 
prøver, nemlig henholdsvis ca. 2,- og 0,15 % , men variasjonen i 
volumvekter gjør at inriholdet pr. dekar til 20 cm dyp blir temmelig 
forskjellig for prøvene fra de forskjellige myrer. Generelt kan en dog 
si at kvelstoffinnholdet er bra, mens kalkinnholdet er lavt. 
Brenntorvprøvene er tatt som middelprøver fra forskjellig dybde 
og fra forskjellige steder på den samme myr. Samtlige prøver viser 
bra volumvekt (811-1123 gram pr. dm3) og god sammenholdsgrad. 
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og H8. Askeinnholdet er stort sett tilfredsstillende lavt (2,1-6,3 % ) 
og brennverdien hØY, nemlig omkring 3500 kalorier i torv med 25 
% vann. 
I det følgende gis en herredsvis kort omtale av de betydeligste 
myrområder. 
1. Myrene i Askøy herred. 
Askøy herred (Kartblad I) har et landareal av 58,74 km-. Det 
utgjør søre og største delen av Askøya. I vest og nord grenser her- 
redet mot Herdla og Mæland, men er ellers omgitt av fjorder, nemlig 
Hjeltefjorden, Salhusfj orden og Byfjorden. 
Herredet har i alt ca. 450 dekar myr, og myrarealet utgjør bare 
0,77 % av landarealet. Myrene fordeler seg med 40 % på grasmyr, 
27 % på lyngmyr og hele 33 % på furumyr. Det meste av myrarealet 
ligger i mindre enn 60 m høyde over ha vet og vel 1/3 i mindre enn 
30 m høyde. I 100 til 180 m høyde finnes ca. 100 dekar. Dybden er 
vanligst fra 1 til 3 m, men innen 3 områder er målt over 5 m dybde. 
Myrene i Askøy er gj enn.omgående små, og bare 2-3 myrer har 
et sammenhengende areal av ca. 20 dekar. Utnyttelsen i framtia må 
også bli der etter. Her er således små muligheter for opprettelse av 
nye selvstendige bruk på myr. Kultivering av myr vil vesentlig kunne 
komme på tale som tilskuddsjord og kulturbeiter for eldre bruk. 
Dyrking s myrer. 
Av tabell 3 framgår at ca. 1/3 av herredets myrareal er karak- 
terisert som dyrkingsmyr, men mer enn det halve av dette er mindre 
god eller dårlig. Det er egentlig bare 3 felter som kan betegnes som 
noenlunde god til god dyrkingsmyr, nemlig: 
Myra under Andershellaren (kartfig. nr. 10) nordvest for Kleppe. 
Dette er en noenlunde vel formolda starrmyr på ca. 20 dekar med 
noe tuet overflate. Myra er enkelte steder over 5 m dyp og vil nok 
synke temmelig meget når den blir grøftet. Det kreves vel 200 m 
avløpskanal, hvorav ca. 30 m fjellsprenging. 
Øst for Ramnanger (kartfig. nr. 4) er et parti på ca. 40 dekar 
for det meste avtorva brenntorvmyr med spredte paller som står 
igjen og med bergpartier iblant. Dette er opprinnelig myrull-biønn- 
. skjeggmyr hvor det nå etter avtorvingen dessuten vokser en del starr, 
grasarter og urter. Dybden er omkring 1-2 m til grus og fjellunder- 
grunn. Overflatelaget er vel formolda såvel over brenntorven som 
torvgravene. Her er bra dreneringsforhold, og myra dyrkes etter 
hvert av de tilstøtende bruk. 
Steklemyra (kartfig. nr. 1) sørvest for Tveit er en ca. 15 dekar 
stor grasmyr (vesentlig Gmbj.) med et lite tjern på midten. Myra 
er omtrent flat, og det kreves ca. 60 m fjellsprenging for å få til- 
strekkelig utløp. Dybden er over 5 m nesten helt ut til kantene. 
Av andre myrpartier som det kan bli tale om til kulturbeiter kan 
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nevnes ett mellom Tveit og Kårevik, ett· i skogen mellom Breivik og 
Davanger og endelig noen småmyrer øst for Haugland. 
Brenntorv myrer. 
Askøy er et forholdsvis skogrikt herred, og her er enda igjen 
oppimot ett hundre dekar brenntorvmyr som det kan forsvares å av- 
torve med i gjennomsnitt nesten 1 m torvlag. Her.er således ikke noen 
akutt brenselsmangel, da herredet dessuten har elektrisk kraft. 
De største brenntorvmyrer finnes omkring Storåsen og mellom 
Tveit og Kårevik. Og ellers ligger små brenntorvmyrer spredt over 
det meste av herredet, særlig på vestsiden. 
2. Myrene i Laksevåg herred. 
Laksevåg herred (kartblad I) har et landareal av 29,44 km2 og er 
det minste av kystherredene i Middhordland. Men til gjengjeld er 
det det folkerikeste med nesten 11 000 innbyggere. Herredet er ror 
en stor del bymessig bebygd nærmest Bergen. Hele herredet ligger 
på fastlandet når unntas noen mindre øyer og holmer. Det grenser 
i øst til Bergen og Fana og er for øvrig omgitt av Byfjorden. 
Herredets myrareal utgjør bare ca. 240 dekar, eller 0,86 % av 
landarealet og 0,02 dekar -- altså 20 m:! myr pr. innbygger. Av myr- 
arealet er 75 % grasmyr, 17 % lyngmyr og 8% grasrik mosemyr. Det 
meste av myrene ·- nemlig 3/4 av arealet - ligger i 30-60 m høyde 
over havet. Dybden er stor, idet her ikke fantes bunn på 5 m innen 
alle områder, og selv like ved kanten av myrene måltes ofte dybder 
på 4 til 5 meter. 
Også her er myrene relativt .små -  vanligst 10-20 dekar-, men 
de fleste er forholdsvis hele, uten bergpartier. Utnyttelsesmulighe- 
tene er derfor ganske gode såframt dreneringen er Økonomisk for- 
svarlig. I forbindelse med myrene ligger dessuten ofte bra fastmarks- 
jord, så her er sikkert plass for noen nye bruk selv om nok beite- 
spørsmålet også her må vies størst oppmerksomhet. 
Dyrking s myrer. 
Nesten det halve av myrarealet er betegnet som dyrkingamyr og 
det meste (2/3) av denne er god til noenlunde god myr. 
sør og vest for Fagerdal (kartfig. nr. 4) ligger det største sam- 
menhengende myrareal i herredet. Her er nemlig ca. 40 dekar gras- 
myr - dels ren grasmyr og dels starrmyr - som henger omtrent 
sammen. Avløpsforholdene er til dels noe vanskelige, og særlig det 
nordligste myrparti er sterkt hemmet av vann. Myra er noenlunde 
vel til vel formolda og på de fleste steder over 5 m dyp. 
Bjørnernyra (kartfig. nr. 8) øst for Storevatnet er ca. 20 dekar. 
Myrtypen er myrull-bjønnskjeggmyr langs kantene og grasrik mose- 
myr over midtpartiet. Myra er kanalisert og noenlunde vel til vel 
formolda. Dybden er fra 3 til over 5 m, og undergrunnen består av 
sand og grus. 
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Av andre gode dyrkingsmyrer kan nevnes Nedbergets myr (kart- 
fig. nr. 1) like sør for Krabbedal, et par myrer sør for Olsvik og noen 
mindre myrer ved Kongshaug. 
Brenntorv myrer. 
Brenntorvstikking er ikke særlig utbredt i Laksevåg, da de fleste 
eiere finner bedre anvendelse for myrene ved dyrking. Her er nemlig 
en hel del gartnerdrift, og dette tærer sterkt på jorden. Dessuten 
forekommer også salg av blomster- og hagejord til Bergen. 
Her er dog atskillig brukbar brenntorvmyr, nemlig ca. '75 dekar 
med gjennomsnittlig 1,7 m brenntorvlag. De største brenntorvmasser 
finnes sør og vest for Fagerdal, i Blørnemyra og i Aasdalen vest ?or 
Skålevik. 
Men det ville sikkert være best å unngå torvskur også i disse 
myrer, da dreneringsforholdene er vanskelige nok om ikke myrover- 
flaten blir senket ved avtorving. 
3. Myrene i Fjell herred. 
Fjell herred (kartblad II) har et landareal av 135,73 km- og er 
det største av kystherredene i Middhordland. Herredet består av den 
nordlige og største delen av Sotra og dessuten av en masse mindre 
øyer og holmer. Landegrense har Fjell bare med Sund i sør og for 
øvrig er herredet omgitt av hav og fjorder. I vest er det Nordsjøen 
og i øst Hjeltefjorden og Raunefjorden. I nord er bare smale sund 
over til Herdla. 
Myrarealet utgjør ca. 1100 dekar og 0,81 % av landarealet. Her 
er 75 % grasmyr, 24 % lyngmyr og -1 % grasrik mosemyr. Den over- 
veiende del av myrene ligger i 30-60 m høyde over havet. Dybden er 
ujevn og svært ofte over 5 m. Undergrunnen består mest av grus og 
stein, men ikke sjelden ligger myrene direkte på fjell. 
Arealet er sammenfattet i 24 områder, men bare 5 av disse inne- 
holder nevneverdig brenntorv. De fleste av områdene består av mange 
myrer, men her finnes likevel et par større sammenhengende myr- 
felter som kan bli gjenstand for utnytting til selvstendige bruk. 
Dyrking s myrer. 
Av herredets ca. 1000 dekar brenntorvfri myr er vel 2/3 over- 
veiende dyrkingsmyr og 70 % herav er god eller noenlunde god. Men 
Fjell har et skrikende behov for beiter, så her bør myrene først og 
fremst komme kulturbeitesaken til gode. 
Mellom Fjell og Ulveset (kartfig. nr. 14) ligger det største sam- 
menhengende myrområde i hele herredet. Her finnes nemlig ca. 200 
dekar omtrent likt fordelt mellom grasmyr (vesentlig av starrtypen) 
og lyngmyr. Høyden over havet er 30-60 m og dybden 1 til over 5 m. 
Her er grus- og sandundergrunn. Myra er stort sett vel formolda og 
dreneringsforholdene gode. Dette er således god dyrkingsmyr, men 
den ligger noe værhardt til. 
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I BjØrkedalen (kartfig. nr. 16) er et sammenhengende grasmyr- 
parti (Gst.) på ca. 70 dekar og dessuten flere mindre myrer, også 
vesentlig starrmyrer på tilsammen et liknende areal. Største myra 
ligger øverst i dalen i 60-70 m h. o. h. med jevn overflate og i svak 
sørhelling. Her er forholdsvis lunt med bjørkelier på vest- og øst- 
siden og høye fjell mot nord. De la vestliggende partier krever en 
nokså omfattende kanalisering og elveregulering, men arealet er 
såpass stort at et slikt arbeid antakelig vil være Økonomisk forsvarlig. 
Av gode, mindre dyrkingsfelter kan nevnes et øst for Straume 
(kartfig. nr. 2) på ca. 35 dekar, et på Bildøy (kartfig. nr. 3) på ca. 
10 dekar, et mellom Kaltveit og Morland (kartfig. nr .. 7) på ca. 25 
dekar og et mellom Morland og Morlandstø (kartfig. nr. 8) på ca. 
25 dekar. 
Av mindre gode felter ligger et mellom Brattholmen og Ebbesvik 
(kartfig. nr. 1) på ca. 30 dekar, et mellom Knarrevik og Våge (kart- 
fig. nr. 4) på ca. 40 dekar, hvorav ca. 20 dekar brenntorvmyr, et 
mellom Våge og Foldnes (kartfig. nr. 5) på ca. 25 dekar, et vest for 
Arefjord (kartfig. nr. 6) på ca. 60 dekar, et øst for Skålvik (kartfig. 
nr. 12) på ca. 50 dekar og et ved Kallestad (kartfig. nr. 18) på ca. 
30 dekar. 
Det er særlig de topografiske forhold og herunder avløpsforhol- 
dene som nedsetter disse siste myrfelters dyrkingsverd. Men ,. et 
jordfattig strøk som Fjell må en nok se bort fra litt ekstra påkosting 
for i det hele tatt å kunne skaffe brukbare beiter. 
.. 
Brenntorv myrer. 
Fjell er meget dårlig stilt når det gjelder eget brensel. Naturskog 
er det svært lite av, og brenntorvmyrene er på de fleste plasser i 
herredet helt utskårne, ja endog fullstendig ødelagt for senere ut- 
nytting. Visstnok er her igjen ca. 100 dekar brenntorvmyrer med 
vel 1 m brenntorvlag, men over det halve av dette ligger i ett felt 
mellom Fjell og Ulveset og tilhører noen få eiere. Det øvrige ligger 
for det meste meget tungvint til og uten adkomstveger. Det er plan- 
tet atskillig skog i de senere år, men det vil enda ta lang tid før 
planteskogen får noen nevneverdig betydning for løsning av bren- 
seisspørsmålet. 
4. Myrene i Sund herred. 
Sund herred (kartblad Il) har et landareal av 94,33 km-. Her- 
redet består av søre delen av Sotra, samt Toftcy, Lerøy og flere 
mindre øyer og holmer. Det grenser i nord til Fjell og er ellers omgitt 
av Nordsjøen i vest, Korsfjorden i sør og Raunefjorden i øst. 
Herredets myrareal utgjør ca. 500 dekar. Det vil si 0,53 % av 
landarealet. Pr. innbygger blir det 0,18 dekar myr. Av myrarealet er 
60 % grasmyr, 38 % lyngmyr og 2 % grasrik mosemyr. Praktisk talt 
samtlige myrer ligger i mindre enn 60 m h. o. h. og ca. 1/3 i mindre 
enn 30 m høyde. Den gjennomsnittlige dybde av myrene er mindre 
..• 
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i Sund enn i de andre kystherreder i Middhordland og dreier seg om- 
kring 1 til 3 m. Undergrunnen består svært ofte av fjell og er 
ellers grus. 
Myrene er .særskilt beskrevet i 17 områder, hvorav 7 inneholder 
brenntorv. De fleste myrområder er sterkt oppdelt av fiellknauser, 
så de er lite skikket til nye bruk. 
Dyrking s myrer. 
Bare 125 dekar er karakterisert som dyrkingsmyr, og herav er 100 
dekar mindre god eller dårlig. 
De 25 dekar som anses best, ligger langs vegen mellom Hamars- 
land og Skage (kartfig. nr. 11). Dette er vesentlig grasmyr (Gst.) 
som er noenlunde vel formolda og 1,5-3 m dyp til grusundergrunn. 
Men selv her kreves et betydelig kanaliseringsarbeid. 
Av andre dyrkbare, men mindre gode myrfelter kan nevnes Før- 
desdalen (ka.r tf'ig. rir. 7) med ca. 60 dekar og partiet mellom 'Tveita 
og Longavatnet (kartfig. nr. 5) på ca. 35 dekar. 
Av de nesten 300 dekar myr som anses skikket bare til beite 
vil dog en hel del kunne opparbeides til kulturbeiter, men kanaliser- 
ingskostnadene vil ofte måtte bli uforholdsmessig store. 
Brenntorv myrer. 
I Sund er et bra felt naturskog mellom Dommedal og Førde, men 
ellers er herredet i samme stilling som Fjell når det gjelder eget 
brensel. Av brenntorvmyrer er her ca. 80 dekar med vel 1 m torvlag 
som kan uttas. 
5. Myrene i Austevoll herred. 
Austevoll herred <kartblad III) har et landareal av 87,93 km2 og 
ligger som et øyrike for seg mellom Korsfjorden i nord, BjØrnafjor- 
den i øst, Selbjørnsfjorden i sør og Nordsjøen i vest. Det består av 
flere større øyer som Hundvåke, Stolmen og Stora Karlsøy og en hel 
rekke mindre. Dessuten ligger største delen av Hulterøy og Selbjørn 
i Austevoll. Disse øyer deler herredet med Fitjar i Sunn hor d- 
l and. 
Austevoll er det kystherredet i Middhordland som har mest myr 
både absolutt og relativt, nemlig 1510 dekar, eller 1,72 % av landare- 
alet. Myrarealet pr. innbygger utgjør her 0,52 dekar. Av myrarealet 
er 57 % grasmyr, 28 % lyngmyr, 12 % furumyr og 3 % lyngrik 
mosemyr. 
Det meste av myrene er lavtliggende, idet over 4/5 av arealet 
ligger i 30 m h. o. h. eller mindre. Myrdybden er også her temmelig 
ujevn, og dybder på 5 m og mer er svært alminnelig. Grusunder- 
grunn er det vanligste, men ofte ligger myrene direkte på fjell. 
Herredets myrer er inndelt i 23 områder, hvorav 13 inneholder 
brenntorv. Dessuten finnes et stort antall spredte småmyrer på opp- 
til 4-5 dekar. I Austevoll er myrene likevel mer samlet enn i de 
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andre kystherreder i Middhordland. Her er flere omtrent sammen- 
hengende myrpartier på 100-200 dekar. Herredet må derfor rues 
å ha de beste framtidige muligheter når det gjelder myr innen hele 
Middhordlands kystområde. 
Dyrking s myrer. 
Herredets myrareal fordeler seg på brenntorv, beite og dyrking 
omtrent som 1:2:3 når det gjelder den framtidig mulige utnyttelse. 
Dyrkingsmyrene er videre nesten likt fordelt mellom de to !_?:rupper 
av dyrkingsverd som er oppført i tabell 3. Her skal de største myr- 
feltene nevnes i rekkefølge etter kvalitet, de beste først. 
Helledalsmyra (kartfig. nr. 8) er ca. 230 dekar stor, men herav 
er ca. 60 dekar brenntorvmyr. Myra er omtrent sammenhengende, 
men har flere bergknauser og grunne lyngmarkpartier. Den heller 
svakt mot øst og vest og har gode dreneringsforhold. Det kan for en 
stor del brukes torvgrøfter. Overflaten er noe ujevn, idet her er dype 
erosjonsfurer iblant. Det øvre lag er noenlunde vel formolda og dyb- 
den oftest 2-3 m. Undergrunnen består mest av fjell. Storparten 
er lyngmyr og myrull-bjørinskjeggmyr. Dessuten er litt lyngrik mo- 
semyr med god brenn torv. 
På Fugløy (kartfig. nr. 21) er litt over 200 dekar grasmyr av 
myrull-bjønnskjeggtypen og av sivtypen. Den er noe svakt formolda, 
men har svært jevn og fast overflate uten særlig moselag, så den vil 
kunne pløyes uten flåhakking. Dybden er opptil over 5 m og drener- 
ingsforholdene bra. Torven er imidlertid meget bløt ved bunnen - 
som oftest er fjell - så myra vil nok synke ganske sterkt når den 
blir grøftet. Det bor en familie på Fugløy, og det er dyrket en del 
i de senere år. 
Omkring Håvåsen (kartfig. nr. ,i) ligger ca. 100 dekar myrull- 
bjønnskjeggrnyr med bra dreneringsforhold, men med aeig og bare 
noenlunde vel til svakt formolda grastorv. Overflaten er noe småtuet 
og dybden oftest 2-4 m til grus og fjell. På flere plasser er også målt 
dybder på over 5 m. Torvgrøfter kan brukes på store deler av arealet. 
På Stora Karlsøy (kartfig. nr. 7) er i alt ca. 150 dekar myr. Opptil 
20 dekar henger sammen, men for øvrig er myrene sterkt oppdelt av 
lave berg. Det meste er myrull-bjønnskjeggrnyr med svakt Ul noen- 
lunde vel formolda øvre lag og over 5 m dybde. Overflaten er jevn og 
dreneringsforholdene noenlunde bra. 
Øst og sør for Haukanes (kartfig. nr. 22) er flere furumyrer på 
tilsammen ca. 100 dekar. Et par av disse er 30-40 dekar i sammen- 
heng. De andre er bare små. Myrene har et lite moselag øverst og 
bør flåhakkes rør pløying. Men ellers er dette gode dyrkingamyrer 
da formoldingen er bra og beliggenheten er forholdsvis lun med skog 
omkring. De er imidlertid temmelig rotfulle og tunge å dyrke. :Ore- 
neringsforholdene er også noe problematiske. 
Vest for Torangsvåg og vest for Troland (kartfig. nr. 1 og 2) er 
et par så godt som avtorva· lyngmyrer på henholdsvis ca. 40 og 20 
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dekar, som vil kunne bli gode kulturbeiter. Det samme gjelder for 
øvrig flere avtorva myrpartier omkring i herredet. Ellers har Auste- 
voll forholdsvis bedre naturbeiter enn de andre kystherreder i Midd- 
hordland, da her er mer jordhel mark og mindre lyng. 
Brenntorv myrer. 
Også når det gjelder brenselsforsyningen står Austevoll i en sær- 
stilling blant kystherredene i Middhordland. Hele sørøstre delen av 
Huf'terøy er for det meste skogkledt (furu) og av brenntorvmyrer har 
herredet enda ca. 250 dekar med nesten 1/3 mill. m:1 råtorv. Men for- 
delingen av brenslet er ikke så bra, idet flere kretser som ,Selbjørn, 
Stolmen og Møkster er så godt som fri for brenntorv. Det er derfor 
en viktig kommunal oppgave i Austevoll å tildele myrparseller på 
kort sikt til dem som ingen har, inntil herredet får elektrisk kraft. 
Som resyme av myrinventeringen i kystherredene i Midd hor d- 
l and kommer en til at området representerer særs myrfattige strøk . 
Disse herreder er også temmelig fattige på fastmarksjord, og en kan 
si at det meste av den dyrkbare jord allerede er under kultur. Myre- 
ne er som regel små og ligger spredt. Og selv de noe større sammen- 
hengende myrarealer som finnes innen enkelte herreder har en 
uheldig topografi med flere bergskjær. Dette hemmer en tidsmessig 
maskinell jordbruksdrift om myrene skulle danne grunnlag for nye 
. bruk. Det er derfor mer hensiktsmessig å nytte myrene til kultur- 
beiter. Dette så meget mer som de naturlige beiter oftest er dårlige 
- lyngbeiter. En stor del av myrene er dessuten gjengroingsmyrer 
som flyter på vann. Når slike myrer blir grøftet, vil de_ synke sterkt 
og det må ofte store sprengingsarbeider til for å få brukbare avløp. 
Det blir derfor i mange tileff e et Økonomisk spørsmål om myrene kan 
dyrkes eller ikke, særlig hvis de også er avtorvet. 
De fleste av herredene har skog av betydning, men denne er 
temmelig ulike fordelt så torvmyrene har hittil spilt en meget stor . 
rolle i brenselsforsyningen. Det har også vært plantet atskillig skog 
i de senere år, og avvirking i plantefeler vil om noen år få en del 
betydning for selvberging med brensel. Men myrene vil nok fortsatt 
måtte ta hardeste støyten når det gjelder å skaffe eget brensel. Dess- 
verre skrumper brenntorvmyrene sterkt inn år for år. Og det foregår 
en nokså omfattende [ordødeleggelse, særlig i Fjell, Sund og Auste- 
voll herreder. I Askøy, Laksevåg og deler av Fjell er det elektrisk 
strøm, men alt for lite. Det er en alminnelig oppfatning blant be- 
folkningen at når distriktet får nok elektrisk kraft vil torvforbruket 
bli ubetydelig. Og forhåpentlig er den tiden snart inne også for kyst- 
herredene i Middhordland. 
..• 
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TORVDRIFT I FRANKRIKE UNDER KRIGEN . 
Av kaptein Anders Tomter, Dumfries. 
I juli 1944 hadde jeg sammen med 50 andre norske offiserer vært 
attacheret til den skotske 52. Mountain Division som hadde trenet i 
Skottland med tanke på landgang i Norge. Vi var på den tid klar over 
at noen landgang i Norge ble det neppe tale om nå, og det var ikke 
fritt for at vi nesten rølte oss som den «glemte divisjon». Da fikk jeg 
plutselig ordre om straks å melde meg i London ved det amerikanske 
hovedkvarter. Jeg så gjorde og ble fortalt at hensikten var å produ- 
sere torv i Frankrike til brensel, da man fryktet for at i den kom- 
mende vinter ville det bli vanskelig å skaffe nok kull tor både arme 
og sivilbefolkning, og alle kilder måtte utnyttes på kontinentet. 
, Etter ,å ha fått amerikansk utrustning befant jeg meg etter noen 
dager ombord på et landgangsfartøy sammen med et fransk ingeniør- 
kompani av kolonitropper. Jeg hadde en bil og en amerikansk kjører. 
Vårt fartøy var ett av mange i en stor konvoi. Vi landet på den sed- 
vanlige måten, kjørte rett opp i sanden i fjæren, lemmene ble slått 
ned, og vi kjørte i land i mørket på kysten av Normandie. Etter 
å ha meldt meg på rette sted, begynte jeg å lete etter et beleilig sted 
å produsere torv. Dette var ikke så vanskelig, da jeg hadde med rap- 
porter fra P e co Ltd. i London over myrer i Normandie. Etter et 
par dager var min rekognosering ferdig, og jeg begynte å sette ut 
arbeidslinjer. Stedet var på en av de store myrer ved Car ent an. 
På forhånd hadde jeg gjort mine amerikanske overordnede oppmerk- 
som på at maskiner for produksjonen ikke kunne skaffes på så kort 
tid, og at det allerede var sent i sesongen. Håndstikking var den 
eneste praktiske måten å benytte, skulle vi få noe utbytte i det hele 
tatt. På samme myr fant vi et lite f'ransk anlegg som produserte 
maskintorv. Det var imidlertid ikke i drift, da det ikke fikk elektrisk 
strøm. Verket var ødelagt, og andre driftsmaskiner kunne ikke skaffes 
i øyeblikket. Jeg kommanderte bestyreren til å hjelpe meg. Han var 
elsasser og snakket tysk. Min fransk var så dårlig at det passet meg 
bedre å bruke tysk. Torven var av god kvalitet, men inneholdt opptil 
10 % aske. Feltet var benyttet som beitemark, og de franske bønder 
var ikke nettopp begeistret da de ble oppmerksom på hva som skulle 
foregå. Tyskerne hadde nettopp trukket seg tilbake over området. 
Rundt om lå kadavere av tyskere, kuer og hester. Når vinden blåste 
fra bestemte retninger var lukten ikke nettopp behagelig. 
Da forberedelsene var ferdige, fikk jeg arbeidsmann.skap som be- 
sto av tyske krigsfanger i et antall av opp til 250 pr. dag. Disse var 
tatt til fange bare noen dager i forveien. Det var ikke så lett å skaffe 
redskap. Spadene vi hadde bestilt fra England kom ikke fram, men 
vi snuste opp et tysk lager av forskjellige slags spader i C her- 
bo ur g h, og noen av dem var ganske brukbare. Det spilte forresten 
liten rolle hva slags spader tyskerne hadde. De hadde, med et par 
•. 
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unntakelser nær, aldri sett torv før, og det hadde heller ikke ameri- 
kanerne. Som bevoktning hadde jeg amerikanske fargede tropper 
(det var forbudt å kalle dem svarte eller «niggers»). Jeg bestemte 
meg for å ta torvstikkingen som en militær oppgave, simpelthen som 
en taktisk oppgave. Denne framgangsmåte viste seg å være riktig, og 
jeg ble enda mer bestyrket i denne oppfatning da jeg senere ble be- 
ordret til å delta i organisering av vedhogst med tyske krigsfanger. 
Den første morgen tyskerne kom var de temmelig støyende, og de 
svarte skjøv dem fram og drev dem som en flokk okser. Jeg skal ikke 
nekte for at jeg var litt spent på hvordan det ville gå, men tyskernes 
disiplin fornektet seg ikke. De reagerte med en gang jeg blåste i fløy- 
ten og kommanderte oppstilling. Deretter gikk det lett med inndeling 
i avdelinger under deres egne underoffiserer, som marsjere dem til de 
anviste plasser. Franskmannen, torvmesteren, som jeg nevnte Jør, 
og jeg gikk så fra gruppe til gruppe og viste dem hva de skulle gjøre. 
Instruksjon i torvstikking foregikk på samme måte som forberedende 
instruksjon i bajonettfekting. Det var ikke så mange torver vi fikk 
stukket den første dagen. Den neste dag kom bare en fjerdedel av de 
opprinnelige tyskere tilbake, med nye underoffiserer og nye vakt- 
mannskaper. Det var å gjøre arbeidet om igjen. Da det samme hendte 
den tredje dagen, sendte jeg alle tilbake og kjørte selv ned til fange- 
leiren og snakket med den amerikanske offiseren der. Det var ikke 
så lett for ham heller å sende de samme menn ut til meg hver dag. 
Han hadde tusener der, og fangene kom inn, ble fordelt til andre lei- 
rer, eller sendt ut av Frankrike, og nye kom inn. Vi b1e imidlertid 
enige om en foreløpig ordning så flest mulig av de samme tyskere 
skulle brukes i torvdriften. Under hele kampanjen var det imidlertid 
ikke en dag uten at det kom ca. 25 % nye mannskaper. 
Av tyskerne var kun en brøkdel kroppsarbeidere. De andre hadde 
. alle mulige bestillinger i det sivile liv. To var professorer i språk. 
De var østerrikere og oppførte seg meget bra. Etter noen dagers for- 
løp forfremmet jeg dem til gruppeførere, og de var til stor hjelp. 
Mange var svært hovne. Franskmannen, torvmesteren, som hjalp 
meg, var dessverre ikke i uniform, og tyskerne har ingen respekt for 
sivilkledte, i alminnelighet da. Han lot seg også dra inn i diskusj aner 
med tyskerne, og en av de første dagene kom det nesten til slagsmål, 
men den synderen tok jeg meg av selv. Jeg straffet de oppsetsige 
med å la dem grave latrinegraver med en soldat stående over seg 
hele tiden. Synderen ble fortalt at hvis han forsyndet seg igjen, ville 
han få som oppgave å tømme en av de. fulle latrinegraver med en 
blikkboks. Det ble ikke nødvendig å benytte denne straffemetoden. 
Kvaliteten av de tyske krigsfangers arbeide var ganske bra. 
Meget bra endog i betraktning av at de var uøvede. Mange satte sin 
ære i å stikke så regelmessig som de kunne, og utleggingen var som 
regel også bra. Men kvantiteten-? Mari kan regne med at en hvit, 
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til 5 krigsfanger der arbeider uten eller med en meget liten godt- 
gjørelse. Dette forhold gjelder ikke for fanger som arbeider i sitt 
profesjonelle verv, som f. eks. en snekker eller en ingeniør. De har 
som regel litt interesse av sitt arbeide. Når dertil kommer at man også 
må holde vaktmannskaper til å passe på dem, så blir arbeidet dyrt. 
Jeg forsto nå meget bedre at oldtidens slavearbeide ble dyrt. 
De amerikanske fargede tropper som jeg fikk meget mer å gjøre 
med siden etter at torvkampanjen var slutt, var et kapitel for seg. 
Mine idealer om rasenes likestilling fikk et knekk som de aldri kom- 
mer til å overvinne, så jo mindre jeg nevner om dette spørsmål, dess 
bedre. De svarte var meget «trigger-happy». Særlig om natten da 
de sto på vakt eller de marsj erte tyskerne fra et sted til et annet 
skulle det ikke stor anledning til før de klemte av. 
Været var dårlig, og når det regnet et par dråper, arbeidet ikke 
tyskerne. Resultatet var ikke så særlig bra. Noe tørr torv ble det 
da, og det meste gikk til militære hospitaler. Men da var jeg på 
ganske andre steder. 
Da stikkingen var slutt, og jeg hadde satt i gang tørkearbeidet, 
ba jeg om å få gå tilbake til min gamle divisjon som jeg formodet 
snart ville bli sendt til kontinentet. Det ble nektet meg, og Jeg ble 
beordret til å være med og organisere og igangsette vedhogging 
over hele Nord-Frankrike med tyske fanger, og de samme amerikan- 
ske fargede tropper som vaktmannskaper. Under dette arbeide traff 
. jeg den norskfødte amerikanske oberstløytnant A x e 1 O x h o 1 m. 
Han var den eneste i vedhoggerarmeen der hadde erfaring, som forst- 
mann. De profesjonelle amerikanske forstmenn hogg tømmer. Det 
var Oxholms voldsomme energi og erfaring som preget vedhoggingen. 
Han rekognoserte og bestemte hvor vi skulle hogge. Han snakket ut- 
merket, hans tysk var perfekt og hans fransk bedre enn franskmen- 
nenes. De franske hadde vært utrolig flinke til å lure tyskerne .. De 
hadde solgt tømmer og ved til dem og i mange tilfeller fått penger 
på forskudd, forsto vi, men skogen sto like godt. Det var svært lite 
skog som var rovhogget i Frankrike. De franske forstmenn ville gjer- 
ne bevare mest mulig av vedskogen for seg selv, men Oxholm var dem 
for god. Vi hogg ikke en buske selvfølgelig uten at 'den var blinket 
av de franske forstmenn, men takket være Oxholrn ble vi ikke anvist 
altfor megen skog som var vanskelig å drive fram. De· franske forst- 
menn var organisert som offiserer og underoffiserer med strålende 
uniformer. Oxholm og jeg var en tid uten forbindelse med hoved- 
kvarteret i Paris, og da arbeidet vi etter vår egen metode. Vi hadde 
blant andre ting ikke nok biler, men da vi «skaffet» oss biler selv, 
fikk vi ordre om at våre metoder ikke behaget de høyeste autoriteter. 
Da vi manglet Økser og sager, gravde Oxholm ut to store depoter 
i Paris . 
Eamarbeidet med de amerikanske offiserer var utmerket. De ar- 
beidet hardt. De var alle i arbeide rør kl. 8 om morgenen, bare en 
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times lunsjpause, og de arbeidet som regel en 2-3 timer etter normal 
arbeidstid om aftenen. Når jeg fikk en oppgave, ga de meg som regel 
«a free hand». Det var resultatet de så på. Amerikanerne er ikke 
bundet av gamle metoder. Ser en amerikaner at hans metode ikke 
er så god som din metode, så går han over til din metode. 
En norsk kaptein, med 3 stjerner, kan være gjenstand for mange 
ovasjoner første gang han kommer til en amerikansk avdeling som 
ikke har sett en norsk offiser. Husk at bare Ei sen ho w er hadde 
4 stjerner. En gang jeg kom til et veikryss mellom Caen og Car en- 
t a n oppdaget min sj åf Ør og jeg en stor kolonne som beveget seg 
framover på den vei vi skulle. Jeg spurte en sersjant som dirigerte 
trafikken om kun enveis trafikk var tillatt. «Not for you, General,» 
sa han, og dermed stoppet han hele kolonnen og lot oss komme på 
den rette siden av veien. 
TORYSPESIALIST HEDRES MED KRIGSMEDALJE. 
Bronze Star Medal tildelt kaptein Anders Tomter, Dumfries. 
Forfatteren av foran- 
stående artikkel, kaptein 
Anders Tomter, Dumfries, 
Skottland, er velkjent innen 
torvkretser her i landet fra 
årene etter f arrige verdens- 
krig. Han er født i Løten i 
1894, og etter å ha tatt ar- 
tium og 2 års studier ved 
N. T. H. (som ble avbrutt 
p. gr. a. militærutdannelse), 
var han en tid asistent ved 
myrselskapets torvskole i 
Våler. I 1918-19 ble han 
knyttet til Lillestrøm Torv- 
strørabrikk og i 1919--27 til 
A/S Smølen. I 1927 ble han 
ansatt ved Nittedal Torv- 
strøfabrikk, men reiste 
straks etter til Skottland, 
hvor han ble ansatt ved 
Kaptein Anders Tomter. det kjente Londonfirma Pe- 
co Ltd.s forsøksanlegg for 
torvbrikettering på Lochar Moss i Dumfries County. Her virket 
Tomter til 1940 da han meldte seg til krigstjeneste den 9. april i 
London. Tomter deltok som liaison offiser under felttoget i Norge i 
1940 (Andalsnesavsnittet), senere tjenestgjorde han i den norske 
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brigade og som liaison offiser i den britiske arme. Under invasjonen 
t Frankrike i 1944 ble han beordret hit som «Peat orncer» for ameri- 
kanerne. Det er om oppgaven i Frankrike at Tomter, på redaktørens 
anmodning, har skrevet denne artikkel. Oppgaven som Peat Officer 
løste Tomter på en glimrende måte, det beste bevis for dette er at han 
ble tildelt den amerikanske Bro n z e Star Meda 1 for sin innsats. 
[ det offisielle dokument om dette heter det bl. a. at: 
«Captain Tomter displayed great initiative, perseverance and 
extensive knowledge in developing and operating the peat bogs at 
Carentan, Normandy and Oise Base Sections in order to insure a full 
supply of fuel during the winter of 1944-45.» 
Like etter frigjøringen ble Tomter beordret til Norge som for- 
omdelsesorriser mellom de norske tropper og britene. Etter demobili- 
seringen våren 1946 reiste han tilbake til Dumfries, og har senere 
vært knyttet til Ministry of Fuel and Power som torvkonsulent («Peat 
Officer»). Det kan nevnes at Tomter er medlem av «Inter-Departe- 
mental Committee on Peat Utilisation» som representant for Ministry 
of Fuel and Power. Komiteen holder f. t. på med planlegging av den 
framtidige utnyttelse av torvmyrene i England og Skottland, og dens 
innstilling om dette imøteses med stor interesse. Brensels- og kraft- 
situasjonen er som bekjent prekær der borte for tiden. 
Vi vil ønske kaptein Tomter hjertelig til lykke med utmerkelsen 
og hell og framgang i hans videre arbeide. 
BRENNTORVPRODUKSJONEN 1947. 
Av direktør Ae.sulv Løddesøl . 
Det norske myrselskap har også i år tatt opp statistikk vedkom- 
mende årets brenntorvproduksjon. Som tidligere år bygger statistik- 
ken på innhentede produksjonsoppgaver fra fylkenes forsynings- 
nemnder, delvis supplert av myrselskapets torvkonsulenter ute i di- 
striktene. Oppgavene over stikktorvproduksjonen er overveiende 
skjønnsmessige, mens det for samtlige maskintorvanlegg er innhentet 
nøyaktige oppgaver direkte fra torvprodusentene. 
I hele landet er det i 1947 produsert 1.483.830 m3 brenntorv irølge 
de innkomne oppgaver. Dette tilsvarer omtrent norm a 1 p r o- 
duks jo n, som er beregnet til 1.461.700 m3• Økningen som er 22.130 
m::, utgjør bare 1,5 % . I forhold til fjorårets brenntorvproduksjon er 
det imidlertid en tilbakegang på 5,7 % . 
Det har i år vært produsert mindre brenntorv enn normalt i flere 
av Vestlandsfylkene og i Troms og Finnmark fylker, men til gjen- 
gjeld er det både på Østlandet og Oplandene større produksjon enn 
normalt. I Østlandsfylkene produseres det for øvrig lite brenntorv 




BRENNTORVPRODUKiSJONEN I 1947 
Samlet oppgave over brenntorvproduksjonen i 1947. 
Beregnet normal Samlet +eller-;- Maskin- brenntorvprod uk- brenn- i forhold torv pro- 
Fylke sjon, m3 torvpro- til normal duksjon 
- -"- 







4 I 5 I 6 
Østfold I 18.700 + 18.700 15.350 ................. - 
I 
- 
Akershus . ······ ........ - - 3.550 + 3.550 3.550 
Hedmark ...... ········· 18.000 I 18.000 24.820 + 6.820 24.270 
Opland ...... ······· .... 1.500 I 1.200 20.100 + 18.600 20.100 
Buskerud ....... ······· 500 i 400 6.000 + 5.500 6.000 
Vestfold ...... ·········· - - 4.200 + 4.200 4.200 
Telemark · .............. - - - - - 
Aust-Agder ········ ····· -- - 260 + 260 - 
Vest-Agder .............. 2.000 - 1.400 600 - 
Rogaland ................ 150.000 1.000 168.000 + 18.000 9.900 
Hordaland ....... ······· 130 000 - 124.300 5.700 - 
Sogn og Fjordane ...... 50.000 - 37.500 12.500 - 
Møre og Romsdal ...... 165.000' - 165.000 -- 6.000 
Sør-Trøndelag .......... 245.000 I - 248.400 + 3.400 2.900 
Nord-Trøndelag ........ 55.000 - 55.000 - - 
Nordland ········· ...... 380.000 - 380.000 - - 
Troms .................. 167.000 - 149.600 17.400 - 




I alt for riket , J.461.700 I 20.600 I I. 483.830 I+ 22.1301 92.270 
også under normale forhold produseres en del brenntorv, først og 
fremst i de store bygdealmenningene. 
I tabell 1 er det gitt en fylkesvis oversikt over årets brenntorv-- 
produksjon. Tabellen viser også den beregnede normale produksjon 
av brenntorv. Som vi ser, ble det produsert bare vel 20.000 m3 maskin- 
torv årlig før krigen. I 1947 var produksjonen av maskintorv 92.270 
m3• I dette tall inngår produksjonen av torvbriketter ved landets 
eneste brikettfabrikk ved Aspedammen i Østfold. 
Årets maskintorvproduksjon ligger litt over fjorårets som utgjorde 
90.000 m3• Det er vesentlig maskintorven som er gjenstand for om- 
setning, mens den overveiende del av stikktorven går til dekking av 
produsentenes eget brenselsbehov. Det finnes likevel noen få større 
stikktorvprodusenter som i en årrekke, og også i år har produsert 
.. 
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Tabell 2. 







Av torva var disponert pr. Ikke dis- 
- 1/11-1947 ponert pr. 
Til indu- f Til hus- I . I alt 1/11-1947 
strien I bruk \ disponert rna 
m3 I m3 I m3 
2 
Østfold ............. 15.350 - 9350 9.350 6.000 
Akershus ........... 3.550 - 2.550 2.550 1.000 
Hedmark ........... 24.270 - 17.970 17.970 6.300 
Opland ............ 20.100 6.700 9.050 15.750 4.350 
Buskerud ........... 6.000 - 6.000 6.000 - 
Vestfold ............ 4.200 - 3.300 3.300 900 
Rogaland ........... 9.900 1.300 8.350 9.650 250 
Møre og Romsdal ... 6.000 - 1.000 1.000 5.000 
sør-Trøndelag ....... 2.900 - 2.900 2.900 - 
I 4 I 5 I 6 
Sum 92.270 8.000 60.470 68.470 23.800 
0 0 . . 100 8,7 65,5 74,2 25,8 
utmerket stikk.torv for salg, bl. a. i Østfold, Rogaland og Horda- 
land fylker . 
Av den produserte maskintorv var ca. 3/4 eller nøyaktig 74,2 % 
solgt eller disponert pr. 1. november i år, men dessverre var bare en 
mindre del av torven levert. Dette skyldes først og fremst at impor- 
tert brensel ble sendt på markedet nettopp på den tiden torvleveran- 
sene skulle begynne. Dette var meget uheldig for torvprodusentene, 
som på denne måten får ekstra omkostninger med lagringen og 
transporten. En rekke maskintorvprodusenter har av den grunn 
meldt fra at de ikke kommer til å fortsette produksjonen neste år'. 
Som tidligere år går størsteparten av maskintorven til hushold- 
ningsbrensel og bare en mindre del til industrien. I tabell 2 er vist 
hvordan det forholder seg med dette i de enkelte fylker i år. Av det 
kvantum maskintorv som hittil er disponert, nemlig 74,2 % av hele 
produksjonen, er 65,5 % solgt til husbehovsbrensel og 8,7 % til indu- 
strien. Hvordan de resterende 25,8 % vil bli disponert, er ikke godt 
å si, men sannsynligvis vil mesteparten gå til husoppvarming. 
Myrselskapet har videre innhentet oppgaver fra maskintorvan- 
leggene om antall og typer av torvmaskiner som har vært benyttet 
og likeså typer av driftsmaskiner i bruk. Tidligere år har vi publi- 
sert detaljerte fylkesvise oppgaver over dette i den årlige oversikt 
over brenntorvproduksjonen. I år· skal vi innskrenke oss til å med- 
dele noen få data fra denne statistikken nedenfor: 
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Det har vært 51 maskintorvanlegg i drift i 1947, hertil kommer 
torvbrikettfabrikken i Østfold, som tidligere nevnt. I alt har det vært 
drevet med 67 torvmaskiner, 37 av maskinene er drevet elektrisk, de 
øvrige med oljemotorer, lokomobiler eller traktorer. 
Ved en rekke maskintorvanlegg har det ikke vært drift i år p. gr. 
a. mangel på arbeidshjelp, og mange av de anlegg som kom i gang 
har hatt altfor lite mannskap. Det har både fra produsentenes og 
myrselskapets side vært gjort hva gjøres kunne for å skaffe mer ar- 
beidskraft til torvdriften, men dessverre har det ikke lykkes å tilfreds- 
stille behovet. Flere av de anlegg som har vært i drift har benyttet 
landssvikfanger, ved enkelte har det vært arbeidslag av «displaced 
persons», vesentlig polakker, og andre anlegg har fått anvist norske 
vernepliktige til torvarbeide. Da det vesentlig er uøvde folk en får 
å gjøre med på denne måten, er- det klart at det er vanskelig å få et 
tilfredsstillende resultat. Værforholdene har imidlertid vært meget 
gunstige for torvproduksjon i år, særlig over hele Øst- og sør-Norge. 
Riktignok var det meget tele i myrene fra våren av p. gr. a. den 
snøfattige vinter, så driften kom sent i gang, men dette ble oppveiet 
av de gode tørkeforhold senere på sommeren. Det fine været i tør- 
ketiden gjør dessuten at brenntorven er av særlig god kvalitet. Det 
har neppe vært markedsført bedre torv under hele siste brenselskrise 
enn den som bys fram på markedet i høst. 
Det er antakelig enkelte som mener at brenntorvproduksjonen 
ikke har noen berettigelse lenger nå som det er noe lettere tilgang 
på importert brensel. Det kan derfor ha sin interesse å se litt på hva 
årets brenntorvproduksjon representerer såvel i brennverdi som i 
penger: 
Vanligvis regner en at 1 m:: maskintorv veier ca. 333 kg og 1 m:: 
stikktorv ca. 250 kg, dvs. at henholdsvis 3 m:1 maskintorv eller 4 m:; 
stikktorv tilsvarer 1 tonn torv. Når torven er så tørr som den er i år, 
skulle en være helt på den sikre siden når en regner at 1.8 tonn torv 
tilsvarer 1 tonn kull i brennverdi. Omregnes årets torvproduksjon til 
kulltonn p. gr. a. ovennevnte forholdstall, får vi: 
Stikktorv ca. 347.900 tonn, tilsvarer 193.200 kulltonn. 
Maskintorv » 30.700 » , » 17.000 » 
.• 
.• 
Tilsammen ca. 378.600 tonn, tilsvarer 210.300 kulltonn. 
Etter en kullpris av kr. 85,- pr. tonn i norsk havn, tilsvarer årets 
brenntorvproduksjon en pengeverdi av henimot 18 mill. kroner. Sam-- 
menlikner vi med sinders, som koster 112,- kr. pr. tonn i norsk havn, 
blir beløpet derimot ca. 23,5 mill. kroner. I disse valutaknappe tider 
skulle en tro at dette er noe å regne med. Likevel er det vanskeltg 
å oppnå den rette forståelse av brenntorvproduksjonens betydning 
når det ikke akkurat kniper med brenselsforsyningen. 
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En må dessverre gå ut fra en ytterligere tilbakegang i torvpro- 
duksjonen neste år, vesentlig grunnet de foran nevnte vanskeligheter 
i høst med å få levert torven. En slik utvikling er etter vårt skjønn 
meget uheldig både samfunnsøkonomisk og forsyningsmessig sett. 
Våre brenselsmyndigheter bør derfor vie den omsetningsmessige side 
ved brenntorvdriften langt større oppmerksomhet enn de har gjort 
hittil. 
• 
NYE MEDLEMMER I 1947. 
Livsvarige: 
Berg jordstyre, Halden. 
Fluberg kommune, Fluberg st. 
Høland 'I'orvstrøfabrtkk, Hjellebøl st. 
Johnsen, Paul, konsulent, Bodin (tidligere årsbetalende i. 
Moen, Sverre, Elnesvågen (tidligere årsbetalende). 
Rachlew, Cato, direktør, Håkon Godes vei 6, Vinderen. 
Ryder-Larsen, S. E., grosserer, Jægerveien 20, Slemdal. 
Røyset, S., forsøksassistent, Forsøksgården Furuneset, Grytøyra. 
Telemark Planteavls- og Forsøksutval, Skien. 
Arsbetalende: 
Akershus landbruksskole, Arnes st. 
Berg, Magne, Maridalsveien 108, Oslo. 
Bergseng, Arne J., gårdbruker, Landåsbygda, Odnes st. 
Bjørndal, Chr., oppsynsmann, Loppa. 
Blakstad, Erik, gårdbruker, Sørumsand. 
Brenner, Toralf, gårdbruker, Landåsbygda, Odnes st. 
Bøhnsdalen, Oskar, Dal st. 
Baade, Trygve, gårdbruker, Voksa. 
Dancke, Trond, reguleringsarkitekt, Vadsø. 
Embretsen, Bernt, Våler i Solør. 
Enger, Amund, ingeniør, Rådhusgt. 5b, Oslo. 
Finnmark Jordsalgskommisjon, Vadsø. 
F'raenckel, Gasta, direktør, Got.eborg. 
Gaarder, Frithjof, gårdbruker, Gran. 
Hansen, Gulbrand, Degernes torvstrøf'abrfkk, Degernes. 
Hartvigsen, Sigurd, småbruker, Smelror pr. Vardø. 
Hedmark skogselskap, Elverum. 
Henriksen, Einar, gårdbruker, Magnor. 
Jensen, Gudbrand, herredsagronom, Hov i Søndre Land. 
Kauffeldtske Pleiehjem, Øverby pr. Gjøvik. 
Klinga Torvstrøfabrikk, Spillum i Namdal. 
Kristoffersen, Johan, gårdbruker, Sundby, Saltdal. 
Kvinesdal jordstyre, Sandvatn st. 
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Kvitrud, Tord, herredsagronom, Tretten st. 
Lie, Ole, sekretær, Skogveien 49, Oslo. 
Liermosen Torvstrefabrikk A/S, V/bedriftsleder Wilh. Aasli, Bjørke- 
langen st. 
Lunde, Reidar, assistent, Rosenkrantzgt. 8, Oslo. 
Løvåsen, Ragnvald, Skotterud. 
Mellby, K. A., skogbruker, Nannestad. 
Minsaas, Johannes, stud. agr., Landbrukshøgskolen, Vollebekk. 
Nes jordstyre, Årnes st. 
Nordhagen, Erland, gårdbruker, Bromma. 
Rauk, Ole, gårdbruker, Bergheim, Hallingdal. 
Rudi, Ole, fylkesagronom, Drammen. 
Rønvik Sykehus, Bodø. 
Sand, Bjarne, ingeniør, Sagstua p. å., Nord-Odal. 
Ski 'I'orvstrelag, v/gårdbruker B. Nore, Nordre Ski, Ski st. 
Skogn Bonde- og Småbrukarlag, v/herr Einar Bragstad, Levanger. 
Skybak, 0. S., gårdbruker, Flisa st. 
Stock, Aksel, torvmester, Krampenes pr. Vadsø. 
Trysil jordstyre, Trysil. 
Vardal Bonde- og Småbrukarlag, v/herr Eilev Kristianssen, Bybrua 
ved Gjøvik. 
Vestjordet, Egil, skogbruksstudent, Landbrukshøgskolen, Vollebekk. 
Voksøy, Ansgar, gårdbruker, Voksa. 
Wirgenes, Jakob, Steinsholt pr. Larvik. 
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Til 
Myrselskapets Medlemmer! 
Redaksjonen vil herved ønske alle myrselskapets medlemmer en 
gledelig jul og et riktig godt nytt år! Vi vil samtidig uttale håpet 
om fortsatt godt samarbeide i året som kommer. 
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